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Acta Ethnographica (Budapest) 
A Falu (Budapest) 
Agrártörténeti Szemle (Budapest) 
A Hét (Bucuresti/Bukarest) 
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Rolando Eötvös nominatae. Sectio Linguistica (Buda­
pest) 
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Rolando Eötvös nominatae. Sectio Philologica Moder-
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Bányászati, kohászati Lapok (Budapest) 
Baranyai Történetírás (Pécs) 
Borsod-Abaúj-Zempléni Történelmi Évkönyv (Mis­
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mat) 
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berg) 
Brassói Lapok (Brasov/Brassó) 
BUKSZ - Budapesti Könyvszemle (Budapest) 
Bulletin of the International Kodály Society (Buda­
pest) 
Cahiers d' Études Hongroises (Paris-Budapest) 
Communicationes archaeologicae Hungáriáé (Buda­
pest) 
Confessio (Budapest) 
Csallóköz (Dunajska Streda/Dunaszerdahely) 
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Eötvös József Tanárképző Főiskola Tudományos Köz­
leményei (Budapest) 
Építőanyag (Budapest) 
Erdélyi Futár (Satu Mare/Szatmárnémeti) 
Erdélyi Féniks (Baia Mare/Nagybánya) 
Erdélyi Híradó (Cluj-Napoca/Kolozsvár) 
Erdélyi Magyarság (Budapest) 
Erdélyi Múzeum (Cluj-Napoca/Kolozsvár) 
Erdélyi Tükör (Debrecen 
Erdészeti Lapok (Budapest) 
Élet és Tudomány (Budapest) 
Ethnographia (Budapest) 
Ethnologia Europaea (Göttingen) 
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Európai Utas (Budapest) 
Evangélikus Élet (Budapest) 
Évgyűrűk 1990 (Uzsgorod/Ungvár) 















































Falufejlesztési Füzetek (Budapest-Szentendre) 
Filozófiai Figyelő (Budapest) 
Filológiai Közlöny (Budapest) 
Forrás (Kecskemét) 
Fókusz (Budapest) 
Fólia Archaeologica (Budapest) 
Fólia Uralica Debreceniensia (Debrecen) 
Fotóművészet (Budapest) 
Földrajzi Közlemények (Budapest) 
Földrajzi Múzeum Tanulmányai (Érd) 
Finnisch-Ugrische Forschungen (Helsinki) 




3. [Harmadik] Part (Budapest) 
Határ (Debrecen) 
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Helikon (Budapest) 
Hét nap (Bucuresti/Bukarest) 
Hét nap (Subotica/Szabadka) 
Heti Magyarország (Budapest) 
Hevesi Napló (Eger) 
Híd (Növi Sad/Újvidék) 
Hírharang (Bratislava/Pozsony) 
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Historical Abstract. Part A. Modern History Abstratct 
(Santa Barbara, Calif.) 
Hitel (Budapest) 
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Hungárián Studies Review (Toronto) 
Hungárián Studies in English (Debrecen) 
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Az Ige (Covasna/Kovászna) 
Info-társadalomtudomány (Budapest) 
Inosztrannaja Literatura (Moskva) 
Irodalomismeret (Budapest) 
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ISz Irodalmi Szemle (Bratislava/Pozsony) 
It Irodalomtörténet (Budapest) 
ItK Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) 
JAMKvtÉvk A József Attila Megyei Könyvtár évkönyve (Tatabá­
nya) 
Janus Janus (Pécs) 
Jászk Jászkunság (Szolnok) 
Je Jelenkor (Pécs) 
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Jel-Kép Jel-Kép (Budapest) 
Juss Juss (Hódmezővásárhely) 
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Kárpátalja Kárpátalja (Uzsgorod/Ungvár) 
Kárpátaljait] Kárpátaljai Ifjúság (Uzsgorod/Ungvár) 
KárpátilgSzó Kárpáti Igaz Szó (Uzsgorod/Ungvár) 
Keletkut Keletkutatás (Budapest) 
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KEMMúzKözl Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közlemé­
nyei (Tata) 
KerMagv Keresztény Magvető (Cluj-Napoca/Kolozsvár) 
KerSzó Keresztény Szó (Cluj-Napoca/Kolozsvár) 
2000 2000 [Kétezer] (Budapest) 
Kincsker Kincskereső (Szeged) 
KJNTÉrt Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője (Cluj-Na­
poca/Kolozsvár) 
KNy Kelet-Nyugat (Oradea/Nagyvárad) 
Kor Korunk (Cluj-Napoca/Kolozsvár) 
Kort Kortárs (Budapest) 
KönyvKtár Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (Budapest) 
Körösök vidéke Körösök Vidéke (Gyula) 
Köznevelés Köznevelés (Budapest) 
Kr Kritika (Budapest) 
KSz Kálvinista Szemle (Bratislava/Pozsony) 
Ktáros Könyvtáros (Budapest) 
KultKöz Kultúra és Közösség (Budapest) 
Kvilág Könyvvilág (Budapest) 
Látó Látó (Tárgu Mures/Marosvásárhely) 
Létünk Létünk (Növi Sad/Újvidék) 
Liget Liget (Budapest) 
Limes Limes (Tatabánya) 
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Levéltári Közlemények (Budapest) 
Levéltári Szemle (Győr) 
Magyarok (Budapest) 
Más Kor (Kaposvár) 
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Budapest) 
Megyei Pedagógiai Körkép (Veszprém) 
Magyar Építőművészet (Budapest) 
Magyar Fórum (Budapest) 
Magyar Grafika (Budapest) 
Magyar Híd (Debrecen) 
A miskolci Hermán Ottó Múzeum Közleményei (Mis­
kolc) 
Magyar Képes Újság (Osijek) 
Magyar Könyvszemle (Budapest) 
Magyarságkutatás (Budapest) 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 
(Budapest) 
Magyar Műhely (Paris) 
Magyar Nemzet (Budapest) 
Magyar Napló (Budapest) 
Magyar Narancs (Budapest) 
Magyar Nők Lapja (Budapest) 
Magyar Nyelv (Budapest) 
Magyarország (Budapest) 
Magyar Pszichológiai Szemle (Budapest) 
Magyar Sajtó (Budapest) 
Magyar Textiltechnika (Budapest) 
Magyar Tudomány (Budapest) 
Múlt és Jövő (Budapest) 
Múltunk (Budapest) 
Múzeumi Diárium (Veszprém) 
Múzeumi Kurír (Debrecen) 
Múzeumi Mozaik (Salgótarján) 
Múzeumi Kutatások Csongrád megyében (Szeged) 
Múzeumi Levelek (Budapest) 
Műhely (Győr) 
Műhely napló (Kiskunhalas) 
Műtárgyvédelem (Budapest) 
Művelődés (Cluj-Napoca/Kolozsvár) 
Művészeti vizuális nevelés (Budapest) 
Mozgó Világ (Budapest) 




Napóra Napóra (Békéscsaba) 
NappaliHáz Nappali Ház (Budapest) 
NÉ Névtani Értesítő (Budapest) 
Nemzetőr Nemzetőr (München) 
Neohel Neohelicon (Budapest) 
Népi kult.-népi társ Népi kultúra - népi társadalom (Budapest) 
NéprH Néprajzi Hírek (Budapest) 
NéprNyelvtud Néprajz és Nyelvtudomány (Debrecen) 
Népszabadság Népszabadság (Budapest) 
NHQu The New Hungárián Quarterly (Budapest) 
NLH New Literary History (Baltimore, Md.) 
NMMÉ A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Salgótarján) 
Nógrádi történeti évkönyv Nógrádi történeti évkönyv (Salgótarján) 
NyéK Nyelvünk és Kultúránk (Budapest) 
NylrK Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Cluj-
Napoca/Kolozsvár) 
NyK Nyelvtudományi Közlemények (Budapest) 
NyPÍ Nyelvpedagógiai írások (Budapest) 
Nyr Magyar Nyelvőr (Budapest) 
ÓK Ómagyar Kultúra (Budapest) 
ÓPedNyáriEgy Óvodapedagógiai Nyári Egyetem (Kecskemét) 
Orpheus Orpheus (Miskolc) 
Országépítő Országépítő (Kaposvár) 
OrszRabbiklntÉvk Az Országos Rabbiképző Intézet Évkönyve 1985-
1991 (Budapest) 
OrszV Ország-Világ (Budapest) 
OSZKHír OSZK Híradó (Budapest) 
ÓTanfTudKözlDebr Óvóképző és Tanítóképző Főiskolák Tudományos 
Közleményei (Debrecen) 
OtK Orvostörténeti Közlemények (Budapest) 
Pal Palócföld (Salgótarján) 
Pavilon Pavilon (Budapest) 
PENInt PEN International (London) 
Phralipe Phralipe (Budapest) 
Poetics Poetics (Amsterdam) 
RefEgyh Református Egyház (Budapest) 
RefLap Reformátusok Lapja (Budapest) 
RefSz Református Szemle (Cluj-Napoca/Kolozsvár) 
Regio Regio (Budapest) 
Remény Remény (Senec/Szenc) 
Remény (Tel Aviv) Remény (Tel Aviv) 
Románia literara Románia literara (Bucuresti) 
RSU Rivista di Studi Ungheresi (Roma) 










































Somogyi Honismeret (Kaposvár) 
Soproni Szemle (Sopron) 
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungarica 
(Budapest) 
Stádium (Budapest) 
Studia Litteraria (Debrecen) 
Studia Musicologica (Budapest) 
Suomalais-ugrilaisen seuran alkakauskirja (Journal de 
la Société Finno-ougrienne, Helsinki) 
Südosteuropa Mitteilungen (München) 
Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza) 
Szamoshát (Satu-Mare/Szatmárnémeti) 
Szarvasi Krónika (Szarvas) 
Századok (Budapest) 
Székely Útkereső (Odorheiu Secuiesc/Székelyudvar-
hely) 
Szemiotikai szövegtan (Szeged) 
Almanah (Budapest) 
Szécsényi Honismereti Híradó (Szécsény) 
Színház (Budapest) 
Színházi Elet (Budapest) 
Színháztudományi Szemle (Budapest) 
Szociológiai Figyelő (Budapest) 
Szombat (Budapest) 
Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza) 
Szülőföldünk (Debrecen) 
Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola tudomá­
nyos közleményei. Tanulmányok a magyar nyelv, az 
irodalom köréből (Eger) 
A tapolcai Városi Múzeum Közleményei (Tapolca) 
Társadalomkutatás (Budapest) 
Társadalomtudomány (Szombathely) 




Természet, ember, tudomány, technika (Bucuresti/Bu-
karest) 
Theologiai Szemle (Budapest) 
Toborzó (Edmonton, Alberta) 



































Tulipán füzetek (Sfíntu Gheorghe/Sepsiszentgyörgy) 
Tübinger Korrespondenzblatt (Tübingen) 
Ural-Altaische Jahrbücher (Bloomington, Ind.) 
Ural-Altaische Jahrbücher Neue Folge (Wiesbaden) 
Új írás (Budapest) 
Új Ember (Budapest) 
Új Exodus (Budapest) 
Új Forrás (Tatabánya) 
Újhold-Évkönyv (Budapest) 
Új Horizont (Veszprém) 
Új Idő (Budapest) 
Új Magyar Hírek (Budapest) 
Új Pedagógiai Szemle (Budapest) 
Új Symposion (Növi Sad/Új vidék) 
Ungarn Jahrbuch (München) 
Unió (Budapest) 
Üzenet (Tárgu Mures/Marosvásárhely) 
Üzenet (Subotica/Szabadka) 
Vasi Szemle (Szombathely) 
A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője (Szombathely) 
Pedagógiai írások (Szombathely) 




World Literature Today (Oklahoma, Okla.) 
Zounuk (Szolnok) 
Zeitschrift für Volkskunde (Stuttgart) 
A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1991 
Összeállította Rohács Iván 

TARTALOM 
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Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás 
Régi magyar irodalom 
Felvilágosodás, reformkor 
XIX. század második fele 
XX. század 







1991-ben ismertetett irodalomtudományi művek 

Általános rész 
(Összefoglaló munkák, bibliográfiák, hungarológia) 
Antik tanulmányok. Repertórium, 1979-1988. (Összeállította Saliga Lászlóné.) József 
Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára, Szeged, 1991. 1101. 
BEKÉ Mihály András: Jó hírünk alakítói a világban. A hungarológia nagy éve. Kíván­
csiság és rokonszenv. = Mo 1991. 10. sz. 5. [Hetvenöt éves a külföldi egyetemeken 
folyó magyaroktatás.] 
Beszélő repertórium. 1990-1991. (Összeállította Tokaji Nagy Erzsébet, Busa János.) 
ÁB-Beszélő, Bp., 1991.31 1. 
BORBÁNDI Gyula: A magyarságtudomány új amerikai műhelye. = BécsiN 1991. 3. 
sz. 6. [Rutgers University, 1956-.] 
A Borsodi Történelmi Évkönyv repertóriuma. 1965-1979. (Összeállította Tóvári Judit.) 
= BAZTörtÉvk 1991. 1. sz. 228-245. 
A Brunszvik család martonvásári könyv- és kottatára. - Die Bibliothek und 
Notensammlung der Familie Brunszvik in Martonvásár. (Szerkesztette Hornyák Má­
ria.) Martonvásár, Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézete, 
1991. 215 1. [Könyv- és kottajegyzékkel.] 
Colloque Européen des Centres d'Etudes Hongroises, Paris, 1990. (Hungarológiai 
központok európai kollokviuma, Párizs, 1990.) = CÉH 3. sz. 1991. 
PERROT, Jean: Allocution d'ouverture. 87-89. - KÖPECZI Béla: Situation et 
perspektives des études hongroises. 90-93. - SÁRKÖZY Péter: Recherches. 97-
100. - Recommendations adoptées á l'unanimité par le Colloque européen des 
centres de hungarologie. 103-104. 
Corvin Mátyás-konferencia. Tudományos tanácskozás Mátyás király halálának 500. 
évfordulóján. Maribor, 1990. november 8-9. (Szerkesztette Varga József, Molnár 
Zoltán.) Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 1991. 166 1. 
GIAY Béla: Hunyadi Mátyás és kora a hungarológia oktatásában. 25-29. - VARGA 
József: Nemzettudat (magyarságtudat) és személynévhasználat kölcsönhatásának 
többnyelvű környezetbeli pszicholingvisztikai kérdésköréhez. 156-160. 
CSERNYIK György: Magyar könyvgyűjtemények svájci könyvtárakban. = Mkutatás 
1991.225-234. 
DOMOKOS Mátyás: A költő és a Vízügyi Hivatal, avagy Hogyan (nem) szolgál az 
irodalom? = Kor 1991. 5. sz. 576-585. 
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Élet és Literatúra, Muzárion 1826-1833. Repertórium. (Összeállította Friedrich Ildikó. 
Bevezette Fenyő István.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1991. 102 1. (A Petőfi Iro­
dalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. XIX. századi magyar folyóiratok repertóriu­
mai.) [Fenyő István: Egy különös és különleges folyóirat: Elet és Literatúra c. ta­
nulmányával. 7-27.] 
A gyermek- és ifjúsági irodalom elméleti kérdései és kritikái 1975-1980 között. Bibli­
ográfia. (Összeállította Szécsi Ferencné.) Debreceni Városi Könyvtár, Debrecen, 
1991. 108 1. 
HEGEDŰS János: Mondializmus. = BécsiN 1991. 6. sz. 10. [Konrád György előadása 
kapcsán. Elhangzott a PEN-Club konferenciáján, Bécs, 1991.] 
Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Magyarságkutató Intézet, Bp., 
1991. 160 1. (A magyarságkutatás könyvtára.) 
Hírünk-nevünk ott és itt; akkor és ma. Giay Bélával, a Nemzetközi Hungarológiai köz­
pont igazgatójával beszélget Endrődi Szabó Ernő. = Stádium 1991. 4. sz. 51-56. 
Hitel. Kolozsvár 1935-1944. [Tanulmányok, repertórium.] 1-2. köt. (Válogatta, beve­
zette és a repertóriumot összeállította Záhony Éva.) Bethlen, Bp., 1991. 385, 445 1. 
[A bevezetőben Záhony Éva tanulmánya az erdélyi magyar diákmozgalmakról, a 
Hitel c. folyóiratokról és szerkesztőikről. (Albrecht Dezső, Kéki Béla, Makkai 
László, Venczel József, Vita Sándor.) 22-60.] 
A Honismeret 1-15. évfolyama (1972-1987) összesített repertóriuma. Összeállította 
Pallos Éva. Sajtó alá rendezte Gazda István. Honismereti Szövetség, Bp., 1991. 83 1. 
IMRE László: Református hit, hivatás és hagyomány a magyar irodalomban. = 
Confessio 1991. 3. sz. 47-52. 
KÁDÁR Judit: Egy irodalmár Amerikában. = AVilág 1991. 37. sz. 54-56. [Beszélgetés 
Szegedy-Maszák Mihállyal a bloomingtoni Indiana Egyetem Magyar Tanszékéről] 
KÁDÁR Judit: Hungarológia. Gondolatok, könyvek, filozófiai irányzatok áramlása 
oda-vissza. = AVilág 1991. 34. sz. 49-51. [Interjú Jankovics Józseffel, a Nemzetkö­
zi Magyar Filológiai Társaság főtitkárhelyettesével] 
KÁFER István: A miénk és az övék. írások a magyar-szlovák szellemi kölcsönösség­
ről Magvető, Bp., 1991. 299 1. 
Magyar irodalomtörténeti bibliográfia - kelet-európai kitekintéssel. [A magyar iro­
dalomtörténet bibliográfiája 1772-ig (1972); A magyar irodalomtörténet bibliográfi­
ája 1772-1849 (1975). [Első közlése: Hungarológiai Közlemények, 1977.] 76-80. -
Tisztelet a bibliográfiának. (Magyar könyvészet 1921-1944. 6. Nyelvészet - Iroda­
lom. 1980; 7. Magyar Irodalom 1980). [Első közlése: Irodalomtörténet, 1982.] 169— 
177. 
KERESZTURY Dezső: Széljegyzet a hungarológiáról. = Él 1991. 42. sz. 10. 
* Kéziratos térképek az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárában. (Szerkesztette 
Patay Pálné, Plihál Katalin.) - Handgezeichnete Karten in der Kartensammlung der 
Széchényi Nationalbibliothek. - Manuscript-maps in the Map Department of the 
National Széchényi Library. Országos Széchényi Könyvtár, Bp. 
1/1. Önálló kéziratos térképek. - Selbstandige handgezeichnete Karten. - Separate 
manuscript-maps. 1-1227. sz. 1984. XXI., 410 1. 
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11/2. Önálló kéziratos térképek. - Selbstandige handgezeichnete Karten. - Separate 
manuscript-maps. 1228-2081. sz. 1984.411-831.1. 
Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban? Életrajzi kislexikon kortárs írókról, 
költőkről. Szerkesztette Fogarassy Miklós. 2., jav. kiad. Csokonai, Debrecen, 1991. 
2101. [l.kiad. 1988-ban.] 
KONRÁD György: Something has gone. = PENInt 1991. 2. sz. 79-81. 
A kor lelke. (Szerkesztette Levendel Júlia, Horgas Béla, Bohus Magda.) „Egészség" 
Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, Bp., 1991. 225 1. (Liget könyvek.) 
BENDA, Julién: Az írástudók árulása. 12-64. - BABITS Mihály: Az írástudók áru­
lása. (1928.) 67-92. - OSVÁT Ernő: Az írástudók árulása. Levél Babits Mihályhoz. 
(1928.) 95-97. - HALÁSZ Gábor: Áruló írástudók. (1928.) 98-102. - BÁLINT 
György: A kritikusok árulása. (1930.) 105-109. - BABITS Mihály: Nemzet és Eu­
rópa. (1934.) 110-114. - ILLYÉS Gyula: Az európai nemzethez. (1934.) 115-118. -
FENYŐ Miksa: Herkules oszlopain túl. [Följegyzések a Nyugat folyóiratról és kör­
nyékéről, 1960.] 121-124. - POSZLER György: Az írástudók autonómiája. („Sze­
rényjavaslat" és ,jámbor szándék".) 127-136. - JELENÍTS István: Osztályrészünk. 
139-140. - VIDOR Ferenc: Ki az írástudó? Ki az áruló? 141-146. - DÁVID Kata­
lin: Ezerkilencszázkilencven. Október. 149-151. - DARÁNYI Sándor: Miféle fur­
csajáték? 152-163. - NÉMETH G. Béla: Az értelmi ember felelőssége. 164-169. -
S. NAGY Katalin: Hová lettek az írástudók? 170-182. - FEHÉR Márta: A Sarastro-
szindróma. [Kapujanincs Átjáró, 1987.] 185-189. - HÍDVÉGI Máté: Némaságunk 
adalékairól. 190-191. - KARÁTSON Gábor: Világvége után. 192-195. - FOR­
GÁCS Éva: Nagy csöndre lenne szükség. 196-197. - SZILÁGYI Ákos: Fel is út, le 
is út. 198-205. - LÁNYI András: Széljegyzetek a Jónás könyvéhez. 208-211. -
LEVENDEL Júlia: Élet-mű. 215-219. - BALASSA Péter: Töredék a korszellemhez. 
220-225. 
KOVÁCS Ilona: Les bases de documentation pour la recherche et l'enseignement. = 
CÉH3.sz. 1991.74-86. 
KOVÁCS Hona: A szegedi Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Flungarika kérdé­
sek a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus programjában. = OSZKHír 1991. 9— 
10. sz. 13-15. 
KŐSZEGFALVI Ferenc: Adatok a hódmezővásárhelyi nyomdászat, sajtó és könyvkia­
dás történetéhez, 1852-1944. Kner Nyomda, Békécsaba-Gyoma, 1991. 68 1. (A 
Kner Nyomdaipari Múzeum füzetei 19.) 
KÚTFALVI Oszkár: Újságpaloták. Akadémiai, Bp., 1991. 90 1. (Irodalomtörténeti 
fűzetek 122.) Bp., 1991. [A századforduló hírlapjai és hírlapnyomdái.] 
LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. Tájékozó-Ugocsa. [Bibliográfia.] Petőfi 
Irodalmi Múzeum, Bp., 1991. 2717-3020. 1. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfi­
ai füzetei 31-34.) [A címlapon tévesen: Tájékoztató.] 
A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1985. (Szerkesztette Záhony 
Éva.) Országos Széchényi Könyvtár, Bp„ 1991. 478 1. 
A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. (Szerkesztette Kókay György, V. Windisch 
Éva.) Akadémiai, 1972-. 
8. köt. 1945-1970. Személyi rész. (Szerkesztette Botka Ferenc.) 488 1. 
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A magyar levéltárak 1990-ben megjelent kiadványai. Összeállította Réfi Oszkó Mag­
dolna. = LSZ 1991. 3. sz. 106-110. 
A magyar levéltári irodalom bibliográfiája. 1991. Összeállította Szabó Anikó. = LK 
1991. 1-2. sz. 195-226. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 
19-20. század fordulóján. - Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 
2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. 
(Szerkesztette Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien-Bp., 1991. 540-1275 1. [A II. Nem­
zetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szeptember 
1-5. l.köt. 1989-ben.] 
A Magyar nyelvőr 70-100. évfolyamának mutatója. (Összeállította Szemere Gyula.) 
Akadémiai, Bp., 1991. 381 1. [1946-1976.] 
A magyar nyomda-, könyv-, sajtó és könyvtártörténeti szakirodalom 1990-ben. [Bibli­
ográfia.] Összeállította Heltai János. = MKsz 1991. 4. sz. 413-422. 
A magyarságtudomány kézikönyve. (Szerkesztette Kosa László.) Akadémiai, 1991. 
809 1. 
KOSA László: Hungarológia - magyarságtudomány - országismeret. 9-74. 
NÉMETH G. Béla: Az Irodalomtörténeti Közlemények száz éve. = ItK 1991. 5-6. sz. 
579-587. 
Oláh Gábor és kortársai - Petőfi állomásai. Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemé­
nyek. Petőfi Irodalmi Múzeum. Bp., 1991. 2439-2746. (A Petőfi Irodalmi Múzeum 
bibliográfiai füzetei. F. sorozat 35-38.) 
PETRŐCZI Éva: Régi és új peregrináció. Utóhang a III. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszushoz. = RefLap Í991. 36. sz. 4. 
Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. -
Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. 
(Szerkesztette Somogyi Éva, Burucs Kornélia.) Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézet, Bp., 1991. 345 1. (Társadalom- és művelődéstörténeti ta­
nulmányok 8.) 
Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Régi magyar nyomtatványok 1700-ig. 
(Összeállította Varga András.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991. VIII, 
188 1. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta 
bibliothecharia. Tom. 11. fasc 1.) 
Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. köt. G-Ke. Kriterion, Bukarest, 1991. 743 1. 
SÍPOS Gábor: A Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. 
Scriptum, Szeged, 1991. 116 1. (Olvasmánytörténeti dolgozatok.) 
Somogyra vonatkozó válogatott helyismereti irodalomjegyzék. (1989-1991 első ne­
gyedév.) Összeállította Sipos Csaba. = SomHon 1991. 1. sz. 76-81. 
SZAKÁLLAS Márta: Magyar-magyar párbeszéd. Beszélgetés B. Szabó Péterrel. = 
Hitel 1991. 1. sz. 47. [A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör tanulmányi 
napjairól. Szeged, 1990. okóber 10-14. Bp., 1991.] 
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SZABÓ Károly-HELLEBRANT Árpád: Régi magyar könyvtár. 3. köt. Magyar szer­
zőktől külföldön 1480-tól 171 l-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak 
könyvészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítésekjavítások. 
2. füzet. (Összeállította Borsa Gedeon, Dörnyei Sándor, Szálka Irma.) Országos 
Széchényi Könyvtár, Bp., 1991. XV, 321-640.1. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg kortárs íróinak kislexikona. (Szerkesztette Bánszki István, 
Futaky László.) Bessenyei Társaság, Nyíregyháza, 1991. 53 1. 1 t. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma. Válogatott bibliográfia 1990. október 1— 
december 31. Összeállította Gombás Sándorné. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 1. sz. 
127-129. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma. Válogatott bibliográfia 1991. január 1—már­
cius 31. Összeállította Gombás Sándorné. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 2. sz. 268-
272. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma. Válogatott bibliográfia 1991. április 1-június 
30. Összeállította Gombás Sándorné. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. 383-388. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye irodalma. Válogatott bibliográfia 1991. október 1-
december 31. Összeállította Gombás Sándorné. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 4. sz. 
552-557. 
SZÉKELYHÍDI Ágoston: A tokaji fordulat. Jegyzetek az irodalmi szabadságról és a 
szabadság irodalmáról. = Holnap 1991. 12. sz. 38-39. 
SZENDE Aladár: A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. = NyéK 1991. 83. sz. 
90-93. 
A szó hatalma. A Hollandiai Mikes Kelemen Kör 1989-es tanulmányi napjainak elő­
adásanyaga. (Szerkesztette előszó, Kassai György.) Jelenkor, Pécs, 1991. 173 1. 
SZŐCS Géza: Kiéli on kotimaani. = Helikon 1991. 36. sz. 3. [Elhangzott 1991-ben 
Espoo városban, a Finnugor Irodalmak Találkozóján.] 
TERRY, Garth Michael: East European languages and literatures. 5. A subject and 
name index to articles in English-language journals, Festschriften, conference 
proceedings and collected papers. 1988-1990. Aslra Press, Nottingham. (Astra 
Soviet and East European bibliographies.) 
THOMKA Beáta: Az irodalmi értékrend módosulásai. = ÚjSymp 1991. 10-11. sz. 25-
26. [A Hollandiai Mikes Kelemen Kör Tanulmányi Napjain elhangzott előadás.] 
Tokaji írótábor. = Híd 1991. 9. sz. 856-857. 
Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1990. január 1-március 31. Összeál­
lította Takács Miklós, Zámpárné Szalay Mária. = VasiSz 1991. 1. sz. 144^154. 
Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1990. április 1-június 30. Összeállí­
totta Takács Miklós, Zámpárné Szalay Mária. = VasiSz 1991. 2. sz. 301-310. 
Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1990. július 1-szeptember 30. Össze­
állította Takács Miklós, Zámpárné Szalay Mária. = VasiSz 1991. 3. sz. 469-476. 
Vas megye irodalma. Bibliográfia és repertórium 1990. október 1-december 31. 
Összeállította Takács Miklós, Zámpárné Szalay Mária. = VasiSz 1991. 4. sz. 625-
634. 
VASZÓCSIK Vera: A magyarságtudomány fóruma. = KárpátilgSzó 1991. 168. sz. 6. 
[A 3. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusról] 
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Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok 
Antonio Gramsci és Lukács György öröksége. = TárSz 1991. 4. sz. [Az Antonio 
Gramsci születésének 100. és Lukács György halálának 20. évfordulója alkalmából 
rendezett konferencia (Szeged, 1991. febr.) anyagából.] 
GALL Ernő: Gramsci értelmiségfelfogása és az erdélyi magyar írástudók. 72-75. -
TERTULIAN, Nicolas: Gramsci, az Anti-Croce és Lukács filozófiája. 85-89. 
BADICÁ, Ioan-Viorel: Körösi Csorna Sándor és a román kultúra. = Ige 1991. 4. sz. 12. 
BALOGH József: Az együttműködés: szellemi és anyagi érdek. = 7Nap (Bucuresti) 
1991. 22. sz. 7. [Interjú a Román és a Magyar írószövetség együttműködéséről 
Koczkás Sándorral és Csordás Gáborral.] 
BENE Sándor: Zrínyi és Priorato -elégium és eposz. = Som 1991. 6. sz. 48-53. 
BORBÉLY Szilárd: Herder hatása Kölcsey „Vanitatum vanitas"-ára. = ItK 1991. 5-6. 
sz. 487-504. 
BOSNYÁK István: A moderna korabeli periodika magyar-horvát kapcsolattörténeti 
távlatból. = Híd 1991. 12. sz. 1113-1128. [Modernizmus 1892-1916 között] 
Corvin Mátyás-konferencia. Tudományos tanácskozás Mátyás király halálának 500. 
évfordulóján. Maribor, 1990. november 8-9. (Szerkesztette Varga József, Molnár 
Zoltán.) Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 1991. 166 1. 
LUKACS István: Mátyás király a szlovén szépirodalomban. 61-68. - POTRATA, 
Majda: Madzarski fenotip v slovenski literturi. 69-75. - SZABÓ Géza: Magyar-déli 
szláv nyelvi kapcsolatok a nyugati magyar régiókban. 98—103. - FRIED István: 
Szlovén-magyar kapcsolatok. 113-121. - GUTTMANN Miklós: A murántúli szlo­
vének magyar kutatójának, Csaba Józsefnek munkásságáról. 127-133. - BOKOR 
József: Pável Ágoston egyik Cankar-fordításának néhány nyelvi jellemzője a lexikai 
transzformációk tükrében. 134-138. - MOLNÁR Zoltán Miklós: Adalék a magyar-
délszláv nyelvi kapcsolatok kérdésköréhez. 161-164. 
CZEGŐ Zoltán: Aki Mikes Kelemenért kitalált egy új nyelvet. = MFórum 1991. 25. sz. 
9. 
CSORDÁS Gábor: Nárcisz és a tejtestvérek avagy inkább: Egy kelet-európai megér­
téstan körvonalai. = Je 1991. 12. sz. 1028-1036. [Előadás, elhangzott a Hollandiai 
Mikes Kelemen Kör 1989-es tanulmányi napjain.] 
DEMÉNY Lajos: Körösi Csorna Sándor a korabeli román sajtóban. = Ige 1991. 10-11. 
sz. 15. [Az 1830-1850-es években. - Elhangzott az 1991. ápr. 6-i kovásznai szimpó­
ziumon.] 
FEJÉR Ádám: A magyar kultúra helye és szerepe Közép- és Kelet-Európában. [Tanul­
mányok.] József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991. 168 1. 
FRIED István: Szerb-magyar kulturális kapcsolatok a dualizmus korában. = Létünk 
1991. 1-2. sz. 31-49. 
GARAJ Lajos: Egy jubileum ürügyén. = ISz 1991. 747-759. [Pasiaková, Jaroslava 
munkásságáról] 
GÖMÖRI György: Erdélyiek és angolok. Művelődés- és kapcsolattörténeti tanulmá­
nyok. Héttorony, Bp., 1991. 121 1. 
Hunyadi János és Mátyás a XVI-XVII. századi angol történetírásban. [Angol nyelvű 
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változata elhangzott a Mátyás konferencián. Székesfehérvár, 1990.] 5-19. - Bethlen 
Péter körutazásának nyomai nyugati emlékkönyvekben és jelentésekben. [Rövidített 
változata: A Ráday-gyűjtemény évkönyve, 1989.] 20-26. - I. Rákóczi György híre a 
XVII. századi Angliában. [Első közlése: Confessio, 1988.] 27-36. - Angol beszá­
moló 1662-ből az erdélyi református egyházról. [John Durel: A View of thc 
Government... Első közlése: Új Erdélyi Múzeum, 1990.] 37-47. - II. Rákóczi 
György a kortársak szemében. Achilles vagy Coriolánus? [Magyar Nemzet június 
20.] 48-52. - Angol utazó az 1702-es Erdélyben. [Edmund Chishull 1671-1733.] 
53-60. - Lord Paget magyar pártfogoltjai. [Első közlése: ItK, 1986.] 61-68. - Ma­
gyarok angol szemmel a XVI-XVIII. században [Első közlése: História, 1987.] 69-
78. - Adalékok az enyedi kollégium angliai gyűjtésének történetéhez. [Ajtai Szabó 
András levele John Covelhoz. Első közlése: Confessio, 1985.] 79-88. - Korabeli 
angol könyv a Rákóczi-szabadságharcról. [Első közlése: Magyar Nemzet, 1986.] 89. 
94. -Newton első magyar hívei és követői. [Első közlése: Magyar Hírek, 1988.] 95. 
98. - Ifj. Köleséri Sámuel levelei Sir Hans Sloane-hoz. [Első közlése: Magyar 
Könyvszemle, 1989.] 99-111. 
HAMÉIRI, Avigdor: Magyar irodalom Palesztinában. = Remény (Tel Aviv) 1991. 
108-110. 
HIMA Gabriella: Magyarok a Monarchiában. Joseph Roth: Radetzky-induló; A kapu­
cinuskripta. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 200-209. 
Hitel. Kolozsvár 1935-1944. [Tanulmányok, repertórium.] 1-2. köt. (Vál. bev. és a 
repertóriumot összeállította Záhony Éva.) GALDI László: Kolozsvár és a magyar­
román művelődési kapcsolatok. (1942.) 274-281. [A bevezetőben Záhony Éva tanul­
mánya az erdélyi magyar diákmozgalmakról, a Hitel c. folyóiratokról és szerkesztő­
ikről. (Albrecht Dezső, Kéki Béla, Makkai László, Venczel József, Vita Sándor.) 
22-60.] SALAMON Sándor: A románság képe a magyar irodalomban 1875-ig. 
(1943). 379-386. 
HORVÁTH Károly: Az emberiség-költemény két típusa a XIX. században: az epikai és 
a drámai. =NyIrK 1991. 1-2. sz. 3-11. 
JUNG Károly: Borislav Jankulov levelei Sebestyén Gyulához délszláv hősdalfordítá­
sainak közzététele ügyében. = Létünk 1991. 1-2. sz. 50-58. [Az 1912-1913-ban írt 
levelek közlésével.] 
KÁDÁR Judit: Jókai regényei angolul. = ItK 1991. 5-6. sz. 505-542. 
KÁFER István: A miénk és az övék. írások a magyar-szlovák szellemi kölcsönösség­
ről. Magvető, Bp., 1991. 299 1. 
A kérdés felvetése. [Magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok.] 5-7. - Adalékok a ba­
rokk magyar-szlovák vonatkozásaihoz. [Pázmány Péter. Első közlése: Filológiai 
Közlöny, 1965.] 11-20. - II. Rákóczi Ferenc és szabadságharca a szlovák nemzet 
kultúrájában. 20-58. - Az Egyetemi Nyomda mint szellemi műhely. [Részlet az 
Egyetemi Nyomda 400 éve c. kötetből, 1977.] 59-64. - Széchenyi István gróf és 
Magyarhon népei. A monológ veszedelme [Elhangzott a Széchenyi Casino előadá­
sán 1988-ban.] 64-76. - A szlovák népköltészet magyar recepciója 1918-ig. [Első 
közlése: Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia, 1976.] 80-86. -
Andrej Sládkovi. [Első közlése: Irodalmi Szemle, 1970.] 89-108. - Hviezdoslav. 
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[Az Új Aurora 1979. évfolyamában megjelent írás változata.] 109-113. - Emil 
Boleslav Lukác félszázados hangja és Duna-vallomása. [Első közlése: Irodalomtör­
ténet, 1976; Magyar Szó, 1976.] 113-120. - Viliam Turány - a vizek és a hidak 
költője. [Első közlése: Romboid, Pozsony), 1979.] 120-123. - Szlovák-magyar 
könyvespolc 1980-1981. [Első közlése: Élet és Irodalom, 1982.] 148-151.-Néhány 
gondolat Ol'ga Feldeková kisregényéről és magyar fordításáról. [Mókus. Ford. 
Ardamica Ferenc. Első közlése: Nagyvilág, 1989.] 152-155. - Rudolf Chmel: 
Literatúry v kontaktoch - Irodalmak kontaktusokban. [Első közlése: A Hungarológi­
ai Intézet Tudományos Közleményei, Újvidék, 1975.] 165-169. - Magyarhon nagy 
ékessége. Szlovák könyvek Bél Mátyás születésének 300. évfordulójára. [Első köz­
lése: Népszabadság, 1984.] 177-180. - Karol Rosenbaum cikke fordításának kultu­
rális-politikai szempontjáról. A szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok kultúrpolitikai 
szempontú kutatása [Első közlése: Irodalmi Szemle, 1981.] 211-216. -
Hungarikumok a szlovák középfokú oktatásban. [Elhangzott az I. Nemzetközi Hun­
garológiai Kongresszuson, 1981.; megjelent: Forrás, 1983.; Hungarológia oktatása 
régen és ma, 1983.] 219-225. - Magyar sztereotípiák az 1867-1918 közötti szlovák 
irodalomban. [Elhangzott a II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 
1986.] 226-231. - A cseh és a szlovák irodalom magyar fogadtatásának történeti át­
tekintése. [Elhangzott a Magyar írók Szövetségének műfordító-tanácskozásán, 1983. 
Első közlése: Új Aurora, 1983.] 232-243. - A magyar-szlovák szellemi kapcsolatok 
lehetőségei és kérdőjelei a mai szlovák irodalomban, különös tekintettel a történelmi 
regényre. [Elhangzott A mai szlovák irodalom 1970-1985 c. konferencián, Békés­
csaba, 1986.; Első közlése: Palócföld, 1986.] 243-251. - A szlovákoknak is van Tri­
anonjuk. [Első közlése: Magyar Napló, 1990.] 251-256. - A miénk és az övék. A 
magyar-szlovák szellemi határok. [Elhangzott a Rakpart Klubban. Első közlése: 
Kortárs, 1987.] 256-279. 
„Kakanien". Aufsatze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur 
um die Jahrhundertwende. (Herausg. Eugen Thurnher, Walter Weiss et al.) Veri. der 
Österreichischen Akad. der Wissenschaften-Akadémiai, Wien-Bp., 1991. 447 1. 
(Schriftenreihe der Österreichisch-Ungarischen Gemischten Komission für 
Literaturwissenschaft 2.) 
KONSTANTINOVIC, Zorán: Universitas complex. Überlegungen zu einer 
Literaturgeschichte Mitteleuropas. 9-30. - MÁDL Antal: Österreichisch-ungarische 
Literaturbeziehungen in der k.-u.-k.-Monarchie. 31—58. - NÉMETH G. Béla: Die 
erste Schule der ungarischen Literaturgeschichtsschreibung und ihre Beziehungen 
zur deutschen Literaturgeschichte. 165-176. - SALYÁMOSY Miklós: Die 
Symbolik Adys und Kafkas. Ein Kapitel zu einer Literaturgeschichte der 
Donaumonarchie. 283-295. - BERTA Erzsébet: Georg Trakl in Ungarn, 1914-
1925. 331-356. - SÁRMÁNY-PARSON Ilona: Entfremdete Nachbarn. Ein 
Doppelportrat der Wiener und Budapester Kunst um die Jahrhundertwende. 415— 
437. 
KAKUCSKA, Maria: Péter Bod, Faustus Verancsics. Vives y Hungría. = ALitt 1991. 
1-4. sz. 397—421. [Vives, Jüan Luis-recepció, 18. sz.] 
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KOMÁROMI Sándor: Német nyelvű irodalom befogadása Magyarországon 1945-
1980. - Rezeption der deutschsprachigen Literatur in Ungarn 1945-1980. 
[Bibliográfia.] (Bev. Mádl Antal.) 1., 3. köt. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 
1991. 299, 436 1. (Studia philologica moderna 4., 6.) [2. kötete 1989-ben.] 
LE CALLOC'H, Bemard: Franciák, akik ismerték Körösi Csorna Sándort. = Som 
1991. 1. sz. 69-74. [Jean Francois Allard, Jean Baptiste Ventura, Victor Jacquemont, 
Jules Desnoyers, Téodore Pavie.] 
LISZTÓCZKY László: Műhelyek tisztásain. Tanulmányok a magyar irodalomról. 
HungAvia - Kráter, Bp., 1991. 186 1. 
A Kalevala első visszhangjai Magyarországon. Reguly Antal. 9-14. - Hunfalvy Pál. 
15-26. -Erdélyi János. 26-37. -Arany János. 37^17. 
LOKOS István: Egykorú horvát panaszénekek Mohácsról és Budavár elestéről. = Hitel 
1991. 23. sz. 34-37. 
LOKÖS István: Erasmustól a reformációig. A magyar és a szlovén bibliafordítások 
történetének párhuzamairól. = TheolSz 1991. 6. sz. 370-376. 
LOKÖS, István: Miroslav Krleza and Hungárián literature. = Slavica 25. sz. 1991. 
185-201. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 
19-20. század fordulóján. - Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 
2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Szerkesztette Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Nem­
zetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien-Bp., 1991. 540-1275 1. [A II. Nemzetkö­
zi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szeptember 1-5. 
1. köt. 1989-ben.] 
BÉCSY Tamás: A Duna-völgyi népek rajza a XIX-XX. század fordulójának magyar 
drámairodalmában. 575-581. - BJ0RN ANDERSEN, Zsuzsanna: Einige Züge der 
ungarischen Kulturentwicklung um die Jahrhundertwende: Zur Rezeption Georg 
Brandes' in Ungarn. 582-589. - GUSEV, Jurij: A magyar irodalom fogadtatása a 
szocialista országokban és annak előzményei. 595-599. - HUSOVÁ, Marcella: Die 
literarische Bewegung der ungarischen Moderné „Nyugat" aus der Sicht der 
tschechischen Rezeption im ersten Jahrzehnt des XX. Jahrhunderts. 600-609. -
JAKÓCS Dániel: A magyar kultúra recepciója Bulgáriában 1878-1914 között. 610-
617. - KAJTÁR Márta: Die Wiener und die Budapester Publizistik an der 
Jahrhundertwende. 618-623. - KÁRPÁTI, Paul: Kapcsolat, kölcsönösség, hatás Jó­
kai 1870 és 1875 közötti németországi fogadtatásában. 624-628. - KÁFER István: 
Magyar sztereotípiák az 1867-1918 közötti szlovák irodalomban. 629-634. - LEN­
GYEL Béla: Kari Kraus und Ungarn. 644-650. - NAJDENOVA, Jonka: A bolgár­
magyar kapcsolatok jellegének és korszakolásának kérdéséhez (különös tekintettel a 
XIX-XX századi bolgár-magyar irodalmi kapcsolatokra). 651-659. - NORVIK, 
Piret: Zu den ungarischen-estnischen Literaturbeziehungen an der Wende zum 20. 
Jahrhundert. 660-665. - SZALADZE, Manana: Magyar irodalom Georgiában. 681-
683. - SZÁVAI János: Bécs a magyar emlékírás tükrében. 684-688. - SZŐKE 
György: Bécs-Budapest: a pszichoanalízis kisugárzása a magyar szellemi életre 
(1900-1918). 689-692. - TAMÁS Attila: Dezső Kosztolányi und die österreichische 
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Lyrik. 704-710. - TOMIS, Karol: A magyar irodalom fogadtatásának időszakai a 
20. századi szlovák irodalomban. 711-715. - WOJATSEK, Charles: Arany János 
hatása a szlovák irodalomra. 722-734. - KISS GY. Csaba: Zum Kontext der 
ungarlandischen Literaturen am Anfang des 20. Jahrhunderts. 772-777. - KOVÁCS 
J. Béla: A Brassói lapok és a nemzetiségi kérdés. [1895-1940.] 778-784. -
POMOGÁTS Béla: Kísérletek az együttműködésre. Erdélyi magyar-román-szász 
irodalmi kapcsolatok a 20. század elején. 800-804. - SZÉKELY András Bertalan: 
Közös dolgaink. Magyarok és szomszédaik közgondolkodásuk tükrében. 817-824. -
TOTOSY DE ZEPETNEK, Steven: Ein Bild der Gesellschaft bei Theodor Fontane 
und Lajos Tolnai. Einige literatursoziologische Bemerkungen. [Tolnai Lajos: A ne­
mes vér; Theodor Fontane: Schach von Wuthenow.] 825-832. - CYGIELSKA, 
Elzbieta: Szecessziós elemek a lengyel és a magyar irodalomban. 976-981. - HOR­
VÁTH Károly: A szimbolikus-filozofikus költemény a kelet-közép-európai irodal­
makban. Krasiiíski, Madách, Eminescu. 1014-1019. -LŐRINCZY Huba: Csáth Gé­
za és E. T. A. Hoffmann. Szecesszió és romantika kapcsolata egy novella tükrében. 
[Csáth Géza: Szombat este; E. T. A. Hoffmann: A homokember.] 1051-1057. -
NAGY Miklós: Grillparzers Wirkung in Ungarn (1919-1986). 1058-1063. - ÓNO­
DI László: Einige Aspekte bei österreichischen und ungarischen Literatur um die 
letzte Jahrhundertwende. 1079-1084. - SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Musil und 
Ottlik. [Ottlik Géza: Iskola a határon; Róbert Musil: Törless iskolaévei.] 1103-1109. 
MANDIC, Predrag: Jovan Subotic i Segedin. = SzerbDemSzövAlmanah 1991. 82-84. 
MÓDOS Márton: Két Közép-Európa, ha találkozik. Esterházy-est Prágában. = Eurutas 
1991. l.sz. 82-84. 
D. MOLNÁR István: Erdélyiek Józef Korzeniowski Báthori Andrásról szóló drámájá­
ban. = ItK 1991. 2. sz. 196-199. 
A Monarchia a századfordulón. Monarchia-irodalmak és irodalmak a Monarchiáról. 
(Szerkesztette Fried István.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991. 103 1. 
VAJDA György Mihály: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban... 11-22. - FRIED 
István: Két gyermekkor. Miroslav Krleza és Márai Sándor Monarchia-élménye. 39-
46. - FERENCZI László: Brüsszel, Bécs, Budapest. A belgák és a Monarchia kultú­
rája. 56-61. - MARTONYI Éva: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a franciák. 62-
71. 
NÉMETH G. Béla: Egy magyar regény a németekről - egy német a magyarokról. = Kr 
1991. 12. sz. 30-31. [Jókai Mór: Az új földesúr, Theodor Fontane: Gráf Petőfy.] 
OLASZ Sándor: Mauriac regényírása mint ihlető Németh László Iszonyában. = Alf 
1991.4. sz. 61-69. 
PELLEGRINI, Giovan Battista: In memória di Massimiliano Pavan. = RSU 6. sz. 
1991. 109-110. 
Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. -
Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. 
(Szerkesztette Somogyi Éva, Burucs Kornélia.) Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézet, Bp., 1991. 345 1. (Társadalom- és művelődéstörténeti ta­
nulmányok 8.) 
HASELSTEINER, Horst: Zu den geistiges Wechselbeziehungen ím Donauraum. 
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317-329. - LACZKÓ Miklós: Az Erdélyi Helikon és az erdélyi magyar-szász kap­
csolatok a két világháború között. 363-370. 
PÓPA, Mircea: Lucián Blaga és a magyar irodalom. = Helikon 1991. 18. sz. 2. 
PÓPA, Mircea: Mesajul poetic. = Tribuna 1991. 28. sz. 5. [Száz éve született Muresan, 
Teodor.] 
PÓPA, Mircea: Teodor Muresanu. = Románia literará 1991. 30. sz. 7. 
PRAZÁK, Richárd: Cseh-magyar párhuzamok. Tanulmányok a 18-19. századi műve­
lődéstörténeti kapcsolatokról. Gondolat, Bp., 1991. 189 1. 
Az én magyar utam. 5-15. - Tudományos és kulturális kapcsolatok a felvilágosodás 
korában. Források és irodalom. 17-32. - A cseh nemzeti újjászületés felvilágosodás 
kori szakasza és Magyarország. 33^6 . - Dobrovsky és Kazinczy. 47-68. - A ma­
gyar reformmozgalom visszhangja Csehországban. 69—95. - Petőfi és a cseh iroda­
lom. 97-118. - A cseh irodalom és tudomány magyar recepciója 1849-1867 között. 
119-142. - FRIED István: Flungaro-bohemológia - avagy Richárd Prazák hat évti­
zede. 143-151. 
D. RACZ István: The realm between life and death in Ted Hughes. = HungStudEng 
1991. 121-126. 
RADNÓTI Sándor: Grandezza, kolorit. Jorge Semprun: Román Mercader második 
halála; Konrád György: A cinkos. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 250-256. [Első 
közlése: Holmi, 1990.] 
RADÓ György: Az észt-magyar kapcsolat. = Kapu 1991. 10. sz. 40—41. 
RÉVAY Valéria: August Alqvist és a magyarok. = FolUralDebr 1991. 2. sz. 153-158. 
[A finn nyelvész levelezése Budenz Józseffel és Hunfalvy Pállal 1862 és 1906 kö­
zött.] 
SCHMIDT Éva: Magyarország-élmény az obi-ugor kultúra tükrében. (A vogul Juván 
Sesztalov magyar témájú verseiről.) In. Népi kultúra és nemzettudat. 101-104. 
SYLVESTER Lajos: Napló, melyet mások írnak. = Helikon 1991. 49. sz. 9. [Interjú 
Bosnyák Istvánnal, a jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság elnökével.] 
SZEKERNYÉS János: Magyar tanszék a Tevére partján. = 7Nap (Bucuresti) 1991. 14. 
sz. 3. [Interjú Sárközy Péterrel az olasz-magyar irodalmi és nyelvi kapcsolatokról.] 
SZILÁGYI Aladár: Debreceni találkozások. = KNy 1991. 1. sz. 3. [Interjúk George 
Frederick Cushinggal, Bertha Csillával és Donald Morséval.] 
M. TAKÁCS Lajos: Két évtized magyarországi és kárpátaljai magyar irodalmi és filo­
lógiai kapcsolatokról. = Kárpátalja 1991. 16. sz. 5. 
TERÉNYI Zoltán: Gyergyai Albert és Thomas Mann. = Som 1991. 4. sz. 42^15. 
TOLOMEO, Rita: Massimiliano Pavan, 1920-1991. = RSU 6. sz. 1991. 107-108. 
SZ. TÓTH János: A szellemi-kulturális élet eseményei - szemelvények és méltatások a 
szomszédos irodalomból. In. Sz. T. J.: „A lelkek megbékéléséhez a demokratikus el­
vek gyakorlati alkalmazása fog vezetni..." Egy eszmetörténeti analízis kísérlete. A 
Duna-völgyi összefogás gondolata a Valóság folyóirat 1945-48 közötti évfolyamai­
ban. 28-29. 
VAJDA, Sarah: Le pardon de l'histoire. Lecture de trois piéces d'Örkény. = CÉH 3. sz. 
1991. 40^46. [Örkény István: Tóték, Macskajáték, Vérrokonok.] 
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VESZPREMY László: Magyarországi minoriták Észak-Itáliában 1526-ig. Antonio 
Sarotri adatgyűjtésének magyar vonatkozásai. = Aetas 1991. 2. sz. 92-105. 
VUJICSICS Sztoján: Miroslav Krleza: Hungarica. = Eurutas 1991. 4. sz. 66-68. 
[Krleza müveinek magyar vonatkozásai.] 
WLACHOVSKY, Karol: Németh László Csehországban. = Eurutas 1991. 2. sz. 42. 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi, a cseh, a lengyel és a szerb líra hírmondója. = Je 1991. 
10. sz. 825-834. [A Modern költők (1914) műfordításairól] 
ZÁVODSZKY Géza: Krajtsir Károly angol nyelvű életrajza a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárában. Egy hungaricum azonosításához. = MKsz 1991. 1-2. sz. 
145-148. 
ZEMPLENYI Ferenc: Trubadúrok Magyarországon. Vita Falvy Zoltán könyvével. = 
ItK 1991.5-6. sz. 607-621. 
„Zrínyi Miklósra ugyanolyan büszke tudtam lenni, mint Stefan Cel Maréra..." Gelu 
Páteanu és Balogh Júlia beszélgetése. = Eurutas 1991. 1. sz. 77—80. 
Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás 
ALMÁSI Miklós: Közte. Az irónia és a posztmodern látásmód. = Ujhold-Evkönyv 
1991. l.sz. 236-243. 
ANISZI Kálmán: A kritika etikája és dilemmái. = KNy 1991. 13. sz. 3., 13. [Interjú 
Szőcs Istvánnal.] 
Avantgárd-problémák. = It 1991. 3-4. sz. 
TVERDOTA György: A magyar avantgárd első bukása. 446-476. - POMOGÁTS 
Béla: A magyar avantgárd második felbomlása. 476-^-82. - LENKEI Júlia: Diána és 
a bébi. (Balázs Béla elfeledett táncjátékai, avagy filológiai kalandok a műfajok ha­
tárterületein.) 482^196. - ERDŐDY Edit: Pitoeff Lilioma Párizsban. 497-503. [A 
nemzeti és nemzetközi avantgárd c. francia-magyar tudományos konferencián el­
hangzott előadások anyaga (1989. november 1^1).] 
BACSÓ Béla: „The age of secondary orality" és a filozófia. = MMűhely 1991. 82. sz. 
47-55. 
BÉCSY Tamás: A szó művészete. = ÓPedNyáriEgy 18. sz. 1991. 92-98. 
BENE Kálmán: Kalauz versértelmezéshez. Bevezetés a lírai művek elemzésébe. Mo­
zaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1991. 173 1. 
BERTHA Zoltán: A posztmodern felé. = Alf 1991. 2. sz. 30-32. [A romániai magyar 
irodalomban.] 
BODNÁR György: A müvészregény mint az intertextualitás korai formája. = Lit 1991. 
3. sz. 224-238. 
BOHÁR András: Szellem, álom. = MMűhely 1991. 82. sz. 56-59. 
BORI Imre: A modern irodalom eszméinek terjedési módjai a magyar irodalomban. = 
Híd 1991. 9. sz. 800-804. [Elhangzott Szegeden, 1991. aug. 15-én a III. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszuson.] 
CSIZMADIA Sándor: Utazás a realizmus körül. = FFigy 1991. 257-265. 
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DANYI Magdolna: Hasonlattípusok Pilinszky János költészetében. = Je 1991. 11. sz. 
934-940.; 12. sz. 1037-1042. 
DEREKY Pál: A húszas évek vége a magyar avantgárdé költészet szemszögéből. = Lit 
1991. 3. sz. 273-284. [Kassák Lajos, Déry Tibor, Németh Andor, Illyés Gyula, Jó­
zsef Attila példáján.] 
DIENER-DÉNES Péter: Szemiológiai elmélkedések a Madárijesztőről és a Revizorról. 
In. A szó hatalma. 29-39. 
DOBOS István: A magyar századforduló néhány prózapoétikai problémájáról. (A drá­
mai és az ún. balladisztikus novella.) = StudLittDebr 1991. 118-131. 
Dolgozatok az írói névadásról. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 126 1. 
(Magyar névtani dolgozatok 93.) 
DOMOKOS Mátyás: Az ítélkezésről és a megértésről. In. D. M.: Varázstükrök között. 
525-526. [Az Új írás c. folyóirat 1987-es körkérdésére.] 
EISEMANN György: Végidő és katarzis. [Esszék.] Orpheusz, Bp., 1991. 191 1. 
Prófécia és szépségeszmény a szecesszióban. 5-20. - A katarzis szenvedélye. Jegy­
zetek a romantikus drámaiság változataihoz. 21-32. — Midas és a századforduló. 
110-135. -Tantalus és a századforduló. 136-156. 
ERDÉLYI Agnes-STERN, Laurent: A fordítás: a művelet és az eredménye. = Holmi 
1991. 11. sz. 1456-1461. 
FEHÉR Ferenc: A kanti kérdés átalakulása Lukács Heidelbergi művészetfilozófiájában. 
= Athenaeum 1991. 1. sz. 135-149. 
FRIED István: Szempontok a „biedermeier" fogalmának értelmezéshez. = Helikon 
1991. 1-2. sz. 139-148. 
HALÁSZ László: Emotional effect and reminding in literary processing. = Poetics 
1991. 3. sz. 247-272. 
Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben. Kiállítás a Magyar Nem­
zeti Galériában, 1991. március 14-június 30. (Válogatta, szerkesztette Nagy Ildikó.) 
Képzőművészeti Kiadó-Ludwig Múzeum, Bp., 1991. 324 1. 
VAJDA Mihály: Posztmodern beszéd a gyönyörű hatvanas évekről, amikor utoljára 
még - akár szép, akár csúnya - minden olyan egyértelmű volt. 5-10. 
HODOSSY Gyula: Le az iróniával! [Interjú.] = ISz 1991. 3. sz. 305-309. [Kukorelly 
Endrével.] 
Az irodalmi szöveg mint nyelvi jelenség. = Lit 1991. 2. sz. [A Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi Intézete irodalomelméleti konferenciáján (1990. ok­
tóber 25-26.) elhangzott előadások.] 
BÓKAY Antal: Bahtyin és Freud. A szöveg szubjektív értelmének két felfogása. 
107-126. - KULCSÁR SZABÓ Ernő: A szöveg mint recepcióesztétikai probléma. 
127-139. - KÁLMÁN C. György: A beszédaktus-elmélet szövegfelfogása. 140-
147. - ODORICS Ferenc: Text: a konstruktivista szöveg. 148-152. - TARNAY 
László: Dialógus és irodalomtudomány. Egy konstruktivista elmélet proble-
matológiai megalapozása. 153—174. - SZABÓ Zoltán: Az irodalmi mű stílusa mint 
szövegiség. 175-183. - GRÁNICZ István: Nyelvészeti-poétikai kutatások a Szov­
jetunióban. 184-194. - MAÁR Judit: Strukturalista és szemiotikai irodalomkritika 
Olaszországban. 195-211. 
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JAKABFFY Tamás: A rövidpróza-irodalom néhány vonásáról. = Alf 1991. 2. sz. 42-
44. [A romániai magyar irodalomban.] 
JÁNOS István: Egy gyakorlatközeli esztétika (Sík Sándor Esztétikája.) = Szabolcs-
SzatmáriSz 1991. 3. sz. mell. 4-9. 
Cs. JÓNÁS Erzsébet: Socuzy kak tekstoobrazucucsie sredstva dialogiceskoj reci. = 
Slavica 25. sz. 1991. 63-73. [Anton Pavlovics Csehov műveinek fordítása.] 
„Kakanien". Aufsatze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur 
um die Jahrhundertwende. (Herausgeben Eugen Thurnher, Walter Weiss et al.) 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften-Akadémiai, Wien-Bp., 
1991. 447 1. (Schriftenreihe der Österreichisch-Ungarischen Gemischten Komission 
für Literaturwissenschaft 2.) 
SZABOLCSI Miklós: Wandlungen im ungarischen Feuilletonstil um die Jahr­
hundertwende. 101-115. - NÉMETH G. Béla: Die erste Schule der ungarischen 
Literaturgeschichtsschreibung und ihre Beziehungen zur deutschen Literatur-
geschichte. 165-176. 
KÁLMÁN C. György: Értelmezés és profizmus. = MNapló 1991. 15. sz. 15-18. 
KECSKÉS András: A magyar verselméleti gondolkodás története a kezdetektől 1898-
ig. Akadémiai, Bp., 1991. 479 1. (Irodalomtudomány és kritika.) 
KECSKÉS András: Nyelvtudomány és verselmélet. = NyK 1991. 1-2. sz. 61-82. 
KIRÁLY Jenő: Az esztétikai evolúció alaptörvénye 2. = KultKöz 1991. 2. sz. 103-120. 
G. KOMORÓCZY Emőke: Dadaizmus és konstruktivizmus. = Műhely 1991. 3. sz. 44-
51. 
KOVÁCS Ferenc: Két megfojtott esztétikai kísérlet. = Kor 1991. 5. sz. 644-646. [Be­
nedek Marcell és Szabédi László esztétikája.] 
LOVÁSZ Tünde: Posztmodernség és drámairodalom. = Határ 1991. 3. sz. 88-100. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 
19-20. század fordulóján. - Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 
2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. 
(Szerkesztette Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien-Bp., 1991. 540-1275. 1. [A II. Nem­
zetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szeptember 
1-5. l.köt. 1989-ben.] 
ALEXA Károly: Világkép és novellaforma a XIX-XX. század fordulóján. A mese 
felkutatása, kifosztása és megsemmisítése. 951-958. - BIRNBAUM, Marianna D.: 
A magyar szecesszió néhány problémájához. 959-963. - BODNÁR György: A ma­
gyar premodern elbeszélés válaszútja. 964-969. - CYGIELSKA, Elzbieta: Sze­
cessziós elemek a lengyel és a magyar irodalomban. 976-981. - CSŰRÖS Miklós: 
Megjegyzések a 19-20. század fordulójának irodalmi népiességéről. 982-986. -
DEREKY Pál: A magyar avantgárd irodalom fogadtatásának kezdetei 1915-1917. 
987—991. - EŐRY Vilma: Stílusirányzat és mondatszerkesztés. A szabad függő be­
széd szerkezetének szerepe a stílusirányzatok elhatárolásában. [Krúdy Gyula és 
Kaffka Margit írásaiban.] 992-996. - FEHÉR Erzsébet: A magyar avantgárd eposz 
műfaji előzményei. [Kassák Lajos: Máglyák énekelnek, 1920.] 1003-1008. -
GÖMÖRI György: Szecessziós elemek Határ Győző színdarabjaiban. 1009-1013. -
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HORVÁTH Károly: A szimbolikus-filozofikus költemény a kelet-közép-európai 
irodalmakban. Krasinski, Madách, Eminescu. 1014-1019. - KÁLMÁN C. György: 
A magyar avantgárd líra kezdetei. 1020-1025. - KOVÁCS Éva: Die Wiederholung 
als textordnende Kraft und stilistisches Mittel in einer frühen Csáth-Novelle. [Fekete 
csönd.] 1038-1045. — LÁNG Gusztáv: Bölcselet és poétika. Megjegyzések a magyar 
századvég természetlírájáról. 1046-1050. - NÉMETH G. Béla: Einige 
charakteristische Merkmale des österreichischen und ungarischen Impressionismus 
und Symbolismus. 1064-1070. - NÉMETI-SARGINA Ludmilla: A bécsi szecesszió 
és századeleji irodalmi-művészeti irányzatainak magyar, cseh, lengyel és orosz vari­
ánsai. 1071-1078. - ÓNODI László: Einige Aspekte bei österreichischen und 
ungarischen Literatur um die letzte Jahrhundertwende. 1079-1084. - PÓK Lajos: 
Die ungarische Sezession und Európa. 1085-1091. - SZABOLCSI Miklós: A késő­
szimbolizmus a magyar és az osztrák irodalomban. 1096-1102. - SZÉLES Klára: A 
modern magyar líra születéséről egy irodalomelméleti hipotézis alapján. 1110-1116. 
- FÁBIÁN Pál: Die sprachlichen Grundlagen der Stilrichtungen in Ungarn am 
Anfang unseres Jahrhunderts. 1141-1146. - KÖNNYŰ László: A magyar vers an­
golra fordításának problémái. 1220-1227. 
A magyar szövegtani kutatás irodalmából. 1. rész. [Tanulmányok, recenziók, és reper­
tóriumok a dominánsan verbális humán kommunikáció kutatása köréből.] (Szer­
kesztette Petőfi S. János, Békési Imre.) Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadó, 
Szeged, 1991. 237 1. (Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. Series 
linguistica, litteraria et aestetica. Szemiotikai szövegtan 2.) 
PETŐFI S. János: A szövegszignifikáció aspektusai és azok szemiotikai textológiai 
tárgyalása. 7-37. - VASS László: Szimbolikus kontextualizáció és intertextualitás. 
Nagy László: Inkarnáció ezüstben. 55-66. - MÁTÉ Jakab: A magyar szövegtani 
kutatások mai helyzete. (1.) 73-116. - VASS László: Repertóriumok. 199-223. 
MARTONFFY Marcell: A költészet liturgiája, a liturgia költészete. = Új hold-Évkönyv 
1991.2. sz. 241-253. 
MÉSZÁROS Sándor: A neoavantgárd és a posztmodernizmus - a hazai stílustörténeti 
kutatások tükrében. = ír 1991. 1. sz. 124-150. 
MOLNÁR Szabolcs: A reneszánsz poétikai recepciója a Mátyás-kori Magyarországon. 
In. Corvin Mátyás-konferencia. 148-152. 
NAGY Endre: Fülep Lajos művészetfilozófiája 1923-1944. Tanulmány. Szerző, Bp., 
1991.371. (Z-füzetek 15.) 
NAGY Zsolt: Posztmodern/izmus. Irodalmi áttekintés. 1-3. = MV 1991. 5. sz. 42-49.; 
6. sz. 46-55. 7. sz. 78-86. 
NYILASY Balázs: Social spirit of words. Reílections to a critical mentality. = ALitt 
1991. 1-4. sz. 359-378. 
PORKOLÁB Tibor: Novela picaresca. (A „magyar Guzmán" és müfajtörténeti-műfaj-
tipológiai háttere.) = MHOMK. 1991. 260-269. 
A posztmodernizmus és háttere. Almási Miklóssal, Bacsó Bélával és Vajda Mihállyal 
beszélget Rékai Gábor és Simkó János. = Vil 1991. 7-8. sz. 534-546. 
SÁNDOR András: Myths and the fantastic. = NLH 1991. 2. sz. 339-358. 
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SZABÓ Dezső: Az egész látóhatár. Politikai és irodalmi tanulmányok, levelek, vita­
iratok. 1-2. köt. Utószó Püski Sándor. Püski, Bp., 1991. 1115 1. 
A tragédia tragédiája. 804-808. - A tárgyilagosságról. 1062-1069. 
SZITÁNYI György: Dogmák romjain: a művészetek új tudomány előtt. - Stádium 
1991. 1. sz. 115-123. [Előzménye: Stádium, 1990. 2. sz. 27-37., 3. sz. 76-87.] 
TAMÁS Attila: Egy stílustörténeti vizsgálódás néhány tanulsága. A XX. század első 
fele magyar költészeti termésének áttekintése alapján. = ItK 1991. 3. sz. 252-265. 
THOMKA Beáta: A húszas-harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai 
alakzatai. = Lit 1991. 3. sz. 239-247. 
TOLNAI Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba. 1922. Eggenberger Könyvkeres­
kedés. [Hasonmás kiad.] Utószó Tüskés Tibor. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 
1991. 174 1. (Pannónia könyvek.) 
TORNAI József: A részeg fordító. = Hitel 1991. 18. sz. 13-17. [Arthur Rimbaud A 
részeg hajó c. verse Tornai József és Tóth Árpád fordításában.] 
H. TÓTH István: A művészi nyelv és a kommunikáció. = ÓPedNyáriEgy 18. sz. 1991. 
129-142. 
ÚJ Imre Attila: Néhány szó Salamon Ferenc esztétikájáról Petőfi-dolgozata tükrében. = 
StudLittDebr 1991. 68-75. 
VADAI István: +1. (Metrikai határjelölések a régi magyar versben.) = ItK 1991. 4. sz. 
351-369. 
VADAI István: „Most vadmacskák halk hangja rí fehéren". = ÚjSymp 1991. 1-2. sz. 
32-35. [A japán haiku versforma; Kosztolányi Dezső és Tandori Dezső haiku-
fordításai.] 
VARGHA Ágnes: Shakespeare-drámák magyarul. Az Ahogy tetszik, az Antonius és 
Kleopátra és A vihar magyar fordításainak összehasonlító elemzése. Akadémiai, 
Bp., 1991. 171 1. (Modern filológiai füzetek 48.) 
D. ZÖLDHELYI Zsuzsa: Turgenyev prózai költeményei. Új műfaj születik. Tan­
könyvkiadó, Bp., 1991.371 1. 
Régi magyar irodalom 
BALÁZS László: A vizsolyi Biblia fordítóinak nyomában. = TheolSz 1991. 6. sz. 364-
370. 
BARTÓK István: XVII. századi logikai és retorikai irodalmunk kritikatörténeti tanul­
ságai. = ItK 1991. l.sz. 1-24. 
BERECZ Ágnes: Zonda Tamás székely falucsúfolója Benkő György diáriurnában. = 
ItK 1991. 4. sz. 445-457. [Szövegközléssel.] 
BORSA Gedeon: A legrégebben nyomtatott pécsi misekönyv. = MKsz 1991. 3. sz. 
258-261. [Missale Quinqueecclesiense. Basileaeca. 1487. Wenssler.] 
BORSA Gedeon: Vitéz János és a könyvnyomtatás. = MKsz 1991. 1-2. sz. 113-116. 
DEBRECZENI Attila: „Naturalism" in the late-18th-century Hungárián literature. = 
ALitt33. sz. 1991. 1-4. sz. 317-334. 
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DÖMÖTÖR Ákos: Margitai Láni Péter példázatainak eredete. = KönyvKtár 1991. 9-
18. 
V. ECSEDY Judit: Újabb adatok a gyulafehérvári fejedelmi nyomda történetéhez. = 
MKsz 1991. 1-2. sz. 41-61. 
Erdélyi könyvesházak. 1. JAKÓ Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története 
és állományának rekonstrukciója, 1579-1604. Scriptum, Szeged, 1999. V, 171 1. 
(Adattár XV1-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 16/1.) 
Erdélyi könyvesházak. 2. MONOK István-NÉMETH Noémi-TONK Sándor: Kolozs­
vár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Scriptum, Szeged, 
1991. X, 246 1. (Adattár XVI-XVTII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 
16/2.) 
FEHÉR Katalin: Magyar nyelvű pedagógiai kézikönyv 1791-ből. = MKsz 1991. 1-2. 
sz. 129-132. [Perlaki Dávid: A gyermekeknek jó neveléséről való rövid oktatás. 
(Komárom, 1791.)] 
FENYVESI András: Reformáció és irodalom. In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 1-
14. 
J. FODOR Adrienne: Az Egyetemi Könyvtár Cod. Lat. 112-es kódexének eredeti 
rendje és provenienciája. = MKsz 1991. 1-2. sz. 116-120. 
HAVAS László: Das geistige Érbe des antiken Rom in den ungarischen Prosa-
übersetzungen der Spatrenaissance und des Barocks. = AClassUDebr 27. sz. 1991. 
143-157. 
JAKAB László: Ómagyar szövegek íráshibát feltételező értelmezései. = FolUralDebr 
1991.55-61. 
KARSAY Orsolya: A fenséges könyvtár dicsérete. = MKsz 1991. 4. sz. 316-324. 
[Bibliotheca Corviniana.] 
Képes krónika. [Hasonmás kiad.] Helikon, Bp., 1991. 156 1. [Az Országos Széchényi 
Könyvtár, Clmae 404. jelzetű kódexe. Magyar, angol, német és olasz nyelvű össze­
foglalóval.] 
KILIÁN István: Színjáték a minorita iskolában (1753-1780). = MHOMK 27. sz. 1991. 
192-205. [Miskolcon.] 
KOSZTA László: A pécsi káptalan kiadatlan oklevelei. (1301-1325.) = BarTörtír 1991. 
3-19. 
KOVÁCS Katalin: A Bánk-téma változatai. = Helikon 1991. 21. sz. 6-7. [A Képes 
Krónikában és Heltai Gáspár históriás énekeiben.] 
KOVÁCS Sándor Iván: A Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozata 11-12. 
kötetének szövegeihez és magyarázataihoz. = ItK 1991. 1. sz. 73-86. 
KŐSZEGHY Péter: Irodalom és művészetek a kezdetektől a XVIII. század elejéig. In. 
A magyarságtudomány kézikönyve. 355-538. 
Középkori oklevélpublikációk Magyarországon 1945-1990 között. Bibliográfia. 
(Összeállította Draskóczy István, Soós István.) = LK 1991. 1-2. sz. 9-55. 
KULCSÁR Péter: Ransanus Szent István-életrajzáról. = MKsz 1991. 4. sz. 307-315. 
LUKÁCSY Sándor: Magyar haláltáncok. = ItK 1991. 2. sz. 111-137. 
Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró 
kézirata. XVII. század eleje. A nyelvemlék betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetek-
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kel. Bevezette Sinkovics István, J. Fodor Adrienne, E. Abaffy Erzsébet, jegyzet E. 
Abaffy Erzsébet, Kozocsa Sándor. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 
308 1. (A magyar nyelvtörténet forrásai 2.) 
Mai magyarok régi magyarokról. [Tanulmányok.] (Összeállította Fejtő Ferenc.) 1936. 
Szép Szó-Cserépfalvi. [Hasonmás kiad.] Tevan-Gondolat-Cserépfalvi, Békéscsa-
ba-Bp., 1991.215 1. 
A Mosonszentjánosi kódex. - Der Sankt-Johanner Kódex. (Válogatta Manherz Ká­
roly. Szerkesztette Ratzky Pál, Hanák Katalin. Szöveggondozás Kalla Zsuzsa.) Bp., 
Phyteas, 1991. 160 1. [Pannonhalma, a Főapátsági könyvtár BK. 248/3 jelzetű kóde­
xe. — Magyar és német nyelven.] 
MANHERZ Károly: A Mosonszentjánosi kódex illusztrációi. - Die Illustrationen 
vom Sankt-Johanner Kódex. 15-113. 
NEMESKÜRTY István: Kárpátalja ezer éve. = KárpátilgSzó 1991. 200. sz. 2. [A 
Döbrentei Kódex keletkezése.] 
NEMESKÜRTY István: A kolozsvári nyomda az egységes nemzeti kultúráért. 1550— 
1574. = ErdélyiMság 1991. 8. sz. 15-16. 
NÉMETH József: A Szigeti veszedelem nyelvjárásáról. = Som 1991. 6. sz. 62-66. 
ÖRLEYNÉ FUTÓ Enikő: A nagyenyedi nyomdászat a 18. században. = MGraf 1991. 
3. sz. 31-34. 
ŐZE Sándor: „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet". Egy bibliai párhuzam vizsgálata 
a XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján. Magyar Nemzeti Múzeum, 
Bp., 1991. 161 1. (A Magyar Nemzeti Múzeum művelődéstörténeti kiadványa 2.) 
Psalterium Beateae Mariae Virginis. Beatrix királyné imádságoskönyve. - Das 
Gebetbuch der Königin Beatrix. - Queen Beatrice's book of prayers. - Libro di 
preghiere della regina Beatrice. [Hasonmás kiad.] Helikon, Bp., 1991. 350 1. [A 
melki bencés apátság Cod. 2484 jelzetű kódexe. A mellékletben Csapodi Csaba kísé-
rőtanulmánya magyar, német, angol és olasz nyelven.] 
Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Régi magyar nyomtatványok 1700-ig. 
(Összeállította Varga András.) József Attila Tudományegyetem, Szeged, 1991. VIII, 
188 1. (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta 
bibliothecharia. Tom. 11. fasc 1.) 
ROZSONDAI Marianne: Egy kiállítás könyvei. Bibliotheca Corviniana 1490-1990. 
Nemzetközi Corvinakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban Mátyás király 
halálának 500. évfordulójára. 1990. április 6-október 6. = MKsz 1991. 1-2. sz. 151-
154. 
Sanctus Stephanus et Európa. - Szent István és Európa. - Saint Étienne et l'Europe. 
Szerkesztette Hamza Gábor. Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Bp., 1991. 
139 1. [Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1988. november 30-án megrendezett 
tudományos emlékülésen elhangzott előadások bővített szövege.] 
HAMZA Gábor: Szent István törvényei és Európa. 24-31. - KÁLLAY István: Szent 
István legendáinak európaisága. 75-83. - SZ. JÓNÁS Ilona: Az európai Szent István 
kép kialakulása. 109-118. 
SEBESTYÉN Árpád: Régi bibliafordításaink hatása nyelvünk fejlődésére. In. Törté­
nelem, régészet, néprajz. 465^179. 
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SOLYMÁR Gábor: Magyar népnek keresztyén hitben való épülésére. 450 éve jelent 
meg Sárváron az Új Testamentum. = EvÉ 1991. 20. sz. 3. 
SOLYMOSI László: Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai. = Aetas 1991. 3-4. 
sz. 14-39. 
SZABÓ Károly-HELLEBRANT Árpád: Régi magyar könyvtár. 3. köt. Magyar szer­
zőktől külföldön 1480-tól 171 l-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak 
könyvészeti kézikönyve. Pótlások, kiegészítések, javítások. 2. füzet. (Összeállította 
Borsa Gedeon, Dörnyei Sándor, Szálka Irma.) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 
1991. XV, 321-640.1. 
SZAKÁLY Ferenc: Hány Tordai Máté nevű unitárius író működött a 16-17. század 
fordulóján? Egy téves datálás és azonosítás genezise. = ItK 1991. 5-6. sz. 622-631. 
SZATMÁRI István: Die Reformation und die ungarische Literatursprache. = FUF 
1991. l.sz. 21-33. 
SZELESTEI N. László: Hamis impresszuma könyvek a 18. századi Magyarországon. 
2. (Magyar nyelvű ima- és énekeskönyvek az 1730-as években.) = MKsz 1991. 4. sz. 
343-351. 
SZELESTEI N. László: A seitzi legendárium Szent István-legendája. = MKsz 1991. 1-
2. sz. 1-19. [Szövegközléssel.] 
Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomaban Foglaltatott egész Szent írás. 
Magyar Nyelvre Fordíttatott Karoli Gaspar által. - Szent Dávid királynak és 
prófétának százötven soltari a' francziai nótáknak és verseknek módjokra. Magyar 
versekre fordíttattak és rendeltettek Szentzi Molnár Albert által. Európa, Bp., 1991. 
1198, 104 L, mell. 31 1. [Az 1658-ban Amsterdamban, Tótfalusi Kis Miklós által 
nyomatott Biblia betűhív rekonstrukciója. A mellékletben TARNÓC Márton: Az 
Aranyas Biblia művelődéstörténeti jelentősége 3-24. és HAIMAN György: Az 
amszterdami Biblia helye a magyar könyvnyomtatás történetében c. írása. 25-31.] 
SZÖRÉNYI László: Neolatin lírai költészet a XVIII. századi Magyarországon. = ItK 
1991.5-6. sz. 589-596. 
VADÁSZ Géza: Janus Pannonius-versek a Vatikáni Könyvtár két kódexében. = ItK 
1991. 3. sz. 266-271. [A Vat. Lat 2847 jelzetű és aBarb. Lat. 1990 jelzetű kódexek.] 
VESZPRÉMY László: „Álom és hazugság" Anonymusnál. = MKsz 1991. 1-2. sz. 
109-113. 
VESZPRÉMY László: A kerlési (cserhalmi) ütközet forrásproblémája. = HK 1991. 3. 
sz. 69-79. [A Szent László legendáról.] 
VESZPRÉMY László: A vitézek rendje Szent István Nagyobb legendájában? = HK 
1991. 3. sz. 58-65. 
WACHA Balázs: Az ige után. (Adatok a Jókai-kódexből.) = MNy 1991. 4. sz. 453-
460. 
ZÁCH, Krista: A natio és a nemzetiség fogalma és használata Erdélyben a XIII-XVI. 
századi előhumanista szövegekben. 1. = MMúz 1991. 1-4. sz. 22-27. [Első közlése: 
Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. 137-150. (München, 1987.)] 
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Felvilágosodás, reformkor 
BATÁRI Gyula: 150 éve alapították a „Pesti Hírlap"-ot. = OSZKHír 1991. 1-2. sz. 15-
16. 
BENCSIK János-JÁNOS István: Tokaj irodalmi életéhez, 1818-ból. = MHOMK 27. 
sz. 1991.27. sz. 256-259. 
DEBRECZENI Attila: „Naturalism" in the laté-18"' century Hungárián literature. = 
ALitt33.sz. 1991. 1-4. sz. 317-334. 
ENYEDI Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 1798-as levelesládájából. 
(1.) = MKsz 1991. 4. sz. 387-395. [Kilenc levél Aranka Györgyhöz és a Társaság­
hoz.] 
T. ERDÉLYI Ilona: A biedermeier kora - nálunk és Európában. = Helikon 1991. 1-2. 
sz. 3-18. 
FÁBIÁN Ernő: Petőfi nemzedéke a szomszéd népekről. = Ige 1991. 1. sz. 8. 
FÁBRI Anna: A vendégváró magánház. A reformkori pesti értelmiség önmeghatározá-
si kísérleteinek egyik színtere. = Helikon 1991. 1-2. sz. 171-178. 
JAKÓ Zsigmond: Battyhány Ignác, a tudós és a tudományszervező. = MKsz 1991. 4. 
sz. 353-375. 
KERÉNYI Ferenc: A magyar biedermeier színházáról. = Helikon 1991. 1-2. sz. 154-
170. 
LUKÁCSY Sándor: Magyar haláltáncok. = ItK 1991. 2. sz. 111-137. 
Mai magyarok régi magyarokról. [Tanulmányok.] (Összeállította Fejtő Ferenc.) 1936. 
Szép Szó-Cserépfalvi. [Hasonmás kiad.] Gondolat-Tevan-Cserépfalvi, Békéscsa-
ba-Bp., 1991.215 1. 
MÁK Ferenc: Szolgálni hont es nemzetet. = Üzenet (Szabadka) 1991. 5-6. sz. 403-
410. [A Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társulatról, Szabadka, 1840-1846.] 
PINTÉR Márta Zsuzsanna: Egy kritikai lap terve 1792-ből. = MKsz 1991. 1-2. sz. 
127-129. [A Pesti Magyar Társaságról.] 
PORKOLÁB Tibor: Orpheus küldetése. (Kazinczy lapkísérletéről.) = Orpheus 1991. 
2-3. sz. 266-272. 
RAJNAI László: A magasság kora. = Stádium 1991. 2. sz. 46-55. 
Reformkori magyar irodalmunk és a gondűző borocska. Irodalomtörténeti konferencia. 
[Balatonfüred-Badacsony, 1990. május 18-19.] (Szerkesztette Praznovszky Mi­
hály.) Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Csoportja-Laczkó Mú­
zeum, Veszprém, 1991. 87 1. (Veszprémi múzeumi konferenciák 3.) 
WÉBER Antal: A bor mint ihlet és metafora. 9-15. - Z. SZABÓ László: A borda­
lok előképei a XIX. század első évtizedeinek lírájában. 17-24. - NÉMETH József: 
Szüretek, présházak, versek anno 1800. 28-33. - FERENCZY Miklós: Komáromi 
adalékok Csokonai bor-kultuszához. 40-44. - HORVÁTH Júlia: A szőllő lév-től az 
elfogyó borig... 49-58. - RATZKY Rita: Szép bordalok, jó bordalok! Tirólatok, ti-
rólatok: Petőfi bordalairól. 64-70. - GYŐRFFY Miklós: Jókai, a szőlősgazda. 76-
83. 
SZABÓ György: Adalékok a magyar református egyház 19. századi művelődési törek­
véseihez. (Tóth Ferenc reformtervei.) = MKsz 1991. 3. sz. 284-290. 
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SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalom és művészetek a XVIII. század elejétől nap­
jainkig. In. A magyarságtudomány kézikönyve. 539-725. 
SZELESTEI N. László: Hamis impresszumú könyvek a 18. századi Magyarországon. 
2. = MKsz 1991. 4. sz. 343-352. 
SZELI István: A filológia gyalogösvényein. = Létünk 1991. 1-2. sz. 7-30. 
SZILÁGYI Márton: Adalékok Decsy Sámuel Osmanografiájának kiadástörténetéhez. = 
MKsz 1991. 3. sz. 264-266. 
VIRÁG Gábor: Topolya mezőváros históriája. = Híd 1991. 12. sz. 1080-1082. [Histó­
riás ének 1809-ből.] 
WIX Györgyné-KIS Elemérné: Kalmár György szótártöredéke 1781-ből. = MKsz 
1991. 3. sz. 261-264. 
XIX. század második fele 
CSŰRÖS Miklós: Megjegyzések a 19-20. század fordulójának irodalmi népiességéről. 
In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 982-986. 
JAKÓ Zsigmond: Az Erdélyi Múzeum Egyesület. = Hist 1991. 2-3. sz. 56-58. [Ko­
lozsvár, 1859-1950.] 
KOZMA Dezső: „Irodalmi, széptani érdekek istápolása Erdélyben". = KNy 1991. 20. 
sz. 3. [Petelei István és a Keleti Virágok irodalmi folyóirat, Kolozsvár, 1884.] 
Mai magyarok régi magyarokról. [Tanulmányok.] (Összeállította Fejtő Ferenc.) 1936. 
Szép Szó-Cserépfalvi. [Hasonmás kiad.] Gondolat-Tevan-Cserépfalvi, Békéscsa-
ba-Bp., 1991.215 1. 
MIKLÓSSY János: „Elzúgtak forradalmai...", 1849-1875. Petőfi Irodalmi Múzeum, 
Bp., 1991. 79 1. (Képes bevezető a magyar irodalom világába.) 
NAGY Attila Kristóf: Korrajz és déja vu. Fejezet egy Komjáthy-monográfiából. = 
3Partl991.9. sz. 4-12. 
NÉMETH G. Béla: Az Irodalomtörténeti Közlemények száz éve. = ItK 1991. 5-6. sz. 
579-588. 
POKSTALLER Lívia: A magyar polgári irodalom hagyományai. = ISz 1991. 5. sz. 
513-517. 
Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Flanák Péter 70. születésnapjára. -
Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Flanák zum 70. Geburtstag. 
Szerkesztette Somogyi Éva, Burucs Kornélia. Magyar Tudományos Akadémia Tör­
ténettudományi Intézet, Bp., 1991. 345 1. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanul­
mányok 8.) 
TAKÁCS Péter: Adalékok a nemesi polgárosodás útvesztőihez. Egy szolgabíró po­
litikai portréja a dualizmus korában. [Krasznai Péter naplója, 1830-1916. Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Levéltár.] 57-69. - SZABÓ Dániel: Kortesdalok avagy a 
választás, mint a poéták paradicsoma. [A dualizmus kori választások idején.] 229-
241. 
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RÉVAY Valéria: August Alqvist és a magyarok. = FolUralDebr 1991. 2. sz. 153-158. 
[A finn nyelvész levelezése Budenz Józseffel és Hunfalvy Pállal 1862 és 1906 között.] 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalom és művészetek a XVIII. század elejétől nap­
jainkig. In. A magyarságtudomány kézikönyve. 539-725. 
Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról. (Szerkesztette Bitskey István, Tamás 
Attila.) = StudLittDebr 1991. 3-137. 
VARGA Pál: A költői hatás néhány megújítója a 19. század végének magyar lírájá­
ban. 98-117. [Kiss József, Ignotus, Heltai Jenő, Erdős Renée, Szilágyi Géza és 
Makai Emil] - IMRE László: Fejlődéstörténeti kérdések a századvég magyar iro­
dalmában. (Polémikus jegyzetek Bori Imre A magyar irodalom modem irányai I. 
című könyvéről.) 132-137. 
XX. század 
BENKŐ Péter: Az írószövetség újjáalakulása és a népi írók. (1959.) = Múltunk 1991. 
4. sz. 57-78. 
CSEJTEI Dezső: The influence of Jósé Ortega y Gasset's thought on Hungárián 
spiritual life. (1928-1945.) = Existentia 1991. 1-2. sz. 81-89. 
CSORBA Győző: A város oldalában. Beszélgetések. Kérdező Csuhai István. Jelenkor 
Kiadó, Pécs, 1991. 224 1. [1989-ben készült interjúk szerkesztett változata.] 
Várkonyi Nándorról, Weöres Sándorról és a Sorsunkról. 57-86. - A Jelenkor. 176-
194. 
DERÉKY Pál: A húszas évek vége a magyar avantgárdé költészet szemszögéből. = Lit 
1991. 3. sz. 273-284. [Kassák Lajos, Déry Tibor, Németh Andor, Illyés Gyula, Jó­
zsef Attila példáján.] 
DEREKY Pál: Ungarische Avantgárdé Dichtung in deutschen Übersetzungen. = 
Neohel 1991. 2. sz. 347-351. 
F. DIÓSSZILÁGYI Ibolya: A Holnap, paródiák tükrében. = KNy 1991. 28. sz. 8. 
DOBOS István: A magyar századforduló néhány prózapoétikai problémájáról. (A drá­
mai és az ún. balladisztikus novella.) = StudLittDebr 1991. 118-131. 
DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodal­
mi, Bp., 1991.572 1. 
Új csillagtérkép és visszfénye. A Harmadkor 1989 című antológia. 274-281. - Az 
értékzavarról és az ízlésterrorról. [Az Alföld c. folyóirat 1990-es körkérdése, rövi­
dített változat.] 527-531. - A kultúra gazdasági normáiról. 532-533. - A boszor­
kányüldözésről. 537-542. - A származás „szégyenbélyegéről". 560-564. 
DUPKA György: Lágerversek 1944-ből. = Évgyűrűk (Ungvár) 1991. 74-78. 
EISEMANN György: Végidő és katarzis. [Esszék.] Orpheusz, Bp., 1991. 191 1. 
Prófécia és szépségeszmény a szecesszióban. 5-20. - Midas és a századforduló. 
110-135.-Tantalus és a századforduló. 136-156. 
FARAGÓ Vilmos: Például én. Elfogult vitairat. Szerző, Bp., 1991. 57 1. (Z-füzetek 14.) 
[Élet és Irodalom c. lap.] 
Kicsi ország. 3-15. - „Azt a lapot én nem ismerem!" [Illyés Gyula és az Élet és Iro­
dalom.] 16-33. -Végjáték. 34-54. 
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G. GAÁL Zsuzsanna: A Magyar Múzsa. (1943-1944.) = MKsz 1991. 4. sz. 399-407. 
GÖMÖRI György: Literature and revolution in Hungary. = World Literature Today 
1991.2. sz. 240-243. 
Harminc. = Úí 1991. 3. sz. 
JUHÁSZ Ferenc: Harminc. 5. - ILLÉS Lajos: Történetek az Új írás hőskorából. 6-
21. - FARKAS László: Születésnapi köszöntő. 22-23. - Z. SZÁLAI Sándor: Egy na­
pos délután. 26-27. - SZAKONYI Károly: Közösségünk fészke. 27-28. - KO­
VÁCS Sándor Iván: Az „Új írás"-ról - a harmincéves „Új írás"-nak. 29-30. - FO­
DOR András: Start, cenzúrával. 30-31. - JUHÁSZ Ferenc: Az Új írás kék szemhú­
sa. 32-33. 
HARTYÁNYI István: A népi könyvkiadásról. (1939-1944.) = Holnap 1991. 11. sz. 
21-23. 
A húszas-harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai alakzatai. = Híd 
1991. 597-604. [Paradigmaváltás az 1920-30-as évek lírájában c. tudományos ta­
nácskozás, Pécs, 1991. anyaga.] 
IMRE Katalin: A Szép Szó és József Attila In. I. K.: A Szép Szó és József Attila. 3-30. 
Az irodalom helyzete a XX. század végén. [Körkérdés.] = Nagyv 1991. 9. sz. 1374-
1390.; 10. sz. 1526-1544.; 12. sz. 1862-1880. [Válaszolnak: Balassa Péter, Ballá D. 
Károly, Fekete Gyula, Gergely Ágnes, Görgey Gábor, Gyurkovics Tibor, Hegedűs 
Géza, Jókai Anna, Major Ottó, Nagy Péter, Orbán Ottó, Páskándi Géza, Pomogáts 
Béla, Szabolcsi Miklós, Tandori Dezső, Veress Miklós.] 
JAKÓ Zsigmond: Az Erdélyi Múzeum Egyesület. = Hist 1991. 2-3. sz. 56-58. [Ko­
lozsvár, 1859-1950.] 
JUHÁSZ Erzsébet: Az Osztrák-Magyar Monarchia válsághangulata Krúdy Gyula és 
Miroslav Krleza műveiben. = Híd 1991. 3. sz. 266-272. 
KABDEBÓ Lóránt: Költészetbéli paradigmaváltás a húszas évek második felében. = 
Lit 1991. 3. sz. 248-272. 
KERESZTURY Tibor: Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból. Mag­
vető, Bp., 1991. 308 1. (JAK füzetek 54.) [Az Alföld c. folyóiratban 1989-199l-ben 
megjelent interjúk.] 
KERESZTURY Tibor: A visszanyert mértékletesség. Kezdet és vég a nyolcvanas évek 
magyar költészetében. = Alf 1991. 3. sz. 39-49. 
Hozzászólás: PETŐCZ András = Alf 1991. 7. sz. 93-95. 
KISS Ferenc: Az egység akadályai. (l^t.) = Kort 1991.9. sz. 15-24.; 10. sz. 121-128.; 
11. sz. 45-48.; 12. sz. 33-39. [A nemzeti önismeret és szellemi életünk a 60-as, 70-
es években. (1974).] 
KISS Gy. Csaba: A nemzeti kérdés a 60-as és 70-es évek magyar irodalmában. (Nem 
fiktív műfajok.) = Alf 1991. 6. sz. 43-63. 
Kortárs magyar írók évfordulónaptára. Összeállította Juhász Zsuzsanna, szerkesztette 
Péter László. Somogyi könyvtár. Szeged, 1991. 46 1. (A Somogyi-könyvtár kiadvá­
nyai 32.) [A Kortárs magyar írók lexikona 1959-1988 alapján.] 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A kettévált modernség nyomában. A magyar líra a 20-as, 
30-as évek fordulóján. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 206-228. 
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LÉVAY Botond: A debreceni Ady Társaság (1927-1951) vázlatos története néhány 
publikálatlan dokumentum alapján 1944-ig, Juhász Géza tevékenysége tükrében. = 
ÓTanfTudKözlDebr 23-24. sz. 1991. 381-392. 
LUKACS, John: Budapest, 1900. A város és kultúrája. Ford. Mészáros Klára. Európa, 
Bp., 1991.253 1., 32 t. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 
19-20. század fordulóján. - Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 
2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. 
Szerkesztette Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Nem­
zetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien-Bp., 1991. 540-1275. 1. [A II. Nemzet­
közi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szeptember 1-
5. l.köt. 1989-ben.] 
BALASSA Péter: Traditionsdeutungen in der jüngsten ungarischen Prosa. 737-743. 
- FARKAS József: Die nationale Frage in der ungarischen Literatur zur Zeit 
der Auflösung der Monarchie. 753-758. - DERÉKY Pál: A magyar avantgárd 
irodalom fogadtatásának kezdetei, 1915-1917. 987-991. - ERDŐDY Edit: 
Szempontok a századelő magyar drámájának értékeléséhez és megközelítéséhez. 
997-1002. - KÁLMÁN C. György: A magyar avantgárd líra kezdetei. 1020-1025. 
- KENYERES Zoltán: A Nyugat indulása és a közép-európai századforduló. 
1033-1037. 
MÁRKUS István: Emlékezés a Válaszra. [Interjú, készítette Széchenyi Ágnes.] In. M. 
I: Az ismeretlen főszereplő. 124-143. [1946-1949.] 
NÉMETH G. Béla: Az Irodalomtörténeti Közlemények száz éve. = ItK 1991. 5-6. sz. 
579-588. 
NYILASY Balázs: Social spirit of words. Reflections to a critical mentality. = ALitt 
1991. 1-4. sz. 359-378. [Irodalomkritika, 1968-1991.] 
PARANCS János: Ahogy egy lektor látja. Személyes jegyzetek és gondolatok a ma­
gyar könyvkiadásról. 1989. In. A szó hatalma. 40-52. 
POKSTALLER Lívia: A magyar polgári irodalom hagyományai. = ISz 1991. 5. sz. 
513-517. 
POMOGATS Béla: Egy korszak végén. 1989. In. P. B.: Noé bárkája. 11-27. [Első 
közlése: Literatura, 1990.] 
RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera. [Tanulmányok, felolvasások, kritikák.] 
Cserépfalvi, Bp., 1991. 350 1. (Kontextus könyvek.) 
Mozog-e a világ? Az „új" Mozgó Világ első számának margójára. 25-30. -
Fellbachi beszéd az új magyar irodalomról. 1988. 112-119. - Az irányzatok. Újabb 
irodalmi antológiákról. Ká! Ká! Ká! 1986; Üdvözlet 1986; Lélegzet 1986; „Kováts!" 
- Jelenlét-revü 1987. 120-128. - Hímvessző és irodalom. Görgey Gábor: A vadász­
szőnyeg 1988; Molnár Géza: Az elpazarolt birodalom. 1986; Szalay Károly: Sze­
relmes éveink 1985; Párhuzamos viszonyok 1988; Bikakolostor 1989; Szász Imre: 
Ménesi út. 2., átdolg. kiad. 1987. 263-270. 
RÓNAY László: Elhallgattatott költészet. Katolikus líra a két világháború között. = 
VasMPedír 1991. 10-30. 
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SALLAI Éva: Az ötvenes évek közepének irodalmi életéről. Beszélgetés Fodor And­
rással. = Ttáj 1991. 4. sz. 20-32. 
SZABÓ Dezső: Az egész látóhatár. Politikai és irodalmi tanulmányok, levelek, vita­
iratok. 1-2. köt. Utószó Püski Sándor. Püski, Bp., 1991. 1115 1. 
Kultúrfölény és kultúrpolitika. 780-788. - A z író és a haszon. 1941. 1050-1061. 
Szederkényi Ervin és a Jelenkor. Bibliográfia. Összeállította Bertók László. Jelenkor 
Kiadó-Pécsi Városi Könyvtár, Pécs, 1991. 151 1. [Jelenkor, 1958-1987.] 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Irodalom és művészetek a XVIII. század elejétől nap­
jainkig. In. A magyarságtudomány kézikönyve. 539-725. 
SZÖRÉNYI László: „A fénnyel együtt született". Magyar költők versei a hetvenéves 
Sztálinhoz. = Árgus 1991. 1. sz. 70-71. 
TÁBOR Ádám: Hatvanas évek: a folytatás és a kezdet. Egy irodalmi szabadságharc 
kezdeteinek krónikája. In. Hatvanas évek. 45-50. 
TAMÁS Attila: Egy stílustörténeti vizsgálódás néhány tanulsága. A XX. század első 
fele magyar költészeti termésének áttekintése alapján. = ItK 1991. 3. sz. 252-265. 
TAMÁS Attila: Richtungen in der ungarischen Dichtung in den Jahren vor dem I. 
Weltkrieg. In. „Kakanien". 151-163. 
THOMKA Beáta: A húszas-harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai 
alakzatai. = Lit 1991. 3. sz. 239-247. 
TÜSKÉS Tibor: Titokkereső. Művek és műelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézá­
tól Esterházy Péterig. Pátria, Bp., 1991. 272 1. (Pátria könyvek.) 
UNGI Zsuzsanna: Egy antológia anatómiája. = Juss 1991. 1. sz. 138-150. [Magyar írók 
Rákosi Mátyásról. (1952).] 
[VEZÉR Erzsébet] V. E.: Fejtő Ferenc a Szép Szó újraélesztéséről. = Kr 1991. 11. sz. 
21-22. [Fejtő Ferenc Ignotus Pálnak küldött levele közlésével. (Párizs, d. n.)] 
Magyar irodalom külföldön 
BEKÉ György: Kisebbségi magyar sajtó a Kárpát-medencében. = JelKép 1991. 1-2. 
sz. 33-48. 
Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti 
Társaság 1990. május 4-5-i keszthelyi tanácskozásának anyaga. (Szerkesztette 
Pomogáts Béla.) Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1991. 112 1. [Bába Iván, 
Ballá D. Károly, Beké György, Bodó Barna, Cselényi László, Csorba Béla, Csörgits 
József, Czoma László, Duray Miklós, Ferenczes István, Gál Sándor, Galambos Fe­
renc Iréneusz, Gerold László, Göncz László, Cs. Gyímesi Éva, Hegedűs János, 
Jánosy István, Józsa András, Kántor Lajos, Kiss Dénes, Lászlóffy Aladár, Mács Jó­
zsef, Mózes Huba, Neisz Péterné, Németh Zsolt, Pomogáts Béla, Skultéty Csaba, 
Székely András Bertalan, Szőcs Géza, Takáts Gyula, Tóth Éva, Tóth Péter Pál elő­
adásai, hozzászólásai.] 
MEZEY László Miklós: Felelős irodalom. Vázlat a nemzetiségi irodalmak „természet­
rajzához". = Palócföld 1991. 1. sz. 12-24. 
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Politikum vagy esztétikum? Összeállítás az 1990. június 8-án tartott színházi és törté­
nettudományi szimpózium anyagából. II. Nemzetiségi Színházi Fesztivál. Kisvárda, 
1990. június 7-11. Szerkesztette Kötő József, Pribula László. Kisvárdai Várszínház, 
Kisvárda, 1991. 182 1. [Ablonczy László, Bertha Zoltán, Dali Sándor, Enyedi Sán­
dor, Faragó Árpád, Jónás Gabi, Kötő József, Parászka Miklós, Pribula László, Rá­
kóczi András, Schóber Ottó, Székely Ferenc, Tabajdi Csaba és Vinnai Győző elő­
adásai, hozzászólásai.] 
POMOGATS Béla: Nemzeti integráció irodalmunkban. = Úí 1991. 4. sz. 62-64. 
SZAKOLCZAY Lajos: Szellemi haza. = Fo 1991. 6. sz. 106-110. 
TIBORI SZABÓ Zoltán: Változatok egy stratégiáról. = Som 1991. 5. sz. 38-44. [Be­
szélgetés Beké Györggyel, Kántor Lajossal és Pomogáts Bélával a határon túli ma­
gyar irodalom helyzetéről.] 
VERESS Zoltán: Első könyvünk. = 7Nap (Bucuresti) 1991. 32. sz. 6. [Erdélyi Könyv 
Egylet megalakulása (Stockholm) és romániai magyar szerzők műveinek kiadása 
Svédországban.] 
Csehszlovákia 
ALABÁN Ferenc: Értékek pluralizmusa. = ISz 1991. 10. sz. 1089-1095. 
BALLÁ Kálmán: Költészetünk két évtizede. = ISz 1991. 2. sz. 205-212. [Az 1990. évi 
Fábry Zoltán Irodalmi és Kulturális Napok alkalmával elhangzott előadás.] 
CZINE Mihály: Két nap Szlovákiában. = Eurutas 1991. 1. sz. 48-50. 
DOBOSSY László: Irdalom és nemzetiség. Két antológia tanulságai. = Regio 1991. 1. 
sz. 202-205. [Szélén az országnak, Mint fészkéből kizavart madár... (1990).] 
DUBA Gyula: Kisebbségi „európai utas". = Eurutas 1991. 1. sz. 51-53. 
DUSZA István: A politikai közélet és a csehszlovákiai magyar sajtó. = ÚjFo 1991. 3. 
sz. 28-33. 
FILEP Tamás Gusztáv: „...ki mire hivatkozik..." = ÚjFo 1991. 6-7. sz. 45-50. 
KAFER István: Alexander Csanda: Slovo priatel'ské. Stúdie o mad'arskej literatúre na 
Slovensku. Csanda Sándor: Baráti szó. Tanulmányok a szlovákiai magyar irodalom­
ról. In. K. L: A miénk és az övék. 217-219. [Első közlése: Irodalomtörténeti Közle­
mények, 1983.] 
MÉSZÖLY Miklós : Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim. = ISz 1991. 3. sz. 244-246. 
[Elhangzott 1989-ben Budapesten a magyar-szlovák értelmiségi találkozón.] 
MEZEY László Miklós: Egy álom két folyóirata. Az Új Munka és a Magyar írás. = 
Ktáros 1991. 7. sz. 421^127. [Az 1930-as években, Szlovákiában.] 
NAGY Ildikó: Magyar műhely a pozsonyi egyetemen. Beszélgetés Zalabai Zsigmond­
dal. = Közn 1991. 36. sz. 6. 
POMOGATS Béla: Kisebbségtörténelem. A szlovákiai magyar irodalomról. = Eurutas 
1991. l.sz. 40-41. 
TŐZSÉR Árpád: M. M.-szindróma. A szlovákiai magyar irodalmi gondolkodás folya­
matosságáról a megújult Irodalmi Szemle ürügyén. = Ttáj 1991. 9. sz. 44^18. 
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Jugoszlávia 
BÁNYAI János: Még, talán. = Híd 1991. 11. sz. 990-998. [A Szenteleky-Napok kere­
tében magyartanároknak tartott előadás.] 
BENCE Erika: Egy színház születése. = Dunatáj (Zombor) 1991. 35. sz. 1. [A Zombori 
Magyar Népszínházról.] 
[CZEGŐ Zoltán] C. Z.: Meddig magyar a „kisebbség". = MFórum 1991. 16. sz. 9. 
DOMONKOS László: Az elmulatott jövő. Beszélgetés Tari Istvánnal. = Hitel 1991. 23. 
sz. 38^10. 
Dráma- és színháztörténeti konferencia. = Híd 1991. 1. sz. 99-100. [Hungarológiai 
Intézet, Újvidék, 1990.] 
FEKETE J. József: Mérföldkövek a kiskertben. Vázlat a nyolcvanas évek jugoszláviai 
magyar prózájáról. = Tekintet 1991. 5. sz. 103-110. 
KONTRA Ferenc: Esszék versekről. = Híd 1991. 7-8. sz. 684-691. [További szerzők: 
Bosnyák István, Harkai Vass Éva, Bori Imre, Toldi Éva, Bányai János, Csányi Er­
zsébet, Gerold László. - Elhangzott az Újvidéki Televízió műsorában.] 
LŐRINCZE Lajos: A „Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok" újjászületése. = NyéK 81. 
sz. 1991.59-62. 
MÁK Ferenc: A hamis messzeségek szolgái. = Helikon 1991. 20. sz. 8. [A Jugoszláviai 
magyar avantgárd irodalomról.] 
MÁK Ferenc: A rejtőzködő öntudat. = Fo 1991. 10. sz. 41-52. 
MEZEI András: Szlovéniai levél. = Eurutas 1991. 2. sz. 111. 
TÓTH Pál Péter: Nyelv és lélek - vajdasági helyzetkép. Beszélgetés Szeli István aka­
démikussal. = MTud 1991. 4. sz. 460-471. 
Románia 
BEKÉ György: Exodus Erdélyből, délre és keletre. = Ttáj 1991. 4. sz. 91-103. 
BEKÉ György: Fatális lét? Beszélgetés Balázs Sándor kolozsvári filozófussal. = Kr 
1991. 12. sz. 16-18. 
BEKÉ György: Nemzet, nemzeti kisebbség, önazonosság. Beszélgetés Fábián Ernővel. 
= Fo 1991.9. sz. 86-94. 
BÉRCZES László: Másként vasfüggöny nem emelkedhet fel. Beszélgetés Tompa Gá­
borral, 1989. október. = Je 1991. 2. sz. 122-129. 
BERTHA Zoltán: A posztmodern felé. = Alf 1991. 2. sz. 30-32. 
BINDER István: Az eltűnt és megtalált idő. Kolozsvári beszélgetés Szilágyi Istvánnal, 
a Helikon főszerkesztőjével. = Hitel 1991. 26. sz. 40-43. 
BINDER István: Kolozsvári beszélgetés könyvkiadásról, irodalomról. = Hitel 1991. 10. 
sz. 40—43. [Dávid Gyulával, a Kriterion szerkesztőjével.] 
BÍRÓ Béla: MIT - Sepsiszentgyörgy. = BrassóiL 1991. 3. sz. 4-5. [Magyar Irodalmi 
Tábor.] 
BOGDÁN László: Halandzs Pál, a kalapnyúl és Cinóber Encián. = 7Nap (Bucuresti) 
1991. 18. sz. 6-7. 
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BORBÁNDI Gyula: Erdély az Új Látóhatárban. = Kor 1991. 11. sz. 1374-1378. 
[1950-1989.] 
BUJDOSÓ P. Gyula: Mártírok, áldozatok, árulók. Beszélgetés Beké Györggyel, az 
erdélyi magyar sajtótörténetről, írókról, közéleti személyiségekről. = Kapu 1991. 5. 
sz. 57-59. 
„Csak a múltunkkal vagyunk egész." Aniszi Kálmán interjúja. = Vság 1991. 10. sz. 75-
86. [Benkő Samuval.] 
DÁVID Gyula: A romániai magyar könyvkiadás két évtizede. (Gondolatok egy lexi­
konszócikk margójára.) = Alf 1991. 2. sz. 80-95. 
ENYEDI Sándor: Öt év a kétszázból. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 219 1. (A 
magyarságkutatás könyvtára.) 
ENYEDI Sándor: A romániai magyar könyvkiadás (1944-1989). = MKsz 1991. 1-2. 
sz. 88-108. 
ENYEDI Sándor: A romániai magyar sajtó és tömegkommunikáció 1944 után. = Regio 
1991. 3. sz. 174-193. 
GAAL György: Kolozsvár magyar irodalmi-művelődési élete. = Helikon 1991. 2. sz. 
2., 8. 
„A generáció a generációs értékektől lett az, ami." Egyed Péterrel beszélget Maros 
Gábor. = Életünk 1991. 6. sz. 528-534. 
Hitel. Kolozsvár 1935-1944. [Tanulmányok, repertórium.] 1-2. köt. (Válogatta, beve­
zette és a repertóriumot összeállította Záhony Éva.) Bethlen, Bp., 1991. 385, 445 1. 
[A bevezetőben Záhony Éva tanulmánya az erdélyi magyar diákmozgalmakról, a 
Hitel c. folyóiratokról és szerkesztőikről. (Albrecht Dezső, Kéki Béla, Makkai 
László, Venczel József, Vita Sándor.) 22-60.] 
TAMÁSI Áron: Hősökhöz, nehéz időben. Elnöki megnyitó az erdélyi fiatal magyar 
szellemiség Vásárhelyi Találkozóján. (1937). 85-87. - A Vásárhelyi Találkozó 
záróhatározata. (1937). 98-107. - DÁNIEL Antal: Egy évad a Vásárhelyi Találkozó 
után. 108-107. - VENCZEL József: Erdélyi kultúrproblémák. [Erdélyi Múzeum 
Egyesület.] (1935). 259-268. - VENCZEL József: Művelődéspolitikai terv. [Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület.] (1939). 269-277. - KÉKI Béla: Kolozsvár szín­
házi és zenei élete. 368-372. - RÉTHY Andor: A Termés és írói köre. (1943). 373-
388. 
INDIG Ottó: Felszabadult-e a magyar irodalom? = KNy 1991. 33. sz. 2., 12. 
INDIG Ottó: A nagyváradi színészet másfél évszázada. Kriterion, Bukarest, 1991. 398 
1., 12 t. 
JAKABFFY Tamás: Opció. = Látó 1991. 4. sz. 507-512. [A romániai magyar irodalom 
és a magyarországi könyvkiadás 1990-ben.] 
JAKABFFY Tamás: A rövidpróza-irodalom néhány vonásáról. = Alf 1991. 2. sz. 42-
44. [A romániai magyar irodalomban.] 
JÁNOSHÁZY György: Történelmi drámáinkról. = Látó 1991. 11. sz. 1387-1390. 
[1960-1990.] 
KÁNTOR Lajos: Egyedül is nehéz. (Anekdotaadalékok Erdély irodalomtörténetéhez.) 
= Fo 1991. 6. sz. 57-63. [Balogh Edgárról, Franyó Zoltánról, Kós Károlyról, Nagy 
Istvánról] 
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KÁNTOR Lajos: 1968: a harmadik kakasszó? = Kor 1991. 5. sz. 586-593. [A romániai 
magyar irodalom és 1968.] 
KÖTŐ József: A Bánk bán és Kolozsvár. = Látó 1991. 11. sz. 1321-1331. 
LACZKÓ Miklós: Az Erdélyi Helikon és az erdélyi magyar-szász kapcsolatok a két 
világháború között. In. Polgárosodás Közép-Európában. 363-370. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Az iszap-század katonája. = Helikon 1991. 8. sz. 2. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 
19-20. század fordulóján. - Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 
2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. 
Szerkesztette Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Nem­
zetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien-Bp., 1991. 540-1275. 1. [A II. Nemzet­
közi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szeptember 1-
5. l.köt. 1989-ben.] 
CSAPODY Miklós: Program és nemzedék a két világháború közötti Erdélyben. 
749-752. - KÁNTOR Lajos: Kísérletek az irodalom híd-szerepének érvényesítésére 
Erdélyben. 759-764. - KOVÁCS J. Béla: A Brassói Lapok és a nemzetiségi kérdés. 
[1895-1940.] 778-784. 
Magyarázzuk a halotti bizonyítványunk. = Hel (CIuj-Napoca) 1991. 52. sz. 1. [A Heli­
kon c. szépirodalmi hetilap megszűnésének cáfolata.] 
MÁRIÁS József: Adósai vagyunk Németh Lászlónak. = Kor 1991. 3. sz. 397-400. 
MARTOS Gábor: Érdemes még (Felleg)várni? (Tíz éve szűnt meg a kolozsvári Igaz­
ság ifjúsági melléklete.) = Életünk 1991. 5. sz. 449-454. 
MARTOS Gábor: „Ez a nemzedék nem akarta becsapni magát". Beszélgetés Ágoston 
Vilmossal. = Életünk 1991. 10. sz. 898-905. 
MARTOS Gábor: „Ez még mindig ugyanaz a társaság." Beszélgetés Bréda Ferenccel. 
= Életünk 1991. 9. sz. 841-846. 
NAGY L. Róbert: Tündöklés és hanyatlás. A romániai magyar sajtó egy éve. = MS 
1991. l.sz. 3-4. [1990.] 
PÁLL Árpád: Harangszó a mélyből. [Interjúk.] Magvető, Bp., 325 1. [24 romániai ma­
gyar értelmiségivel.] 
PÁLL Árpád: Az önismeret igényével. Beszélgetés Beké Györggyel az írói szociográ­
fiáról. = Hitel 1991. 2. sz. 17-20. 
POMOGÁTS Béla: Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások. Széphalom Könyvmű­
hely, Bp., 1991.241 1. 
Psalmus Hungaricus. 1989. [Első közlése: Teológia, 1989.] 93-104. - Egy visszaté­
rő gondolat. A transzilvánizmusról. 1990. [Első közlése: Új írás, 1990.] 105-111. — 
Erdély jelene és jövője. 1990. [Első közlése: Tiszatáj, 1990.] 112-124. 
Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. köt. G-Ke. Kriterion, Bukarest, 1991. 743 1. 
Romániai magyar irodalom 1970-1990. = Alf 1991. 2. sz. 
CS. GYÍMESI Éva: Premisszák a vitához. 4-12. - LÁNG Gusztáv: Egy definíció 
„körüljárása". 13-20. - ÁGOSTON Vilmos: A levágott kéz felelőssége. 20-29. -
BERTHA Zoltán: A posztmodem felé. 30-32. - EGYED Péter: Régió és poggyász. 
32-36. - CUSHING, George: Kívülről nézve. 36-40. - ILI A Mihály: Kell-e egysé­
gesülni? 41—42. - JAKABFFY Tamás: A rövidpróza-irodalom néhány vonásáról. 
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42-44. - KÁNTOR Lajos: Számvetés és megújulás. 44^16. - MÁRKUS Béla: 
„Menni vagy nem menni, ez itt a kérdés!". 46-50. - SZAKOLCZAY Lajos: A ro­
mániai magyar irodalom jövőképe. (Tallózás az 1990-es irodalmi és kulturális heti­
lapokban és folyóiratokban.) 50-59. - SZÁSZ János: Országhatárok, nyelvhatárok. 
59-60. - TABUCU, Marius: „Lehet, hogy ez a mi közös tragédiánk." 61-63. -
THOMKA Beáta: A kettős megmérettetés esélye. 63-66. - CZINE Mihály: „Vállal­
ni, vallani!". 66-70. - GÁLFALVI Zsolt: Természetes kötöttségek. 70-72. -
KOCZKÁS Sándor: A többszólamúság jegyében. 72-76. - JÓKAI Anna: Zárszó. 
76-79. [Az 1990. november 5-16-i Debreceni Irodalmi Napok előadásainak szer­
kesztett szövege.] 
Romániai magyar irodalom, 1970-1990. = Látó 1991. 3. sz. 347-375. [A Debreceni 
Irodalmi Napok hozzászólásai. Előadók, hozzászólók: Domokos Géza, Czine Mi­
hály, Thomka Beáta, Gálfalvi Zsolt, Koczkás Sándor, Jókai Anna.] 
A Romániai Magyar Pen Klub történetéből. = 7Nap (Bucuresti) 1991. 23. sz. 6-7. 
TAR Károly: Bontották a hallgatás falát... = KNy 1991. 27. sz. 12-13. [Kertész Loránd 
és az Ellenpontok.] 
TÓTH Zsolt: Kiutak és visszautak. Az erdélyi pikareszk regény sajátosságai. = Úí 
1991. 5. sz. 94-98. 
Az új Szépmíves Céh. = 7Nap (Bucuresti) 1991. 31. sz. 10. [Az Erdélyi Szépmíves Céh 
kiadói vállalkozás újjáalakulása.] 
VARGA Gábor: „Csontkerítéseinknél megáll az élet?" avagy tallózó helyzetjelentés a 
romániai magyar fiatal költészet legutóbbi tizenöt évéről. = Hitel 1991. 24. sz. 57-
61. 
VARGA Gábor: „Csontkerítéseinknél megáll az ünnep?" = Kor 1991. 3. sz. 1295-
1302. [Az 1975-1990-es évek költészetéről.] 
VITA Zsigmond: Nagyenyedi évek. = Hel (Cluj-Napoca) 1991. 8. sz. 2-3. 
Szovjetunió 
BALLÁ D. Károly: Bízzuk az utókorra. = HSíp 1991. 3. sz. 1-2. [Kétéves a Hatodik 
Síp.] 
BALLÁ D. Károly: Közös sorsverésben. Kárpátalja, 1990. = Kort 1991. 1. sz. 111-
120. 
BALLÁ D. Károly: Miből gründoljunk magánkiadót? = Beszélő 1991. 30. sz. 28. [Az 
ungvári Kárpáti Kiadóról.] 
BORNEMISSZA Eszter: Megnyílt a Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum. = Kárpátalja 
1991. l.sz. 14. [Ungvár, 1990.] 
BOTKA Ferenc: A „híd-szerep" és változásai. = Üzenet (Szabadka) 1991. 5-6. sz. 
450-467. [A szovjetunióbeli magyar írói emigráció 1921-1928 között.] 
CZINE Mihály: Magyar irodalom Kárpátalján. = Ttáj 1991. 8. sz. 65-80. 
M. TAKÁCS Lajos: Két évtized magyarországi és kárpátaljai magyar irodalmi és filo­
lógiai kapcsolatokról. = Kárpátalja 1991. 16. sz. 5. 
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Egyéb országok 
BATÁRI Gyula: A clevelandi „Szabadság" és alapítója, Kohányi Tihamér. = MKsz 
1991. 3. sz. 291-296. [Szabadság (1891-1913).] 
BORBÁNDI Gyula: Egy nyugati magyar folyóiratról. = Helikon 1991. 1. sz. 4. [Az Új 
Látóhatár c. nyugati magyar emigráns folyóiratról] 
BORBÁNDI Gyula: Erdély az Új Látóhatárban. = Kor 1991. 11. sz. 1374-1378. 
[1950-1989.] 
A Bornemisza Péter Társaság irodalmi estjei. = BécsiN 1991. 4. sz. 2. 
Burgenland: „Egy kis üldözés jót tett volna..." = TárSz 1991. 10. sz. 66-72. [Galambos 
Ferenc és Schlett István beszélgetése a burgenlandi magyarságról.] 
CSISZTAY Gyula: Mit tehet az emigráció a magyarságért? Genfi beszélgetés B. Szabó 
Péterrel. = Hitel 1991. 21. sz. 62-63. [A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti 
Kör (SMIKK) titkárával] 
FÁBIÁN Imre: Valahol Európában. = KNy 1991. 32. sz. 13. [Méray Tiborról és az 
Irodalmi Újságról] 
GÖMÖRI György: Egy szigetlakó jegyzeteiből. = ISz 1991. 5. sz. 509-512. [Angliai 
magyar vonatkozású kiadványok, 1991.] 
GYÖRGYEY Klára: Magazinunk, a Szivárvány. = NyéK 84. sz. 1991. 88-92. 
KOVÁCS KISS György: D'ou parlez-vous? = Kor 1991. 11. sz. 1431-1434. [A Hol­
landiai Mikes Kelemen Kör kiadványai, 1951-1991.] 
LISZTÓCZKY László: A nyugati magyar irodalom svájci műhelye. In. L. L.: Műhe­
lyektisztásain. 118-125. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 
19-20. század fordulóján. - Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 
2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. 
(Szerkesztette Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien-Bp., 1991. 540-1275. 1. [A II. Nem­
zetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szeptember 
1-5. 1. köt. 1989-ben.] 
GALAMBOS Ferenc Ireneus: A nyelvtudomány és a népművészet szerepe a nem­
zeti kultúra megtartása és elmélyítése terén Burgenlandban. 1209-1214. -
SCHÖPFLIN Gyula: Irodalom a száműzetésben. 1228-1232. 
MISKA János: Jelenlétünk Kanadában. Hungarika-forrásaink felmérése. = Ktáros 
1991. l.sz. 36^*1. 
NAGY Károly-GINTER Károly: A Magyar Öregdiák Szövetség - Bessenyei György 
Kör három évtizede. = NyéK 83. sz. 1991. 22-24. 
A népi egységtől a nemzeti egységig. A Püski Kiadó története. Emlékező kiállítás. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1991. február 1-2. Összeállította Szeredi Pál. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1991. 52 1. 
POMOGÁTS Béla: Az integráció felé. A nyugati magyar irodalom befogadásáról. = Úí 
1991. 12. sz. 33-37. 
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POMOGATS Béla: Nyugati magyar irodalom hazai szemmel. Mit várunk a nyugati 
magyar szellemi élettől? (1988). In. P. B.: Noé bárkája. 44-57. [Előadás a SMIKK 
luganói tanulmányi napjain, 1988. Első közlése: Új Látóhatár, 1989.] 
SZABÓ Krisztina Anna: A magyar színjátszás kezdetei az Egyesült Államokban. (Egy 
város, Youngstown modellje.) = SzínhSz 1991. 28. sz. 93-104. 
SZAKÁCS Péter István: Változó költői világok a kanadai magyar lírában. = NylrK 
1991. 1-2. sz. 13-30. [1956-1990.] 
SZÉPFALUSI István: 30 éves a Bornemisza Társaság. = MMúz 1991. 1-4. sz. 325-
327. [Bécs.] 
VÁRDY HUSZÁR Ágnes: A magyarságtudat megtartása a német és osztrák DP-
táborokban a második világháború utáni években. = Fo 1991. 3. sz. 58-63. [Iskolák 
és újságok magyar menekültek számára.] 
VÁRDY S. Béla: A magyarságtudat megtartásáért. = Fo 1991. 3. sz. 63-68. [A 
Verhovay Testvérsegítő Egyesületről. (1926-1955).] 
VEZÉNYI Pál: Kőre hullott magvak, burjánzó gyomok. Gondolatok a nyugati magyar 
irodalomról. = MNapló 1991. 6. sz. 26-27. 
Vonzódások. Harmincéves a bécsi Bornemisza Péter Társaság. Szépfalusi Istvánnal 
beszélget Albert Zsuzsa. = Diakonia 1991. 1. sz. 26-32. 
Egyes szerzők 
ACZÉL TAMÁS 
GY. HORVÁTH László: A. T. újabb írásai elé. = MV 1991. 3. sz. 38. 
ADY ENDRE 
BALASSA Zoltán: Ady és Márai. = KNy 1991. 4. sz. 3. 
F. DIÓSSZILÁGYI Ibolya: A Holnap, paródiák tükrében. = KNy 1991. 28. sz. 8. 
FEJÉR Ádám: Ady, magyarság, Európa. Ady és a magyar kultúra eszmetörténeti je­
lentőségéről. In. F. Á.: A magyar kultúra helye és szerepe Közép- és Kelet-
Európában. 127-157. 
FENYVESI András: A. E. (1877-1919). In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 159-
172. 
GÖRBE István: Lidérclángok a múlt ködében. = Szamoshát 1991. 3. sz. 5. 
„Kakanien". Aufsatze zur österreichischen und ungarischen Literatur, Kunst und Kultur 
um die Jahrhundertwende. (Herausgeben Eugen Thurnher, Walter Weiss et al.) 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften-Akadémiai, Wien-Bp., 
1991. 447 1. (Schriftenreihe der Österreichisch-Ungarischen Gemischten Komission 
für Literaturwissenschaft 2.) 
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SALYÁMOSY Miklós: Die Symbolik Adys und Kafkas. Ein Kapitel zu einer 
Literaturgeschichte der Donaumonarchie. - TAMÁS Attila: Richtungen in der 
ungarischen Dichtung in den Jahren vor dem I. Weltkrieg. 151-163. 
KÁSA MOLNÁR Magdolna: Gyöngyhalászat és keresztyén eszmeiség az irodalom­
ban. = KSz 1991. 11-12. sz. 4-5. [Babits Mihály és A. E. vallásos költészetéről.] 
LAKATOS Éva: Két írás a magyar szabadgondolkodás hőskorából. Dénes Zsófia ri­
portja Ady Endrével, Kernstok Károllyal, Bartók Bélával. Kassák Lajos az érlelődő 
orosz forradalomról. = It 1991. 3^1. sz. 575-586. [Első közlése: A Nő, 1917. 11. 
173-174.] 
NEHLER, Gregory Lee: An introduction to the study Babits on Ady. Indiana 
University, Bloomington, 1991. 184 1. 
RUSPANTI, Roberto: „Walzer Finale". Gli ultimi anni della Monarchia Austro-
Ungarica attraverso la publicista di Endre Ady dal 1899 al 1918. Estratto, Roma, 
1991.62 1. 
SZABÓ Dezső: Az Ady síremléke. 1927. In. Sz. D.: Az egész látóhatár. 2. köt. 
829-834. 
GY. SZABÓ Gyula: Ady és a kivándorlás. = KNy 1991. 28. sz. 10. 
TSUR, Reuven: Az Ady varázsa - vélt vagy valóságos? = Holmi 1991. 5. sz. 585-594. 
ÁGH ISTVÁN 
DOMOKOS Mátyás: Egymás mellett- egymás ellen. Á. I. kisregényei. In. D. M.: 
Varázstükrök között. 66-71. 
KABDEBÓ Lóránt: „A némaság süket esztendői alatt." (Megfejtési kísérletek Á. I. 
költészetéről.) = Életünk 1991. 1. sz. 87-91. 
ÁGOSTON VILMOS 
MARTOS Gábor: „Ez a nemzedék nem akarta becsapni magát". Beszélgetés Ágoston 
Vilmossal. = Életünk 1991. 10. sz. 898-905. 
ALBERT GÁBOR 
DOMOKOS Mátyás: A polihisztor író. A. G. tanulmányai. In. D. M.: Varázstükrök 
között. 321-332. 
AMBRUS ZOLTÁN 
LŐRINCZY Huba: A. Z. és Ernest Renan. Egy rajongás története. = Életünk 1991. 11. 
sz. 1020-1025. [Elhangzott a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Sze­
ged, 1991. augusztus 13).] 
LŐRINCZY Huba: A. Z.: „Mozi Bandi kalandjai". = ItK 1991. 3. sz. 284-291. 
LŐRINCZY Huba: A Lipótváros görbe tükre. A. Z. dialógusregényei. (Berzsenyi báró 
és családja; A Berzsenyi-leányok tizenkét vőlegénye; A Berzsenyi-dinasztia.) = 
Életünk 1991. 4. sz. 340-354. 
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LŐRINCZY Huba: Perben a dilettantizmussal és a magyar Ugarral. = Úí 1991. 7. sz. 
118-123. 
ANCSEL ÉVA 
A. É. Bibliográfia. (Összeállította Petheő Lászlóné.) II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár, Miskolc, 1991. 24 1. 
ANONYMUS 
BERENIK Anna: A félremagyarázott A. 1-3. = Életünk 1991. 10. sz. 935-947.; 11. sz. 
1037-1046.; 12. sz. 1139. 
VESZPREMY László: „Álom és hazugság" Anonymusnál. = MKsz 1991. 1-2. sz. 
109-113. 
VESZPREMY László: „Félix igitur Hungarorum embola." A. gestája egy helyének 
értelmezéséhez. = HK 1991. 3. sz. 66-68. 
APÁCZAI CSERE JÁNOS 
MÉSZÁROS István: Egy régi álom mai tanulságai. (Apáczai erdélyi egyetem terve 
1658-ból.) = Unió 1991. 4. sz. 20-27. 
SEBESTYÉN Mihály: Adalékok A. Cs. J. könyvtárának rekonstruálásához. = MKsz 
1991.4. sz. 376-384. 
SZABÓ Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? Kriterion, Bukarest, 350 I. 
ÁPR1LYLAJOS 
DÁVID Gyula: Á. L. hazatér. = Művelődés 1991. 11-12. sz. 5-6. 
NYILASY Balázs: Az apollói költő. Áprily Lajosról összes versei és drámái megjele­
nése ürügyén. = Alf 1991. 4. sz. 74-78. 
PETRŐCZI Éva: Kettős Áprily-ünnep. = RefLap 1991. 47. sz. 4. 
POMOGÁTS Béla: Emberi szó. Száz éve született Á. L. 1987. In. P. B.: Noé bárkája. 
127-132. [Első közlése: Új írás, 1987.] 
VITA Zsigmond: Egy elfelejtett Áprily-vers. = Látó 1991. 4. sz. 488^89. 
ARANKA GYÖRGY 
ENYEDI Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 1798-as levelesládájából. 
1. = MKsz 1991. 4. sz. 387-395. [Kilenc levél Aranka Györgyhöz és a Társaság­
hoz.] 
ARANYJÁNOS 
CSÁNYI László: Arany 1850-ben. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 1. sz. 12-20. 
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CSÁNY1 László: Arany, amilyennek látjuk. = Úí 1991. 1. sz. 79-85. 
CSÁNYI László: A korszerűség kérdőjelei. Petőfi és Arany. = Úí 1991. 12. sz. 10-14. 
CSÁNYI László: Mester és tanítvány. A. J. és Tisza Domokos. = Dtáj (Szekszárd) 
1991.4. sz. 15-25. 
DOMOKOS Mátyás: A megalkuvásról. In. D. M.: Varázstükrök között. 543-549. 
[Hozzászólás a Baloldalról a baloldalra. Beszélgetés Eörsi Istvánnal c. cikkhez, Kri­
tika, 1990.] 
DRUZSIN Ferenc: Arany Toldijáról a táltos hiedelem jegyében. = SzSzBMPedMűhely 
1991. 2-3. sz. 85-90. 
EISEMANN György: Az Arany-balladák tragikumához. In. E. Gy.: Keresztutak és 
labirintusok. 7-35. 
FENYVESI András: A. J. (1817-1882). In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 118-128. 
KECSKÉS András: A nemzeti verselés elméletének népköltészeti iránya. (Fogarasi 
János, Erdélyi János és A. J. verselmélete.) In. K. A.: A magyar verselméleti gon­
dolkodás története a kezdetektől 1898-ig. 207-240. 
KOVÁCS Sándor Iván-PRAZNOVSZKY Mihály: Két költő egy szekéren. A. J. és 
Madách Imre nógrádi találkozása. Függelékül az Arany-Madách levelezéssel. Mik­
száth, Salgótarján, 1991. 70 1. (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára 
1.) 
KOVÁCS Sándor Iván: Arany nem alhatik... = Palócföld 1991. 2. sz. 131-139. [A. J. 
látogatása Madách Imrénél, Csesztvén, 1862-ben.] 
LÁNYI András: Késő van. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 161-186. [Bolond Istók.] 
LISZTÓCZKY László: A Kalevala első visszhangjai Magyarországon. A. J. In. L. L.: 
Műhelyek tisztásain. 37-47. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 
19-20. század fordulóján. - Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 
2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. 
(Szerkesztette Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien-Bp., 1991. 540-1275. 1. [A II. Nem­
zetközi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szeptember 
1-5. l.köt. 1989-ben.] 
WOJATSEK, Charles: A. J. hatása a szlovák irodalomra. 722-734. - CAZELLES, 
Nicolas: A műballada egyetemes műfaj. Arany Jánossal a Duna-mentén - az öregko­
ri balladák. 970-975. 
MONOSTORY Klára: A. J. műhelyéből. (A Buda halála keletkezéséhez.) = ItK 1991. 
4. sz. 396-416. 
NEMESKURTY István: „Más öltöbeli nép, más ivadék nő fel". Toldi Miklós három 
arca. = Kort 1991. 6. sz. 115-122. 
NYILASY Balázs: Beteljesült vágyak ártatlan világa. (A. J. és a hősidül kapcsolatá­
hoz.) = StudLittDebr 1991. 59-67. 
PRAZNOVSZKY Mihály: Madách vendéget vár. = Palócföld 1991. 2. sz. 140-146. [A. 
J. látogatása Madách Imrénél, Csesztvén, 1862-ben.] 
SIMOR András: Az Epilógus költője. = Úí 1991. 1. sz. 85-88. 
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SZEPES Erika: A. J.: Széchenyi emlékezete. = Ezredvég 1991. 5. sz. 7-12. [Az Ezred­
vég Széchenyi-emlékszáma.] 
SZILI József: Arany-féle ördöglakatok. 1-2. = Úí 1991. 3. sz. 89-101.; 4. sz. 76-85. 
VANCSISIN Márta: A. J.: A nagyidai cigányok. In. Dolgozatok az írói névadásról. 40-
46. 
BABICS IMRE 
BOZSIK Péter-RAJSLI Emese: Isten is olvasó. [Interjú.] = ÚjSymp 1991. 1-2. sz. 51-
54. 
„Az én igazi nyelvein a hexameter." Babics Imrével beszélget Körösi Zoltán. = 
MNapló 1991. 12. sz. 20-22. 
MÁRTON László: Szakadt kultúrának szakadozott eposzt! Babics Imréről. = 
NappaliHáz 1991. 3. sz. 104-107. 
BABITS MIHÁLY 
B. M.: Curriculum vitae. Válogatta, szerkesztette, jegyzetek Téglás János. Tótfalusi Kis 
Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet-Athenaeum 
Nyomda, Bp., 1991. 349 1. (A nyomdaipari szakközépiskola kiadványai 17.) 
B. M. családi levelezése (1890-1911). [Közli] Csiszár Mirella. = Dtáj (Szekszárd) 
1991. 1. sz. 21-50. [Ötvenöt levél.] 
B. M.: Az európai irodalom története. Nyugat, 1936. [Hasonmás kiad.] Auktor, Bp., 
1991.728 1. 
BALASSA Péter: Miért tetszhetett Babitsnak A Drugeth-legenda? Variáció a magyar 
irodalom folytonosságára. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 5-10. 
Dallá ringott bennem kétség és láz. B. M. és Török Sophie szekszárdi levelei. (Szer­
kesztette, bevezette Vadas Ferenc, sajtó alá rendezte, jegyzetek Csiszár Mirella, 
Vendel-Mohay Lajosné.) Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 1991. 186 1. 
[Vadas Ferenc: A szülőház és a város képe a levelek és a vallomásos müvek tükré­
ben c. tanulmánya. 3-38. 1913-1941 között írt levelek.] 
DIENES Valéria: Ilyennek láttam. Emlékek Babits Mihályról. In. Dienes Valéria. 65-
71. 
DOMOKOS Mátyás: A megalkuvásról. In. D. M.: Varázstükrök között. 543-549. 
[Hozzászólás a Baloldalról a baloldalra. Beszélgetés Eörsi Istvánnal c. cikkhez, Kri­
tika, 1990.] 
DRESCHER J. József: Darufiókák és apagyilkosok. A Mester - tanítványi körében. = 
Dtáj (Szekszárd) 1991. 4. sz. 26-36. [B. M. és Halász Gábor, József Attila, Komját 
Aladár, Sárközy György, Szabó Lőrinc] 
EISEMANN György: Odysseus és a szirének. B. M. novellájáról. In. E. Gy.: Végidő és 
katarzis. 171-191. 
EISEMANN György: Vágy és választás. (B. M.: Odysseus és a szirének). In. E. Gy.: 
Keresztutak és labirintusok. 181-205. 
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Esztergom, B. M. Emlékmúzeum. Tájak Korok Múzeumok Egyesület, Bp., 1991. 16 1. 
(Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 424.) 
FENYVESI András: B. M. (1883-1941). In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 187-
197. 
FERENCZI László: A Babits-Kassák-vita. = Lit 1991. 3. sz. 285-302. [B. M.: Ma, 
holnap és irodalom (Nyugat, 1916.) c. esszéje nyomán.] 
Haza a Telepre. Néhány dokumentum a költő tisztviselőtelepi éveiről. Tótfalusi Kis 
Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet-Zrínyi Nyomda, 
Bp., 1991. 314 1., 20 t. (A nyomdaipari szakközépiskola és a Zrínyi Nyomda Babits-
sorozata 18.) 
KÁSA MOLNÁR Magdolna: Gyöngyhalászat és keresztyén eszmeiség az irodalom­
ban. = KSz 1991. 11-12. sz. 4-5. [B. M. és Ady Endre vallásos költészetéről.] 
KELEVÉZ Ágnes: Az Angyalos könyvtől a Beszélgető füzetekig. = KEMMúzKözl 4. 
sz. 1991. 13-19. 
KELEVÉZ Ágnes: A pályakezdés önmítosza Babits Angyalos könyvében. = Újhold-
Évkönyv 1991. 1. sz. 160-165. 
KUTASI KOVÁCS Lajos: A költők és a borkereskedő. = ÚjHoriz 1991. 5-6. sz. 113-
114. [B. M., Szabó Lőrinc és Gráf Ferenc.] 
LISZTÓCZKY László: A varázshattyú foglyai. B. M. előszava egy egri verseskötethez. 
In. L. L.: Műhelyek tisztásain. 100-102. [V. Buzáth Anna: Óceán (1926.) Az előszó 
közlésével. - Első közlése: Hevesi Szemle, 1988.] 
MELCZER Tibor: B. M. felfogása a magyar nemzeti kérdésről és az Osztrák-Magyar 
Monarchiáról 1919-ig. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 785— 
793. 
NEHLER, Gregory Lee: An introduction to the study Babits on Ady. Indiana 
University, Bloomington, 1991. 184 1. 
PANNONHEGYI Katalin: Babits, és Téglás János Babits-sorozata. = Stádium 1991. 3. 
sz. 42-45. 
PIFKÓ Péter: „Holt próféta a hegyen." = KEMMúzKözl 4. sz. 1991. 21-30. 
PÓK Lajos: Babits bölcsessége. = Vil 1991. 4. sz. 302-308. 
SZIRTES György: Tótfalusi István versfordításai. = Nagyv 1991. 7. sz. 1087-1088. 
[Füst Milán: 25 Poems. Maecenas, 1990. - B. M.: 21 Poems. Maecenas, 1988.] 
SZ. TAMÁS Júlia: Babits-idéző Szekszárdon. = Helikon 1991. 32. sz. 2. 
TÖTTÖS Gábor: Babits-titkok nyomában. Szekszárdi Nyomda, Szekszárd, 1991. 171, 
3 1. [7X5 cm.] 
VADAS Ferenc: A Halálfiai színterei és szereplői. Gondolatok Csányi László Babits-
könyve olvasása közben. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 2-3. sz. 75-78. 
BAJOR ANDOR 
HUSZÁR Sándor: Pengetni kell az aranyat, hogy ne hallatszódjon a réz. Egy frissen 
hantolt sírdomb előtt, lehajtott fejjel, lélekben. [Interjú.] = Ttáj 1991. 4. sz. 46-55. 
[Megjelent H. S.: Az író asztalánál c. interjúkötetében, Bukarest, Kriterion, 1969.] 
LÁSZLÓFFY Aladár: Bajor Andor szemüvege. = Helikon 1991. 5. sz. 3. 
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STANIK István: Ezt azéletet a kutya se bírja ki... [Interjú.] = KNy 1991. 6. sz. 6-7.; 7. 
sz. 6-7. 
Nekr. GÁLFALVI Zsolt = 7Nap (Bucuresti) 1991. 5. sz. 5.; HUSZÁR András = 
ErdélyiT 1991. 1. sz. 29-30.; KÁNTOR Lajos = Kor 1991. 5. sz. 557-558.; 
KISGYÖRGY Réka: Bajor Andor, 1927-1991. = Helikon 1991. 6. sz. 8.; 
LÁSZLÓFFY Csaba = KNy 1991. 5. sz. 2.; NAGY László = Üzenet (Marosvásár­
hely) 1991. 3. sz. 3.; POMOGÁTS Béla = ÚjEmb 1991. 7. sz. 6.; RÉZ Pál = Holmi 
1991. 3. sz. 379-381.; SZŐCS István: A humorista(?) halálára. = Helikon 1991. 5. 
sz. 3 . ; -=ÉI 1991. 5. sz. 2. 
BAJZA JÓZSEF 
IMRE Katalin: Akinek szívében van nagysága. = Ezredvég 1991. 5. sz. 59-62. [Első 
közlése: Él, 1958.] 
BAKA ISTVÁN 
Passió labirintusban. B. I.: Égtájak célkeresztjén. = Je 1991. 6. sz. 571-574. [Lator 
László és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban, 1991. február 25-
én.] 
VARSÁNYI Anna: B. I.: Farkasok órája. Verselemzés. = Ttáj 1991. 9. sz. 78-82. 
BAKONYI ISTVÁN 
B. I.: A folytatás reménye. Tanulmányok. Comenius Társaság, Székesfehérvár, 1991. 
177 1. (A Vajda János Kör könyvsorozata.) 
BAKOS ANDRÁS 
BAKA István: Új klasszicizmus. = Ttáj 1991. 11. sz. 45. 
BAKSAY SÁNDOR 
ZRÍNYI-KÁDÁR Ildikó: B. S. Patak banya és Jáhel című novellái. In. Dolgozatok az 
írói névadásról. 57-62. 
BAKUCZ JÓZSEF 
B. J.: Bakucz neo-szürrealista költői iskola. = Arkánum 1991. 9. sz. 6-8. 
B. J.-KEMENES GÉFIN László: Levélváltás. = Arkánum 1991. 9. sz. 57-66. 
ANDRÁS Sándor: Bakucz. = Arkánum 1991. 9. sz. 33^U). 
PAPP László: A szerkesztő úr. = Arkánum 1991. 9. sz. 50-51. 
POMOGÁTS Béla: Mítoszok költője. B. J. In. P. B.: Noé bárkája. 186-189. 
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BALASSA PÉTER 
SZŐNYEI Tamás: Állandó heveny remegés. Beszélgetés Balassa Péterrel. = AVilág 
1991.20. sz. 35-37. 
BALASSI BÁLINT 
SZŐLLŐSY Tibor: B. B. Huszton. = KárpátilgSzó 1991. 201. sz. 4. 
FENYVESI András: B. B. (1554-1594). In. F. A.: írók, müvek, tanulmányok. 15-21. 
KISS András-ÖTVÖS Péter: B. B. Kolozsvárt. = ItK 1991. 5-6. sz. 588-589. 
VADAI István: Balassi-Rimay „Istenes Éneki"-nek elveszett kiadásairól. = ItK 1991. 
l.sz. 63-73. 
BALÁZS BÉLA 
LENKEI Júlia: Diána és a bébi. (B. B. elfeledett táncjátékai, avagy filológiai kalandok 
a műfajok határterületein.) = It 1991. 3^1. sz. 482-496. 
BALÁZS FERENC 
KESZEG Vilmos: Egy kortárs mítosz értékintegráló ereje. = Helikon 1991. 31. sz. 4-5. 
WINTER Péter: „Mese hogyishíjjákról...". = Művelődés 1991. 10. sz. 4-5. 
BALÁZS JÓZSEF 
MIKLÓS Elemér: „...Engem minden odaköt...". = Jászk 1991. 1. sz. 24-34. 
MIKLÓS Elemér: Közös küzdelmek érzelmi fedezete. (B. J. szülőföld-kapcsolatáról.) 
= SzSzBMPedMűhely 1991. 1. sz. 30-35. 
VASY Géza: Elbeszélés az elmondhatatlanról. B. J.: Isten küldöttei. = Jászk 1991. 1. 
sz. 18-23. 
BÁLINT ENDRE 
RADNÓTI Sándor: L' idiot de la famille. B. E.: Életrajzi törmelékek. In. R. S.: Recru-
descunt vulnera. 257-262. [Első közlése: Kortárs, 1985.] 
BÁLINT GYÖRGY 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
Születésnapra. 258-261. - Adalék és meghagyás. 261-264. 
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BÁLINT TIBOR 
BOGDÁN László: A Kárpátok géniusza, avagy A lélek ellenállása. = 7Nap (Bucu-
resti) 1991. 16. sz. 6. 
KÁNTOR Lajos: Az erkölcs szétdobált kövei. [Interjú.] = Helikon 1991. 4. sz. 8-10. 
BALLÁ ZSÓFIA 
B. Zs.: Füstölgő történeteim. Önéletrajz. = Látó 1991. 9. sz. 1140-1145. 
„Formaproblémám minden vers..." Ballá Zsófiával beszélget Budai Katalin. = MNapló 
1991. 18. sz. 4-7. 
BALOGH EDGÁR 
B. E.: Történetek az acéltükörben. (Molter mesterre emlékezve.; Ezek a gagauzok.; 
Mózsit igazolni kell.) = Ttáj 1991. 3. sz. 57-61. 
OKOS György: Az erdélyi magyarság önismerete. B. E. kolozsvári dolgozószobájában. 
[Interjú.] = Délszig 1991. 21. sz. 19-22. 
BÁN IMRE 
DANKO Imre: B. I. az egyetemes magyar kultúra tudós ismertetője. = Művelődés 
1991.4. sz. 42-43. 
FÜLÖP Lajos: B. I. emlékezete. = Irodlsm 1991. 1. sz. 26-29. 
BÁNFFY MIKLÓS 
KUN András: A humorista és az irodalomtörténet. = ErdélyiT 1991. 1. sz. 29-30. 
MAJOR Zoltán: „A szépség mint cselekvés." Művészet és politika B. M. életében. = 
Hitel 1991. 19. sz. 16-19. 
BÁRÁNYI FERENC 
B. F.: A la recherche. = Úí 1991. 1. sz. 119-128. [Önéletrajz.] 
BARÁTH LAJOS 
B. L.: írónk és kora. - Hitünkben szakadtán. [Önvallomás.] = ÚjFo 1991. 5. sz. 78-83. 
BÁRD MIKLÓS 
MERÉNYI László: B. M. pályaképe. = Som 1991. 4. sz. 63-67. 
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BARÓTI SZABÓ DÁ VID 
B. Sz. D. = Tulipán 1991. l.sz. 19-21. 
KOZMA Dezső: Hagyomány és újítás. = NylrK 1991. 1-2. sz. 115-116. 
BARTA SÁNDOR 
G. KOMORÓCZY Emőke: Dadaizmus és konstruktivizmus. = Műhely 1991. 3. sz. 44-
51. 
BARTÓK BÉLA 
BREUER János: Bartók és a nacionalizmus. = Úí 1991. 2. sz. 82-88. 
FARAGÓ József: B. B. és aromán népzene. = ErdélyiMság 1991. 8. sz. 38-39. 
LAKATOS Éva: Két írás a magyar szabadgondolkodás hőskorából. Dénes Zsófia ri­
portja Ady Endrével, Kernstok Károllyal, Bartók Bélával. Kassák Lajos az érlelődő 
orosz forradalomról. = It 1991. 3-4. sz. 575-586. [Első közlése: A Nő, 1917. 11. 
173-174.] 
SUGÁR, Péter F.: Béla Bartók and the University of Washington. In. Polgárosodás 
Közép-Európában. 357-362. 
SZIGETI Csaba: A „Bartók-vers." = 2000 1991. 4. sz. 56-60. 
Hozzászólás: SZAKOLCZAY Lajos: Levél a 2000 szerkesztőinek. = MNapló 1991. 
l l .sz .42. 
BATSÁNYI JÁNOS 
TÖREKY László: B. J. a magyar nyelv ügyéért. A tudós társaság tervei. = 
TapolcaiVárMúzKözl 2. sz. 1991. 3 05-315. 
BÉKÁSSY FERENC 
ÉDER Zoltán: B. F. 1893-1915. = VasiSz 1991. 2. sz. 257-264. 
BEKÉ GYÖRGY 
BÍRÓ Béla: Szülőföldközelben - Budapesten. = BrassóiL 1991. 12. sz. 4. 
BUJDOSÓ P. Gyula: Mártírok, áldozatok, árulók. Beszélgetés Beké Györggyel, az 
erdélyi magyar sajtótörténetről, írókról, közéleti személyiségekről. = Kapu 1991. 5. 
sz. 57-59. 
PÁLL Árpád: Az önismeret igényével. Beszélgetés Beké Györggyel az írói szociográ­
fiáról. = Hitel 1991. 2. sz. 17-20. 
POMOGÁTS Béla: B. Gy. = ÚjEmb 1991. 25. sz. 6. 
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BÉL MÁTYÁS 
HORVÁTH Géza: Adalékok Bél Mátyás: Notitia Hungáriáé... című müvének kiadás­
történetéhez. = JAMKvtÉvk 1991. 65-79. 
KÁFER István: Magyarhon nagy ékessége. Szlovák könyvek B. M. születésének 300. 
évfordulójára. In. K. I.: A miénk és az övék. 177-180. [Első közlése: Népszabadság, 
1984.] 
BELLA ISTVÁN 
VASY Géza: B. I. költői világa. = Árgus 1991. 6. sz. 101-104. 
BENEDEK ELEK 
LISZTÓCZKY László: B. E. és a romániai magyar irodalom kezdetei. In. L. L.: Mű­
helyek tisztásain. 75-99. 
BENEY ZSUZSA 
A megismerhetetlen közegében. Beney Zsuzsával beszélget Budai Katalin. = MNapló 
1991.9. sz. 10-12. 
Révület és izzó értelem. B. Zs.: Tűzföldi táj. = Je 1991. 9. sz. 762-765. [Lator László 
és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. május 20-án.] 
BENJÁMIN LÁSZLÓ 
SOLYMÁR József: Benjámin alezredes = Él 1991. 1. sz. 9. 
Hozzászólások: ALFÖLDY Jenő, REMÉNYI GYENES András = Él 1991. 4. sz. 2.; 
BENJÁMIN András = Él 1991. 7. sz. 2. 
BENKŐ SAMU 
„Csak a múltunkkal vagyunk egész." Aniszi Kálmán interjúja. = Vság 1991. 10. sz. 75-
86. 
BERDA JÓZSEF 
KOPRÉ József: Berda Jóskára emlékezem... = Hitel 1991. 14. sz. 8-9. 
BERTÓK LÁSZLÓ 
B. L.: Önarckép - most. = Hitel 1991. 26. sz. 6-7. 
DOMOKOS Mátyás: Álmokon a kurtavas. B. L. új szonettjei. In. D. M.: Varázstükrök 
között. 157-169. [Kő a tollpihén 1990).] 
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MÁRTON László: A költészet mint bűncselekmény. = Alf 1991. 4. sz. 92-94. 
SZÉLES Klára: Szonett alakú lélegzetvétel, avagy Áldemokráciák költői emlékmüvei. 
= Kor 1991. 3. sz. 910-917.; Ttáj 1991. 3. sz. 6-15. 
BERZSENYI DÁNIEL 
FENYVESI András: B. D. (1776-1836). In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 43-52. 
BESSENYEI GYÖRGY 
B. Gy.: Idegen nyelvű munkák és fordítások, 1773-1781. (Sajtó alá rendezte Kókay 
György. Fordította Kazinczy Ferenc, R. Szilágyi Éva.) Akadémiai, Bp., 1991. 455 I. 
(B. Gy. összes művei.) [Kritikai kiadás.] [Der Amerikaner, Die Geschafte der 
Einsamkeit, Der Mann ohne Vorurtheil in der neuen Regierung, A' Szent Apostol 
Tamás mint ellene állhatatlan bizonysága a' Jesus Kristus istenségének, A mi Urunk 
Jesus Kristusnak haláláról való gondolatok.] 
B. Gy.: Költemények. (Sajtó alá rendezte Gergye László.) Akadémiai, Bp., 1991. 435 
1. (B. Gy. összes művei.) [Kritikai kiadás. Tartalma: Kisebb költemények; Az em­
bernek próbája ; Az ember: A 2. és 3. mű Popé, Alexander "Essay on man" c. filozó­
fiai költeményének fordítása.] 
BÁNSZKI István: A Bessenyei-magatartás időszerűsége. In. Szellemi elődeink 3. 1-6. 
PENKE Olga: B. Gy. egyik elfelejtett francia forrása. (Dom Joseph Vaissete történeti 
földrajza.) = ItK 1991. 1. sz. 25-41. [Géographie historique, ecclésiastique et 
civile... (Paris, 1755).] 
BESSENYEI SÁNDOR 
SZILÁGYI Ferenc: Barátok Jean-Jacques-ban s Apollóban. (Az ismeretlen B. S.) = It 
1991. 2. sz. 331-361. [Versek és elbeszélések közlésével.] 
BETHLEN KATA 
SZABÓ Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? Kriterion, Bukarest, 350 1. 
BIBÓ ISTVÁN 
B. I. levelek = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 267-282. [Válogatás B. I. 1945-1979 
között írt leveleiből.] 
DOMOKOS Mátyás: Mondom a magamét. A tudatos felejtésről. = Kort 1991. 9. sz. 
64-65. 
DONÁTH Ferenc: B. I. és a magyar demokrácia alapkérdése. (1-2.) = Kr 1991. 9. sz. 
28-30.; 10. sz. 40^12. 
FEHÉR Ferenc: B. I. és a zsidókérdés Magyarországon. = Holmi 1991. 6. sz. 719-742. 
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GÖRÖMBEI András: B. I. írásai angolul. = Alf 1991. 11. sz. 93-95. [Democracy, 
Revolution, Self-Determination. (New York.) Ford. Boros-Kazai András.] 
HUSZÁR Tibor: Erdei Ferenc, B. I. és a Márciusi Front. (1-4.) = Kort 1991. 3. sz. 
101-107.; 4. sz. 85-92.; 5. sz. 84-96.; 6. sz. 91-103. 
KOVÁCS Gábor: A szabadság kis köreitől a nyílt társadalomig. Párhuzamok B. I. és 
Kari Popper társadalomfilozófiája között. =FFigy 1991. 89-100. 
SZEREDI Pál: B. I. és a Petőfi Párt. = Holnap 1991. 11. sz. 34-36. 
SZŐLLŐSY Árpád: B. I. a mai magyar politikai kultúrában. = Hitel 1991. 17. sz. 44-
47. [Részletek az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemen elhangzott előadás­
ból.] 
ZALA Tamás: B. I. európai magyarsága. = Confessio 1991. 1. sz. 67-74. 
BIRNBAUM, MARIANNA D. 
Esterházy-kalauz. Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel. Magvető, Bp., 
1991. 159 1. [E. P. műveiből vett idézetekkel.] 
BÍRÓ LAJOS 
RÓNAI Mihály András: B. L. Álomkép és valóság. In. R. M. A.: Magyar toll. 122-
129. 
BOD PÉTER 
KAKUCSKA, Maria: Péter Bod, Faustus Verancsics. Vives y Hungría. = ALitt 1991. 
1—4. sz. 397-421. [Vives, Jüan Luis-recepció, 18. század.] 
BODOR BÉLA 
„Az iróniához rend kell..." Bodor Bélával beszélget Körösi Zoltán. = MNapló 1991. 
17. sz. 14-16. 
BOGDÁN LÁSZLÓ 
MARTOS Gábor: „Ennek a generációnak már nem voltak illúziói." Beszélgetés Bog­
dán Lászlóval. = Életünk 1991. 3. sz. 240-249. 
BORBÁNDI GYULA 
GÜLCH Csaba: „Átmeneti állapotban élünk." Beszélgetés Borbándi Gyulával. = ÚjFo 
1991. 3. sz. 39-46. 
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BÖZÖDI GYÖRGY 
B. NÁDOR Orsolya: Jónás Ninivében. Egy meg nem jelent regény története. = Ttáj 
1991. 5. sz. 21-35. [Az 1944^15 telén lezajlott írószövetségi per jegyzőkönyvének 
közlésével.] 
BRÉDA FERENC 
MARTOS Gábor: „Ez még mindig ugyanaz a társaság." Beszélgetés Bréda Ferenccel. 
= Életünk 1991. 9. sz. 841-846. 
BRÓDY SÁNDOR 
EISEMANN György: Kultusz és történet. (B. S.: Rembrandt). In. E. Gy.: Keresztutak 
és labirintusok. 139-156. 
NYÁRÁDY Gábor: Ki voltál, Ádám? B. S. ifjúkon novellahőse. = Vil 1991. 1. sz. 70-
80. 
RÓNAI Mihály András: B. S. A század kapujában. In. R. M. A.: Magyar toll. 9-15. 
V. BUZÁTHANNA 
LISZTÓCZKY László: A varázshattyú foglyai. Babits Mihály előszava egy egri ver­
seskötethez. In. L. L.: Műhelyek tisztásain. 100-102. [Óceán c. kötete (1926.) Az 
előszó közlésével. -Első közlése: Hevesi Szemle, 1988.] 
CHOLNOKY VIKTOR 
MÓZES Endre: Az abszurd magánmitológiája. = ISz 1991. 1. sz. 70-85. 
CZAKÓ GÁBOR 
Cz. G.: A Teremtő mosolya. [Esszék.] Gondolat, Bp., 1991. 195 1. 
GYEPES Aranka: Az ifjúság a jelenségek rabja. [Interjú.] = Remény 1991. 29. sz. 6. 
CSALOG ZSOLT 
KISS Zsuzsanna: „Lágyinterjúzom". = Látó 1991. 9. sz. 1076-1093. 
RADNÓTI Sándor: A „Faction" 1989. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 190-197. [Első 
közlése: Kritika, 1989.] 




BAKONYI István: Cs. I. korai versei. In. B. I.: A folytatás reménye. 127-132. [1936-
1942 között írt versekről.] 
CSOÓRJ Sándor: Emléktábla a ház falán. = Árgus 1991. 6. sz. 83-85. [Elhangzott 
1991. június 8-án Zámolyon, Csanádi Imre emléktáblájának avatásán.] 
JÁNOSY István: Cs. I. = Diakonia 1991. 2. sz. 45-48. 
MÓSER Zoltán: Holló és hattyú tiszta feketében. Cs. I. verseinek népköltészeti gyöke­
reiről. = Árgus 1991. 6. sz. 86-100. 
SZEPESI Attila: „Erdei vadak, égi madarak". (Arcképtöredék Csanádi Imréről). = Fo 
1991. 12. sz. 26-31. 
Nekr. Alexa Károly = Hitel 1991.6. sz. 16.; Alfóldy Jenő = Él 1991. 11. sz. 4.; N. L. = 
RefLap 1991. 14. sz. 4.; Radnóti Sándor = Holmi 1991. 4. sz. 531-532. 
CSANDA SÁNDOR. 
Nekr. Kovács Győző = It 1991. 1. sz. 248-249. 
CSÁNYI LÁSZLÓ 
Cs. L.: Varázskert, élet, Arany, Babits. [Önéletrajzi írás.] = Úí 1991. 8. sz. 107-115. 
CSÁTHGÉZA 
EISEMANN György:. A végesség démonizmusa. (Álomszimbólumok Cs. G. novellái­
ban). In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 157-179. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 
19-20. század fordulóján. - Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 
2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. 
(Szerkesztette Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler.) 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien-Bp., 1991. 540-1275.1. 
KOVÁCS Éva: Die Wiederholung als textordnende Kraft und stilistisches Mittel in 
einer frühen Csáth-Novelle. [Fekete csönd.] 1038-1045. - LŐRINCZY Huba: Cs. 
G. és E. T. A. Hoffmann. Szecesszió és romantika kapcsolata egy novella tükrében. 
[Cs. G.: Szombat este; E. T. A. Hoffmann: A homokember.] 1051-1057. 
TÜSKÉS Tibor: Cs. G.: A kis Emma. In. T. T.: Titokkereső. Művek és műelemzések. 
Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 13-35. 
CSATHÓ KÁLMÁN 
BODNÁR György: Emlékeztető. Cs. K.: A varjú a toronyórán. = Úí 1991.11. sz. 53-55. 
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CSEKE PÉTER 
KOMORÓCZY György: Lehet, vagy nem lehet? = SzékelyÚt 1991. 5-6. sz. 14-15. 
CSELÉNYI LÁSZLÓ 
POMOGATS Béla: Kisebbségtörténelem. A szlovákiai magyar irodalomról. = Eurutas 
1991. l.sz. 40-41. 
CSENGEYDÉNES 
KERESZTURY Tibor: Jelen idejűvé tenni a történelmet. Cs. D. 1989. In. K. T.: 
Félterpeszben. 46-61. [Első közlése: Alföld, 1989.] 
Nekr. F. Havas Gábor = Beszélő 1991. 16. sz. 2.; Király B. Izabella = Hunnia 1991.20. 
sz. 42-43.; [Kiss Dénes] K. D. = MFórum 1991. 16. sz. 1.; Kukorelly Endre = 
MNapló 1991. 1. sz. 5.; Mészáros Sándor = Alf 1991. 5. sz. 94-95.; Simonffy And­
rás = Él 1991. 19. sz. 7. 
CSIKY GERGELY 
KOZMA Dezső: Száz éve halt meg Cs. G. = Helikon 1991. 44. sz. 2. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
BÍRÓ Ferenc: A pillangó halála. (Csokonai gondolatvilágának alakulása 1795 után.) = 
ItK1991.4.sz. 370-385. 
DEBRECZENI Attila: Csokonai fordulata a „nationalis poézis" irányába. = ItK 1991. 
2. sz. 138-160. 
DEBRECZENI Attila: Csokonai, a bölcs poéta. (Irodalmi szereptudat, egzisztencia, 
modus vivendi a XIX. század legelején.) = StudLittDebr 1991. 7-19. 
FENYVESI András: CS. V. M. (1773-1805). In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 3 1 -
42. 
FERENCZY Miklós: Komáromi adalékok Csokonai bor-kultuszához. In. Reformkori 
magyar irodalmunk és a gondűző borocska. 40-44. 
JULOW Viktor: Cs. V. M. 2. kiad. Csokonai, Debrecen, 1991. 205 1., 1 t. 
PÉTER László: Cs. V. M. nevében. =Nyr 1991. 3. sz. 287. 
VARGHA Balázs: Csokonai Helikoni Akadémiája. = Él 1991. 51-52. sz. 18. 
VARGHA Balázs: „Izolírozva." Csokonai kapcsolatokat keres. = Úí 1991. 5. sz. 56-
73. 
VARGHA Balázs: Kármán és Csokonai. = Úí 1991. 7. sz. 105-109. 
CSOÓRI SÁNDOR 
Cs. S.: Nappali hold. Püski, Bp., 1991. 370 1. 
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BAKONYI István: A folytatás reménye. Tanulmányok. Comenius Társaság, Székesfe­
hérvár, 1991. 177 1. (A Vajda János Kör könyvsorozata.) 
„Megkívántam a bujdosást már." Csoóri Sándorról. 161-164. - Az esszéíró Cs. S. 
165-173.-Cs. S.: Készülődés a számadásra. [1987]. 174-177. 
DOMOKOS Mátyás: Közösségi szerep és költői természet. Cs. S.: A világ emlékmű­
vei. In. D. M.: Varázstükrök között. 178-188. 
GÖRÖMBEI András: Vonások Cs. S. portréjához. = ÚjFo 1991. 10. sz. 78-83. 
KULCSÁR Edit: Okos szívet! = KNy 1991. 10. sz. 8. 
POMOGÁTS Béla: Magunk revíziója. Cs. S.: Készülődés a számadásra. 1988. In. P. 
B.: Noé bárkája. 179-185. [Első közlése: Vigília, 1988.] 
TÓTFALUSI István: Csoóri újra svédül. = Nagyv 1991. 3. sz. 448-450. [Sándor 
Csoóri: Ned en grön kvist i min hand. (Kezemben zöld ág). Bonniers, Stockholm, 
1990.] 
CSORBA GYŐZŐ 
Cs. Gy.: Önarckép -most. = Hitel 1991. 16. sz. 8-9. 
Cs. Gy.: A város oldalában. Beszélgetések. Kérdező Csuhai István. Jelenkor Kiadó, 
Pécs, 1991. 224 1. [1989-ben készült interjúk szerkesztett változata.] 
„kilenc közül nyolcadiknak..." 7-38. Egyetemi éveim. 39-56. - Várkonyi Nándor­
ról, Weöres Sándorról és a Sorsunkról. 57-86. - Folytatás és újrakezdés. Legnehe­
zebb éveim. 87-118. - Római hónapok. 119-145. - A „rossz fordulat" után. 146— 
175.-A Jelenkor. 176-194.-A Faust és egyebek. 195-218. 
BAKONYI István: Cs. Gy. „főhajtásai". In. B. I.: A folytatás reménye. 121-126. [A 
Simeon tűnődése c. kötet 1983) versciklusáról.] 
Cs. Gy. hetvenöt éves = Je 1991. 11. sz. 
ESTERHÁZY Péter: Születésnapra. 868. - BALASSA Péter: Azóta. 873-875. -
MÁRTON László: Expedíció, befelé. Cs. Gy. újabb költészetéről. 877-884. -
TAKÁTS Gyula: Egy köszöntő-vers folytatása Csorba Győzőnek. 886-889. - FO­
DOR András: Hétköznap és ünnep Csorba Győzővel. Naplójegyzetek. 891-894. -
KABDEBÓ Lóránt: Három Cs. Gy.-vers. 895-900. - SZIGETI Csaba: Vers és 
egyensúly. Az emlékezet alakzatai Cs. Gy. költészetében. 903-909. - PAPP István: 
Fekete ragyogás. Cs. Gy. halálképéről. 910-912. - CSŰRÖS Miklós: „...ó, minden 
szürke perc bogos dzsungel, bozót". Cs. Gy. költészetéről. 915-921. - TÜSKÉS Ti­
bor: „Befelé hull a vérem". Cs. Gy.: Szemközt vele. 922-924. 
CSISZÁR Mirella: Interjú Csorba Győzővel az 1948-ban, a római Magyar Akadémián 
töltött hónapokról. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 2-3. sz. 25-32. 
A hetvenöt éves Cs. Gy. köszöntése. Pálinkás György = MNapló 1991. 15. sz. 11.; 
Tüskés Tibor = ÚEmb 1991. 48. sz. 6. 
CSORDÁS GÁBOR 
DÉRCZY Péter: Bildungsredőny. Csordás Gáborról. = Alf 1991. 1. sz. 50-55. 
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KERESZTURY Tibor: Mindezt most süti a nap. Cs. G. 1990. = Alf 1991. 1. sz. 34-50.; 
In. K. T.: Félterpeszben. 257-280. 
CSUHAI ISTVÁN 
HÉVÍZI Ottó-CS. I.; Szilénosz-gyakorlatok. 6+4 írás. Esszék. Széphalom Könyvmű­
hely, Bp, 1991. 143 1. (Dialógus.) 
CSUKA ZOLTÁN 
Megemlékezés Csuka Zoltánról. = Híd 1991. 10. sz. 951. 
CSUKÁS ISTVÁN 
RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Gyárfás Miklóshoz és Csukás Istvánhoz. = 
Újldő 1991. l.sz. 46^17. 
CSURKA ISTVÁN 
Cs. I.: Új magyar önépítés. Politikai írások és előadások. Püski-Magyar Fórum, Bp., 
1991.265 1. 
LÁNCZI András: Az író és a politika. Cs. I. drámáinak világképe. = Vil 1991. 6. sz. 
410^121. 
RADNÓTI Sándor: Az erdélyi tragédia. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 223-234. 
[Megmaradni c. drámájáról. Első közlése: Beszélő, 1988.] 
DALOS GYÖRGY 
Hatvanas éveink. Dalos Györggyel beszélget Barna Imre. = Beszélő 1991. 50. sz. 39-
42. 
RADNÓTI Sándor: Helyzetkomikum. György Dalos: Meine Lage in der Lage. Berlin, 
1979. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 271-275. [Első közlése: Új Látóhatár, 1981.] 
DÁN RÓBERT 
FERENCZ József: D. R. (1936-1986.) = OrszRabbiklntÉvk 1985-1991. 29-37. 
DÁVID GYULA 
D. Gy.: Egy nagycsalád aXX. századvégén. Önéletírás. = Ige 1991. 6. sz. 5-6. 
DAYKA GÁBOR 
GORTVAY Erzsébet: Ezer évig nem volt itt semmi? = KárpátilgSzó 1991. 193. sz. 6. 
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DEÁK FERENC 
DAVIDHAZI Péter: Az együttműködés örök dilemmája. Széchenyi és Deák vitája a 
hatalomról. = Holmi 1991. 9. sz. 1140-1149. [A Holmi Széchenyi-emlékszámá­
ban.] 
IGNOTUS Hugó: D. F. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 187-203. 
TAKÁCS Péter: D. F. politikai pályája 1849-1865. Akadémiai, Bp., 1991. 233 1., 1 t. 
DECSY SÁMUEL 
SZILÁGYI Márton: Adalékok D. S. Osmanografíájának kiadástörténetéhez. = MKsz 
1991. 3. sz. 264-266. 
DÉRY TIBOR 
BIKÁCSY Gergely: Két április. = Beszélő 1991. 15. sz. 28-29. 
BOTKA Ferenc: D. T. és a Fischer kiadó. = Úí 1991. 4. sz. 71-76. 
BOTKA Ferenc: D. T. és Berlin. (1923: a konstruktivizmus vonzásában.) = ItK 1991. 
4. sz. 386-395. [Részlet: It, 1991. 3-4. sz. 553-574.] 
RÉZ Pál: „Egy hajszállal merészebbnek lenni". D. T. kiadatlan válasza egy körkérdés­
re. = Holmi 1991. l.sz. 14-16. 
SNEÉ Péter: Hézagok metsző, süvítő jó szele. Déry-képünk ma. = Stádium 1991. 3. sz. 
46-52. 
TEMESI Ferenc: D. T. költői világa. = Úí 1991. 5. sz. 74-82. 
TÓBIÁS Áron: Déry utazása. = Kort 1991. 2. sz. 137-138. [Tokaj-Hegyaljára, 1955-
ben.] 
VAS István: D. T. és a kártya. = Fo 1991. 6. sz. 20. 
DETTRE JÁNOS 
LENGYEL András: író és „rendszerváltás". D. J. és Móra Ferenc konfliktusa. = 
MúzkutCsongrádm 1991. 135-139. 
DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS 
IVÁNY Zoltán: Adalékok D. B. M. Orthographia Ungarica című müvéhez. = MNy 
1991.4. sz. 439-447. 
DIENES VALÉRIA 
D. V. (Összeállította, bevezette Töttős Gábor.) IV. Számú Általános Iskola, Szek­
szárd,1991. 79 1. [Töttős Gábor: Amíg Geiger Valériából dr. Dienes Valéria lesz. 




BENCZE Lóránt: Sodrás a „Sodrásban". Grammatika, stílus és gondolkodás összefo­
nódása D. L. Sodrásban című regényében. (Madách, Bratislava, 1984.) = Nyr 1991. 
4. sz. 302-316. 
„Erkölcsi tőkénk, örökségünk: az emberi hang." D. L. csehszlovákiai magyar íróval 
beszélget Kulcsár Katalin. = Eurutas 1991. 1. sz. A2-A1. 
POMOGATS Béla: Kisebbségtörténelem. A szlovákiai magyar irodalomról. = Eurutas 
1991. l.sz. 40-41. 
DOMAHIDY MIKLÓS 
SZAKOLCZAY Lajos: A kiállás öröme és kockázata. Domahidy Miklósról. = Ttáj 
1991.9. sz. 72-78. 
DOMOKOS MÁTYÁS 
D. M.: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodalmi, Bp., 1991. 
572 1. 
DS1DA JENŐ 
D. J. levelesládája, 1928-1938. (Közzéteszi, válogatta, bevezette, jegyzet Csiszár Ala­
jos.) Gordiusz, Győr, 1991. 301 1. [Csiszár Alajos: A levelek címzettjei, 5-10.; Gyö­
kerek, műhelyek, 159-274.; Dsida Jenő életrajzi adatai, 275-281. c. írásaival. - D. J. 
levelei szüleihez, Imbery Melindához, Kacsó Sándorhoz, Kócsy Erzsébethez, Mó­
ricz Zsigmondhoz és Sényi Lászlóhoz. Ion Chinezu, Császár Károly, Járosi Andor, 
József Attila, Moldován Pál, Reményik Sándor és Tavaszy Sándor levelei Dsida Je­
nőhöz.] 
ASZTALOS Ildikó: Olvassuk együtt. = Látó 1991. 4. sz. 501-506. 
KOVÁCS Sándor Iván: D. J. verstöredéke. („A felhők alacsonyan szállnak..."). = 
IrodIsml991. l.sz. 31-33. 
LISZTOCZKY László: A kocsárdi váróteremből az Olajfák hegyére. A személyes 
élmény és a mítosz összefonódása D. J. Nagycsütörtök című versében. In. L. L.: 
Műhelyek tisztásain. 136-143. [Első közlése: Hevesi Szemle, 1987.] 
OROSZ Andrea: Magyar zsoltár. (D. J.: Psalmus Hungaricus.) = Fo 1991. 4. sz. 67-75. 
PINTÉR Lajos: A szörnyű holdvilág alatt. (D. J. kiadatlan verseiről.) = Fo 1991. 4. sz. 
1-11. [Az Ébredés az alagútban; Az éjszakák csöndje; Istenem, eljött hzzám; Gyak­
ran várlak; Elüldögélek; Érted-é hangomat?; Újra éjszaka van; Most újra éj van; 
Hallgatag; Zavartan járok; Homokban és a Délután c. versekről.] 
DUPKA GYÖRGY 
Ismert nevek - új versek. = Kárpátaljalfj 1991. 33. sz. 6. 
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ECKHARD T SÁNDOR 
Hommage a Alexandre Eckhardt. = CÉH 3. sz. 1991. 106-124. 
KÖPECZI Béla: L'image des nations dans les études d'Alexandre Eckhardt. 107-
110. - KARAFIÁTH Judit: Alexandre Eckhardt et la renaissane catholique 
francaise. 111-115.-NYÉKI Lajos: Alexandre Eckhardt tel queje I'ai connu. 116-
120. - ECKHARDT Ilona: Mon pere, Alexandre Eckhardt. 121-124. 
EGYED PÉTER 
MARTOS Gábor: „A generáció a generációs értékektől lett az, ami." (Beszélgetés 
Egyed Péterrel.) = Életünk 1991. 6. sz. 528-534. 
EISEMANN GYÖRGY 
E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. Elemzések XIX. és XX. századi magyar művekről. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 204 1. (Műelemzések kiskönyvtára.) 
E. Gy.: Végidő és katarzis. [Esszék.] Orpheus, Bp., 1991. 191 1. 
ELEK ARTÚR 
RÓNAI Mihály András: E. A. Az öngyilkos. In. R. M. A.: Magyar toll. 40^12. 
EÖRSI ISTVÁN 
E. I. hatvanéves. = Kr 1991. 6. sz. 
E. I.: 1. Levél-féle Ludassy Máriához. 2. A voltaképpeni méltatás. 2-3. -
LUDASSY Mária: Hatvan év humorral a huszadik századból... 3-4. - LITVÁN 
György: Pisti a forradalomban. 4-5. - ALMÁSI Miklós: Aki nem fogja be a száját. 
Hány éves is Eörsi, a publicista? 5-6. - BABARCZY László: Mag a hó alatt. [Leje­
gyezte Stromajer Andrea.] 6-7. - REMÉNYI József Tamás-TARJÁN Tamás: 
Ciróka-maróka. A Kritika című folyóirat 2031. júniusi különszáma E. I. 100. szüle­
tésnapja tiszteletére. Pályakép dióhéjban. 7. 
Formális köszöntő helyett tartalmi vita. Ludassy Mária beszélgetése Eörsi Istvánnal 
fennállásának 60. évfordulóján. = Beszélő 1991. 24. sz. 38^10. 
RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera. 
A „leküzdhetetlen öreg hang". Eörsi István: Az utolsó szó jogán. [Első közlése: Be­
szélő, 1986.] 198-205. - Függelék az előzőhöz. [Nemes Nagy Ágnes és Radnóti 
Sándor levélváltása 1986-ban; Eörsi István válasza.] 206-213. 
EÖTVÖS JÓZSEF 
DEÁK Ágnes: E. J. és Johann Kaspar Bluntschli levélváltása. (1856-1867.) = ItK 
1991. 5-6. sz. 654-660. [Hét levél Eötvöstől, két levél Bluntschlitól.] 
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LUKÁCS Lászlóné: E. J. beszélő nevei. In. Dolgozatok az írói névadásról. 25-39. 
PÁL Lajos: Die Nationalitatenfrage und der „dritte Weg" in der Tatigkeit von József 
Eötvös Anfang der 60-er Jahre des 19. Jahrhunderts. In. A magyar nyelv és kultúra a 
Duna völgyében. 2. köt. 794-799. 
SZABÓ Dezső: Eötvös írói egyénisége. 1913. In. Sz. D.: Az egész látóhatár. 2. köt. 
835-839. 
ERDEI FERENC 
HUSZÁR Tibor: E. F., Bibó István és a Márciusi Front. = Kort 1991. 3. sz. 101-107.; 
4. sz. 85-92.; 5. sz. 84-96.; 6. sz. 91-103. 
Levelezés köz- és magánügyben, 1931-1944. Címzett vagy feladó E. F. (Szerkesztette, 
jegyzetek H. Soós Mária, utószó Huszár Tibor.) Magvető, Bp., 1991. 474 1. [Erdei 
Ferenc és Ágoston Vencel, Bachner Ernő, Berend Béla, Bibó Irén, Bibó István, 
Bierbauer (Borbíró) Virgil, Borbély Mihály, Braun Róbert, Buday György, Csécsy 
Imre, Csorba Tibor, Darvas József, Dékány István, Dettre János, Dezső Kázmér, 
Donáth Ferenc, Echkhardt Sándor, Eckhardt Tibor, Erdei Sándor, Féja Géza, Gál 
István, Galamb Sándor, Gáspár Zoltán, Gratz Gusztáv, Györffy István, Hajnal Ist­
ván, Jócsik Lajos, Kardos László, Keresztes András, Kilschner Zoltán, Kovács Imre, 
Lengyel Balázs, Makay Miklós, Márkus István, Márton János, Matolcsy Mátyás, 
Móricz Zsigmond, Nagy Vince, Ortutay Gyula, Ölvedi János, Paku Imre, Pál Fe­
renc, Pécsi Imre, Porga Lajos, Reitzer Béla, Révész Géza, Sárközi György, Sárközi 
Márta, Seress József, Simándy Pál, Strausz Gyula, Surányi-Unger Tivadar, Szabó 
Zoltán, H. Szabó Imre, Cs. Szabó László, Székely Béla, Szombatfalvy György, 
Szöllősi Jenő, Ifj. Tettamanti Béla, Tettamanti Károly, Tomori Viola, Varga Ida, 
Vargha László, Várkonyi Nándor, Varró István, Veres Péter, Zsindelyné Tüdős Klá­
ra levelei.] 
ERDÉLY MIKLÓS 
E. M.: Művészeti írások. Válogatott művészetelméleti tanulmányok. 1. köt. Szerkesz­
tette Peternák Miklós. Képzőművészeti, Bp., 1991. 222 1., 16 t. (Dosszié.) 
Megkerülhetetlen hiány. = Árgus 1991. 5. sz. 
PÉNTEK Imre: E. M. összeállításunk elé. 65. - E. M. levele Tóth Gyulának. 73-74. 
- PETERNÁK Miklós: Beszélgetés Erdély Miklóssal, 1983 tavaszán. 75-88. - FE­
HÉR László: Időtöredékek Mázkirra. 100-101. 
A senki földjén. = Beszélő mell. 1-16. sz. 
HAVAS Fanny: Egy valódi mester. Beszélgetés Maurer Dórával. 1-7. - BÁRDI Te­
ri: A senki földjén voltunk... Beszélgetés Sugár Jánossal. 8-10. - SZŰCS György: 
A mítoszteremtés csapdája ez? Beszélgetés Beké Lászlóval. 11. - BÁRDI Teri: 
„...mert szépek". Beszélgetés Peternák Miklóssal. 12-13. - SZŰCS György: Beáb-
rándulás. Beszélgetés Hajdú Istvánnal. 14-15. 
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ERDÉLYI JÁNOS 
E. J.: Irodalmi tanulmányok és pályaképek. [Hasonmás kiad.] Akadémiai, Bp., 1991. 
643 1. (A magyar irodalomtörténetírás forrásai 14.) 
E. J. születésének 175. évfordulójára. = It 1991. 2. sz. 
LUKACSY Sándor: A nyelv bölcselete és a bölcselet nyelve Erdélyi Jánosnál. 276-
288. - DÁVIDHÁZI Péter: „Omnis oretura ingemiscit." (E. J. kritikusi világnézete.) 
288-309. [Előadások a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett tudományos 
konferencián.] 
T. ERDÉLYI Ilona: E. J. műveinek első kiadási tervéről. = Fo 1991. 11. sz. 59-62. 
SZ. FEHÉR Erzsébet: E. J. versei az 1840-es évek tankönyveiben. = MKsz 1991. 3. sz. 
282-284. 
KECSKÉS András: A nemzeti verselés elméletének népköltészeti iránya. (Fogarasi 
János, E. J. és Arany János verselmélete.) In. K. A.: A magyar verselméleti gondol­
kodás története a kezdetektől 1898-ig. 207-240. 
LISZTÓCZKY László: A Kalevala első visszhangjai Magyarországon. E. J. In. L. L.: 
Műhelyek tisztásain. 26-37. 
MÉSZÁROS András: Szempontok E. J. filozófusi jelentőségének megítéléséhez. = ItK 
1991.2. sz. 185-188. 
ESTERHÁZY LUJZA 
E. L.: Szívek az ár ellen. Népek ütközése, közép-európai tapasztalatok. [Visszaemléke­
zés.] Ford. Prőhlené Samarjay Éva. Püski, Bp., 1991. 230 1., 8 t. [Sinkó Ferenc: Egy 
nagyasszonyról c. írásával. 6-13.1.] 
ESTERHÁZY PÉTER 
Esterházy-kalauz. Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel. Magvető, Bp., 
1991. 159 1. [E. P. műveiből vett idézetekkel.] 
JASTRZIjBSKA, Jolanta: Archaizálás és intertextualitás. Csokonai Lili: Tizenhét 
hattyúk. = ItK 1991. 1. sz. 48-62. 
KERESZTURY Tibor: „Azt csinálom, amit eddig, nézdegélek." E. P. 1988. In. K. T.: 
Félterpeszben. 7-24. [Első közlése: Alföld, 1989.] 
MÉSZÁROS Sándor: Ami történik velünk. E. P. esszéi és irodalmi publicisztikája. = 
Alf 1991. 12. sz. 50-54. 
MÓDOS Márton: Két Közép-Európa, ha találkozik. Esterházy-est Prágában. = Eurutas 
1991. l.sz. 82-84. 
ORBÁN Ottó: írni annyi. A műhelyben. Variációk egy Esterházy-témára. = Kort 1991. 
8. sz. 16-21. 
RADNÓTI Sándor: Az ambivalens műbírálat. E. P.: Bevezetés a szépirodalomba című 
könyvéről. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 135-173. [Első közlése: Medvetánc, 
1987.] 
SÁRKÖZY Péter: Esterházy Itáliában. = MNapló 1991. 10. sz. 29. 
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SZÁVAI Géza: Az Esterházy-expressz-kalauza, utasai, és végül, de nem utolsó sorban 
(„elöl ül a masiniszta"!) maga a Mester. = ÚjFo 1991. 6-7. sz. 71-77. 
TANDORI Dezső: „Mindig hozzá kellett venni az egész életet..." E. P. prózájáról. = 
Alf 1991. 12. sz. 42-50. 
TÜSKÉS Tibor: E. P.: A zászló. In. T. T.: Titokkereső. Művek és műelemzések. No­
vellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 255-269. 
FABÓ KINGA 
BARNA Róbert: A versírás mint kóklerség és öngyilkos játék. Beszélgetés Fabó Kin­
gával. = Életünk 1991. 1. sz. 46-52. 
FÁBRY ZOLTÁN 
F. Z.: Merre vagy, Európa? Válogatott esszék, újságcikkek 1922-1970. Pannónia, Po­
zsony, 1991. 188 1. (Pannónia kiskönyvtár.) 
„...A gonoszság és őrület ellen." Peéry Rezső (ismeretlen) levelei Fábry Zoltánhoz. 
[Közli] Tóth László. = ÚjFo 1991. 8-9. sz. 9-19. [Tíz levél 1952 és 1968 között.] 
TÓTH László: „Sohse tudott az igazsághoz..." Kiegészítések A vádlott megszólal 
történetéhez. = ÚjFo 1991. 12. sz. 23-35. 
TÓTH László: „Visszatartott lélegzettel..." A „hallgatás" évei és a naplóíró F. Z. = 
ÚjFo 1991. 11. sz. 31-44. 
TURCZEL Lajos: F. Z. keresett igazságai és elzuhant reményei. = ISz 1991. 7. sz. 
747-759. 
FALUDY GYÖRGY 
F. Gy.: Amerikás magyarok. = Orpheus 1991. 1. sz. 14-20. 
FARKAS ÁRPÁD 
POMOGÁTS Béla: A „sajátosság" méltósága és tragikuma. = Árgus 1991. 6. sz. 38-
40. 
FÁYFERENC 
BOROSS Ferenc: F. F. = Toborzó (Edmonton, Alta) 1991. 2. sz. 20-21. 
ZAS Lóránt: In memóriám F. F. (1921. jún. 20.-1981. jún. 10.) = Hunnia 1991. 19. sz. 
57-60. [Szövegközléssel.] 
FEJTŐ FERENC 
[VEZÉR Erzsébet] V. E.: F. F. a Szép Szó újraélesztéséről. = Kr 1991. 11. sz. 21-22. 
[Fejtő Ferenc Ignotus Pálnak küldött levele közlésével. (Párizs, d. n.)] 
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FEKETE ISTVÁN 
RÓNASZEGI Miklós: Könyvespolc. = MFórum 1991. 12. sz. 8. [F. I. Zsellérek c. 
regényéről.] 
FEKETE SÁNDOR 
F. S.: Egy bűnös írás. Adalékok az 1956 utáni megtorláshoz. = Kr 1991. 6. sz. 19-21. 
[A Chesterfield című elbeszélés.] 
FÉNYI ISTVÁN 
MÁRIÁS József: F. I. = Szamoshát 1991. 1. sz. 1. 
FENYŐ MIKSA 
RÓNAI Mihály András: F. M. Búcsúsorok. In. R. M. A.: Magyar toll. 61-64. 
FENYVESI ANDRÁS 
F. A.: írók, müvek, tanulmányok. Grafika, Nyíregyháza, 1991. 381 1. 
FENYVESI OTTÓ 
BARNA Gábor: „A lázadás öröméért". Beszélgetés Fenyvesi Ottóval. = Életünk 1991. 
6. sz. 511-520. 
FERDINANDY GYÖRGY 
Ellene mondani minden embertelenségnek. Ferdinandy Görggyel beszélget Pályi And­
rás. = MNapló 1991.2. sz. 11-12. 
FERDINANDY MIHÁLY 
PETRŐCZI Éva: „Én vágy-kálvinista vagyok". Beszélgetés Ferdinandy Mihállyal. = 
RefLap 1991. 23. sz. 6. 
FERENCI GYŐZŐ 
Az elme vitaminhiánya. Fcrencz Győzővel beszélget Rakovszky Zsuzsa. = Beszélő 
1991.48. sz. 4 0 ^ 3 . 
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FERENCI] TIHAMÉR 
Ismert nevek-új versek. = Kárpátaljait] 1991. 35. sz. 9. 
FINTA ÉVA 
JUHÁSZ Mária: Egy költőnő Kárpátaljáról. = Délszig 1991. 21. sz. 30-33. 
FODOR ANDRÁS 
F. A.: Életem első író-olvasó találkozója. Naplójegyzet 1949-ből. = UjFo 1991. 4. sz. 
18-20. 
F. A.: A Kollégium. Napló, 1947-1950. Magvető, Bp., 1991. 471 1. [Eötvös Col-
legium.] 
F. A.: Takáts Gyula költészetének hatása pályakezdésemre. = Som 1991. 1. sz. 11-16. 
BAKONYI István: Pünkösdi hírnök. F. A. válogatott versei. In. B. I.: A folytatás remé­
nye. 133-138. [1988.] 
DOMOKOS Mátyás: „Helyzetdalok" sötétedés után és előtt. Két 1949-ben írt vers 
történelmi hátteréhez. In. D. M.: Varázstükrök között. 23-34. [Jékely Zoltán: Vir­
rasztás I.; Fodor András: Bartók.] 
SALLAI Éva: Az ötvenes évek közepének irodalmi életéről. Beszélgetés Fodor And­
rással. = Ttáj 1991. 4. sz. 20-32. 
Szülőföldemen, Somogyban. Bemutatja: F. A. = Som 1991. 2-3. sz. 11-20. [Az MTV-
ben 1983. márc. 27-én elhangzott anyag szerkesztett változata.] 
FODOR SÁNDOR 
F. S.: Gondjaim - a boldogságban. Önéletrajz. = Látó 1991. 10. sz. 1264-1271. 
FONOD ZOLTÁN 
F. Z.: Kőtábláink. Válogatott írások. Madách-Szépirodalmi, Bratislava-Bp., 1991. 263 
I. 
FORBÁTH IMRE 
FRIED István: A tragikus F. I. = Ttáj 1991. 1. sz. 78-87. 
FÖLDÉNYIF. LÁSZLÓ 
HAJDÚ László: (Kölcsön)Hatás. A német kapcsolat. [Interjú Főidényi F. Lászlóval és 
Nádas Péterrel.] = AVilág 1991. 4. sz. 4 2 ^ 3 . [A német kulturális rendezvénysoro­
zatról. (Budapest, 1990. november-1991. február.)] 
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FÖLDI MIHÁLY 
RÓNAI Mihály András: F. M. Szerkesztőm emlékére. (1982, 1986). In. R. M. A.: Ma­
gyar toll. 226-232. 
FÜLEP LAJOS 
NAGY Endre: F. L. művészetfilozófiája (1923-1944). Tanulmány. Szerző, Bp., 1991. 
37 1. (Z-fúzetek 15.) 
FÜST MILÁN 
ANGYALOSI Gergely: F. M.: Habok a köd alatt. = ItK 1991. 1. sz. 42-47. [Verselem­
zés.] 
[KARTAL Zsuzsa] K. Zs.: A haragvó próféta: F. M. = Szombat 1991. 5. sz. 32-33. 
[Szövegközléssel.] 
LICHTMANN Tamás: A történelmi szorongás regénye: F. M. „Advent". = 
OrszRabbiklntÉvk 1985-1991. 333-342. 
SZIRTES György: Tótfalusi István versfordításai. = Nagyv 1991. 7. sz. 1087-1088. 
[Füst Milán: 25 Poems. Maecenas, 1990. - Babits Mihály: 21 Poems. Maecenas, 
1988.] 
GAÁL GÁBOR 
CS. GYÍMESI Éva: G. G. újraolvasásához. = Kor 1991. 3. sz. 307-315. 
POMOGÁTS Béla: A publicista G. G. Véleménynyilvánítás egy perben. = Kr 1991. 
12. sz. 19-20. 
TÓTH Sándor: G. G. nehéz örökségéről, 1946-1952, avagy Mit ér Romániában az 
írástudó, ha baloldali és magyar. = Kor 1991. 3. sz. 1164-1169. 
ZÖLDI László: G. G. előélete. Kutatási élménybeszámoló Gaál Gáborról. Békés Me­
gyei Könyvtár, Békéscsaba, 1991. 46 1. 
GÁBOR ANDOR 
PETŐ Gábor: Adalékok G. A. újságírói pályakezdésének és első korszakának (1903— 
1907) történetéhez. = MKsz 1991. 3. sz. 207-229. 
GÁL LÁSZLÓ 
DOMOKOS Mátyás: „Vasércből öntök vasparipát". = Híd 1991. 4. sz. 362-367. 
GALAMBOSI LÁSZLÓ 
KÁRPÁTI Kamii: „Csörög a csont a virágban." = Stádium 1991. 4. sz. 107-108. 
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KÁRPÁTI Kamii: G. L. költészete. = Stádium 1991. 4. sz. 103-106. 
GALGÓCZI ERZSÉBET 
DOMOKOS Mátyás: „Galgóczi-riadó!" Széljegyzetek A törvény szövedéke riportjai­
hoz. In. D. M.: Varázstükrök között. 72-91. 
GALL ERNŐ 
TÓTH Pál Péter: Egy tudós számvetése. Beszélgetés Gáli Ernővel. = MTud 1991. 2. sz. 
206-217. 
GARACZI LÁSZLÓ 
KEMÉNY István: „Annyira egyedül vagyok, mintha mindenkit szeretnék." Garaczi 
Lászlóról. = NappaliHáz 1991. 1-2. sz. 180-183. 
SIMON Attila: Sztepptáncos - kényszerzubbonyban. Garaczi Lászlóról. = Orpheus 
1991. l.sz. 108-119. 
GÉCZUÁNOS 
KERESZTURY Tibor: „ennyi elég a magányhoz." G. J. 1989. In. K. T.: Félterpesz­
ben. 130-154. [Első közlése: Alföld, 1990.] 
GELLÉRI ANDOR ENDRE 
RÓNAI Mihály András: Egy fényes pillanat. In. R. M. A.: Magyar toll. 265-267. 
[Gelléri Andor Endre levele Rónai Mihály Andráshoz, 1937-ben.] 
GÉRECZ ATTILA 
Gérecz Attila, a költő - 1956 mártírja. (Szerkesztette Kárpáti Kamii.) Stádium, Bp., 
1991. 195 1. 
KÁRPÁTI Kamii: Mulasztásunk, G. A.! = Hitel 1991. 5. sz. 10-11. 
KISS Dénes: A páncélosokat pusztító költő. = MFórum 1991. 45. sz. 8. 
ZSILINSZKY László: A kamasz Gérecz Attilával. Sümegtől a francia hadifogságig. = 
Stádium 1991.4. sz. 13-20. 
GERELYES ENDRE 
BOZÓ Gyula: Epizódok G. E. életéből. = Palócföld 1991. 2. sz. 193-205. 
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GERGELY ÁGNES 
G. Á.: Nyugat magyarja. Esszénapló William Butler Yeatsről. Szépirodalmi, Bp., 1991. 
167 1. 
GERGELY SÁNDOR 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
G. S. író az Emke előtt. (1986). 233-235. - A Dózsa-trilógia. 235-238. 
GION NÁNDOR 
Egy igazi regény. G. N.: Börtönről álmodom mostanában. = Je 1991. 5. sz. 470-474. 
[Domokos Mátyás és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. 
január 14-én.] 
JUHÁSZ György: Aki a latroknak is játszott. A Börtönről álmodom mostanában meg­
jelenése és egy születésnap ürügyén. = Hitel 1991. 3. sz. 56-57. 
MÁK Ferenc: Fölfelé menekülő lélekkel. Az ötvenéves G. N. köszöntése. = Fo 1991. 2. 
sz. 18-20. 
GOLDZIHER IGNÁC 
IVÁNYI Tamás: G. I. (1850. június 22.-1921. november 13.) = KeletKut 1991. Ősz. 
3-4. 
SIMON Róbert: G. I. - hetven év múltán. Régi-új problémák és tanulságok. = 2000 
1991. 12. sz. 46-57. 
GOZSDUELEK 
G. E. levelei Justh Zsigmondhoz. (Közreadja, bevezeti Hauber Károly.) = StudLittDebr 
1991.84-97. 
GÖMÖR1 GYÖRGY 
POMOGÁTS Béla: Hazatért versek. Gömöri Györgyről. In. P. B.: Noé bárkája. 194-
198. [A Búcsú a romantikától 1990. és Nyugatról nézve 1990. c. kötetekről.] 
GÖNCZÁRPÁD 
G. Á.: A művésznek erkölcsi kötelessége szembeszállni az erőszakkal. = Eurutas 1991. 
3. sz. 110-113. [Elhangzott az I. Művészeti Világfórumon. (Velence, 1991. augusz­
tus 30.)] 
G. Á.: Politika és irodalom: politika az irodalomban és irodalom a politikában. = 
Eurutas 1991. 2. sz. 71-76. 
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„Mindannyian naivak voltunk". G. Á. köztársasági elnökkel beszélget Bossányi Kata­
lin. = MV 1991. 11. sz. 3-16. 
RAFFAI István: Értéket elveszíteni nem szabad. Levélváltás és beszélgetés Göncz 
Árpáddal. = ÚjHoriz 1991. 3. sz. 25-26. 
Szellem, hatalom, írói szerep. Göncz Árpáddal beszélget Pályi András. = MNapló 
1991. l.sz. 7-8. 
GÖRCSÖNI AMBRUS 
KERESZTYÉN Balázs: Mátyás király históriája. = Évgyűrűk (Ungvár) 1990. 1991. 
89-94. 
GÖRGEY GÁBOR 
G. G.: Önarckép - most. Rendkívüli önéletrajz. = Hitel 1991. 13. sz. 11-13. [Versköz­
léssel.] 
GRENDEL LAJOS 
G. L.: Elszigeteltség vagy egyetemesség. Esszék, cikkek, interjúk. Széphalom Könyv­
műhely, Bp., 1991. 145 1. 
DOMOKOS Mátyás: Az író mint a kétértelműségek szemtanúja. G. L. újabb novellái. 
In. D. M.: Varázstükrök között. 257-265. [Bőröndök tartalma, 1987.] 
TŐZSÉR Árpád: Jelentések egy (létre) nyitott műhöz. G. L. három regényéről, mint 
trilógiáról. = Ttáj 1991. 5. sz. 36-49. [Éleslövészet, Galeri, Áttételek.] 
GREZSA FERENC 
Búcsú Grezsa Ferenctől. = Ttáj 1991. 8. sz. 
ILIA Mihály: Fiatalkori arckép - távolodóban. 56-57. - OLASZ Sándor: Üresebb 
lett a világ. 58-59. - DOMOKOS Mátyás: Helytállt valamiért. 59-60. - FŰZI 
László: Emléktöredékek Grezsa Ferencről. 61-62. - VEKERDI László: G. F. sírjára. 
62-64. 
Nekr. Bakonyi István = Stádium 1991. 4. sz. 12.; Földesi Ferenc = Juss 1991. 3. sz. 2 -
3.; Pomogáts Béla = ItK 1991. 4. sz. 484-485.; Zímonyi Zoltán = Irodlsm 1991. 1. 
sz. 35-36.;- = Helikon 1991.26. sz. 12.;- = Kincsker 1991. 6. sz. 48. 
GULYÁS PÁL 
BAKONYI István: „G. P. szobájában." Jegyzetek Németh László 1954-es tanulmányá­
ról. In. B. I.: A folytatás reménye. 99-106. 
LISZTÓCZKY László: Műhelyek tisztásain. Tanulmányok a magyar irodalomról. 
HungAvia-Kráter, Bp., 1991. 186 1. 
G. P. útja a Kalevalához. 48-63. - G. P. és Vikár Béla barátsága. 64-72.- „A 
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mythosok határán." Kerényi Károly és G. P. 103-104. - „Itt meghalt a régi varázs­
lat..." Mítosz és valóság szembesítése G. P.: Országúti esküvő című versében. 129— 
135. 
G VADÁNYI JÓZSEF 
Carmen ineditum Comitis Josephi Guadányi S. C. R. et A. M. Generális ad Ex-jesuitam 
A. R. D. Alexium Nedeczky de Eadem Ecclesiae Podvilkensis, et Filialium 
adnexarum Parrochum. Ex Originali. (Közreadja és bevezeti Hubert Ildikó.) = ItK 
1991.4. sz. 457-459. 
GYÁRFÁS MIKLÓS 
RODEK Ilona: Magasugrás. Kérdések Gyárfás Miklóshoz és Csukás Istvánhoz. = 
Újldő 1991. l.sz. 46-47. 
GYERGYA1 ALBERT 
Gy. A. emlékezete. = Som 1991. 4. sz. 
TÜSKÉS Tibor: Találkozások Gyergyai Alberttel. 33-36. - SIKLÓS Zoltán: 
Gyergyai francia elismerése. 36^4-2. - TERÉNYI Zoltán: Gy. A. és Thomas Mann. 
42-45. - LACZKÓ András: Az esszé védelmében. 45-51. 
TAKÁTS Gyula: Gyergyai Albertről. Halálának tizedik évfordulóján. = Holmi 1991. 7. 
sz. 892-893. 
CS. GYÍMESI ÉVA 
Cs. Gy. É.: Álom és értelem. [Esszé.] = Confessio 1991. 2. sz. 36^-3. 
Legendák ellenében. Cs. Gy. É.: Álom és értelem. = Je 1991. 5. sz. 474-477. [Csapody 
Miklós és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1990. december 18-
án.] 
Mit is jelent 1990? Visky András kolozsvári beszélgetése Cs. Gyímesi Évával. = 2000 
1991. 3. sz. 9-11. 
GYÖRE BALÁZS 
FÖLDÉNYI F. László: A szabadulás kapuja. = Él 1991. 38. sz. 4. [Györe Balázs Alig 
vannak adatok című kisregényéről.] 
GYÖRFFY ISTVÁN 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Gy. I. közművelődési eszméi. In. A magyar nyelv és kul­
túra a Duna völgyében. 2. köt. 835-839. 
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GYŐRY ATTILA 
CSANDA Gábor: Kísérlet a Gy. A.-próza értelmezésére. = ISz 1991. 8. sz. 869-872. 
GYURKOVICS TIBOR 
SZIKSZAI Károly: írószövetség, írókamara. Beszélgetés Gyurkovics Tiborral. = Él 
1991.8. sz. 7. 
HAJAS TIBOR 
TURAI Tamás: Szidpa Bardo. = NappaliHáz 1991. 1-2. sz. 103-109. 
HAJNÓCZY PÉTER 
DIÓSZEGI Olga: M. =2000 1991. 2. sz. 49-55. 
Hajnóczy-emlékszám. = ÚjSymp 1991. 8-9. sz. 
THOMKA Beáta: A mesteri poén. 1. - BALÁZS Attila: A halál belovagolt Perzsiá­
ba. 2-3. -BOGDÁN László: A halál belovagol Perzsiába. 4-5. - LÁNG Zsolt: H. P. 
5-6. - MÉSZÁROS Sándor: A szenvedés formái. 25-30. - SZERDAHELYI Zoltán: 
Egy élő kultusz. 33-37. [Elhangzott a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban a „Té­
nyek és ereklyék..." c. rendezett konferencián, 1990-ben.] - SZERDA-HELYI Zol­
tán: „Tehát az, hogy a bőrt leveszem róla...". 38-41. [Interjú Szkárosi Endrével.] -
SZERDAHELYI Zoltán: „Hajnóczynak megszállott hívei voltunk...". 42-43. [In­
terjú Krasznahorkai Lászlóval.] - SZERDAHELYI Zoltán: „Mi nem tapasztaltunk 
semmit az ő marconaságából...". 44-46. [Interjú Bognár Évával és Bognár Botond­
dal.] 
NÁDAS Péter Hajnóczy Péterről. Szerdahelyi Zoltán interjúja. = 2000 1991. 2. sz. 57-
61. [A Petőfi Irodalmi Múzeum számára készített interjúból] 
REMÉNYI József Tamás bevezetése H. P.: Last train című drámatöredékéhez = Kort 
1991.8. sz. 42-45. 
SZERDAHELYI István: H. P. a Mozgó Világnál. Beszélgetés Veress Miklós költővel, 
a Mozgó Világ egykori főszerkesztőjével. = Fo 1991. 5. sz. 46-51. 
SZERDAHELYI Zoltán: Beszélgetések Hajnóczy Péterről. (1-3.) = Ttáj 1991. 2. sz. 
40^17.; 5. sz. 8-12.; 8. sz. 7-10. [A Petőfi Irodalmi Múzeum számára készült in­
terjúból.] 
SZERDAHELYI Zoltán: Maga Péter. Beszélgetés Hajnóczy Péter emlékéről Sükösd 
Mihállyal. = Él 1991. 17. sz. 7. 
HALÁSZ GÁBOR 
VARKONYI Benedek: Halász és Szomory. Egy kritika elő- és utótörténete. = Holmi 
1991. 1. sz. 70-75. [Halász Gábor kritikája Szomory Dezső Levelek egy barátnőm­
höz című önéletrajzi regényéről.] 
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HALLAMA ERZSÉBET 
Nekr. Pákolitz István = Je 1991. 9. sz. 675-676.; - = Él 1991. 23. sz. 2. 
HAMVAS BÉLA 
H. B.: Müvei. [Gyűjteményes kiad.] (Szerkesztette Dúl Antal.) 
2. Szilveszter. - Bizonyos tekintetben. - Ugyanis három regény. - Életünk-Magyar 
írószövetség Nyugat-magyarországi Csoportja, Szombathely, 1991. 493 1. 
H. B.: Óda a huszadik századhoz. (1-2.) = Életünk 1991. 4. sz. 289-311.; 5. sz. 385-
398. 
H. B.: Orpheus. = Orpheus 1991. 2-3. sz. 39-53. 
BALOGH Tibor: A tehetség természetéről. Egy Hamvas által leírt archetípus az euró­
pai gondolkodásban. = MTud 1991. 1. sz. 76-81. 
JÓKAI Anna: A töve és a gallya. In. J. A.: A töve és a gallya. 64-83. [H. B., Kodolányi 
János és Várkonyi Nándor.] 
SZÁNTÓ R. Tibor: A tudománykritikus H. B. = Vil 1991. 1. sz. 28-33. 
TÁBOR Ádám: H. B., Szabó Lajos és a Kritika. = Kr 1991. 6. sz. 46. 
Hozzászólás: ZALAI K. László: u. o. 47. 
HANKISS ÁGNES 
FÁBIÁN Péter: Őrizd lelkedet gondosan. Beszélgetés Hankiss Ágnessel a Tízparan­
csolatról. (1-2.) = Kr 1991. 9. sz. 11-13.; 10. sz. 27-29. 
HARASZTI MIKLÓS 
KONRÁD György: A disszidens kigúnyolja magát. Előszó H. M. A cenzúra esztétikája 
című esszéjének angol nyelvű kiadásához, 1986. = Kr 1991. 9. sz. 38-39. 
HATÁR GYŐZŐ 
H. Gy.: Intra muros. Tanulmány a véleményről, a hitről, a meggyőződésről. Pannon, 
Bp., 1991.232 1. 
DOMOKOS Mátyás: Az első szabad zsibvásár nosztalgiája. H. Gy.: Pepito és Pepita. 
In. D. M.: Varázstükrök között. 202-208. 
GÖMÖRI György: Szecessziós eleinek H. Gy. színdarabjaiban. In. A magyar nyelv és 
kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 1009-1013. 
POMOGÁTS Béla: Anyanyelvszigeten. Határ Győzőről. In. P. B.: Noé bárkája. 161-
163. [Első közlése: Világ, 1989.] 
HATVÁNY LAJOS 
NAGY SZ. Péter: Egy életkritikus a századelőn. = KNy 1991. 25. sz. 10-11. 
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NAGY SZ. Péter: „Kevesebb irodalom, több élet!" Egy régi párbaj. = Úí 1991. 10. sz. 
115-121. [Osvát Ernő és Hatvány Lajos.] 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
A„nekrológ". 130-135.-Hatvány-jegyzetek. (1960.) 135-140. 
HERCEG JÁNOS 
TOLDI Éva: Herceg János első novellája. = Híd 1991. 3. sz. 262-265. [A novella köz­
lésével.] 
LÁBADI Károly: Irodalmunk életereje - a tehetség. [Interjú.] = MKépÚjs (Osijek) 
1991. 21. sz. 14-15. 
HERCZEG FERENC 
RÓNAI Mihály András: H. F. Poéta laureatus. In. R. M. A.: Magyar toll. 16-21. 
HERVAY GIZELLA 
H. G.: Hazulról haza. Öninterjú. = Látó 1991. 5. sz. 606-625. 
BOGDÁN László: A csillagok testvére. = 7Nap (Bucuresti) 1991. 5. sz. 6-7. 
HEVESI ANDRÁS 
RÓNAI Mihály András: Cikk, cikk, cikk. In. R. M. A.: Magyar toll. 244-248. 
HÉVÍZI OTTÓ 
H. O.-CSUHAI ISTVÁN: Szilénosz-gyakorlatok. 6+4 írás. Esszék. Széphalom 
Könyvműhely, Bp., 1991. 143 1. (Dialógus.) 
HORGAS BÉLA 
MOHÁCSI Eszter-PÁLFY Zoltán: A kor lelke. [Interjú.] = KNy 1991. 30. sz. 4. [Le-
vendel Júliával és H. B.-val.] 
HORVÁTH IMRE 
FÁBIÁN Imre: Ez is a gyónás része... [Interjú.] = Kor 1991. 3. sz. 977-982. 
FÁBIÁN Imre: Az idő is alakít bennünket... [Interjú.] = KNy 1991. 6. sz. 13. 
HUNFALVY PÁL 
LISZTÓCZKY László: A Kalevala első visszhangjai Magyarországon. H. P. In. L. L.: 
Műhelyek tisztásain. 15-26. 
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HUNYADY SÁNDOR 
KOVÁCS Ferenc: Az élet vendége - itthon. = Kor 1991. 3. sz. 404-406. 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
Regényíró. 201-208. -Utóirat. 209-214. 
HUSZÁR GÁL 
BOTTÁ István: H. G. élete, művei és kora. Akadémiai, Bp., 1991. 497 1. (Humanizmus 
és reformáció.) 
IGNÁCZ RÓZSA 
SOMBORI Sándor: Született Kovásznán. = Ige 1991. 2. sz. 6-7. 
IGNOTUS 
CAVAGLIA, Gianpiero: Hazafiság és irodalom. Megjegyzések egy századeleji vitához 
I. körül. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 744-748. [Hazafi­
ság és irodalom, 1904. c. vitairata.] 
ILI A MIHÁLY 
LENGYEL András: Egy irodalmi szerepvállalás anatómiája. Vázlat Ilia Mihályról. = 
Juss 1991. 3. sz. 48-52. 
ILLYÉS ELEMÉR 
Utolsó beszélgetés Illyés Elemérrel. (Riporter: Balázs Ádám.) = MMúz 1991. 1-4. sz. 
300-303. 
ILLYÉS GYULA 
I. Gy.: Naplójegyzetek 1975-1976. (Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte Illyés 
Gyuláné.) Szépirodalmi, Bp., 1991. 591 1. 
I. Gy.: Naplójegyzetek, 1977. (1-5.) = Kort 1991. 1. sz. 3-14.; 2. sz. 3-13.; 3. sz. 3 -
13.; 4. sz. 3-17.; 5. sz. 7-18. 
I. Gy.: Naplójegyzetek, 1978. (1-7.) = Kort 1991. 6. sz. 57-64.; 7. sz. 94-101.; 8. sz. 
69-78.; 9. sz. 73-85.; 10. sz. 71-80.; 11. sz. 60-73.; 12. sz. 74-85. 
BEKÉ Albert: Van-e határ a diktatúra kiszolgálásában? 1. (Avagy I. Gy. rejtélye.) = 
Kapu 1991. 3. sz. 63-65. 
Hozzászólások: [PÁLYI András] P. A. = MNapló 1991. 1. sz. 25.; SIPKA Rózsa = 
Kapu 1991. 7. sz. 52-53.; VÉGH Endre = Kapu 1991. 5. sz. 60-61. 
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CSOÓRI Sándor: I, Gy. felhívása a világ íróihoz. = Hitel 1991. 23. sz. 4-5. [Szöveg­
közléssel.] 
DOMOKOS Mátyás: Illyés-emlék. = Kort 1991. 12. sz. 86-87. 
DOMOKOS Mátyás: A költő és a Vízügyi Hivatal, avagy Hogyan (nem) szolgál az 
irodalom? = Kor 1991. 5. sz. 576-585. 
DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodal­
mi, Bp., 1991.572 1. 
Félelmetes és varázslatos. 421-423. - I. Gy. első iskolája. [Vadas Ferenc: I. Gy. első 
iskolája, 1987.] 424-434. - Viszontlátás - Zürichben. Háttérjegyzetek I. Gy. és 
Szondi Lipót svájci találkozásához. 435-442. - Hattyú és görény. [Naplójegyzetek.] 
443-458. - Több mondatban - egy mondatról. [Egy mondat a zsarnokságról c. vers.] 
459-479. - A költő és a Vízügyi Hivatal. 480-501. - „Most földön fekszik a ma­
gyar." [Szellem és erőszak, 1978.] 502-515. - „Hunn pupilla-láng" egy „világszem" 
tükrében. Illyés Gyuláról - külföldieknek. 516-522. 
FARAGÓ Vilmos: „Azt a lapot én nem ismerem!". In. F. V.: Például én. 16-33. [Élet 
és Irodalom.] 
FENYVESI András: I. Gy.: Puszták népe. In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 255-
261. 
GYŐRI László: Karc. = MNapló 1991. 17. sz. 10-11. [I. Gy. Terjed a falu című versé­
ről.] 
N. HORVÁTH Béla: Két költőről. I. Gy. és József Attila kapcsolatának történetéhez. = 
Je 1991.9. sz. 739-746. 
ILLÉS Lajos: Viták, levelezések Rónay Györggyel. = Úí 1991. 7. sz. 109-117. [I. Gy. 
Új versek című kötetének kritikai fogadtatásáról.] 
KISS Ferenc: A „Hajszálgyökerek" fogadtatása. = Ttáj 1991. 4. sz. 83-90. 
LÁZÁR István: Hiányzó lábjegyzetek. = Él 1991. 13. sz. 9. [Hozzászólás I. Gy. 1977-
es naplójegyzeteihez.] 
SZEKÉR Endre: I. Gy. naplójegyzeteiről. = ÚjFo 1991. 6-7. sz. 21-27. 
SZIGETI Lajos Sándor: „Ők híven kihallják..." 1928 és/vagy 1932 I. Gy. és József 
Attila költői magatartásformájában. = Ttáj 1991. 7. sz. 81-87. 
TAKÁCS Mária: Dedikált könyvek I. Gy. könyvtárában. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 4. 
sz. 37^16. 
TAMÁS Attila: Széljegyzetek Illyés „naplójegyzetei"-hez. = Alf 1991. 8. sz. 77-80. 
TÓTH Gusztáv: Bodroghalászon. = Szülőföldünk 1991. 16-17. sz. 123-124. 
TÜSKÉS Tibor: I. Gy.: Ézsiás és Jeremiás. In. T. T.: Titokkereső. Művek és műelem­
zések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 97-129. 
TÜSKÉS Tibor: Indulás és befogadás. Egy fejezet az Illyés-recepcióból. = Dtáj (Szek­
szárd) 1991. 2-3. sz. 14-24. 
VEZÉR Erzsébet: Jászi és Illyés találkozása. = Kr 1991. 9. sz. 31. [1947. november 16. 
Jászi Oszkár naplórészlete és I. Gy. Beatrice apródjai c. műve alapján.] 
JANCSÓ BÉLA 
CSEKE Péter: Aki mindent előre látott. = SzékelyÚt 1991. 5-6. sz. 4-5. 
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JÁNOSY ISTVÁN 
KABDEBÓ Lóránt: Harcban a démonnal. = Úí 1991. 9. sz. 38-39. [J. I.: A pokol 
bugyraiban. Az álomnapló 2. részének közlésével.] 
Pokoltánc szarvasokkal. Életrajzi beszélgetés, készítette Kabdebó Lóránt. = Úí 1991. 1. 
sz. 48-62. [A Petőfi Irodalmi Múzeum számára készített beszélgetés átdolgozott 
változata.] 
JANUS PANNONIUS 
BORSA Gedeon: J. P. epigrammáinak legelső kiadása. = ItK 1991. 4. sz. 417^27. 
KAPITÁNFFY István: J. P. görög szótára. = ItK 1991. 2. sz. 178-181. 
KISS Lajos: Csezmicé-ről és J. P. családnevéről. = MNy 1991. 2. sz. 211-217. 
VADÁSZ Géza: J. P.-versek a Vatikáni Könyvtár két kódexében. = ItK 1991. 3. sz. 
266-271. [A Vat. Lat 2847 jelzetű és a Barb. Lat. 1990 jelzetű kódexek.] 
JÁSZI OSZKÁR 
J. O.: Emlékeimből: Egyetemi évek. = Eurutas 1991. 2. sz. 29-31. 
KENDE Péter: J. O. hazatér. = BUKSZ 1991. 2. sz. 166-171. 
KOZÁK Márton: Utam Jászihoz. Beszélgetés Litván Györggyel. = AVilág 1991. 24. 
sz. 12-14. 
LITVÁN György: Duna menti reménykedések és csalódások. J. O. bécsi évei. = 
Eurutas 1991.2. sz. 31-35. 
Oscar Jaszi. Visionary, Reformer and Political Activist. = HSR 18. Tom. 1991. 1-2. sz. 
5-104. 
HANÁK Péter: Oscar Jászi's Danubian Patriotism. 11-16. - PÓK Attila: Jászi as the 
Organizational Leader of a Reform Movement. 17-25. - SPIRA Tamás: The 
Reaction of Hungary's Germán Minorities to Oscar Jászi's Plán for an „Eastern 
Switzerland". 27-42. - LITVÁN György: Jászi's Viennese Years: Building Contacts 
with the Democratic Left in the Successor States. 43-49. - SZENDREY Tamás: 
Somé Reflections on Oscar Jászi and his Philosophy of History. 51-58. -
DREISZIGER, N. F.: Oscar Jászi and the „Hungárián Problem": Activities and 
Writings during World War II. 59-81. -Appendix: 81-104. 
VERES András: J. O. utópisztikus szocializmusa. = ItK 1991. 2. sz. 161-177. 
VEZÉR Erzsébet: Fiókba zárt történelem. = Eurutas 1991. 2. sz. 35. 
VEZÉR Erzsébet: Jászi és Illyés találkozása. = Kr 1991. 9. sz. 31. [1947. november 16. 
J. O. naplórészlete és Illyés Gyula Beatrice apródjai c. műve alapján.] 
JÉKELY ZOLTÁN 
ALBERT Zsuzsa: Legendák Jékely Zoltánról. = Fo 1991. 9. sz. 77-85. [Benyhe János, 
Domokos Mátyás, Kéki Béla, Lator László, Lengyel Balázs, Mészöly Dezső, Nemes 
Nagy Ágnes emlékezése. Elhangzott a Magyar Rádióban 1989. március 7-én.] 
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DOMOKOS Mátyás: „Helyzetdalok" sötétedés után és előtt. Két 1949-ben írt vers 
történelmi hátteréhez. In. D. M.: Varázstükrök között. 23-34. [J. Z.: Virrasztás I.; 
Fodor András: Bartók.] 
POMOGÁTS Béla: Küzdelem idővel, történelemmel. J. Z. emlékezete. 1990. In. P. B.: 
Noé bárkája. 153-157. [Első közlése: Hitel, 1990.] 
JÓKAI ANNA 
J. A.: Atöve és a gallya. [Esszék.] Szépirodalmi, Bp., 1991. 165 1. 
MÁTYÁS István: Ami dekikált könyveimről eszembejut... 6. J. A. és Nádudvari An­
na. = Úí 1991.5-6. sz. 105-107. 
JÓKAI MÓR 
BERÉNYI Zsuzsanna: J. M. és a szabadkőművesség. = It 1991. 2. sz. 362-370. 
BORI Imre: Egy boldogtalan asszony lélek- és sorsrajza. J. M.: A tengerszemű hölgy. = 
Úí 1991. 12. sz. 57-60. 
EISEMANN György: A kozmosztól a szigetig. (Romantizálás és regényfonna Az 
arany emberben.) In. E. Gy.: Keresztutak és labirintusok. 97-125.; = It 1991. 2. sz. 
253-275. 
FÁBRI Anna: Jókai-Magyarország. A modernizálódó 19. századi magyar társadalom 
képe Jókai Mór regényeiben. Skíz, Bp., 1991. 307 1. 
FÁBRI Anna: Mérnök vállalkozók és pénzemberek. A polgárosodás hősei és antihősei 
J. M. regényeiben. = Vil 1991. 9. sz. 711-720. 
FÉNYES László: J. M. utolsó évei. Tanú-vallomások. 1904. Lipinszky Nyomda. [Ha­
sonmás kiad.] Laude, Bp., 1991. 30 1. 
FENYVESI András: J. M.: Sárga rózsa. In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 145-150. 
GYŐRFFY Miklós: Jókai, a szőlősgazda. In. Reformkori magyar irodalmunk és a 
gondűző borocska. 76-83. 
KÁDÁR Judit: Jókai regényei angolul. = ItK 1991. 5-6. sz. 505-542. 
KÁRPÁTI, Paul: Kapcsolat, kölcsönösség, hatás Jókai 1870 és 1875 közötti németor­
szági fogadtatásában. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 624-
628. 
KUTASI Zsuzsanna: J. M.: Egy az isten. In. Dolgozatok az írói névadásról. 47-56. 
NAGY Miklós: Jókai Világos után. (Filológia és ízléstörténet.) = StudLittDebr 1991. 
48-58. 
NÉMETH G. Béla: Egy magyar regény a németekről - egy német a magyarokról. = Kr 
1991. 12. sz. 30-31. [J. M.: Az új földesúr, Theodor Fontane: Gráf Petőfy.] 
NÉMETH G. Béla: Jókai jó hivatalnokai. = Kr 1991. 4. sz. 15-16. 
SIEROSZEWSKI, Andrzej: Erdély J. M. és Kemény Zsigmond regényeinek tükrében. 
= MMúz 1991. 1—4. sz. 100-105. 
SZILASI László: Jókai és Rudolf királyfi. Egy írói magánnyomozás értelmezése. = 
Életünk 1991. 8. sz. 705-710. 
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JÓSIKA MIKLÓS 
KISS Zsuzsanna: Ajó öreg Jósika. = Látó 1991. 4. sz. 495-501. 
JÓZSEF ATTILA 
AGÁRDI Péter: Mónus Illés és J. A. = Úí 1991. 10. sz. 73-81. 
AGÁRDI Péter: Tabudöntés - szoros és szabad olvasatban. J. A.: Szabad-ötletek jegy­
zéke. =MV 1991. 3. sz. 121-128. 
BALASSA Péter: Távol József Attilától azaz meddig lehetünk ennyire eszméletlenek? 
= MNarancs 1991.24. sz. 1., 11. 
DOMOKOS Mátyás: Mondom a magamét. Az alkotó személyiségi jogairól. = Kort 
1991. 7. sz. 60-61. [J. A. Szabad ötletek jegyzéke c. művének kiadása kapcsán.] 
FENYVESI András: J. A. (1905-1937). In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 228-245. 
GARAI László: „...amit meglátok hirtelen..." J. A. pszichológiai tesztjéről. = Vság 
1991.4. sz. 55-71. 
HÁRS György Péter: J. A.: „Kései sirató". = ItK 1991. 3. sz. 291-296. 
N. HORVÁTH Béla: „Harminckét évem elszelelt..." Az önmeghatározás J. A. szüle­
tésnapi verseiben. = Ttáj 1991. 4. sz. 68-76. 
N. HORVÁTH Béla: J. A. és a folklór. = Árgus 1991. 3. sz. 59-67. 
N. HORVÁTH Béla: Két költőről. Illyés Gyula és J. A. kapcsolatának történetéhez. = 
Je 1991.9. sz. 739-746. 
N. HORVÁTH Béla: A kettős világrend verse. (J. A.: Falu.) = It 1991. 1. sz. 109-124. 
IMRE Katalin: A Szép Szó és József Attila. Irodalmi tanulmányok. Pásztor Mihály, 
Bp., 1991.51 1. (Z-füzetek 29.) 
J. A. = Tekintet 1991.4. sz. 
JÁVOR Ottó: Tehervonat. 5-6. - TANDORI Dezső: J. A. lépten és nyomon. 7-10. -
FEKETE Sándor: Két eretnek. J. A. és Antonio Gramsci. 12-19. - GYERTYÁN Er­
vin: J. A. és a rendszerváltás. 21-26. -NÓGRÁDI Gábor: Nyelvemben él. 29-31. -
HUBAY Miklós: Mindenség-ölelő új Dante. 35-36. - SOMLYÓ György: Pogány 
zsoltárkodás - Az első vers. 37^40. - PÁSKÁNDI Géza: J. A. '91 vagy: kínzott élők 
- kényeztetett halottak. 41-45. - ÖRDÖGH Szilveszter: J. A.-lelki-gyakorlat. 47-
50. - FEJES Endre: A semmi ágán. 51-64. - HUBAY Miklós: Születésnapi rímek, 
revelációk. 67. - PAPP Zsolt: Szél, az Attilát most el ne fúdd. 70-76. - POZSGAY 
Imre: József Attilának nincs szüksége Szószólókra. 81-82. - DEUTSCH Tamás-
BAYER Zsolt: Fehérek közt egy európai. 85-88. - JANI-KOVSZKY Éva: Márvány­
tábla. 89-90. - SZILÁGYI Ákos: Levél 1985-ből. 91-93. - CSERES Tibor: A költő 
iszonyatairól. 95-98. - KOSA Ferenc: Kaukázusi legenda. 99-108. - HORPÁCSI 
Sándor: A kérdések nem évülnek el. Egy újra megjelent könyv margójára. 109-112. 
- KERTÉSZ Ákos: Valami, de nem az igazi... 113-118. - ONAGY Zoltán: A zuluk 
zonalitásehnélete avagy költőnk és korunk. 121-124. - NORMAN Károly: Attila 
szabadság-asszociáció. 125-126. 
JANZER Frigyes: A bűn és a semmi. J. A. kései verseinek motívumairól. = It 1991. 3 -
4. sz. 437-465. 
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A legutolsó harcos, J. A. Gyomaendröd, Kner Nyomda. [Hasonmás kiad.] Erdei Ferenc 
Társaság, Makó, 1991. 114 1. (Az Erdei Ferenc Társaság Füzetei 4.) 
LENGYEL András: A „Szabad ötletek jegyzéké"-ről. Kísérlet J. A. szövegének értel­
mezésére. = Je 1991. 6. sz. 549-557. 
LEVENDEL Júlia: Még ép a roncs ág. = Liget 1991. 4. sz. 31-37. 
NÉMETH Andor: J. A. Utószó Rónay László. 2., javított kiadás. Akadémiai, Bp., 
1991. 273 1., 2 t. (Egyéniség és alkotás.) 
SÍK Sándor: J. A. emlékezete. = Remény 1991. 2. sz. 4. 
SZIGETI Lajos Sándor: „Ők híven kihallják..." 1928 és/vagy 1932 Illyés Gyula és J. 
A. költői magatartásformájában. = Ttáj 1991. 7. sz. 81-87. 
TVERDOTA György: Életrajz és mítoszképződés. A Horger-ügy metamorfózisai. = Lit 
1991. l.sz. 81-101. 
TVERDOTA György: A „fájdalom zsenijének" alakváltozásai. J. A. befogadástörté­
nete halálától napjainkig. = Árgus 1991. 2. sz. 49-55. 
VEZÉR Erzsébet: Egy zárkózott polgár megnyílik. = Él 1991. 25. sz. 5. 
JUHÁSZ ERZSÉBET 
RADNÓTI SÁNDOR: Kifakult képek költészete. J. E.: Gyöngyhalászok. In. R. S.: 
Recrudescunt vulnera. 186-189. [Első közlése: Kritika, 1985.] 
JUHÁSZ FERENC 
POMOGATS Béla: Két költői mítosz a magyar történelemről. In. P. B.: Noé bárkája. 
171-178. [A tékozló ország; A halottak királya. Első közlése: Életünk, 1990.] 
JUHÁSZ GYULA 
F. CSANAK Dóra: J. Gy. ismeretlen kéziratai. = It 1991. 1. sz. 151-167. 
F. DIÓSSZILÁGYI Ibolya: A lélek útvesztőin. = NylrK 1991. 1-2. sz. 31-42. 
FENYVESI András: Szemelvények J. Gy. hangulati lírájából. In. F. A.: írók, művek, 
tanulmányok. 213-219. 
HÁRS György Péter: Halál és föltámadás J. Gy. költészetében. = It 1991. 1. sz. 101-
109. 
PÉTER László: J. Gy. Szakolcán. = ISz 1991. 8. sz. 885-896. 
SZABÓ Dezső: J. Gy. 1937. In. Sz. D.: Az egész látóhatár. 2. köt. 823-828. 
KACSÓ SÁNDOR 




K. A. (1922-1985.) = HevN 1991. 1. sz. 9-11. 
KALLÓS ZOLTÁN 
A moldvai csángók tanítója. Diószegi László beszélgetése K. Z. néprajzkutatóval. = Alf 
1991.6. sz. 63-71. 
KÁLNOKY LÁSZLÓ 
BAKONYI István: A folytatás reménye. Kálnoky Lászlóról. In. B. I.: A folytatás re­
ménye. 107-119. 
CSŰRÖS Miklós: Kálnoky ineditus. = Holmi 1991. 11. sz. 1435-1440. [Kiadatlan 
írások a hagyatékban.] 
KÁNYÁD! SÁNDOR 
DOMOKOS Mátyás: Sörény és koponya. K. S. újabb versei. In. D. M.: Varázstükrök 
között. 151-156. 
KOSA Csaba: K. S. = Újldő 1991. 1. sz. 20-26. [Szövegközléssel.] 
KÖDÖBÖCZ Gábor: Egy esztétikai magatartás, avagy egy magatartás esztétikája. K. 
S.: Szürke szonettek pergamentekercsekre. = TanMagyNyelvIrodEger 20. sz. 1991. 
83-97. 
MÁRKUS Béla: írónk és kora. Vonások K. S. portréjához. = ÚjFo 1991. 2. sz. 70-75. 
PÁSKÁNDI Géza: In twin times of hunters and hunted. = PENInt 1991. 2. sz. 87-89. 
VASZILJEVA, L.: Sándor Kanjadi. = Inosztrannaja Literatura 1991. 6. sz. 201-203. 
KAPCSÁNDY SÁNDOR 
FODOR András: Hatvanöt év múltán. Szemelvények egy parasztköltő műveiből. = 
ÚjHoriz 1991. 5-6. sz. 35-37. [Szövegközléssel.] 
KARÁCSONY SÁNDOR 
K. S.: Leckék a leckéről. 1931. Az Erő kiadása. [Hasonmás kiad.] Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum, Bp., 1991. 91 1. (Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze­
um hasonmás kiadványai.) 
BEÖTHY Erzsébet: K. S. elmélete a nyelv szerepéről a nemzeti tudat kialakításában. 
In. A szó hatalma. 167-173. 
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KARÁTSON GÁBOR 
Mi, „balkezesek". Karátson Gáborral beszélget Tölgyesi Katalin. = Vig 1991. 2. sz. 
18-20. 
SZŐNYI Tamás: Jótékony őrültség. = AVilág 1991. 8. sz. 40-41. [Beszélgetés Herner 
János szerkesztővel K. G.: Ulrik úr keleti utazása avagy a zsidó menyasszony c. 
könyvének kiadásáról.] 
TORMA Tamás: A magyar irodalom leghosszabb regénye. Beszélgetés Karátson Gá­
borral. = AVilág 1991. 8. sz. 43^45. [Az Ulrik úr keleti utazása avagy a zsidó meny­
asszony c. regényről] 
KARCAGÚJSZÁLLÁS1CARCEUS MÁRTON 
H. TÓTH Imre: K. C. M. élete és művei. = MKsz 1991. 4. sz. 325-341. 
KARDOS LÁSZLÓ 
DOMOKOS Mátyás: Száz kritika. K. L. posztumusz könyve. In. D. M.: Varázstükrök 
között. 285-296. 
KARINTHY FERENC 
SZAKONYI Károly: Születésnap trikóban. K. F. köszöntése. = Kort 1991. 6. sz. 132-
134. 
KÁRMÁN JÓZSEF 
HEVESI András: K. J. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 137-145. 
VARGHA Balázs: Kármán és Csokonai. = Úí 1991. 7. sz. 105-109. 
KÁRPÁTI AURÉL 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
K. A. Százéves mesterünk. 164-167. -Kárpáti-jegyzetek. (1956, 1959.) 167-169. 
KÁRPÁTI KAMIL 
BAKONYI István: K. K. kötetei. In. B. I.: A folytatás reménye. 139-159. [Madárszü­
lőmnek szárnya (1980); Erotikus kánikula (1982); Ha a lónak szárnya van (1984); 
Farkasa gyomrában lakik (1987); Minden nagyság emlék (1988).] 
SZAKONYI Károly: Egy reneszánsz szellemű mester. = Hitel 1991. 4. sz. 52-53. [Az 
Uram és te és életem c. vers közlésével.] 
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KASSÁK LAJOS 
ACZEL Géza: A kiküzdött bukolika. Kassák irodalma a harmincas évek második felé­
ben. =Alf 1991. 4. sz. 51-56. 
ACZÉL Géza: Sötét egek alatt. Kassák a negyvenes évek elején. = Alf 1991. 12. sz. 
55-67. 
BÁNYAI János: Műfaji változások. = Híd 1991. 6. sz. 587-592. [Paradigmaváltás az 
1920-30-as évek lírájában c. tudományos tanácskozás, Pécs, 1991. anyaga.] 
BOGÁR Edit: Központozási jelenségek K. L. verseiben. = Nyr 1991. 3. sz. 205-222. 
BORI Imre: Korszakhatár-e? avagy: Költők a damaszkuszi úton? = Híd 1991. 6. sz. 
584-586. [Paradigmaváltás az 1920-30-as évek lírájában c. tudományos tanácsko­
zás, Pécs, 1991. anyaga.] 
CSAPLÁR Ferenc: Kassák, a próféta. Fejezet egy kultusz történetéből. = Vig 1991. 2. 
sz. 112-115. 
FEHÉR Erzsébet: A magyar avantgárd eposz műfaji előzményei. In. A magyar nyelv és 
kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 1003-1008. [Kassák Lajos: Máglyák énekelnek. 
1920.] 
FERENCZI László: A Babits-Kassák-vita. = Lit 1991. 3. sz. 285-302. [Babits Mihály: 
Ma, holnap és irodalom (Nyugat, 1916.) c. esszéje nyomán.] 
FERENCZI László: Kassák fogadtatása „A Tett" előtt. = ItK 1991. 3. sz. 276-283. 
HEGYI Lóránd: Kassák képarchitektúrájának értelmezéséhez. 1986. In. H. L: Élmény 
és fikció. 25-38. [Képarchitektúra c. manifesztum, 1921.] 
HEIM András: Az örök ellenzéki. = Kor 1991. 5. sz. 646-652. 
G. KOMOROCZY Emőke: Dadaizmus és konstruktivizmus. = Műhely 1991. 3. sz. 44-
51. 
G. KOMOROCZY Emőke: Az „értelmetlen versek"-ről. Egy korábbi vita poétikai 
tanulságai. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 192-199. 
G. KOMOROCZY Emőke: A kassáki ars poétika metamorfózisai a 20-as években. = It 
1991.3-4. sz. 528-552. 
LAKATOS Éva: Két írás a magyar szabadgondolkodás hőskorából. Dénes Zsófia ri­
portja Ady Endrével, Kernstok Károllyal, Bartók Bélával. K. L. az érlelődő orosz 
forradalomról. = It 1991. 3-4. sz. 575-586. [Első közlése: A Nő, 1917. 11. 173-
174.] 
M. PÁSZTOR József: Adalékok K. L. 1945 utáni irodalompolitikusi tevékenységének 
történetéhez. = It 1991.3-4. sz. 511-528. 
KATONA JÓZSEF 
ÁRPÁS Károly: Töprengés egy kötelező olvasmányon. K. J. Bánk bánjáról. = Ttáj 
1991. 11. sz. 76-87. 
Bánk bán-szótár. K. J. Bánk bán c. drámájának szókészlete. (Szerkesztette Beké Jó­
zsef.) Katona József Társaság, Kecskemét, 1991. 343 1. 
DARVAY NAGY Adrienne: „Szép se volt igen; de egy Alphonsus, egy Ceasar állott 
előttem". = Látó 1991. 11. sz. 1313-1320. 
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FENYVESI András: K. J. (1791-1830). In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 53-70. 
GEROLD László: Kétszáz éve született K. J. = Híd 1991. 12. sz. 1129-1132. 
K. JAKAB Antal: K. J. = Helikon 1991. 17. sz. 6-7. 
KÁROLYFALVI József: A Bánk bán szerzője. = EvÉ 1991. 48. sz. 2. 
KERÉNYI Ferenc: Egy K. J.-színlap kérdőjelei. = SzínhSz 1991. 28. sz. 67-69. 
200 éve született K. J. = Fo 1991. 11. sz. 
OROSZ László: „Szép bajaik régi időknek" a cenzúra szorításában. 2-6. - BEKÉ 
József: Dramaturgiai eszközök a Bánk bán szövegében. 7-17. - KERÉNYI Ferenc: 
(Mai) jegyzetek (a) Bánk bán (egykorú színpadi) sorsáról. 18-26. - DARVAI 
NAGY Adrienne: „Szép se volt igen; de egy Alphonsus, egy Caesar állott előttem". 
Bánk bán, avagy a magyar férfiideál és ábrázolói. 28-33. - SEBESTYÉN Mihály: A 
királynét megölni nem szabad... A Bánk bán és a történelmi tények. 34—43. -
MÁRTON László: Porba húzott grádicson. (K. J. lírájáról.) 47-52. - FRIED István: 
A lírikus K. J. „Világokat álmod a világ hátára." 53-58. - T. ERDÉLYI Ilona: K. J. 
műveinek első kiadási tervéről. 59-65. - KÖTŐ József: A Bánk bán és Kolozsvár. 
66-73. - GEROLD László: Bánk bán-előadások Szabadkán. 74-77. 
KOZMA Mária: 200 éve született K. J. = SzékelyÚt 1991. 5-6. sz. 9. 
KÖTŐ József: A Bánk bán és Kolozsvár. = Látó 1991. 11. sz. 1321-1331. 
LESKÓ Anna: K. J. = Toborzó (Edmonton, Alta) 1991. 1. sz. 14. 
OROSZ László: „Szép bajaik a régi időknek", a cenzúra szorításában. = Látó 1991. 11. 
sz. 1306-1312. 
RIGÓ Béla: így élt K. J. Móra, Bp., 1991. 188, 2 1. (így élt.) 
SEBESTYÉN Mihály: A királynét megölni... = Látó 1991. 11. sz. 1282-1305. 
KAZINCZY FERENC 
V. ECSEDY Judit: Egy ismeretlen „Syrena"-variáns és Kazinczy. Adalékok Zrínyi 
Miklós „Adriai tengernek Syrenaia" c. művének kiadástörténetéhez. = ItK 1991. 3. 
sz. 235-251. 
ENYEDI Sándor: Döbrentei Gábor két ismeretlen levele Kazinczy Ferenchez. = ItK 
1991. 5-6. sz. 645-646. [Két levél közlésével 1827-ből.] 
FRIED István: Elfelejtett részletek K. F. magyar irodalomtörténetéből. = ItK 1991. 5-
6. sz. 597-605. 
GERGYE László: K. F. egy kiadatlan fordítástöredéke. = ItK 1991. 4. sz. 460^166. 
[Wieland, Christoph Martin-fordítás.] 
GERGYE László: Kazinczy-szonettek szövegváltozatai. (Az én pandektám című gyűj­
teményben.) = It 1991. 2. sz. 371-376. [Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, 
K 633 I-VL] 
LÁSZLÓFFY Aladár: Árnyék-rajzolat, avagy Kazmczy halála az öldöklő mirigy pusz­
tításai és a pórlázadás fertelmei között. = Helikon 1991. 34. sz. 5. 
PORKOLÁB Tibor: Orpheus küldetése. (Kazinczy lapkísérletéről.) = Orpheus 1991. 
2-3. sz. 266-272. 
PRAZÁK, Richárd: Dobrovsky és Kazinczy. In. P. R.: Cseh-magyar párhuzamok. 47-
68. 
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SZŐCS István: A középszer csodálatos hatalma. = Helikon 1991. 34. sz. 4. 
KECSKEMÉTHYA URÉL 
BUZINKAY Géza: A kitagadott szatirikus: K. A. In. Polgárosodás Közép-Európában. 
195-213. 
KELÉNYIBÉLA 
RUGÁSI Gyula: A tér hasonmásai. = ÚjSymp 1991. 10-11. sz. 27-31. 
KEMENES GÉFIN LÁSZLÓ 
Bakucz József-K. G. L.: Levélváltás. = Arkánum 1991. 9. sz. 57-66. 
KEMÉNY ZSIGMOND 
IGNOTUS Pál: K. Zs. (Elevenek és Holtak II.) In. Mai magyarok, régi magyarokról. 
204-215. 
SIEROSZEWSKI, Andrzej: Erdély Jókai Mór és K. Zs. regényeinek tükrében. = 
MMúz 1991. 1-4. sz. 100-105. 
KENED I JÁNOS 
RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera. K. J.: A halál és a leányka. In. R. S.: 
Recrudescunt vulnera. 214-222. [Első közlése: Beszélő, 1986.] 
KENÉZ FERENC 
BOGDÁN László: Mennyi maradt?! avagy Az eltűnt idő már borostyánban. = 7Nap 
(Bucure§ti) 1991. 28. sz. 6-7. 
KÉPES GÉZA 
Nekr. Tarnai Andor = It 1991. 1. sz. 249-250. 
KERÉNYl FERENC 




LISZTÓCZKY László: „A mythosok határán." K. K. és Gulyás Pál. In. L. L.: Műhe­
lyek tisztásain. 103-117. 
KERESZTURY DEZSŐ 
K. D.: így éltem. = Úí 1991.2. sz. 117-128. 
N. SZABÓ József: K. D. kultúrpolitikája, 1945-1946. = Kort 1991. 3. sz. 101-107. 
KERESZTURY TIBOR 
[SOLYMÁR József] (solymár): A kiegyezéshez is kurázsi kell. = OrszV 1991. 16. sz. 
6-7. 
KÉRI PÁL 
RÓNAI Mihály András: K. P. A Nyugat-ból a barikádra. In. R. M. A.: Magyar toll. 
141-147. 
KERTÉSZ ÁKOS 
BUDAI Katalin: Húsz év makacssága. Beszélgetés Kertész Ákossal. = Kr 1991. 8. sz. 
15-17. 
KERTÉSZ IMRE 
K. I.: Gályanapló-lapok. (1985-86.) = Orpheus 1991. 4. sz. 22-38. 
BÁN Zoltán András: A trilogy of fatelessness. =NHQu 1991. 124. sz. 36—41. 
GYÖRGY Péter: Egy mondat értelmezéséhez. Kertész Imréről. = Orpheus 1991. 4. sz. 
39^19. 
MARGITTAI Nóra: Miért jó nekünk Kertész Imrét olvasni? = Újhold-Évkönyv 1991. 
l.sz. 283-286. 
„A művészetben elég az igazság." Kertész Imrével beszélget Budai Katalin. = MNapló 
1991. 14. sz. 14-17. 
A tanúságtétel perspektívái. K. I.: Az angol lobogó. Bp., 1991. [Márton László és Var­
ga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. augusztus 26-án.] 
KÉSZEI ISTVÁN 
PAPP Árpád: Egy szelíd, angyali merénylő: K. I. (Székesfehérvár, 1935-Párizs, 1984.) 
= MásKorl991.3.sz. 10-12. 
POMOGÁTS Béla: Tér és idő keresztfáján. K. I. verseiről. In. P. B.: Noé bárkája. 190-
193. [Átkelés, 1990.] 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
NAGY Pál: Kibédi Varga Párizsban és Budapesten. = MNapló 1991. 12. sz. 33-34. 
KIRÁLY ISTVÁN 
POSZLER György: Töprengés K. I. emlékére. = It 1991. 1. sz. 250-252. 
KISS BENEDEK 
K. B.: Önarckép - most. = Hitel 1991. 17. sz. 8-9. [Versközléssel.] 
KISS DÉNES 
MATYAS István: Ami dedikált könyveimről eszembe jut... 4. rész. K. D. és Kosa 
Csaba. = ÚjHoriz 1991. 3. sz. 65-68. 
KISS TAMÁS 
K. T.: A formában válik a lényegtelen is lényegessé. [Önéletrajzi írás.] = Úí 1991. 8. 
sz. 116-128. 
KLANICZAY TIBOR 
A megőrzendő múlt. Klaniczay Tiborral beszélget Alexa Károly. = Hitel 1991. 3. sz. 
27-30. 
MIHANCSIK Zsófia: Nem támogatás, befektetés. K. T. a megőrzendő múltról. [Inter­
jú.] = Él 1991. 20. sz. 10. [A megőrzendő múlt. A Kulturális és történelmi emléke­
ink feltárása, nyilvántartása és kiadása c. programról.] 
KOCSIS LÁSZLÓ 
DOMONKOS János: A vasi, dunántúli ihletésű lírikus. = VasMPedír 1991. 39-41. 
K. L. [Bibliográfia.] (Összeállította Engli Katalin.) Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 
Szombathely, 1991. 205 1. (Vasi életrajzi bibliográfiák 27.) 
Kocsis-centenárium. [Előadások.] (Bevezette Konkoly István.) = VasMPedír 1991. 3 -
52. 
LÁNG Gusztáv: Szent Ferenc ministránsa. (Kritikai észrevételek K. L. költészetéhez.) 
= VasMPedír 1991.31-35. 
TAKÁCS Gyula: K. L. papi egyénisége költészetében. = VasMPedír 1991. 46-52. 
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KODOLÁNYIJÁNOS 
JÓKAI Anna: A töve és a gallya. In. J. A.: A töve és a gallya. 64-83. [Hamvas Béla, K. 
J. és Várkonyi Nándor.] 
TÜSKÉS Tibor: K. J.: Sötétség. In. T. T.: Titokkereső. Művek és műelemzések. No­
vellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 37-73. 
SZABÓ Dezső: A Kodolányi-eset. In. Sz. D.: Az egész látóhatár. 2. köt. 1070-1080. 
[Földindulás, 1939] 
KOMJÁTHYJENŐ 
EISEMANN György: Lélekút és kötetkompozízió. (K. J.: A homályból). In. E. Gy.: 
Keresztutak és labirintusok. 97-125. 
EISEMANN György: A létformák ritmusa. Misztika és gnózis K. J. lírájában. In. E. 
Gy.: Végidő és katarzis. 45-62. 
NAGY Attila Kristóf: K. J. költészetének szinkretista forrásai. = Úí 1991. 5. sz. 82-93. 
NAGY Attila Kristóf: Korrajz és déja vu. Fejezet egy Komjáthy-monográfiából. = 
3Part 1991.9. sz. 4-12. 
SZÉLES Klára: A modern magyar líra születéséről egy irodalomelméleti hipotézis 
alapján. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 1110-1116. 
KONCSOL LÁSZLÓ 
DOMOKOS Mátyás: „A szellem: erkölcs." K. L. újabb tanulmányai. In. D. M.: Va­
rázstükrök között. 333-340. [Nemzedékem útjain, 1988.] 
KONDOR BÉLA 
DOMOKOS Mátyás: „Apokaliptikus méretű tüntetések." K. B. versei. In. D. M.: Va­
rázstükrök között. 35^46. [Angyal a város felett, 1987.] 
KONRÁD GYÖRGY 
K. Gy.: A disszidens kigúnyolja magát. Előszó Haraszti Miklós A cenzúra esztétikája 
című esszéjének angol nyelvű kiadásához, 1986. =Kr 1991. 9. sz. 38-39. 
K. Gy.: Mit tud a levelibéka? (Eine kleine Dankrede.) = BUKSZ 1991. 1. sz. 134-135. 
K. Gy.: Mondatok a zsidó-keresztény megbékélésről. = MMúz 1991. 1-4. sz. 143-144. 
[Angolul u.o. 145-146.] 
BOROS János: Itt az értelmiség, hol az értelmiség? Megyjegyzések K. Gy. és Szelenyi 
Iván könyve kapcsán. = Hitel 1991. 9. sz. 55-61. [Az értelmiség útja az osztályha­
talomhoz. (Bern, 1978. Európai Protestáns Szabadegyetem.)] 
Komótos barátság, szép relativizmus. Konrád Györggyel beszélget Petri György. = 
Beszélő 1991.42. sz. 40^-4. 
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PORKOLÁB Tibor: „A helybenlét erotikája." K. Gy. regényeiről. = Fo 1991. 3. sz. 70-
76. 
RADNÓTI Sándor: Grandezza, kolorit. Jorge Semprun: Román Mercader második 
halála; K. Gy.: A cinkos. In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 250-256. [Első közlése: 
Holmi, 1990.] 
S1TZLER, Kathrin: Literatur und Politik. = SüdOE-Mit 1991. 11-12. sz. 662-672. 
[Interjú.] 
SZIRÁK Péter: „Mi van, igazán, ha semmi sem biztos...?" Vázlat K. Gy. prózájáról. = 
Lit 1991. 3. sz. 303-314. 
VALUCH Tibor: Egy civil megfigyelő. K. Gy. esszéiről. = Alf 1991. 10. sz. 89-92. 
VERES András: Az autonómia kísértője. Töredékek K. Gy. pályaképéhez. = Eurutas 
1991.2. sz. 80-83. 
KONTRA FERENC 
FEKETE J. József: K. F. prózájáról. = Ártér 1991. 2. sz. 10-11. 
MÁK Ferenc: Zarándoklás a tisztasághoz. = Híd 1991. 6. sz. 563-565. 
KORMOS ISTVÁN 
ALBERT Zsuzsa: Legenda Kormos Istvánról. = Fo 1991. 6. sz. 21-30. [Benyhe János, 
Csukás István, Csurka István, Domokos Mátyás, Fodor András, Lator László, Nagy 
Gáspár, Parancs János, Réz Pál, Szántó Piroska és Vas István visszaemlékezései.] 
LÁSZLÓ Pál: K. I. ismeretlen versei. = It 1991. 1. sz. 167-189. [Huszonegy vers 
1943-1944-ből.] 
KÓS KÁROLY 
K. K: Életrajz. (Sajtó alá rendezte, utószó Benkő Samu.) Kriterion-Szépirodalmi, 
Bukarest-Bp. 1991.252 1. 
ÉGER Veronika: K. K. és a Budai Nagy Antal-téma. = MMúz 1991. 1-4. sz. 123-142. 
GAJDOS BALOGH Attila: K. K, a nagy összefüggések politikusa. = ErdélyiH 1991. 
2. sz. 3. 
KÁNTOR Lajos: Gondolatok a Kós-mondatról. = 7Nap (Bucuresti) 1991. 25. sz. 7. 
VARGA Gábor: Az Idő-ember mesél. = Művelődés 1991. 2-3. sz. 25-28. 
KOSA CSABA 
BIHARI Tamás: Gyermekmeséktől a Magyar Fórumig. [Interjú.] = AVilág 1991. 6. sz. 
26-27. 
MÁTYÁS István: Ami dedikált könyveimről eszembejut... 4. rész. Kiss Dénes és K. 
Cs. =ÚjHoriz 1991. 3. sz. 65-68. 
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KOSÁRY DOMOKOS 
MOHAI V. Lajos: A történelmet nem kell újrakezdeni. Beszélgetés Kosáry Domokos­
sal. = Él 1991.47. sz. 11. 
KOSSUTH LAJOS 
ERDÉLYI Péter: Újabb adalékok a csongrádi Kossuth-levelekhez. = MúzkutCsongrádm 
1991.73-78. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
ARADI Gabriella: K. D.: Pacsirta. In. Dolgozatok az írói névadásról. 63-72. 
BARABÁS Judit: A készülődés méltósága. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 187-192. 
[Hajnali részegség, 1933.] 
BORI Imre: Korszakhatár-e? avagy: Költők a damaszkuszi úton? = Híd 1991. 6. sz. 
584-586. [Paradigmaváltás az 1920-30-as évek lírájában c. tudományos tanácsko­
zás, Pécs, 1991. anyaga.] 
EISEMANN György: Poesis perennis. Vázlat Kosztolányi lírájáról. In. E. Gy.: Végidő 
és katarzis. 157-170. 
FENYVESI András: K. D. (1885-1936.) In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 198-
213. 
HIMA Gabriella: A sorsregénytől a példázatig. (K. D.: Édes Anna.) = It 1991. 1. sz. 1-
34. 
KELEMEN Péter: A személyesség személytelen verse. = Üzenet (Szabadka) 1991. 7 -
8. sz. 525-527. 
KIRÁLY István: Dezső Kosztolányi und die Österreichisch-Ungarische Monarchie. In. 
„Kakanien". 297-311. 
KŐHEGYI Mihály: Kosztolányi Dezsőné feljegyzése K. D. és Budapest kapcsolatáról. 
= Üzenet (Szabadka) 1991. 7-8. sz. 521-524. 
MOHAI V. Lajos: Az Aranysárkány természetszimbolikájáról. = Ezredvég 1991. 2. sz. 
43-46. 
MOHAI V. Lajos: Harc a szereppel való azonosulásért. (Szempontok a Pacsirta értel­
mezéséhez.) = It 1991. 1. sz. 35-78. 
MOHAI V. Lajos: Kiszolgáltatottak és szerepvesztők. A Pacsirta és az Aranysárkány 
regényalakjairól. Esszé. Zrínyi, Bp., 1991. 45 1. (Z-füzetek 8.) 
MOHAI V. Lajos: Szorgalmi feladatok. Esztétikai kisrajzok, tanulmányok. Szerző, 
Bp., 1991.63 1. (Z-füzetek 19.) 
Adalékok Kosztolányi olvasásához. Anyanyelv és Európa. 9-11. - Kosztolányi re­
gényírásának műfaji előzményei: A rossz orvos. 12-25. - A két sárszegi regényről. 
25—46. 
RITTER Aladár: Kosztolányi, a perc krónikása. = MS 1991. 15. sz. 6. 
RÓNAI Mihály András: K. D. Vers mögött a próza. (1980.) In. R. M. A.: Magyar toll. 
170-196. 
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TAMÁS Attila: Dezső Kosztolányi und die österreichische Lyrik. In. A magyar nyelv 
és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 704-710. 
TÜSKÉS Tibor: K. D.: Petőfi Sándorka. In. T. T.: Titokkereső. Művek és műelemzé­
sek. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 75-95. 
VADAI István: „Most vadmacskák halk hangja rí fehéren". = ÚjSymp 1991. 1-2. sz. 
32-35. [A japán haiku versforma; K. D. és Tandori Dezső haiku-fordításai.] 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi kínai versfordításai. = ItK 1991. 5-6. sz. 543-578. 
ZÁGONYI Ervin: Kosztolányi, a cseh, a lengyel és a szerb líra hírmondója. = Je 1991. 
10. sz. 825-834. [A Modern költők (1914) műfordításairól.] 
KOVÁCS DEZSŐ 
KOZMA Dezső: Petelei István levele Kovács Dezsőnek. = NylrK 1991. 1-2. sz. 147— 
148. [1899-ből.] 
KOVÁCS VILMOS 
FODOR Géza: Reflexiók K. V. írói hagyatékáról. = Évgyűrűk (Ungvár) 1991. 102— 
106. 
KOZMA ANDOR 
MERÉNYI László: K. A., Somogy költője. = Som 1991. 1. sz. 79-84. 
KOZMA MÁRIA 
CSOMORTÁNI Magdolna: K. M. írói világáról. = SzékelyÚt 1991. 4. sz. 8. 
KOZOCSA SÁNDOR 
Nekr. B. Gy. = OSZKHír 1991. 5-6. sz. 3.; Lakatos Éva = OSZKHír 1991. 7-8. sz. 26.; 
Pajkossy György = ItK 1991. 4. sz. 483-484. 
KÖLCSEY FERENC 
BORBÉLY Szilárd: Herder hatása Kölcsey „Vanitatum vanitas"-ára. = ItK 1991. 5-6. 
sz. 487-504. 
CENNER Mihály: Kölcsey és Oedipus. = Délszig 1991. 20. sz. 23-24. [K. F. ismeret­
len címzetthez írt levele közlésével. (Nagykároly, 1835. december 4.)] 
FENYVESI András: K. F. (1790-1838). In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 71-83. 
FRIED István: A levélíró K. F. = ItK 1991. 3. sz. 311-322. 
GELLÉRT Sándor: Kölese és Kölcsey nevéről. = Helikon 1991. 34. sz. 10. 
K. JAKAB Antal: K. F. = Helikon 1991. 16. sz. 6-7. 
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LIGETI L. Zoltán: Kölcsey-hagyományok éledése Szatmárnémetiben. = Művelődés 
1991.4. sz. 6. 
LOVAS János: Olvassuk együtt. = Látó 1991. 9. sz. 1146-1152. [A Himnusz elemzé­
se.] 
LUKÁCSY Sándor: A liberális Kölcsey. = 2000 1991. 1. sz. 47-54. 
MEZEI Mária: Kölcsey és az Akadémia. = MTud 1991. 4. sz. 476-489. 
RÁCZ Endre: K. F.: Huszt. = ÉA 1991. 3. sz. 9. 
CSORBA Sándor: K. F. gazdasági irataiból. Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat, 1991. 
291 1. (A Kölcsey Társaság füzetei 3.) 
SZUROMI Lajos: Kölcsey verselése. = StudLittDebr 1991. 30^17. 
IFI KÖLESÉRI SÁMUEL 
GÖMÖRI György: Ifj. K. S. levelei Sir Hans Sloane-hoz. In. G. Gy: Erdélyiek és an­
golok. 99-111. [1725-ben és 1729-ben. Első közlése: Magyar Könyvszemle, 1989.] 
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
AMBRUS Attila: Ünneplés helyett: méltó megemlékezés. = BrassóiL 1991. 15. sz. 4. 
[Megemlékezés Körösi Csorna Sándorról, Kovászna.] 
BÁDICÁ, loan-Viorel: K. Cs. S. és a román kultúra. = Ige 1991. 4. sz. 12. 
BENEDEK István: Körösi Csorna születése, halála és más bizonytalan dolgok. = Hitel 
1991. 10. sz. 18-19. 
CSETRI Elek: Körösi nyugati útlevele. = Helikon 1991. 25. sz. 2. 
DEMÉNY Lajos: K. Cs. S. a korabeli román sajtóban. = Ige 1991. 10-11. sz. 15. [Az 
1830-1850-es években. - Elhangzott az 1991. ápr. 6-i kovásznai szimpóziumon.] 
GYŐRFI Dénes: K. Cs. S.-emlékekNagyenyeden. = Ige 1991. 4. sz. 6-7. 
LE CALLOC'H, Bemard: Franciák, akik ismerték Körösi Csorna Sándort. = Som 
1991. 1. sz. 69-74. [Jean Francois Allard, Jean Baptiste Ventura, Victor Jacque-
mont, Jules Desnoyers, Téodore Pavie.] 
LE CALLOC'H, Bemard: Le „Quarterly Orientál Magaziné" de Calcutta et son article 
„Langue et littérature du Tibet" de Mars 1825. = AOH 1991. 1. sz. 121-131. 
LE CALLOC'H, Bemard: Un passage du récit de voyage de Joseph Wolff relatif a 
Csorna de Kőrös. = AOH 1991. 1. sz. 133-148. 
MARCZELL Péter: Csorna Sándor Göttingában. = Ige 1991. 7-8. sz. 10-11. 
NÉMETH Gyula: K. Cs. S. célja. = ÓK 1991. l.sz. 10-19. 
KŐRÖSS1P. JÓZSEF 
BOGDÁN László: Levelek az ételliftből, avagy A fába szorult vaskarika. = 7Nap 
(Bucuresti) 1991. 4. sz. 6-7. 
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KŐSZEG HYELEMÉR 
Ismert nevek - új versek. = Kárpátaljait] 1991. 33. sz. 6. 
KÖTELES PÁL 
A szabadságért fizetett ár. Varga Imre beszélgetése Köteles Pállal. = Fo 1991. 12. sz. 
56-70. 
KRAJTS1R KÁROLY 
ZAVODSZKY Géza: K. K. angol nyelvű életrajza a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában. Egy hungaricum azonosításához. = MKsz 1991. 1-2. sz. 145-148. 
KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ 
KERESZTURY Tibor: Nem lehet megúszni. K. L. (1989.) In. K. T.: Félterpeszben. 
113-129. [Első közlése: Alföld, 1990.] 
KRIZA JÁNOS 
KRIZA Ildikó: K. J., a magyar népballadák felfedezője. 1987. In. K. L: A magyar nép­
ballada. 197-205. 
KRÍZA Ildikó: K. J., az erdélyi reformnemzedék képviselője. = Honism 1991. 6. sz. 
12-15. 
SZABÓ Gyula: Kriza Krőzussága. = Helikon 1991. 26. sz. 5. 
KRÚDY GYULA 
BEZECZKY Gábor: Szindbád előélete. = Vig 1991. 8. sz. 605-607. 
JUHÁSZ Erzsébet: Az Osztrák-Magyar Monarchia válsághangulata Krúdy Gyula és 
Miroslav Krleza műveiben. = Híd 1991. 3. sz. 266-272. 
KEMÉNY Gábor: Szindbád nyomában. K. Gy. a kortársak között. Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 128 1. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. Kapcsolatok és kölcsönhatások a 
19-20. század fordulóján. - Die ungarische Sprache und Kultur in Donauraum. Bd. 
2. Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahr-hunderts. 
Szerkesztette Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Nem­
zetközi Magyar Filológiai Társaság, Wien-Bp., 1991. 540-1275. 1. [A II. Nemzet­
közi Hungarológiai Kongresszuson elhangzott előadások, Bécs, 1986. szeptember 1-
5. 1. köt. 1989-ben.] 
SZÖRÉNYI László: Bécs szimbolikus szerepe K. Gy. műveiben. 693-703. - KE­
MÉNY Gábor: Életérzés és stílusforma K. Gy. „bécsi" regényeiben. 1026-1032. 
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RÁKOS Sándor: A halhatatlan Krúdy. (1973.) = Szabó les-Szatmári Sz 1991. 4. sz. 
525-527. 
RITTER Aladár: K. Gy. - lapíró. = MS 1991. 8. sz. 10. 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
K. Gy. Emlékkiállítás. 73-76. - „Krúdy úr"? 77-79. 
KRÜZSELYI ERZSÉBET 
K. E. = Erdélyi féniks (Baia Maré) 1991. 6. sz. 11. 
KUKORELLY ENDRE 
BARNA Róbert: „Tudta, hogy ha lekever egy fülest, akkor elalszik az az ember..." 
Beszélgetés Kukorelly Endrével. = Életünk 1991. 3. sz. 214-221. 
KERESZTURY Tibor: „A Forma teszi Isten képévé az egészet." K. E. 1989. In. K. T: 
Félterpeszben. 71-90. [Első közlése: Alföld, 1990.] 
NAGY Attila Kristóf: „Az ábrázolás tárgya: a mondat." K. E. prózájáról a Memoria-
part kapcsán. = Kr 1991. 5. sz. 39. 
NÉMETH Gábor: Ha megy, mi van az alatt. Kukorelly Endréről. = NappaliHáz 1991. 
1-2. sz. 174-175. 
KUN ÁRPÁD 
ZSÁVOLYA Zoltán: A távolodás vázlatai. = Stádium 1991. 3. sz. 83-88. 
KÜKÜLLEIJÁNOS 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: K. J. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 2 1 -
36. 
LACKÓ MIKLÓS 
Az írott szó morális jelentősége. Lackó Miklóssal beszélget Szabó Miklós. = Beszélő 
1991.37. sz. 41-43. 
LACZKÓ GÉZA 
RÓNAI Mihály András: L. G. Regényíró, regényalak. In. R. M. A.: Magyar toll. 157-
163. 
LADÁNYI MIHÁLY 
MÁTYÁS István: Ami dedikált könyveimről eszembejut... 2. rész. Simon István és L. 
M. =ÚjHorizl991. l.sz. 47-50. 
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SZ. PINTÉR Mária: Az út kezdetén. L. M. nagykőrösi évei. = AranyTársÉvk 21-22. 
sz. 1988-1991.5-36. 
SIMOR András: L. M. posztumusz és kötetben meg nem jelent verseiből. = Ezredvég 
1991. 3. sz. 37-40. [Szövegközléssel.] 
SZÁSZ László: Közelmúltunk irodalomkritikai megkísértése. Egyirányú közelítés L. 
M. költészetéhez. = AranyTársÉvk 21-22. sz. 1988-1991. 37-54. 
LÁM BÉLA 
HANTZ LÁM Irén: A barátom. = Helikon 1991. 49. sz. 10. [Reményik Sándor és L. B. 
barátsága.] 
HANTZ LÁM Irén: Olosz Lajos Lám Bélához írt levelei. = Helikon 1991. 36. sz. 4-5. 
[1928-1973 között.] 
LÁSZLÓFFY CSABA 
KOCSIS Rózsa: Beszélgetés Lászlóffy Csabával. Kolozsvár, 1990-1991. = ErdélyiT 
1991. l.sz. 6-7. 
LATOR LÁSZLÓ 
DEBRECENI Mihály: így kerültem el... = Kárpátalja 1991. 9. sz. 6. 
LATZKÓ ANDOR 
SZABÓ János: Ein Osterreicher aus Ungarn oder ein Ungar aus Osterreich? Zum 
Lebenswerk von Andreas Latzko. In. „Kakanien". 357-366. 
LÁZÁR ERVIN 
TÜSKÉS Tibor: L. E.: A Masoko Köztársaság. In. T. T.: Titokkereső. Müvek és mű­
elemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 241-253. 
LENGYEL BALÁZS 
DOMOKOS Mátyás: Egy született kritikus önarcképe. L. B. új könyve. In. D. M.: 
Varázstükrök között. 297-309. [Egy magatartás története 1986).] 
NEMES NAGY Ágnes: Négyen - 1956-ban. Bp., 1991. L. B., Mészöly Miklós, N. N. 
Á. és Polcz Alaine 1956-ban. = ÚjHoldÉvk 2. sz. 1991. 299-304. 
A pálya szélén. L. B. és Mándy Iván beszélgetése 1991 januárjában. = Orpheus 1991. 
l.sz. 39-54. 
POLCZ Alaine: Történet négyünkről. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 289-298. [L. B., 
Mészöly Miklós, Nemes Nagy Ágnes és P. A. 1956-ban.] 
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Sorssá érlelt hivatás. L. B.: Visszatérés. = Je 1991. 4. sz. 372-375. [Domokos Mátyás 
és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1990. december 3-án.] 
LENGYEL JÓZSEF 
ILLÉS Lajos: Történetek az Új írás hőskorából. = Úí 1991. 3. sz. 6-21. [L. J. síron túli 
üzenete, Két telefonbeszélgetés Illés Lajossal, Találkozás karácsonykor Pilinszky 
Jánossal.] 
SCHMIDT József: Egy szelet a Kádár-féle „konszolidáció" kulturális sajtójából. L. J. 
írói újraindulása ürügyén. = ÚjFo 1991. 3. sz. 33-38. 
LENGYEL MENYHÉRT 
RÓNAI Mihály András: L. M.: Vidéki fiú. In. R. M. A.: Magyar toll. 116-121. 
LENGYEL PÉTER 
HORKAY HÖRCHER Ferenc: Kitalált történetek nincsenek. L. P. prózája. = Orpheus 
1991.4. sz. 108-122. 
NÁDAS Péter: Levél Lengyel Péternek, ezerkilencszázhetvennyolcból. = Kort 1991. 4. 
sz. 117-122. 
RADNÓTI Sándor: Valamennyi klasszikus legény. L. P.: Macskakő. 1989. In. R. S.: 
Recrudescunt vulnera. 174-185. [Első közlése: Jelenkor, 1989.] 
Regényszólamok. Lengyel Péterrel beszélget Csordás Gábor. = Orpheus 1991. 4. sz. 
88-107. 
LÉVAY JÓZSEF 
Lévay Emlékkönyv. (Szerkesztette Horváth Barna.) Borsodi Református Egyházme­
gye, Sajószentpéter. 1991. 113 1. 
LEVEN DEL JÚLIA 
L. J.: Időzés. Esszék. „Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, Bp., 1991. 
243 1. (Liget könyvek.) 
MOHÁCSI Eszter-PÁLFY Zoltán: A kor lelke [Interjú.] = KNy 1991. 30. sz. 4. [L. J.-
val és Horgas Bélával.] 
LUKÁCS GYÖRGY 
Antonio Gramsci és Lukács György öröksége. = TárSz 1991. 4. sz. [Az Antonio 
Gramsci születésének 100. és Lukács György halálának 20. évfordulója alkalmából 
rendezett konferencia (Szeged, 1991. febr.) anyagából.] 
GALL Ernő: Gramsci értelmiségfelfogása és az erdélyi magyar írástudók. 72-75. -
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KOPRDA, Pavol: A népfelség a nemzeti kultúrában. 75-77. - LOSONCZ Alpár: 
Praxisfilozófia és modernitás. 77-80. - OLDRINI, Guido: A II. Internacionálé mar­
xizmusának ellenfelei. 80-85. - TERTULIAN, Nicolas: Gramsci, az Anti-Croce és 
Lukács filozófiája. 85-89. 
FEHÉR Ferenc: A kanti kérdés átalakulása Lukács Heidelbergi művészetfilozófiájában. 
= Athenaeum 1991. l.sz. 135-149. 
ILLÉS László: Johannes R. Becher Lukács Györgyről 1957-ben. = Ezredvég 1991. 6. 
sz. 52-55. [Johannes R. Becher levelével] 
KIRÁLY István: L. Gy. nemzettudata. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyé­
ben. 2. köt. 765-771. 
PERECZ László: A filozófus arcmásai. L. Gy., a regényhős. = TárSz 1991. 1. sz. 38-
53. 
SZÁSZ János: Lukács. = 7Nap (Bucuresti) 1991. 27. sz. 12. 
MADÁCH IMRE 
Madách-relikviák jutottak el Brazíliából Balassagyarmatra. = Helikon 1991. 10. sz. 12. 
ANDOR Csaba: Ki volt Madách első szerelme? = ItK 1991. 2. sz. 188-196. [Csemy 
Máriáról] 
ANDOR Csaba: M. I. dedikált könyvei. = KNy 1991. 8. sz. 13. 
ANDOR Csaba: M. I. különös levélváltása Lónyay Menyhérttel. = ItK 1991. 3. sz. 
271-275. 
ANDOR Csaba: Madách látása és látomása. = Palócföld 1991. 2. sz. 147-149. 
EISEMANN György: Létértelmező motívumok Az ember tragédiájában. In. E. Gy.: 
Keresztutak és labirintusok. 37-68. 
FENYVESI András: M. I. (1823-1864.) In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 118-128. 
HORVÁTH Károly: Az emberiség-költemény két típusa a XIX. században: az epikai és 
a drámai. =NyIrK 1991. 1-2. sz. 3-11. 
KELEMEN János: II significato europeo della drammaturgia di Imre Madách. = RSU 
6. sz. 1991.75-79. 
KERÉNYI Ferenc: M. I. lírájának kronológiájáról. = It 1991. 2. sz. 377-385. 
KOVÁCS Anna: Mózes? Mondd, ki vagy? =NMMÉ 17. sz. 1991. 317-327. 
KOVÁCS Sándor Iván-PRAZNOVSZKY Mihály: Két költő egy szekéren. Arany 
János és M. I. nógrádi találkozása. Függelékül az Arany-Madách levelezéssel. Mik­
száth, Salgótarján, 1991. 70 1. (A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára 
1.) 
KOVÁCS Sándor Iván: Arany nem alhatik... = Palócföld 1991. 2. sz. 131-139. [Arany 
János látogatása Madách Imrénél, Csesztvén, 1862-ben.] 
MATZONNÉ BALOGH Anna: Családom. =NMMÉ 17. sz. 1991. 305-316. 
PRAZNOVSZKY Mihály: Madách vendéget vár. = Palócföld 1991. 2. sz. 140-146. 
[Arany János látogatása Madách Imrénél, Csesztvén, 1862-ben.] 
SZÖRÉNYI László: Madách lírája. = ISz 1991. 6. sz. 662-666. 
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MAJOR ZALA LAJOS 
GÜLCH Csaba: Még mindig belőle élek. = Kor 1991. 11. sz. 1364-1371. 
MAJTÉNYI MIHÁLY 
UTASI Csaba: A prózaíró M. M. = Híd 1991. 10. sz. 918-923. 
MAKRAI SÁNDOR 
JÓSVAY Klára: Egy öntudatos kálvinista. M. S.-emlékünnepély Kolozsváron. = 
RefLap 1991.49. sz. 4. 
KUSZTOS Tibor: A Makkai évforduló kapcsán. = Ige 1991. 10-11. sz. 8. 
PUKÁNSZKY Béla: M. S. pedagógiája. = ÚjPedSz 1991. 5. sz. 75-84. 
MALONYAY DEZSŐ 
BÁRÁNYI Zsolt: M. D. mint szépíró. In. Népi kultúra és nemzettudat. 70-76. 
MÁNDYIVÁN 
DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodal­
mi, Bp., 1991.572 1. 
Mándy. Kihűlt nyomon, égő indulattal. M. I. és a Magukra maradtak világa. 209-
214. - Rosszkor születni - írói szerencse a balsorsban. A hetvenéves Mándy 
Ivánnak. 214-220. 
ERDŐDY Edit: M. I. kornétása. = MNapló 1991. 15. sz. 26-28. 
ERDŐDY Edit: Symbolic transsubstantiation and autobiographical references in Iván 
Mándy's short stories. (On the volumes 'Crossing' and 'Autobiography'.) = ALitt 
1991. 1-4. sz. 335-349. 
MOHAI V. Lajos: Mándy-táj, Mándy-próza, 1981. In. M. V. L.: Szorgalmi feladatok. 
47-51. [Tájak, az én tájaim.] 
RÓNAY László: Szétszórt cetlik. M. I. elbeszélései. = Orpheus 1991. 1. sz. 55-63. 
TÜSKÉS Tibor: M. L: Szürke ló. In. T. T.: Titokkereső. Művek és műelemzések. No­
vellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 131-149. 
„Valami bizalomfélét éreznek..." M. I. beszélget Rakovszky Zsuzsával. = Beszélő 
1991.28. sz. 42-45. 
MÁRA1 SÁNDOR 
BALASSA Zoltán: Ady és Márai. = KNy 1991. 4. sz. 3. 
FERENCZI László: M. S. őrjáratai. = ISz 1991. 4. sz. 357-361. 
FRJED István: Két gyermekkor a Monarchiában. Miroslav Krleza és M. S. Monar­
chia-élménye. In. A Monarchia a századfordulón. 39-46. 
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FRIED István: A rejtőzködő lírikus M. S. (Három vers értelmezése. 2.) = ÚjHoriz 
1991.6. sz. 108-112. 
KRASZNAHORKAI László: Egy későkamaszkori dolgozat M. S. emigrációs pályájá­
ról. (1983.) (1-2.) = Je 1991. 4. sz. 344-353.; 5. sz. 449-461. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Az egyéniség foglalata. = ISz 1991. 4. sz. 363-367. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: Classical modernity with a Cartesian distancing of values. 
Sándor Márai: San Gennaro's blood. = Neohel 1991. 2. sz. 227-245. 
MÁK Ferenc: A sértett polgár tiltakozása. = Üzenet (Szabadka) 1991.2. sz. 138-143. 
NAGY Sz. Péter: Rend és kaland. A drámaíró M. S. = Szính 1991. 1. sz. 23-24. 
NÉMETH G. Béla: A regényíró drámai remekelése. = ISz 1991. 4. sz. 368-375. [A 
Kassai polgárokról.] 
POMOGÁTS Béla: Megsértett hűség. Jegyzet Maráiról. = Vig 1991. 4. sz. 286-288.; 
In. P. B.: Noé bárkája. 133-138. 
RÁKOS Péter: M. S. - az alkat és a folyamat. = ISz 1991. 4. sz. 376-380. 
RÓNAY László: M. S.: Szindbád hazamegy. = Vig 1991. 4. sz. 282-285. 
SIMON Zoltán: Márai naplója. = Alf 1991. 8. sz. 74-77. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: M. S. Akadémiai, Bp., 1991. 177 1. (Kortársaink.) 
SZEKÉR Endre: „Emlékszel a tengerre?" Jegyzetek Márai olvasása közben. = Fo 1991. 
7. sz. 90-93. [Márai Sándor: Napló 1945-1957.] 
SZEKÉR Endre: M. S., a költő. = Látó 1991. 10. sz. 1257-1260. 
SZEKÉR Endre: M. S. öröksége. = Kor 1991. 6. sz. 778-782. 
SZIKLAY Andor: Magyar arccal a nagyvilág felé. (Orbán Ottó előszavával.) = Kort 
1991. 7. sz. 29-42. [M. S. és Molnár Ferenc emigrációban töltött éveiről.] 
TÖRÖK Tamás: Márai evangéliuma. = Hitel 1991. 9. sz. 4-5. 
VEZÉR Erzsébet: Egy zárkózott polgár megnyílik. = Él 1991. 25. sz. 5. 
MARGITAl LÁM PÉTER 
DÖMÖTÖR Ákos: M. L. P. példázatainak eredete. = KönyvKtár 1991. 9-18. 
MARKÓ BÉLA 
KERESZTURY Tibor: Az ismeretlen elem. M. B. 1990. In. K. T.: Félterpeszben. 243-
256. [Első közlése: Alföld, 1990.] 
MARTOS Gábor: „Kultúrává kell tenni a kultúrát, irodalommá az irodalmat." Beszél­
getés Markó Bélával. = Életünk 1991. 2. sz. 122-127. 
SZÉLES Klára: Szonett alakú lélegzetvétel, avagy Áldemokráciák költői emlékművei. 
= Kor 1991. 3. sz. 910-917. 
SZÉLES Klára: Szonett-alakú lélegzetvétel - avagy: áldemokráciák költői emlékmű­
vei. = Ttáj 1991. 3. sz. 6-15. 




FOGARASSY Miklós: „Én, aki most álmot látok". Jegyzetek M. J. költészetéhez. = 
Alf 1991. 3. sz. 50-58. 
KERESZTURY Tibor: Úrrá lenni az émelyeken. M. J. 1990. In. K. T.: Félterpeszben. 
281-303. [Első közlése: Alföld, 1991.] 
Küzdelem a formáért. M. J.: A cselekmény - isten ha egyszer lábrakap. = Je 1991. 4. 
sz. 370-372. [Kulcsár Szabó Ernő és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar 
Rádióban 1990. november 12-én.] 
Úrrá lenni az émelyeken. Keresztury Tibor beszélgetése Marno Jánossal. = Alf 1991. 3. 
sz. 23-38. 
MARSALL LÁSZLÓ 
Életen túli érvényesség. M. L.: Holdraforgó. = Je 1991. 12. sz. 1054-1056. [Lator 
László és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. október 21-
én.] 
MARTINO V1CS IGNÁC 
FEJTŐ Ferenc: M. I. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 118-136. 
MÁRTON LÁSZLÓ 
KERESZTURY Tibor: „vanni vannak, csak létezni szűnnek meg." M. L. 1989. In. K. 
T.: Félterpeszben. 185-213. [Első közlése: Alföld, 1990.] 
MÁTISBÉLA 
PUSZTAI János: Élt Nagybányán egy ember... = Erdélyi futár (Szatmárnémeti) 1991. 
1. sz. 4. 
MÉCS LÁSZLÓ 
[RÓNAY László] (r. 1.): M. L. versi elé. = ÚjEmb 1991. 24. sz. 6-7. [Szövegközléssel.] 
Hozzászólás: GARAI István: Egy Mécs Lászlónak tulajdonított versről. = ÚjEmb 
1991.27. sz. 7. 
[RÓNAY László] (r. 1.): Meditációk egy könyv ürügyén. = ÚjEmb 1991. 47. sz. 8. 
[Mécs László: Magyarok misekönyve.] 
CSISZÉR Alajos: Magyarok misekönyve. M. L. kiadatlan versei. = ÚjEmb 1991. 14. 
sz. 6. [Szövegközléssel.] 
MÁCZ István: M. L. költő és az Alázat. = Remény 1991. 14. sz. 5. 
PLATTHY György: Találkozásaim Mécs Lászlóval. = ÚjEmb 1991. 38. sz. 6. 
THURÁNSZKY Lehelné: A költő utolsó szereplése. = ÚjEmb 1991. 42. sz. 7. 
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TÓTH László: M. L. Veszprémben. = ÚjEmb 1991. 45. sz. 9. [1939-ben.] 
MÉLIUSZ JÓZSEF 
MOLNÁR Gusztáv: Történelmi párbeszédek. = Kor 1991. 3. sz. 380-393. 
MERÉNYI OSZKÁR 
KARÁDI Zsolt: Merényi Oszkár, 1895-1981. In. Szellemi elődeink 3. 7-13. 
MÉSZÖLY MIKLÓS 
ALEXA Károly: Levél Mészöly Miklósnak - útközben, közjátékokkal. = Kort 1991. 1. 
sz. 129-133. [1990. november.] 
BÁNYAI János: Lassú vonulások Közép-Európában. = Híd 1991. 3. sz. 258-261. 
BOGDÁN László: „Az út mindig jobb, mint a fogadók". = Látó 1991. 1. sz. 42-49. 
GITTAI István: M. M. 70 éves. = KNy 1991. 6. sz. 3. 
HAJDÚ Gergely: A literary voyeur. The prose of Miklós Mészöly. = NHQu 1991. 122. 
sz. 37-42. 
HAJDÚ László: Nemzeti magánügyek. Beszélgetés Mészöly Miklóssal. = AVilág 
1991. 7. sz. 40-42. 
KONRÁD György: M. M. = Kr 1991. l.sz. 2. 
M. M. hetven éves. = Je 1991. 1. sz. 
CSORBA Győző: A város oldalában. Kérdező: Csuhai István. (Részlet.) 2-5. -
NÁDAS Péter: A mester árnyéka. 7-10. - LENGYEL Balázs: Mészöly más. 11-12. 
- ESTERHÁZY Péter: Hahn-Hahn grófnő pillantása- mexikói házifeladat. 13-26. -
MÁRTON László: Pontos mondatok, fehér padon. 19-22. - KUKORELLY Endre: 
Kerti és más történetek. 32-34. - KARÁTSON Endre: Képíró, képolvasó. 35-42. -
BALASSA Péter: Mennyi, ami tudható? 42-44. - KRASZNAHORKAI László: 
Maant't előtt, Maan't után. Mészöly Miklósnak szeretettel. 45-50. - THOMKA Be­
áta: A szikárság esztétikája. 51-53. - KÁROLYI Csaba: Fény és hajsza. 53-57. -
MARNO János: Napfoltok. Mészöly Miklósnak. 57-61. - MÉSZÁROS Sándor: 
Tabló és töredék. M. M. újabb prózájáról. 65-69. - TAKÁTS József: A bolond uta­
zás mítoszai. 73-77. - PISZÁR Ágnes: Kisesszé a vonatokról. 78-80. - ERDŐDY 
Edit: A bizonytalanság árnyalatai. M. M.: Wimbledoni jácint. 81-84. 
MIHELIC, Marjanca: Pribilizevanje zgodovini Miklós Mészöly: Lescsanje polkovnika 
Suttinga. In. Corvin Mátyás-konferencia. 76-83. 
MOHAI V. Lajos: Végleges minták M. M. életművében. A Wimbledoni jácint, 1990. 
In. M. V. L.: Szorgalmi feladatok. 56-63. 
N. PÁL József: A szabadság létformájának igézete. A negyedik út olvasása közben. = 
ÚjFo 1991. 10. sz. 28-34. 
NEMES NAGY Ágnes: Négyen - 1956-ban. Bp., 1991. Lengyel Balázs, M. M., N. N. 
Á. és Polcz Alaine 1956-ban. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 299-304. 
POLCZ Alaine: Történet négyünkről. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 289-298. [Len­
gyel Balázs, M. M., Nemes Nagy Ágnes és P. A. 1956-ban.] 
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RADNÓTI Sándor: Az elmaradt apoteózis. M. M. Saulusáról. 1986. In. R. S.: 
Recrudescunt vulnera. 129-134. [A regény olasz kiadásának utószava Roma, 1987. 
Első magyar nyelvű közlése: Szivárvány, 1986.] 
TAKÁTS József: Az emberi helyzet. = Je 1991. 10. sz. 841-846. 
TAKÁTS József: Megbocsátás: mítoszelemzés. = Je 1991. 7-8. sz. 639-643. [M. M. 
Megbocsátás című műve kapcsán.] 
TANDORI Dezső: A mértékcsillag átváltozása. (Alapélményvilágok magasiskolája: 
Mészöly Miklósról, 1990. = Alf 1991. 1. sz. 5-10. 
TÜSKÉS Tibor: M. M.: Az árnyék. In. T. T.: Titokkereső. Müvek és műelemzések. 
Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 151-167. 
WLACHOVSKY, Karol: Utam Mészöly Miklóshoz. = Eurutas 1991. 1. sz. 57-58. 
A hetvenéves M. M. köszöntése. Ambrus Lajos = Életünk 1991. 1. sz. 3-4.; Balassa 
Péter = Él 1991.2. sz. 16.; Béládi Miklós = uo. ;- = BécsiN 1991. l.sz. 5. 
MEZEI ANDRÁS 
KARTAL Zsuzsa: Holocaust és zsidó újjászületés. Beszélgetés Mezei Andrással. = 
Szombat 1991.4. sz. 8-9. 
MIKES KELEMEN 
FÜSI József: M. K. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 86-100. 
M. K. emlékezete. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 1. sz. 
KILIÁN István: M. K. hite és erkölcsisége. 77-84. - BITSKEY István: „Levelet 
írok, nem könyvet." (Mikes és a magyar emlékírás.) 85-89. - JÁNOS István: Él­
mény és fikció. (Mikes leveleskönyvének margójára.) 89-93. - PINTÉR Márta Zsu­
zsanna: M. K. mint jezsuita diák. 93-96. 
PINTÉR Márta Zsuzsanna: M. K. születésének 300. évfordulóján. = 351-353. MTud 
1991. 3. sz. 
POMOGÁTS Béla: Zágon csillaga. = NyéK 1991. 4. sz. 85-86. 
SZABÓ Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? Kriterion, Bukarest, 1991. 350 1. 
SZATHMÁRI István: Mikes és irodalmi nyelvünk. = MNy 1991. 3. sz. 289-306. 
SZILÁGYI Ferenc: „Szép, s értelmes magyarság." A 300 éves M. K. tolla nyomában. 
= ÉA 1991. l.sz. 3. 
MIKÓ IMRE 
KOZMA Mária: Mikó Imre születésének 80. évfordulójára emlékezünk. = SzékelyUt 
1991.4. sz. 4. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN 
BISZTRAY György: Motivi e personaggi italiani nella prosa di Kálmán Mikszáth. = 
RSU6. sz. 1991.5-17. 
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CSÁKY Károly: Mikszáth néprajza és annak utóélete. = BHH 1991. 1-2. sz. 54-70. 
EISEMANN György: Egy jellemábrázolás poétikája. (M. K.: Az a fekete folt). In. E. 
Gy.: Keresztutak és labirintusok. 127-137. 
FENYVESI András: M. K.: Beszterce ostroma. In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 
151-158. 
PRAZNOVSZKY Mihály: Nógrádi Mikszáth-lexikon egy kötetben, két részben. 1. 
rész: Személyek, 2. rész: Helyszínek. Mikszáth, Salgótarján, 1991. 95 1. 
V. RAISZ Rózsa: M. K.: Az öreg Prikler néni. Az elbeszélés szövegstilisztikai jellem­
zőiből. = TanMagyNyelvIrodEger 20. sz. 1991. 49-58. 
MIRTSE ÁGNES 
SZAKÁLLOS Márta: A „Madárlány" költője. [Interjú.] = BécsiN 1991. 2. sz. 8. 
MJSKOLCZICSULYAK ISTVÁN 
SISKA József: M. Cs. I. = MHOMK 27. sz. 1991. 243-255. [Szövegközléssel.] 
MOHAI V. LAJOS 
M. V. L.: Szorgalmi feladatok. Esztétikai kisrajzok, tanulmányok. Szerző, Bp., 1991. 
63 1. (Z-fúzetek 19.) 
MOHOL Y-NA G Y LÁSZLÓ 
PAPP Tibor: M.-N. L. ifjúkori kalandja az irodalommal. = Holnap 1991. 12. sz. 15-18. 
MOLDOVA GYÖRGY 
RADNÓTI Sándor: A keserű belügyi romantika... In. R. S.: Recrudescunt vulnera. 
235-249. [Bűn az élet... Riport a rendőrökről 1988 c. művének kapcsán. Első közlé­
se: Beszélő, 1988.] 
SÁROSI Ferenc: M. Gy. humora a nevekben. In. Dolgozatok az írói névadásról. 110-
120. 
MOLNÁR FERENC 
ERDŐDY Edit: Pitoeff Lilioma Párizsban. = It 1991. 497-503. [M. F. darabja Georges 
Pitoeff rendezésében.] 
RÓNAI Mihály András: M. F. Molnárról, komolyan. In. R. M. A.: Magyar toll. 65-72. 
SZIKLAY Andor: Magyar arccal a nagyvilág felé. (Orbán Ottó előszavával.) = Kort 
1991. 7. sz. 29^12. [Márai Sándor és M. F. emigrációban töltött éveiről.] 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
BOGDÁN László: A megbékélés szelleme. [Interjú.] = 7Nap (Bucuresti) 1991. 11. sz. 
6-7. 
Télvíz idején. = Kor 1991. 11. sz. 1347-1351. 
MÓNUS ILLÉS 
AGÁRDI Péter: M. I. és József Attila. = Úí 1991. 10. sz. 73-81. 
MÓRA FERENC 
LENGYEL András: író és „rendszerváltás". Dettre János és M. F. konfliktusa. = 
MúzkutCsongrádm 1991. 135-139. 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
M. F. A gemitus mortis. 98-102. - Nemzeti szolgálómester. 102-105. - Móra­
emlék. 105-109. 
MÓRICZ ZSIGMOND 
BODNÁR György: Emlékeztető. M. Zs.: Kerek Ferkó. = Úí 1991. 3. sz. 102-104. 
BODNÁR György: Emlékeztető: M. Zs.: A fáklya. = Úí 1991. 8. sz. 83-95. 
FENYVESI András: M. Zs. (1879-1942.) In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 172-
187. 
KISS Attila: Móricz prügyi tanítói. (Fantázia és valóság M. Zs. Életem regénye című 
művében.) = Fókusz 1991. 2. sz. 34-35. 
RÓNAI Mihály András: M. Zs. A nagy epika. (1986). In. R. M. A.: Magyar toll. 92-
97. 
SIMON Márta: M. Zs.: Árvácska és Pillangó. In. Dolgozatok az írói névadásról. 73-95. 
V. RAISZ Rózsa: M. Zs.: Esőleső társaság. = Nyr 1991. 3. sz. 194-205. 
MÓZES ATTILA 
MAROSI Péter: Groteszkbe, sőt fantasztikumba burkolt erotikák lappangó tragikuma. 
= Helikon 1991. 38. sz. 9-10. 
MÓZSI FERENC 
GITTAI István: Püski Sándor könyvesboltjában. = KNy 1991. 6. sz. 3. 
NÁDAS PÉTER 
N. P.: Levél Lengyel Péternek, ezerkilencszázhetvennyolcból. = Kort 1991. 4. sz. 117-
122. 
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HAJDÚ László: (Kölcsön)Hatás. A német kapcsolat. [Interjú Főidényi F. Lászlóval és 
Nádas Péterrel.] = AVilág 1991. 4. sz. 42-43. [A német kulturális rendezvénysoro­
zatról. (Budapest, 1990. november-1991. február.)] 
MOJZES Gabriella: Teátrum Mortis avagy N. P. bohócai. = Határ 1991. 1. sz. 69-78. 
LTNGVÁRY Rudolf: A szerkezet mint erkölcs. Relációk N. P. munkásságában. = Új-
hold-Évkönyv 1991. 1. sz. 244-264. 
NÁDUDVARI ANNA 
MÁTYÁS István: Ami dekikált könyveimről eszembejut... 6. Jókai Anna és N. A. = 
Úí 1991.5-6. sz. 105-107. 
NAGY GÁSPÁR 
BAKA István: Új klasszicizmus. = Ttáj 1991. 11. sz. 45. 
NAGY GÉZA 
BENKŐ Samu: N. G., a literátor és művelődésünk mindenese. Erdélyi Múzeum-
Egyesület, Kolozsvár, 31 1. (Erdélyi tudományos füzetek.) 
NAGY ISTVÁN A TTILA 
LITERATI Márta: Társul szegődve. (N. I. A. költői portréja.) = SzSzBMPedMühely 
1991.4. sz. 68-75. 
P. NAGY ISTVÁN 
MÁK Ferenc: Zarándoklás a tisztasághoz. = Híd 1991. 6. sz. 563-565. 
NAGYLAJOS 
RÓNAI Mihály András: N. L. Kávéházi író. In. R. M. A.: Magyar toll. 148-153. 
NAGY LÁSZLÓ 
DOMOKOS Mátyás: Táltos Babilonban avagy: szépségmaximummal a bánat ellen - a 
líra elsivatagosodása korában. Kísérlet Nagy Lászlóról. In. D. M.: Varázstükrök kö­
zött. 101-150. 
FENYVESI András: N. L. költői üzenete néhány verse alapján. In. F. A.: írók, művek, 
tanulmányok. 262-270. 
GÖRÖMBEI András: A folklór szerepe N. L. költészetében. In. A magyar nyelv és 
kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 911-917. 
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GÖRÖMBEI András: A játékos és szatirikus ihletkör változatai. Képversek, vidám 
üzenetek, groteszk-ironikus prózaversek N. L. kései költészetében. = Alf 1991. 12. 
sz. 78-84. 
GÖRÖMBEI András: A költő hosszú versei. Részletek a N. L. költészete című monog­
ráfiából. = ÚjHoriz 1991. 5-6. sz. 63-66. 
TAKÁCS Imre: Reménytelen utószó - sokadszor. = Életünk 1991. 5. sz. 455-458. 
VASS László: Szimbolikus kontextualizáció és intertextuahtás. N. L.: Inkarnáció 
ezüstben. In. A magyar szövegtani kutatás irodalmából. 1. 55-66. 
NAGY PÁL 
3 kérdés Nagy Pálhoz. (Riporter: Ballá D. Károly.) = HSíp 1991. 4. sz. 25-27. 
NAGY ZOLTÁN MIHÁLY 
Ismert nevek - új versek. = Kárpátaljait] 1991. 35. sz. 9. 
NÉGYESY LÁSZLÓ 
KECSKÉS András: N. L. verselméleti munkássága. In. K. A.: A magyar verselméleti 
gondolkodás története a kezdetektől 1898-ig. 367—406. 
SZECSKÓ Károly: N. L. egri évei. = Irodlsm 1991. 1. sz. 22-25. 
NEMES NAGY ÁGNES 
N. N. Á.: Megjegyzések a szabadversről. = Iskolakult 1991. 4. sz. 3-12. 
N. N. Á.: Négyen - 1956-ban. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 299-304. [Lengyel Ba­
lázs, Mészöly Miklós, N. N. Á. és Polcz Alaine 1956-ban.] 
BÁRDOS László: N. N. Á. = MNapló 1991. 10. sz. 4-5. 
LATOR László: N. N. Á. arcképéhez. = Confessio 1991. 4. sz. 57-60. 
LE VENDEL Júlia: A szeretet bonyolult. = Ttáj 1991. 11. sz. 52-5 8. 
MAXTON, Hugh: In piám memóriám Ágnes Nemes Nagy. (1922-1991.) = NHQu 
1991. 124. sz. 23-28. 
ORBÁN Ottó: Költő a sziklasírban. N. N. Á. emlékének. = Kort 1991. 10. sz. 1-2. 
POLCZ Alaine: Történet négyünkről. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 286-298. [N. N. 
Á., Lengyel Balázs, Mészöly Miklós és P. A.] 
RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera. Bp., 1991. 
A „leküzdhetetlen öreg hang". Eörsi István: Az utolsó szó jogán. [Első közlése: Be­
szélő, 1986.] 198-205. - Függelék az előzőhöz. [N. N. Á. és Radnóti Sándor levél­
váltása 1986-ban; Eörsi István válasza.] 206-213. 
Nekr. Balassa Péter = MNapló 1991. 11. sz. 4.; Balassa Péter = Holmi 1991. 10. sz. 
1411-1412.; Bogdán László = 7Nap (Bucuresti) 1991. 38. sz. 7.; Ferencz Győző = 
MNapló 1991. 11. sz. 4.; Földes Anna = MNőkL 1991. 36. sz. 5.; Göncz Árpád = 
Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 5.; Cs. Gyímesi Éva = Helikon 1991. 36. sz. 10.; Har-
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kai Vass Éva = Híd 1991. 11. sz. 1025-1030.; Jókai Anna = MNapló 1991. 11. sz. 
6-7.; Lakatos István = Stádium 1991. 4. sz. 8-10.; Lator László = Él 1991. 36. sz. 
10.; Nagy Lenke = RefLap 1991. 38. sz. 6.; Németh Gábor = MNapló 1991. 14. sz. 
32-33.; [Rónay László] (r. 1.) = ÚjEmb 1991. 37. sz. 8.; Vasadi Péter = Hitel 1991. 
20. sz. 2.;- = Je 1991. 10. sz. 865. 
NEMESKÜRTY ISTVÁN 
N. I.: A bibliai örökség. A magyar küldetéstudat története. Szabad Tér, Bp., 1991. 
225 1. 
NÉMETH ANDOR 
TVERDOTA György: Németh Andor és Bécs. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna 
völgyében. 2. köt. 716-721. 
NÉMETH LÁSZLÓ 
BAKONYI István: A folytatás reménye. Tanulmányok. Comenius Társaság, Székesfe­
hérvár, 1991. 177 1. (A Vajda János Kör könyvsorozata.) 
A cselekvés útján. N. L.: Utolsó kísérlet [Kocsik szeptemberben, Alsóvárosi búcsú, 
Szerdai fogadónap.] 5-67. - Az Irgalom helye N. L. regényírói pályáján. 69-91. -
N. L.: Életmű szilánkokban. 93-97. - „Gulyás Pál szobájában." Jegyzetek N. L. 
1954-es tanulmányáról. 99-106. 
BORBÁNDI Gyula: N. L. és az új Magyarország. = Hitel 1991. 11. sz. 59-63. [Előadás 
az 1991. április 18-án a Kossuth Klubban rendezett Németh László emlékesten.] 
DOMOKOS Mátyás: Sajkodi Certosa. In. D. M.: Varázstükrök között. 367-375. 
FÁBIÁN Ernő: N. L. értelmiségi társadalma. = Kor 1991. 3. sz. 1096-1101. 
FÁBIÁN Ernő: A nagy családról. = Ige 1991. 6. sz. 4. 
FÁBIÁN Ernő: A példanép ideológiája. N. L. eszméiről. = Kort 1991. 1. sz. 121-128. 
HERCEG János: Találkozás és búcsú. = Üzenet (Szabadka) 1991. 5-6. sz. 386-387. 
ILLÉS Lajos: Viták, levelezések Rónay Györggyel. = Úí 1991. 7. sz. 109-117. [N. L.: 
A kísérletező ember című tanulmánykötetéről.] 
JÁNOSY István: N. L. példaképei. = Hitel 1991. 12. sz. 22-25. 
Kilencven éve született N. L. = ÚjFo 1991. 4. sz. 
MONOSTORI Imre: Az összekötő. 27-30. - VASY Géza: Az Égető Eszter üzenete. 
30-35. - FŰZI László: Grezsa Ferenc: N. L. Tanú-korszaka. 35-38. - IMRE László: 
Egy barátság levelekben. (Gulyás Pál és N. L. levelezése.) 38^41. - OLASZ Sándor: 
A N. L.-reneszánsz. 41^45. 
Kilencven éve született N. L. = Fo 1991. 4. sz. 
N. L.: Fiatalok. (Szemelvények N. L. egyik mukafúzetéből.) 12-15. - VEKERDI 
László: A Sorskérdések árnyékában. 16-20. 
LAKATOS István: N. L. utolsó évei. (Napló 1969-1975.) = ÚjHoriz 1991. 5-6. sz. 25-
34. 
LÁSZLÓFFY Aladár: N. L. öröksége. = Helikon 1991. 17. sz. 2-3. 
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LENGYEL András: N. L. Shylock-metaforája. Egy metafora értelme és eszmetörténeti 
szerepe. = Vság 1991. 8. sz. 56-74. 
Hozzászólás. KISS Károly: Etnoprotekcionizmus. = Hitel 1991. 22. sz. 20-23. 
MÁRIÁS József: Adósai vagyunk Németh Lászlónak. = Kor 1991. 3. sz. 397-400. 
MÁRIÁS József: N. L. drámái. = Erdélyi féniks (Baia Maré) 1991. 6. sz. 5-6. 
MONOSTORI Imre: Újabb jelenségek N. L. körül. = Kort 1991. 7. sz. 62-66. [A leg­
újabb N. L.-szakirodalomról.] 
N. L. emlékülés, 1991. május 3. Székesfehérvár. = Árgus 1991. 
OLASZ Sándor: Nyugat-európai minták N. L. regényszemléletében. 4. sz. 54-57. -
KOCSIS Rózsa: N. L. Közép-Európa gondolata mai szemmel. 4. sz. 57-59. - FŰZI 
László: A kultúra ereje. Az etnikai reneszánsz és N. L. 6. sz. 66-68. - BAKONYI 
István: Egy kevésbé ismert regény: Akasztófavirág. 6. sz. 69-72. 
N. L. levelei a főszerkesztőhöz. [Közli] Illés Lajos. = Úí 1991. 4. sz. 86-89. [Hét levél 
1961 és 1962 között.] 
N. L.: Szülőföldein, Mezőszilas. Bemutatja N. L. = Som 1991. 4. sz. 10-14. [Elhang­
zott a Magyar Televízióban 1970. december 4-én.] 
N. SZABÓ József: N. L. iskola- és felsőoktatáspolitikai felfogása a demokrácia kiépí­
tésének időszakában (1945). = Úí 1991. 2. sz. 89-94. 
OLASZ Sándor: Mauriac regényírása mint ihlető N. L. Iszonyában. = Alf 1991. 4. sz. 
61-69. 
OLTYÁN Béla: N. L. Gandhi-ciklusa. = Úí 1991. 10. sz. 108-115. 
RADNÓTI Sándor: Magyar esszé. Egy anekdota magyarázata. 1986. In. R. S.: Re-
crudescunt vulnera. 9-16. [A Galilei-dráma két befejezése. Első közlése: Dolog és 
szellem, 1988.] 
SIEROSZEWSKI, Andrzej: Magyarország és Közép-Európa N. L. gondolati rendsze­
rében. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 666-671. 
TÜSKÉS Tibor: A legtalányosabb magyar. = Holnap 1991. 9. sz. 30-32. [Folytatása: 
N. L. Széchenyi-élménye. Somogy, 1991. 5. sz. 9-14.] 
TÜSKÉS Tibor: N. L. Széchenyi-élménye. A döblingi dráma. = Som 1991. 5. sz. 9-14. 
[Előzmény: „A legtalányosabb magyar". Holnap, 1991. 9. sz. 30-32.] 
WLACHOVSKY, Karol: N. L. Csehországban. = Eurutas 1991. 2. sz. 42. 
90 éve született N. L. = Ttáj 1991. 4. sz. 
CZINE Mihály: Folytonosság a megújulásban. Grezsa Ferenc N. L. háborús korsza­
káról. 52-62. - SÁNDOR Iván: A történelem eszközei és az „ügy" metamorfózisa. 
63-67. 
NYÍRŐ JÓZSEF 
CSOMA György: Erdélyi magyar írók: Ny. J. = Erdélyi féniks (Baia Maré) 1991. 6. sz. 
4. 
FÁBIÁN Ernő: Emlékezés Nyírő Józsefre. = Ttáj 1991. 6. sz. 60-69. 
NAGY Pál: Nyírő, a novellista. = Látó 1991. 12. sz. 1525-1528. 
RÓNAI Zoltán: Ember a havasokból. Ny. J. külföldi évei. = Ttáj 1991. 3. sz. 70-80. 
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OLOSZ LAJOS 
O. L.: Sirálykiáltások. = KNy 1991. 30. sz. 10. [Elhangzott az Irodalmi Kerekasztal 
Olosz Lajos-estjén, a 70-es évek elején.] 
CSANÁDI János: „Messze tekintő tetőre jutni fel". = Művelődés 1991. 9. sz. 8. 
DÁVID Gyula: O. L. centenárium. = Művelődés 1991. 9. sz. 7. 
HANTZ LÁM Irén: O. L. Lám Bélához írt levelei. = Helikon 1991. 36. sz. 4-5. [1928-
1973 között.] 
OLTYÁN LÁSZLÓ 
TÓFALVI Zoltán: A végső felmentés. = KNy 1991. 10. sz. 2. 
ORAVECZ1MRE 
RADNÓTI Sándor: Könnondatok a szexről és a szerelemről. In. R. S.: Recrudescunt 
vulnera. 282-295. [Első közlése: Kortárs, 1988.] 
ORBÁN BALÁZS 
SZABÓ Gyula: Megmaradsz minden időben. = Árgus 1991. 6. sz. 31-34. [Orbán Ba­
lázs mellszobrának avatása a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban.] 
ORBÁN OTTÓ 
DOMOKOS Mátyás: A tagadás tagadása. O. O. újabb verseiről. In. D. M.: Varázstük­
rök között. 170-177. [A kozmikus gavallér, 1990.] 
ORCZY LŐRINC 
BÍRÓ Ferenc: A luxus magyar apologétája. O. L. (1718-1789.) = Irodlsm 1991. 1. sz. 
13-16. 
ORTUTAY GYULA 
KRIZA Ildikó: A népballadakutató Ortutay. 1980. In. K. I.: A magyar népballada. 206-
220. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: O. Gy. Akadémiai, Bp., 1991. 250 1., 1 t. (A múlt magyar 
tudósai.) 
OSVÁTERNŐ 
NAGY SZ. Péter: „Kevesebb irodalom, több élet!" Egy régi párbaj. = Úí 1991. 10. sz. 
115-121. [O. E. és Hatvány Lajos.] 
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RÓNAI Mihály András: O. E. Egy vérfolt és egy tintafolt. In. R. M. A.: Magyar toll. 
51-54. 
OSVÁT ERZSÉBET 
Nekr. Ballá László = KárpátilgSzó 1991. 97. sz. 4. 
OTTLIK GÉZA 
BALASSA Péter: Miért tetszhetett Babitsnak A Drugeth-legenda? Variáció a magyar 
irodalom folytonosságára. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 5-10. 
GYÖRFFY Miklós: Occupation: existence. On the death of Géza Ottlik. = NHQu 
1991. 123. sz. 19-24. 
HORKAY HÖRCHER Ferenc: Kis szekszepilek és izolált dzéták. Boldogságfogalmak 
Ottlik prózájában. = Orpheus 1991. 1. sz. 28-38. 
LÁNG Zsolt: Ottlik-ról, -ban, -ból. = Kor 1991. 3. sz. 1116-1118. 
LAPOSA Márta: Az Ottlik-rejtély. (O. G. világszemlélete és valóságértelmezése.) = 
Határ 1991. 3. sz. 102-123. 
NÉMETH Gábor: Hát fordítsd el fejed. Ottlik-hiányjegyzék. = Kort 1991. 7. sz. 90-93. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Musil und Ottlik. In. A magyar nyelv és kultúra a Duna 
völgyében. 2. köt. 1103-1109. [Ottlik Géza: Iskola a határon; Róbert Musil: Törless 
iskolaévei.] 
Nekr. Beney Zsuzsa = Vig 1991. 4. sz. 273-275.; Csillag Tibor = Stádium 1991. 2. sz. 
56-60.; Olasz Sándor = Ttáj 1991. l.sz. 97. 
ÖRKÉNY ISTVÁN 
Ö. I.: Noteszlapok 1956-ból. = Holmi 1991. 10. sz. 1354-1364. 
ARNAUD, Nathalie: Traduire Örkény. = CÉH 3. sz. 1991. 154-160. 
DOMOKOS Mátyás: Párbeszéd a groteszkről. Ö. I. posztumusz könyve. In. D. M.: 
Varázstükrök között. 191-201. 
SIMON Zoltán: Ö. I. egyperces novellái. = Alf 1991. 12. sz. 67-72. 
TÜSKÉS Tibor: Ö. I.: Egyperces novellák. In. T. T.: Titokkereső. Művek és műelem­
zések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 169-183. 
VAJDA Sarah: Le pardon de l'histoire. Lecture de trois piéces d'Örkény. = CÉH 3. sz. 
1991. 40-46. [Ö. I.: Tóték, Macskajáték, Vérrokonok.] 
PÁPAI PÁRIZ FERENC 
CSÁVOSSY György: Pápai Páriz nyelvi kincsesháza. = 7Nap (Bucuresti) 1991. 
24. sz. 9. 
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PAPP DÁNIEL 
MAGYAR László: „A szorgalom az ördög párnája". = Híd 1991. 10. sz. 909-917. 
PARTI NAGY LAJOS 
DOMOKOS Mátyás: Költői csuklógyakorlat. P. N. L. versbeszéde. In. D. M.: Varázs­
tükrök között. 233-241. [Csuklógyakorlat, 1986.] 
KERESZTURY Tibor: Félterpeszben. P. N. L. 1990. In. K. T.: Félterpeszben. 155-
184. [Első közlése: Alföld, 1990.] 
PÁSKÁNDI GÉZA 
P.G.: Önarckép-most. = Hitel 1991. 10. sz. 12-13. 
PÁVEL ÁGOSTON 
Corvin Mátyás-konferencia. 
NOVAK, Vilko: Avgusta Pavla reziskovanja o kralju Matjazu. 35-42. - GADÁNYI 
Károly: P. Á. nyelvészeti munkássága. 122-126. - BOKOR József: P. Á. egyik 
Cankar-fordftásának néhány nyelvi jellemzője a lexikai transzformációk tükrében. 
134-138. - FILO, Joze: Matjazev motiv v raziskovalnem in prevajalskem delu 
Avgusta Pavla. 139-147. 
PÁZMÁNY PÉTER 
KÁFER István: Adalékok a barokk magyar-szlovák vonatkozásaihoz. In. K. I.: A mi­
énk és az övék. 11-20. [Első közlése: Filológiai Közlöny, 1965.] 
R. VARKONYI Ágnes: Erdély és a török kérdés Pázmány politikájában. = MMúz 
1991. 1-4. sz. 28-51. 
PETELEI ISTVÁN 
KOZMA Dezső: „Irodalmi, széptani érdekek istápolása Erdélyben". = KNy 1991. 20. 
sz. 3. [P. I. és a Keleti Virágok irodalmi folyóirat, Kolozsvár, 1884.] 
KOZMA Dezső: P. I. levele Kovács Dezsőnek. = NylrK 1991. 1-2. sz. 147-148. 
[1899-ből.] 
PÉTERFYJENŐ 
NÉMETH G. Béla: P. J. Akadémiai, Bp., 1991. 125 1. (Irodalomtörténeti füzetek. 123.) 
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PETŐCZ ANDRÁS 
CSŰRÖS Miklós: „Valamit mindenképp kifejezek." Petőcz Andrásról. = Stádium 
1991. 2. sz. 61-65. [Szövegközléssel.] 
PETŐFI SÁNDOR 
CSÁNYI László: A korszerűség kérdőjelei. Petőfi és Arany. = Úí 1991. 12. sz. 10-14. 
DOMOKOS Mátyás: Egy újsághírre - a „világszabadság" költőjéről. In. D. M.: Va­
rázstükrök között. 565-573. [Hozzászólás a Magyar Nemzet 1989. júl. 25. és a Nép­
szabadság 1989. júl. 26. cikkeihez, P. S. állítólagos földi maradványainak megtalálá­
sáról.] 
FEKETE Sándor: A költő kardjai. Petőfi a forradalomban. Szerző, Bp., 1991. 52 1. (Z-
füzetek 12.) 
A nagy nap előestéje. [Első közlése: Népszabadság, 1984.] 5-11. - A nagy nap ve­
zére. [Első közlése: Új Tükör, 1984.] 11-19. - Petőfi és Deák. [Első közlése: Új Tü­
kör, 1981.] 19-23. - Petőfi elmaradt pere. [Első közlése: Új Tükör, 1987.] 23-29. -
Az utolsó harci dal. [Föl a szent háborúra! c. vers. Első közlése: Népszabadság, 
1984.] 29-36. - A költő kardjai. [Első közlése: Népszabadság, 1988.] 36-44. - Az 
összeférhetetlen úri megszelídítése és proletár kisajátítása. [Petőfi szabadságvallása 
címen megjelent: Élet és Tudomány, 1989.] 45-52. 
FEKETE Sándor: Nem szerb! = Ezredvég 1991. 8. sz. 54-55. [A költő apjának szárma­
zásáról.] 
FEKETE Sándor: Petőfi piros lobogói. = Ezredvég 1991. 1. sz. 54-55. 
FENYVESI András: P. S. (1823-1849.) In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 98-117. 
HAJDÚ István: Petőfi a pályán. = Beszélő 1991. 11. sz. 44-45. 
INDIG Ottó: Ismeretlen Petőfi sorok. = KNy 1991. 11. sz. 11. [Kiskéri Mihály emlék­
könyvében, 1842-ből.] 
KASSÁK Lajos: Petőfi. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 155-173. 
KISS József: Petőfi és Dunavecse. Dr. Kiss József akadémikus, irodalomtörténész 
1990. szept. 27-én a dunavecsei művelődési házban elhangzott előadása. Önkor­
mányzat, Dunavecse, 1991. 24 1. 
KISS József: Petőfi, az emlékkönyvek és a biedermeier. = Helikon 1991. 1-2. sz. 149— 
153. 
KISS József: A szibériai legenda mint a naiv népi Petőfi-kultusz terméke. = ItK 1991. 
3. sz. 323-340. 
PRAZÁK, Richárd: Petőfi és a cseh irodalom. In. P. R.: Cseh-magyar párhuzamok. 
97-118. 
RATZKY Rita: Szép bordalok, jó bordalok! Tirólatok, tirólatok: Petőfi bordalairól. In. 
Reformkori magyar irodalmunk és a gondűző borocska. 64-70. 
SZABÓ Géza: Megjegyzések egy jelentéshez. = MTud 1991. 2. sz. 245-246. [A Je­




FODOR Géza: P. Gy. költészete. Szépirodalmi, Bp., 1991. 198 1. (Zsebbe való kis 
könyvek.) 
RADNÓTI Sándor: Recrudescunt vulnera. [Tanulmányok, felolvasások, kritikák.] 
Cserépfalvi, Bp., 1991. 350 1. (Kontextus könyvek.) 
Valami az első szamizdat verseskötetről. P. Gy.: Örökhétfő. [Első közlése: Beszélő, 
1982.] 304-313. - Megmenthetetlenül személyes. P. Gy.: Valahol megvan. Váloga­
tott és új versek. [Első közlése: Kortárs, 1989.] 314-333. 
TÓDOR János: Rohadtul unlak minket. Beszélgetés Petri Györggyel. = Árgus 1991. 4. 
sz. 41^14. 
VARADY Szabolcs: Két költő. Töredék Tandori Dezsőről; Magyarázatok Petri 
Györgyhöz. In. Hatvanas évek. 41^-4. 
PILINSZKY JÁNOS 
BORBÉLY Szilárd: A mozdulatlanság szépsége. = Vig 1991. 4. sz. 306-309. 
CS. VARGA István: A metaforáktól a metaformákig. Beszélgetés Pilinszkyről -
Kuklay Antallal. = Ttáj 1991. 12. sz. 28-36. 
DANYI Magdolna: Hasonlattípusok P. J. költészetében. (1-2.) = Je 1991. 11. sz. 930-
940.; 12. sz. 1037-1042. 
DOMONKOS Ágnes-VALACZKA András: Pilinszky és a tárgyak. = Vig 1991. 7. sz. 
535-538. 
ILLÉS Lajos: Történetek az Új írás hőskorából. = Úí 1991. 3. sz. 6-21. [Lengyel Jó­
zsefsíron túli üzenete, Két telefonbeszélgetés Illés Lajossal, Találkozás karácsony­
kor Pilinszky Jánossal.] 
Pilinszky-emlékülés, Székesfehérvár, 1990. október 24. = Árgus 1991. 1. sz. 
TAKÁCS Imre: A költő érintése. 46. - DOMOKOS Mátyás: „Szálkák" - Pilinszky­
ről. 47-51. - RADNÓTI Sádor: A misztikus költő. 52-54. - JELENÍTS István: Ta­
nulmány egy Pilinszky-vers születésének történetéről. 55-60. - KOVÁCS Péter: 
Felirat egy emléktáblára. 61. 
TANDORI Dezső: Szabadiskola. 2. Pilinszky-kettős. = Je 1991. 11. sz. 925-933. 
WIRTH Imre: P. J.: Apokrif. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 130-141. 
POLCZALAINE 
P. A.: Történet négyünkről. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 286-298. [Nemes Nagy 
Ágnes, Lengyel Balázs, Mészöly Miklós és P. A.] 
NEMES NAGY Ágnes: Négyen - 1956-ban. = Újhold-Évkönyv 1991. 2. sz. 299-304. 
[Lengyel Balázs, Mészöly Miklós, N. N. Á. és P. A.] 
ORBÁN Ottó: írni annyi. Egy jó kis háború. Ellenpont. = Kort 1991. 8. sz. 16-21. 
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POMOGÁTS BÉLA 
P. B.: Kívül. = Úí 1991. 3. sz. 117-128. [Önarckép.] 
P. B.: Noé bárkája. Tanulmányok és vallomások. Széphalom Könyvműhely, Bp., 1991. 
241 1. 
Beszélgetés a Vigiliával. Hegyi Béla interjúja. [Első közlése: Vigília, 1982.] 209-
221. -Kívül. Pályám emlékezete. 1990. [Első közlése: Új írás, 1991.] 225-237. 
PULSZKY TERÉZ 
EGYED Ilona: P. T. emlékiratai Angliában. = ItK 1991. 4. sz. 427^44. 
PÜSKI SÁNDOR 
BORBÁNDI Gyula: Püskitéka. = Életünk 1991. 2. sz. 166-172. [Püski Sándor hazai 
könyvkiadói tevékenységéről.] 
MOLNÁR József: A Püski Kiadó Rómában. = Hitel 1991. 26. sz. 16-17. 
A népi egységtől a nemzeti egységig. A Püski Kiadó története. Emlékező kiállítás. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 1991. február 1-2. Összeállította Szeredi Pál. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1991. 52 1. 
TÜSKÉS Tibor: A visszametszett fa újra kizöldül. = ÚjFo 1991. 6-7. sz. 28-34. [A 
Püski Kiadó 1989 óta Magyarországon megjelent kiadványairól] 
A nyolcvanéves P. S. köszöntése. Csoóri Sándor = Hitel 1991. 4. sz. 63.; Salamon 
Konrád = Életünk 1991. 2. sz. 163-165.; Szenti Tibor = Napóra 1991.2. sz. 4 8 . ; - = 
RefLap 1991.7. sz. 4. 
RADNÓTI MIKLÓS 
Bori Imre: Korszakhatár-e? avagy: Költők a damaszkuszi úton? = Híd 1991. 6. sz. 584-
586. [Paradigmaváltás az 1920-30-as évek lírájában c. tudományos tanácskozás, 
Pécs, 1991. anyaga.] 
FENYVESI András: R. M. (1909-1944.) In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 245-
254. 
HÁRS György Péter: Az anya ölelése. R. M. kereszténysége. = MúltJöv 1991. 1. sz. 
72-77. 
HÁRS György Péter: „Az egyik én valék..." (Radnóti Naplójáról.) = It 1991. 3^1. sz. 
619-626. 
IMRE Katalin: R. M. In. I. K.: A Szép Szó és József Attila. 31-48. 
LISZTÓCZKY László: Egy Radnóti-vers motívumrendszere. Gondolatok az Erőltetett 
menetről. In. L. L.: Műhelyek tisztásain. 144-157. [Első közlése: Az Egri Ho Si 
Minh Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Tom. 16. 1982.] 
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RÁKOS SÁNDOR 
„E huszadik századi Odüszeusz...". = Stádium 1991. 4. sz. 
RÓNAY László: Hetven év két vers között R. S. alakváltozatai. 21-22. - KOP­
PÁNY Zsolt: Egy a nagyok közül. 23. - POMOGÁTS Béla: A hagyomány mint 
költészet és a költészet mint identitás. Jegyzet Rákos Sándorról. 24-25. - CSŰRÖS 
Miklós: „a vége-sehol-nincs sivatagban". 25-26. - CSILLAG Tibor: A teremtés kö­
ze. R. S.: Két vers között. 26-28. [Rákos Sándor hetvenéves.] 
KATONA Béla: R. S. hetvenéves. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 4. sz. 505-519. 
RAKÓ VSZKY ZSUZSA 
DOMOKOS Mátyás: Tovább egy házzal. R. Zs. versei. In. D. M.: Varázstükrök között. 
228-232. 
REGULY ANTAL 
LISZTÓCZKY László: A Kalevala első visszhangjai Magyarországon. R. A. In. L. L.: 
Műhelyek tisztásain. 9-14. 
REJTŐ ISTVÁN 
Nekr. Nagy Miklós = ItK 1991. 4. sz. 485.; - = MKsz 1991. 4. sz. 410.; - = MTud 
1991.7. sz. 863-864. 
REJTŐ JENŐ 
Dolgozatok az írói névadásról. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 126 1. 
(Magyar névtani dolgozatok 93.) 
SUDÁR István: R. J. humora a nevekben. 96-100. - BENE Zoltán: R. J. regényei­
nek névstatisztikái. 101-109. 
REMÉNYIK SÁNDOR 
HANTZ LÁM Irén: A barátom. = Helikon 1991. 49. sz. 10. [R. S. és Lám Béla barát­
sága.] 
JAKAB Antal: Emléktáblát Reményik Sándornak! = KNy 1991. 28. sz. 3. 
KOZOCSA Sándor Géza: „A lélek él..." R. S. élete és költészete. = NyéK 82. sz. 1991. 
23-33. 
VITA Zsigmond: R. S. emlékei édesanyjáról. = Diakonia 1991. 2. sz. 62-63. 
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RÉVÉSZ BÉLA 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
R. B. Torlasz és magány. 43-49. ; Adattár. 49-50. 
Rí MAY JÁNOS 
VADAI István: Balassi-Rimay „Istenes Éneki"-nek elveszett kiadásairól. = ItK 1991. 
l.sz. 63-73. 
RÓNAI MIHÁLY 
RÓNAI Mihály András: R. M. Apámat hallgatom. In. R. M. A.: Magyar toll. 110-115. 
RÓNAI MIHÁLY ANDRÁS 
R. M. A.: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
RÓNAY GYÖRGY 
ILLÉS Lajos: Viták, levelezések Rónay Györggyel. = Úí 1991. 7. sz. 109-117. [Né­
meth László: A kísérletező ember című tanulmánykötetéről.] 
RÓNAY LÁSZLÓ 
ELMER István: A Vigília beszélgetése Rónay Lászlóval. = Vig 1991. 7. sz. 539-549. 
SALAMON LÁSZLÓ 
LÁSZLÓFFY Aladár: S. L. emlékezete. = Helikon 1991. 28. sz. 9. 
SÁNDOR IVÁN 
S. I.: Hányadik elem? (Magatartásváltozat.) = Je 1991. 7-8. sz. 651-654. 
SÁNTA FERENC 
TÜSKÉS Tibor: S. F.: Isten a szekéren. In. T. T.: Titokkereső. Művek és műelemzések. 
Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 203-221. 
SÁRÁN Dl JÓZSEF 
S. J.: Nyomolvasás. = Phralipe 1991. 10. sz. 23-28. 
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SARUSI MIHÁLY 
DOMOKOS Mátyás: Magyar Krisztus. S. M. regénye. In. D. M.: Varázstükrök között. 
17-22. 
SAS ANDOR 
CSANDA Gábor: S. A. müve elé. = ISz 1991. 6. sz. 563-564. 
SCHEIBER SÁNDOR 
BALASSA Iván: Sch. S. (1913-1985.) = OrszRabbiklntÉvk 1985-1991. 15-20. 
SCHWAJDA GYÖRGY 
CSÁKI Judit: Még egy évad - jókedvből. Beszélgetés Schwajda Györggyel. = Szính 
1991.4. sz. 25-29. 
SÍK SÁNDOR 
MÁTÉ Zsuzsanna: Az esztétikus esztétika. = Ttáj 1991. 5. sz. 55-59. [Az Esztétika 
reprint kiadása kapcsán.] 
RÓNAY László: S. S. irodalomszemlélete. = Ttáj 1991. 5. sz. 50-55. 
S. S.: Egy gyakorlatközeli esztétika. (S. S. Esztétikája.) = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. 
sz. mell. 4-9. 
SIKLÓS ISTVÁN 
Nekr. Kántor Lajos = Helikon 1991. 37. sz. 5. 
SIMON ISTVÁN 
LACZKÓ András: A küzdés állandó. S. I. Nem elég című verséről. = Úí 1991. 8. sz. 
95-98. 
LACZKÓ András: S. I. lírája az ötvenes évek második felében. = ÚjHoriz 1991. 1. sz. 
51-56. 
MÁTYÁS István: Ami dedikált könyveimről eszembejut... 2. rész. S. I. és Ladányi 
Mihály. = ÚjHoriz 1991. 1. sz. 47-50. 
SINKA ISTVÁN 
BERZA László: Sinka dedikál. = Hitel 1991. 17. sz. 14. 
MEDVIGY Endre: Elfelejtett Sinka-vers a Magyar Falu című néplapból. = MFórum 
1991. 17. sz. 9. [Ó, sugarak... (Vésztő, 1931.) c. vers közlésével.] 
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MEDVIGY Endre: „Koldul a laboda." Ismeretlen vers S. I. hagyatékából. = Holnap 
1991. 11. sz. 7-8. 
MEDVIGY Endre: Seregek napja. S. I. tíz ismeretlen verse elé. = Fo 1991. 9. sz. 2 1 -
28. [Szövegközléssel.] 
SINKÓ ERVIN 
BORI Imre: S. E. „benső élete". = 7Nap (Subotica) 1991. 5. sz. 23. 
POGÁNY Margit: S. E. és Apatin. = Üzenet (Szabadka) 1991. 7-8. sz. 528-534. 
SZAKOLCZAY Lajos: S. E. bécsi folyóirata, a Testvér. [1924-1925.] In. A magyar 
nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 672-680. 
SOMLYÓ GYÖRGY 
DOMOKOS Mátyás: Philoktétész sebe. S. Gy. könyve a modernségről. In. D. M.: 
Varázstükrök között. 310-320. 
POMOGÁTS Béla: S. Gy. és a modern költészet. 1990. In. P. B.: Noé bárkája. 165— 
170. [Előadás a költő 70. születésnapján. Balatonboglár, 1990.] 
RADNÓTI Sándor: Kozmopolita költészet. S. Gy.: A költészet ötödik évada. In. R. S.: 
Recrudescunt vulnera. 276-281. [Első közlése: Nagyvilág, 1989.] 
SZIGETI Csaba: A mesterséges szonett felé. S. Gy. költészetéről. = Je 1991. 5. sz. 
385-393. 
SUPKA GÉZA 
RÓNAI Mihály András: S. G. Az októbrista Pulszky. In. R. M. A.: Magyar toll. 154-
156. 
SÜTŐ ANDRÁS 
BAKONYI István: írónk és kora. Vázlat Sütő Andrásról. = ÚjFo 1991. 12. sz. 70-74. 
BERNÁT György: Ami bennünket elért és sújtott. [Interjú.] = KNy 1991. 10. sz. 3. 
BRETTER Zoltán: Kipontozott részek izgalma. = Beszélő 1991. 6. sz. 28-29. [S. A. 
naplójegyzeteiről (Romániai Magyar Szó, 1990).] 
LEHEL Katalin: Az igazság megszállottja S. A. „drámai élet-művében". = Som 1991. 
1. sz. 52-54. [Egy lócsiszár virágvasámapja.] 
TÜSKÉS Tibor: S. A. egyik korai novellája. Egy csupor zsír. = Ttáj 1991. 8. sz. 81-86. 
TÜSKÉS Tibor: S. A.: Egy csupor zsír. In. T. T.: Titokkereső. Művek és műelemzések. 
Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 185-201. 
VILCU, Mihai S.: „Ungarul care deranjeazá". = Adevarul 1991. 553. sz. 1. 
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SYLVESTER JÁNOS 
[V. MOLNÁR Zoltán] v. m. z.: Előkerült egy Sylvester-vers. = VasmKtárÉrt 1991. 2. 
sz. 25. [Az In mortem preamaturam nobilis ac humanissimi adolescentis Guileilmi 
Mamminger Epitaphium... c. műben. (Bécs, 1550).] 
V. MOLNÁR Zoltán: Négyszázötven éve jelent meg S. J. Új Testamentuma. = VasiSz 
1991. 3. sz. 457-459. 
SOLYMÁR Gábor: 450 éves a magyar Újtestamentum-fordítás. = EvNapt 1991. 4 1 -
42. 
SZABÉDI LÁSZLÓ 
KÁNTOR Lajos: Útban Szabédi felé. = 7Nap (Bucuresti) 1991. 24. sz. 1. 
SZABÓ DEZSŐ 
Sz. D.: Az egész látóhatár. Politikai és irodalmi tanulmányok, levelek, vitairatok. 1-2. 
köt. Utószó Püski Sándor. Püski, Bp., 1991. 1115 1. 
HORVÁTH Júlia: Sz. D. és Fehérvár. = Árgus 1991. 3. sz. 49-51. 
PETYKÓ Ágnes: „Ungvár nélkül nem lett volna Szabó Dezső". = Évgyűrűk (Ungvár) 
1990 1991. 82-88. [Interjú Szőcs Zoltánnal.] 
RÓNAI Mihály András: Sz. D. A lélekidomár. In. R. M. A.: Magyar toll. 80-91. 
Sz. D. életének áttekintő kronológiája. (Összeállította Szőcs Zoltán.) = Hunnia 1991. 
17. sz. 40-68. 
Sz. D. emlékülés, 1991. március 25. Székesfehérvár. = Árgus 1991. 3. sz. 
HORVÁTH Júlia: Sz. D. és Fehérvár. 49-51. - PÜSKI Sándor: Adalékok Az egész 
látóhatár kiadástörténetéhez. 52-53. - DIENES Ottó: Sz. D. Gombos Gyula tükré­
ben. 54-55. 
Sz. D. írásai. A címek és lelőhelyek mutatója. (Összeállította, utószó Hartyányi István.) 
Szerző, Bp., 1991.401. 
SZABÓ FERENC 
FODOR Sándor: Élet Krisztus szolgálatában. = KerSzó 1991. 1. sz. 2. 
GÜLCH Csaba: „Krisztus tanításának fényénél." Beszélgetés Szabó Ferenccel. = ÚjFo 
1991.5. sz. 53-61. 
SZABÓ ISTVÁN 
Sz. I.: Előszó. (1972.) = Úí 1991. 3. sz. 83-88. [Az író hagyatékából.] 
B. CSILLAG Mária: Csanak Jancsi, Fábián és a többiek. Sz. I. ébresztése. = Hitel 
1991.7. sz. 22-23. 
CSILLAG Mária: Sz. I. = Úí 1991. 9. sz. 81-94. 
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DOMOKOS Mátyás: Az írói tisztesség keresztje. Sz. I. novellái. In. D. M.: Varázstük­
rök között. 47-65. [A szabadság keresztje (1987).] 
TÜSKÉS Tibor: Sz. I.: A szentcsalád reggele. In. T. T.: Titokkereső. Művek és mű­
elemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 223-239. 
G. SZABÓ JUDIT 
GAZSI ZOLTÁNNÉ KABAY Tilda: G. Sz. J.: Megérjük a pénzünket. In. Dolgozatok 
az írói névadásról. 121-125. 
CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Cs. Sz. L.: Hűlő árnyékban. [Visszaemlékezések.] Gondolat, Bp., 1991. 309 1. 
DOMOKOS Mátyás: Shakespeare-i kor, Shakespeare nélkül. In. D. M.: Varázstükrök 
között. 357-364. [Cs. Szabó László: Shakespeare (1987).] 
POMOGÁTS Béla: Közel s távol. Cs. Sz. L. hazai évei. In. P. B.: Noé bárkája. 139-
145. [Előadás a Református Nagykönyvtár tudományos ülésén. Sárospatak, 1988. 
Első közlése: Új írás, 1989.] 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
Latin Európa. 249-251. - Magyarország itt van (1985). 252-257. 
SZABÓ LŐRINC 
BÁNYAI János: Műfaji változások. = Híd 1991. 6. sz. 587-592. [Paradigmaváltás az 
1920-30-as évek lírájában c. tudományos tanácskozás, Pécs, 1991. anyaga.] 
DOMOKOS Mátyás: „Én és a világ." = Ttáj 1991. 4. sz. 39-45. [A Vers és valóság c. 
kéziratról.] 
DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodal­
mi, Bp., 1991.572 1. 
Sz. L. Mozsártörő alatt. [Bírákhoz és barátokhoz, 1990.] 376-381. - Könyvtárszo­
bája. 381-397. 
KABDEBÓ Lóránt: Költészetbéli paradigmaváltás a húszas évek második felében. = 
Lit 1991. 3. sz. 248-272. 
KABDEBÓ Lóránt: Sz. L. és Zilahy Lajos. = Úí 1991. 10. sz. 84-89. 
KABDEBÓ Lóránt: Zilahi Lajos és Sz. L. In. A lélek nem aludt ki. 71-85. 
KUTASI KOVÁCS Lajos: A költők és a borkereskedő. = ÚjHoriz 1991. 5-6. sz. 113— 
114. [Babits Mihály, Sz. L. - és Gráf Ferenc] 
MAROSI Ildikó: Sz. L. erdélyi útjai. = Látó 1991. 11. sz. 1391-1398. 
Sz. L. igazolási pere a Magyar Újságírók Szövetségében. (Bevezette Kabdebó Lóránt.) 
= Úí 1991. 3. sz. 66-80. [Három jegyzőkönyv az újságírói igazoló tárgyalásról, két 
levél és egy nyilatkozat 1945-ből] 
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SZABÓ MAGDA 
VATAI László: Új mítosz a magyar irodalomban. Tanulmány Sz. M. két regényéről: 
Az Őz, 1963, Az ajtó, 1987. = Confessio 1991. 3. sz. 68-79. 
SZABÓ T. ATTILA 
Sz. T. A.: Anyanyelvünk. (Kolozsvár, 1946.) = MMúz 1991. 1-4. sz. 223-226. 
SZABÓ ZOLTÁN 
ANDRÁS Sándor: Sz. Z. haza- és nemzetszeretete. (1-3.) = Holmi 1991. 1. sz. 75-85.; 
2. sz. 187-201.; 3. sz. 340-349. 
DOMOKOS Mátyás: A változhatatlan haza. Sz. Z. Szerelmes földrajz-áról. In. D. M.: 
Varázstükrök között. 341-347. 
POMOGATS Béla: Magyar reformer. Szabó Zoltánról. 1989. In. P. B.: Noé bárkája. 
146-152. [Első közlése: Vigilia, 1989.] 
VALUCH Tibor: Az irodalom köztársasága. (Sz. Z. irodaloinszemléletéről.) = Holnap 
1991. 11. sz. 29-30. 
SZAKOLCZAY LAJOS 
KOLOZSVÁRI Papp László: Szakolczayval az aluljáróban. = Kort 1991. 2. sz. 139-
146. 
SZALAY KÁROLY 
SZÍJ Rezső: Sz. K. Szenczi Molnár Társaság, Bp., 1991. 74 1. 
SZALAY LÁSZLÓ 
VÁMBÉRY Rusztem: Sz. L. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 174-186. 
SZÁNTÓ PIROSKA 
Sz. P.: Az abc fele. [Önéletrajzi esszé.] = It 1991. 3^1. sz. 504-510. 
SZÁNTÓ RUDOLF 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
Csak a csoda. 239-241. - Via crucis. 241-243. 
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SZÁSZ ZOLTÁN 
RÓNAI Mihály András: Sz. Z. Az utolsó girondista. In. R. M. A.: Magyar toll. 55-60. 
SZA THMÁRI SÁNDOR 
TÓFALVI Éva: A hazatérő író: Sz. S. = Confessio 1991. 2. sz. 50-60. 
SZA THMÁRY GYÖRGY 
TÓTH Bálint: A maharadzsakumár. Portré Szathmáry Györgyről. = Stádium 1991. 1. 
sz. 27-35. 
SZÁVAI GÉZA 
BOGDÁN László: Az önmagát alakító történet. = 7Nap (Bucure§ti) 1991. 13. sz. 6-7. 
SZÉCHENYI ISTVÁN 
Sz. I.: Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg. Pest, 1846. 
Trattner-Károlyi Nyomda. [Hasonmás kiad.] Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgató­
ság, Szeged, 1991.73 1. 
SZ. I.: Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Pozsony, 1848. Belnay. [Ha­
sonmás kiad.] Viva Kft, Bp., 1991. 8, 134 1., 1 t. [A címlapon: A magyar közlekedési 
ügyről. Miniatűr kiadás.] 
SZ. I.: Javaslat a magyar közlekedési ügy rendezésérül. Pozsony, 1848. Belnay. [Ha­
sonmás kiad.] Közlekedési Múzeum, Bp., 1991. 9, 134 1., 2 t. [A címlapon: Gróf 
Széchenyi István közlekedési javaslata.] 
ÁCS Tibor: Széchenyi katonaélete. = Kort 1991. 3. sz. 114-124. 
ÁCS Tibor: „Tábornok akarok lenni." Széchenyi katonaévei a császári-királyi hadse­
regben. = HK 1991. 3. sz. 3-57. 
ANTALL József: Széchenyi Istvánra emlékezünk. In. SZ. TÓTH János: „A lelkek 
megbékéléséhez a demokratikus elvek gyakorlati alkalmazása fog vezetni..." Egy 
eszmetörténeti analízis kísérlete. A Duna-völgyi összefogás gondolata a Valóság 
folyóirat 1945^8 közötti évfolyamaiban. Széchenyi Társaság, Bp., 1991. 6-8. [El­
hangzott 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia előtti Széchenyi-szobornál.] 
BABITS Mihály: A legnagyobb magyar. Töredék Széchenyiről. In. Mai magyarok, 
régi magyarokról. 146-154. 
CENNERNÉ WILHELMB Gizella: Sz. I. arcképei. = Életünk 1991. 12. sz. 1098-1107. 
CSATÁRY György-SOÓS Kálmán: Gróf Sz. I. levelei Kárpátalján. = HSíp 1991. 3. 
sz. 30-31. 
CSIFFÁRY Tamás: Még egyszer Széchenyi haláláról. = 22-25. Hitel 1991. 19. sz. 
CSONGOR Győző: Széchenyi nyomában - Szegeden. = CsMHHír 1991. 7-11. 
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CSORBA László: István Széchenyi dei diritti costituzionali dell'individuo e della 
comunitá. = RSU 6. sz. 1991.43-49. 
CSORBA László: Sz. I. Officina Nova, Bp., 1991. 195 L, 411. 
DRESCHER J. Attila: Széchenyi. Esszé a boldogságról. = Dtáj (Szekszárd) 1991. 2-3. 
sz. 33^14. 
„Előre lelkesek..." Sz. I. és Zala megye kapcsolatának dokumentumai. Bevezette Kiss 
Gábor. Válogatta Molnár András. Polgármesteri Hivatal, Zalaegerszeg, 1991. 32 1., 
10 t. 
FRIED István: Sz. I. és a nemzetiségi kérdés. = Ttáj 1991. 9. sz. 49-66. 
GAZDA István: Széchenyi napjai. Történelmi-művelődéstörténeti kronológia. Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület, Bp., 1991. 167 1. (Tájak-korok-múzeumok kislexi­
kon.) [Az Élet és Tudományban megjelent cikksorozat bővített változata.] 
GERŐ András: A modernitás konfliktusai és Széchenyi. = Vil 1991. 11. sz. 818-824. 
GYÖRFFY Miklós: Mivégre kell nekünk Széchenyi? = Kort 1991. 12. sz. 6-22. [A 
szövegben Széchenyi István hét kiadatlan levele és két emlékirata 1813 és 1838 kö­
zött.] 
KÁFER István: Sz. I. gróf és Magyarhon népei. A monológ veszedelme. In. K. L: A 
miénk és az övék. 64-76. [Elhangzott a Széchenyi Casino előadásán 1988-ban.] 
Kétszáz éve született Sz. I. = Alf 1991. 9. sz. 
GERGELY András: Széchenyi magányossága. 40-49. - BÉNYEI Miklós: Sz. I. 
debreceni kitérői. 49-52. 
Kétszáz éve született Sz. I. = Fo 1991. 9. sz. 
HANÁK Tibor: Kor- és világkép. Sz. I. szellemi portréjához. 37-49. - LUKÁCSY 
Sándor: Széchenyi és Vörösmarty. 51-58. - URBÁN Aladár: „Mi lesz belőlünk 
magyarokbul?" Sz. I. a Batthyány-kormányban. 59-67. 
KOSÁRY Domokos: Tanuljunk Széchenyitől. = Műhely 1991. 6. sz. 18-23. [Elhang­
zott Győrben, 1991. augusztus 27-én.] 
KOSÁRY Domokos: Széchenyi Döblingben. 2. kiad. Magvető, Bp., 1991. 281 1., 6 t. 
KOSÁRY Domokos: Széchenyi és a nemzeti művelődés. = MTud 1991. 6. sz. 649-
657. 
KŐHEGYI Mihály-MERK Zsuzsa: Széchenyi és Lonovics. = MúzkutCsongrádm 
1991.89-99. 
KUBINSZKY Mihály: Az időszerű Széchenyi. = SoprSz 1991. 3. sz. 193-203. 
LACZKÓ András: Keserédes történetek Széchenyiről. = Úí 1991. 6. sz. 81-90. 
LÁSZLÓFFY Aladár: A Széchenyi-rapszódia. = Kort 1991. 10. sz. 81-84. 
MAJDAN János: Széchenyi közlekedésfejlesztési tervei. = Juss 1991. 3. sz. 95-99. 
NEMESKÜRTY István: A nemzet első színházáért. Sz. I.: Magyar Játékszínrűl. 1832. 
április 18. = Úí 1991. 8. sz. 70-82. 
PACH Zsigmond Pál: Széchenyi, Metternich és az Al-Duna-szabályozás 1833-34-ben. 
= MTud 1991. 10. sz. 1196-1208. 
SASHEGYI Oszkár: Széchenyi Önismerete. = Holmi 1991. 9. sz. 1102-1118. [Szö­
vegközléssel.] 
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Sz. I. emlékezete. = MTud 1991. 8. sz. 
KÖPECZI Béla: Sz. I. emlékezete. 897-899. - GERGELY András: A dualizmus ko­
ri történetírás Széchenyi-képe. 900-910. - LACZKÓ Mihály: „Újból divat lett a 
Széchenyi-póz." Grünwald Béla Széchenyi értelmezése. 911-915. - SPIRA György: 
Széchenyi mint „konzervatív reformer." 916-932. - BORZSÁK István: Széchenyi 
antikvitás-képe. 933-939. - BENKŐ Loránd: „...Ki honi nyelvünk mellett van, 
nemzetünk életét hordja szívében..." Széchenyi a nyelvről és az anyanyelvről. 940-
946. - NAGY Péter: Széchenyi és a franciák. 947-952. - LUKÁCSY Sándor: Szé­
chenyi és Vörösmarty. 953-963. - NÉMETH G. Béla: Három Széchenyi-arckép a 
20. század első feléből. 964-972. - KERKÁPOLY Endre: Sz. I. közlekedésfejleszté­
si programja. 973-988. - FEKETE György: „...Jó közlekedések nélkül nem is sza­
bad az ember." 989-999. - TERPLÁN Zénó: Sz. I. szerepe a hazai gépipar megala­
pozásában. 1000-1011. - ENDREI Walter: „Feladatunk nem egyéb, mint a világ­
családdal állandó kapcsolatba lépni." 1012-1016. -NÉMETH József: Sz. I. és a 19. 
századi magyar értelmiség. 1017-1022. - PREISICH Gábor: Széchenyi érdemei 
Budapest fejlesztésében. 1023-1028. 
Sz. I. emlékszám. = Ezredvég 1991. 5. sz. 
SZEPES Erika: Arany János: Széchenyi emlékezete. 7-12. - Sz. I.: Akadémiai be­
széd. 19-23. - FEKETE Sándor: Széchenyi és a márciusiak. 28-36. - JUHÁSZ 
Gyula: Döbling. 37-38. 
Sz. I. levelei Bertha Sándorhoz. (Közreadja, bevezette Gyuszi László.) = KEMHF 
1991.41-44. 
GY. SZABÓ András: Zrínyi és Széchenyi. = Hitel 1991. 19. sz. 2. 
Széchenyi emlékezete. = Eurutas 1991. 3. sz. 
GERŐ András: A Nyugat embere és a Kelet népe. 3-7. - VUJICSICS Sztoján: Szé­
chenyi Szerbiában. 8-11. 
Széchenyi István - emlékszám. = Holmi 1991. 9. sz. 
SASHEGYI Oszkár: Széchenyi önismerete. 1102-1105. - SPIRA György: A hang­
fogótól megszabadult Széchenyi. 1119-1120. - CSORBA László: A beteg Széche­
nyi. 1130-1140. - DÁVIDHÁZI Péter: Az együttműködés örök dilemmája. Széche­
nyi és Deák vitája a hatalomról. 1140-1149. - LÁNYI András: „Egy Karamazov a 
fogalmak világában." 1149-1170. 
SZEGEDY-MASZÁK, Mihály: The romantic visionary as statesman - István Széche­
nyi (1791-1860). =NHQu 1991. 124. sz. 8-22. 
VELIKY János: Széchenyi politikai dilemmái. = Confessio 1991. 4. sz. 90-95. 
VINCZE László: Emberiség-nemzet-egyén. Sz. I. pedagógiai nézetei. = ÚjPedSz 
1991. 12. sz. 3-11. 
VINCZE László: Pedagógiai nézetek Széchenyi müveiben. = SzSzBMPedMűhely 
1991.4. sz. 51-59. 
SZÉCSI MARGIT 
Sz. M. temetésén. (1990. december 7.) = Hitel 1991. 2. sz. 4-6. [Buda Ferenc, Király 
László és Kosa Ferenc búcsúztatója.] 
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Nekr. Hózsa Éva = Üzenet (Szabadka) 1991. 1. sz. 24.; Takács Imre = Él 1991. 1. sz. 
56-57.; Vasy Géza = Ttáj 1991.2. sz. 112. 
SZEDERKÉNYI ER VIN 
Sz. E. és a Jelenkor. Bibliográfia. Összeállította Bertók László. Jelenkor Kiadó-Pécsi 
Városi Könyvtár, Pécs, 1991. 151 1. 
SZÉKELY JÁNOS 
ROBOTOS Imre: A nemzethalál álhite. Megjegyzések egy drámalátomáshoz. = Kort 
1991. 11.sz. 112-118. 
Hozzászólás: LÁNG Gusztáv: Az abszolútum joga és értelme. = Kort 1991. 11. sz. 
119-123. [A Mórok c. dráma kapcsán.] 
SZEKÉR ENDRE 
Sz. E.: Erős várunk a vers. Esszék, tanulmányok. Forrás-Kecskeméti Lapok Kft. Kecs­
kemét, 1991. 220 1. (Forrás könyvek.) 
SZEKERES GYÖRGY 
SÁNDOR László: Sz.Gy. pályakezdő évei. = ISz 1991. 10. sz. 1119-1120. 
SZELÉNYI IVÁN 
BOROS János: Itt az értelmiség, hol az értelmiség? Megyjegyzések Konrád György és 
Sz. I. könyve kapcsán. = Hitel 1991. 9. sz. 55-61. [Az értelmiség útja az osztályha­
talomhoz. (Bern, 1978. Európai Protestáns Szabadegyetem.)] 
SZÉLES KLÁRA 
Széles Klárával beszélget Cs. Gyímesi Éva. = Helikon 1991. 32. sz. 9. 
SZELI ISTVÁN 
Sz. I.: Hosszú útnak pora... [Esszék.] Forum, Újvidék, 1991. 241 1. 
TÓTH Pál Péter: Nyelv és lélek-vajdasági helyzetkép. Beszélgetés Sz. I. akadémikus­
sal. = MTud 1991.4. sz. 460-471. 
A hetvenéves Sz. I. köszöntése. Bányai János = Híd 1991. 10. sz. 904-908.; Bori Imre 
= Híd 1991. 10. sz. 898-903.; Herceg János = Üzenet (Szabadka) 1991. 7-8. sz. 
536-537.; Sz. = Híd 1991. 10. sz. 951. 
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SZEMERE ATTILA 
SZABADFALVI József: Sz. A. = BAZTörtEvk 7. sz. 1991. 1. sz. 391-395. 
SZEMERE BERTALAN 
Sz. B. és kora. (Szerkesztette Ruszoly József.) = BAZTörtEvk 7. sz. 1991. [Tanul­
mányok.] 
TÓTH Albert: Sz. B. sárospataki évei. 15-23. - CSORBA Sándor: Sz. B. eszméi 
vallomásai tükrében. 25-31. - HŐGYE István: Adatok Sz. B. zempléni kapcsolatá­
ra. 33 -41 . - CSORBA Csaba: Sz. B. nyugat-európai utazása. (1836-1838.) 49-70. -
RUSZOLY József: Szemere megyéje, Borsod Szemeréje. 71-135. - HOMOKI 
NAGY Mária: Both Ödön tanulmányai Sz. B.ról. 173-187. - KAJTÁR István: Sz. 
B. és a városok reformja. 189-200. - STIPTA István: Sz. B. és a vármegyék 1848-
ban. 201-221. - SZŐCS Sebestyén: Sz. B. szerepe a kormánybiztosi intézmény 
megteremtésében. (1848. április-szeptember.) 223-265. - DEÁK Gábor: Sz. B. fel­
ső-magyarországi teljhatalmú kormánybiztosi működéséről. 267-274. - HERMANN 
Róbert: Sz. B. mint a honvédelem szervezője 1849-ben. 274-314. - TAKÁCS Péter: 
Sz. B. miniszterelnöksége. 315-337. - PELYACH István: Egy elfeledtetett kézirat. 
Szemere Politikai jellemrajzainak történetéről. 339-354. - N . CZAGA Viktória: Po­
litikus-értelmiségi pályaképek a 19. századi Magyarországon: Házmán Ferenc és Sz. 
B. 355-374. - BISTEI Attila: Sz. B. utóélete Borsodban a dualizmus korában. 375-
383. - SZABADFALVI József: Szemere Attila. 391-395. 
TÓVÁRI Judit: Vezető Sz. B. életének és pályájának forrásaiban és irodalmában. = 
BAZTörtEvk 7. sz. 1991. 2. sz. 9-225. 
SZENC1 MOLNÁR ALBERT 
Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentomaban Foglaltatott egész Szent írás. 
Magyar Nyelvre Fordíttatott Karoli Gaspar által. - Szent Dávid királynak és 
prófétának százötven soltari a' francziai nótáknak és verseknek módjokra. Magyar 
versekre fordíttattak és rendeltettek Szentzi Molnár Albert által. Európa, Bp., 1991. 
1198, 104 1„ mell. 31 1. [Az 1658-ban Amsterdamban, Tótfalusi Kis Miklós által 
nyomatott Biblia betűhív rekonstrukciója. A mellékletben Tarnóc Márton: Az Ara­
nyas Biblia művelődéstörténeti jelentősége 3-24. és Haiman György: Az amszter­
dami Biblia helye a magyar könyvnyomtatás történetében c. írása. 25-31.] 
NAGY László: Sz. M. A. életművének jelentősége. = RefSz 1991. 1. sz. 31—43. 
NAGY László: Sz. M. A. fordítói munkásságának elvi kérdései. = RefSz 1991. 3. sz. 
201-207. 
SZENT1MRE1JENŐ 
BALOGH Edgár: Mit üzen a százéves Sz. J.? = Művelődés 1991. 11-12. sz. 3-4. 
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SZENTKUTHY MIKLÓS 
HANÁK Tibor: Praefilozófia. = Új hold-Évkönyv 1991. 1. sz. 166-183. 
NAGY András: A Szent és a Pfisterer. Szentkuthy Az egyetlen metafora... felől. = 
Vság 1991. 12. sz. 62-74. 
A párizsi Magyar Intézet estjén január 21-én az egybegyűltek Szentkuthy Miklósra 
emlékeztek abból az alkalomból, hogy a Phébus Kiadó az író három könyvét is 
megjelentette francia nyelven. = Helikon 1991. 7. sz. 12. 
RUGÁSI Gyula: Déli tájfantázia. A művészet „orpheuszi arca" Szentkuthy írásaiban. = 
Orpheus 1991. 2-3. sz. 191-207. 
TOMPA Mária: Az életmű nyomában. (Jegyzetek a Szent Orpheus Breviáriuma töre­
dékben maradt, X., befejező részének kiadása elé.) = Je 1991. 4. sz. 301-304. 
SZÉP ERNŐ 
TANDOPJ Dezső: Sz. E. (Az élhető líra 5.) = It 1991. 1. sz. 79-100. 
SZÉPFALUSI ISTVÁN 
Vonzódások. Harmincéves a bécsi Bornemisza Péter Társaság. Szépfalusi Istvánnal 
beszélget Albert Zsuzsa. = Diakonia 1991. 1. sz. 26-32. 
SZERB ANTAL 
Sz. A.: Magyar irodalomtörténet. 9. kiad. Magvető, Bp., 1991. 529 1. 
SZIGETHY GÁBOR 
Sz. G.: Ezeréves utazásom. [Esszék.] Móra, Bp., 1991. 243 1. 
SZ. SZLGETHY VILMOS 
Sz. Sz. V.: Pályám emlékezete. = Üzenet (Szabadka) 1991. 3. sz. 199-208. 
SZILÁGYI ÁKOS 
KERESZTURY Tibor: Az vagyok, hogy még lehetek. Sz. Á. 1990. In. K. T.: Fél­
terpeszben. 214-242. [Első közlése: Alföld, 1990.] 
SZILÁGYI DOMOKOS 
FÁBIÁN Imre: Barátom volt Szisz. = KNy 1991. 31. sz. 11., 16. [Interjú Palocsay 
Zsigmonddal.] 
CS. GYÍMESI Éva: Álom és értelem. = Szamoshát 1991. 1. sz. 7. 
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CS. GYÍMESI Éva: Emléktábla alatt. = Helikon 1991. 20. sz. 1. 
JAKAB Antal: Hol és mikor halt meg Sz. D.? = KNy 1991.30. sz. 11., 12. 
POMOGÁTS Béla: Nyugtalanságok egyensúlya. Szilágyi Domokosról. 1989. In. P. B.: 
Noé bárkája. 199-205. [Első közlése: Új írás, 1989.] 
SZILÁGYI ISTVÁN 
BINDER István: Az eltűnt és megtalált idő. Kolozsvári beszélgetés Szilágyi Istvánnal, 
a Helikon főszerkesztőjével. = Hitel 1991. 26. sz. 40^43. 
CSŰRÖS Miklós: Impact of horrors in life. István Szilágyi: Thicket of antlers. = ALitt 
1991. 1-4. sz. 351-358. 
G. KISS Mária: Bizonyosságkeresés küszöblétben. Sz. I.: Agancsbozót. = Alf 1991. 1. 
sz. 71-90. 
GÖRÖMBEI András: A szabadságeszme védelmében. Sz. I. két regényéről. = Fo 1991. 
4. sz. 82-87. [Kő hull apadó kútba, Agancsbozót.] 
MAGYAR Zoltán-RÓNYAl Zoltán: A lélek határsávjai. (Kolozsvári beszélgetés Szi­
lágyi Istvánnal.) = Határ 1991. 1. sz. 33^17. 
SZÍNI GYULA 
MOHAI V. Lajos: Sz. Gy. körül. In. M. V. L.: Szorgalmi feladatok. 3-8. 
SZIRMAI KÁROLY 
KÁRPÁTINÉ KOVÁCS Edit: Küldetéstudat és sorsvállalás. = BécsiN 1991. 4. sz. 9. 
SZ1VERI JÁNOS 
BARTUCZ Gabriella: Intonációs problémák a kuglipályán. = Üzenet (Szabadka) 1991. 
7-8. sz. 618-619. 
KERESZTURY Tibor: A forrásvizek barbársága. Sz. J. 1989. In. K. T.: Félterpeszben. 
91-112. [Első közlése: Alföld, 1989.] 
ZALÁN Tibor: Féreg kaparász a lélek falán. = Ttáj 1991. 12. sz. 5-14. 
SZOMORY DEZSŐ 
RÓNAI Mihály András: Magyar toll. Szépirodalmi, Bp., 1991. 289 1. 
Sz. D. A centenárium. 27-30. - Testamentum és utókor. 31-39. 
VÁRKONYI Benedek: Halász és Szomory. Egy kritika elő- és utótörténete. = Holmi 




KERESZTURY Tibor: A zsebben hordott idő pontossága. Sz. G. 1989. In. K. T.: 
Félterpeszben. 62-70. [Első közlése: Alföld, 1989.] 
MARTOS Gábor: „Ez a társaság úgy viselkedett, mintha a hátizsákjában volna a mar­
sallbot." Beszélgetés Szőcs Gézával. = Életünk 1991. 4. sz. 333-338. 
SZŐTS ISTVÁN 
A bölcsőtől a koporsóig. Szőts Istvánnal beszélget Ablonczy László. = Ttáj 1991. 6. sz. 
21-37. 
SZŰCS IMRE 
Nekr. Virág Ágnes = Üzenet (Szabadka) 1991. 3. sz. 210.; - = MKépÚjs (Osijek) 1991. 
12. sz. 16. 
TAKÁCS ZSUZSA 
BAÁN Tibor: A szenvedélyes én. T. Zs. költészetéről. = Újhold-Évkönyv 1991. 1. sz. 
184-191. 
TAKÁTS GYULA 
T. Gy.: Önarckép - most. = Hitel 1991. 6. sz. 8-9. 
CSANYI László: T. Gy. világa. Tanulmányok. Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 
1991.107 1. 
T. Gy. köszöntése. [Elhangzott a költő születésnapján rendezett szekszárdi és kapos­
vári ünnepségeken 1985-ben.] 5-7. - A boldog költő. [Első közlése: Jelenkor, 1969.] 
9-19. - Széljegyzetek egy barátság történetéhez. [Első közlése: Somogy, 1981.] 21 -
27. - Változatok tíz sorra. [Első közlése: Somogy, 1986.] 29-33. - Becehegyi mito­
lógia. [Első közlése: Jelenkor, 1975.] 35^41. - Tündér száll a táj felett. [Első közlé­
se: Új írás, 1982.] 43—48. - A múzsák kaviccsal játszanak. Megérinthető talányok T. 
Gy. kései költészetében. [Első közlése: Új írás, 1986.] 49-59. - A folyón innen és 
túl. Kövül az idő. [Első közlése: Új írás, 1989.] 61-65. - Serenitas. A harmónia ke­
resése. 67-71. - Helyét kereső nemzedék. Reménység a kilátástalanságban. [Első 
közlése: Új írás, 1985.] 73-78. - T. Gy. világa. 1990. 79-99. - Az ismeretlen év­
szak. Szonettek a Styxen túlra. 1990. 101-106. 
CSŰRÖS Miklós: „Fénylik a fölkapott világ..." Takáts Gyuláról. = Je 1991. 2. sz. 99-
102. 
FODOR András: T. Gy. egykor és most. = Kort 1991. 2. sz. 128-131. 
FODOR András: T. Gy. költészetének hatása pályakezdésemre. = Som 1991. 1. sz. I l ­
lő. 
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Kifogni a lét tragikumán. T. Gy.: Versek Drangalagból. = Je 1991. 7-8. sz. 665-668. 
[Kulcsár Szabó Ernő és Varga Lajos Márton beszélgetése a Magyar Rádióban 1991. 
április 8-án.] 
LACZKÓ András: T. Gy. és a nemzedéki tudat. Az irodalmi sorsközösség kezdetei. = 
Úí 1991. 2. sz. 72-81. 
POMOGÁTS Béla: Költő klasszikus tájban. T. Gy. 80. születésnapjára. 1990. In. P. B.: 
Noé bárkája. 158-160. 
Szülőföldem Somogyország. Bemutatja T. Gy. = Som 1991. 1. sz. 59-64. 
A nyolcvanéves T. Gy. köszöntése. Lator László = Holmi 1991. 2. sz. 132-134.; 
Pomogáts Béla = ÚjEmb 1991. 9. sz. 56.; [Rónay László] (r. 1.) = ÚjEmb 1991. 5. 
sz. 6.; Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1991. 43. sz. 8.; = Él 1991. 5. sz. 2.; = Hitel 
1991.2. sz. 34-35. 
TÁLAMON ALFONZ 
DOMOKOS Mátyás: Végítélet a műteremben. T. A. novellái. In. D. M.: Varázstükrök 
között. 266-273. [A képzelet szertartásai, 1988.] 
TAMÁSI ÁRON 
BALOGH Edgár: T. Á. hitvalló öröksége. = Művelődés 1991. 5-6. sz. 43-44. 
BERTHA Zoltán: Hiedelem és bölcselet T. Á. Jégtörő Mátyásában. = Fo 1991. 5. sz. 
64-74. 
BERTHA Zoltán: Az induló T. Á. világlátása a „Szász Tamás, a pogány" tükrében. = 
Kor 1991.6. sz. 717-723. 
A bölcsőtől a koporsóig. Szőts Istvánnal beszélget Ablonczy László. = Ttáj 1991. 6. sz. 
21-37. 
CZINE Mihály: T. Á. vonzásában. = Művelődés 1991. 5-6. sz. 49-50. 
DÁVID Gyula: T. Á. Rendes feltámadása. = Művelődés 1991. 5-6. sz. 45-47. 
LAKNER Lajos: A teremtett világ. T. Á. regénymodellje. = Életünk 1991. 5. sz. 459-
466. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Huszonöt éve halt meg T. Á. = Kor 1991. 5. sz. 613. 
PÁSKÁNDI Géza: Áron ága kivirágzik. A racionalista, pragmatikus és utilitarista író. 
(1-2.) = Ttáj 1991.6. sz. 11-20.; 7. sz. 34-50. 
POMOGÁTS Béla: „Fortélyos párbeszéd". = Művelődés 1991. 5-6. sz. 48^19. 
SÜTŐ András: Ábel kacagása és szomorúsága. = Művelődés 1991. 5-6. sz. 47^18. 
Z. SZÁLAI Sándor: T. Á. - 1956 őszén. = Úí 1991. 5. sz. 49-55. 
Z. SZÁLAI Sándor: „Hit a harcban, remény a bajban". Pályakép Tamási Áronról. 
Szépirodalmi, Bp., 1991. 238 1. 
T. Á. emlékezete. = Ttáj 1991. 6. sz. 
BERTHA Zoltán: Drámai novellák világa T. Á. első pályaszakaszán. 3-10. -
PÁSKÁNDI Géza: Áron ága kivirágzik. A racionalista, pragmatikus és utilitartista 
író. 11-20. - ABLONCZY László: A bölcsőtől a koporsóig. Beszélgetés Szőts Ist­
vánnal. 21-37. - Z. SZÁLAI Sándor: Korváltás idején. Részlet egy új Tamási-
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pályaképből. 42^16. - NAGY Pál: Felejthetetlen találkozások. 47-52. -
[ABLONCZY László] A. L.: Vallatás és tanúskodás - 1957. 53-56. - CS. SZABÓ 
László: Búra derű. 58-59. 
Tamási Áronról. = Tulipán 1991. 5. sz. 21-24. [Összeállítás.] 
TÜSKÉS Tibor: Találkozások Tamási Áronnal. = MKépÚjs (Osijek) 1991. 22. sz. 14-
15. 
TANDORI DEZSŐ 
MOHAI V. Lajos: Szorgalmi feladatok. Esztétikai kisrajzok, tanulmányok. Szerző, 
Bp., 1991. 63 1. (Z-füzetek 19.) 
Tandori esszévázlatáról. (1981). 51-53. - Tandori-versválogatás, 1989. 53-56. 
VADAI István: „Most vadmacskák halk hangja rí fehéren". = ÚjSymp 1991. 1-2. sz. 
32-35. [A japán haiku versfonna; Kosztolányi Dezső és T. D. haiku-fordításai.] 
VÁRADY Szabolcs: Két költő. Töredék Tandori Dezsőről; Magyarázatok Petri 
Györgyhöz. In. Hatvanas évek. 41-44. 
TAR GÉZA 
NAGY Zoltán Mihály-KOVÁCS Miklós: „Úgy érzem, tollat kell ragadnom". = 
KárpátilgSzó 1991. 27. sz. 5. 
TAR SÁNDOR 
DOMOKOS Mátyás: Mért jó a póknak? T. S. novellái. In. D. M.: Varázstükrök között. 
92-100. 
TART ISTVÁN 
DOMONKOS László: Az elmulatott jövő. Beszélgetés Tari Istvánnal. = Hitel 1991. 23. 
sz. 38-40. 
TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ 
RÓNAI Mihály András: T. J. J. Nagyság és varázs. (1986). In. R. M. A.: Magyar toll. 
197-200. 
THOMKA Beáta: Tersánszky elbeszélő formái. = Alf 1991. 4. sz. 70-73. 
TOLDY FERENC 
KECSKÉS András: Beszédhangtani megfontolások érvényesülése a verselméletben. 
(T. F. és Torkos László verselmélete.) In. K. A.: A magyar verselméleti gondolkodás 
története a kezdetektől 1898-ig. 258-284. 
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LACZKÓ András: A Zrínyi-kép két mozaikja. T. F. és Kardos Albert arcképei. = Som 
1991.6. sz. 67-71. 
TOLLAS TIBOR 
JUHÁSZ László: Varázskörben. = Nemzetőr 490. sz. 1991. 5. 
TOLNAI LAJOS 
TOTOSY DE ZEPETNEK, Steven: Ein Bild der Gesellschaft bei Theodor Fontane und 
Lajos Tolnai. Einige literatursoziologische Bemerkungen. In. A magyar nyelv és 
kultúra a Duna völgyében. 2. köt. 825-832. [Tolnai Lajos: A nemes vér; Theodor 
Fontane: Schach von Wuthenow.] 
TOLNAI OTTÓ 
GERLICZKI András: A megértő mód írója. T. 0. prózájáról. = Alf 1991. 10. sz. 64-
70. 
TÓTH Zsolt: A líra prózai lehetőségei. T. O. regényei és novellái. = Úí 1991. 5. sz. 98-
107. 
TOLNAI VILMOS 
T. V.: Bevezetés az irodalomtudományba. 1922. Eggenberger Könyvkereskedés. [Ha­
sonmás kiad.] Utószó Tüskés Tibor. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1991. 174 1. 
(Pannónia könyvek.) 
TOMPA GÁBOR 
MARTOS Gábor: „Végül is komoly játékok voltak ezek." Beszélgetés Tompa Gábor­
ral. (Kolozsvár, 1990.) = Életünk 1991. 8. sz. 691-697. 
TOMPA MIHÁLY 
[BURA László] B. L.: Tompa-kéziratok a Szatmári Történeti Múzeumban. = Szabolcs-
SzatmáriSz 1991. 3. sz. 348-352. 
MIKLÓS Róbert-KOVÁTS Dániel: T. M. költői útja. Kazinczy Társaság, Sárospatak, 
1991. 136 1. (Borsod-miskolci irodalomtörténeti füzetek 16.) 
MOLNÁR István: T. M. Szabolcs-Szatmár megyei kapcsolatához. = Szülőföldünk 
1991. 16-17. sz. 29-31. 
T. M. évforduló Keleméren. (Szerkesztette Mile Lajos, Ignácz Erzsébet.) Ethnica, Deb­
recen, 1991.71 1. 
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TORMAYCECIL 
BODNÁR György: Emlékeztető. T. C: A régi ház. = Úí 1991. 1. sz. 89-94. 
TORNAIJÓZSEF 
T. J.: Modern vagyok és ősi. = Ttáj 1991. 1. sz. 39-48. 
TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
Szent Biblia, az-az Istennek Ó és Uj Testamentumában Foglaltatott egész Szent írás. 
Magyar Nyelvre Fordíttatott Karoli Gaspar által. - Szent Dávid királynak és prófé­
tának százötven soltari a' francziai nótáknak és verseknek módjokra. Magyar ver­
sekre fordíttattak és rendeltettek Szentzi Molnár Albert által. Európa, Bp., 1991. 
1198, 104 1., mell. 31 1. [Az 1658-ban Amsterdamban, T. K. M. által nyomtatott 
Biblia betűhív rekonstrukciója. A mellékletben Tarnóc Márton: Az Aranyas Biblia 
művelődéstörténeti jelentősége 3-24. és Haiman György: Az amszterdami Biblia 
helye a magyar könyvnyomtatás történetében c. írása. 25-31.] 
TÓTH ÁRPÁD 
FENYVESI András: T. Á. költői üzenete „lélektől lélekig". In. F. A.: írók, művek, 
tanulmányok. 220-227. 
TORNAI József: A részeg fordító. = Hitel 1991. 18. sz. 13-17. [Arthur Rimbaud A 
részeg hajó c. verse Tornai József és T. Á. fordításában.] 
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
DOMOKOS Mátyás: Tömörkény regrutái. In. D. M.: Varázstükrök között. 7-16. [Ka­
tona a kötélen, 1989. c. kötet.] 
RÓNAI Mihály András: T. I. Legénységi állományú író. (1967). In. R. M. A.: Magyar 
toll. 22-26. 
TÖRÖK SOPHIE 
Dallá ringott bennem kétség és láz. Babits Mihály és T. S. szekszárdi levelei. Szer­
kesztette, bevezette Vadas Ferenc, sajtó alá rendezte, jegyzet Csiszár Mirella, Ven-
del-Mohay Lajosné. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd, 1991. 186 1. [Va­
das Ferenc: A szülőház és a város képe a levelek és a vallomásos művek tükrében c. 
tanulmánya. 3-38. 1913-1941 között írt levelek.] 
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TŐZSÉR ÁRPÁD 
PÉCSI Györgyi: Quo vadis domine? Jegyzetek T. Á. költésztéröl. = Ttáj 1991. 1. sz. 
88-96. 
TREFORT ÁGOSTON 
T. Á. önéletleírása. Fordította Barsi János, szerkesztette, utószó Csorba Csaba. Ka­
zinczy Társaság-BAZ Megyei Levéltár, Sátoraljaújhely-Miskolc, 1991. 116 1., 2 t. 
(Kazinczy könyvtár.) 
TUBOLY LÁSZLÓ 
SZELI István: A filológia gyalogösvényein. = Létünk 1991. 1-2. sz. 7-30. 
UNGVÁRNÉMETI TÓTH LÁSZLÓ 
BORBÉLY Szilárd: Mitsoda a bölcs? (U. T. L. egy episztolájáról.) = StudLittDebr 
1991.20-29. 
UNGVÁRY RUDOLF 
MARNO János: A szabadság nyelve. Egy U. R.-írás fölfejtése. = Kort 1991. 10. sz. 
111-115. 
URBÁN JÁNOS 
JUHÁSZ Géza: „A csönd hozzám lopódzott". = Üzenet (Szabadka) 1991. 4. sz. 305-
307. 
VÁCI MIHÁLY 
CSANÁDI György: Szemelvények V. M. Drávai Gizellához írt leveleiből. = 
KárpátilgSzó 1991. 181. sz. 5. 
VADERNA JÓZSEF 
SZEKÉR Endre: V. J. verses ereklyetartói. = ÚjFo 1991. 11. sz. 77-81. 
VÁRADY SZABOLCS 
DOMOKOS Mátyás: Szkepszis és bizonyosság. V. Sz. verseiről. In. D. M.: Varázstük­
rök között. 242-256. [Hátha nem úgy van, 1988.] 
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RADNÓTI Sándor: Rosszkedvünk tele. V. Sz. Hátha nem úgy van című kötetéről. In. 
R. S.: Recrudescunt vulnera. 296-303. [Első közlése: Jelenkor, 1989.] 
VARGA IMRE 
MÉSZÁROS Károly: A Csallóközről szólván... Gondolatok V. I. Szülőföldem, Csal­
lóköz című könyve kapcsán. = ÚjFo 1991. 6-7. sz. 35—41. 
VÁRKONYI NÁNDOR 
CSORBA Győző: Várkonyi Nándorról, Weöres Sándorról és a Sorsunkról. In. Cs. Gy: 
A város oldalában. 57-86. 
JÓKAI Anna: A töve és a gallya. In. J. A.: A töve és a gallya. 64-83. [Hamvas Béla, 
Kodolányi János és V. N.] 
VAS ISTVÁN 
V. I.: Azután. Visszaemlékezés. 1-2. köt. Szépirodalmi, Bp., 1991. 389, 421 1. [Koráb­
ban a „Kortárs" c. folyóiratban, folytatásokban jelent meg.] 
RÓNAY László: Irodalmunk halottai. V. I. = Holnap 1991. 4. sz. 19-21. 
VÉGH ANTAL 
SIPOSHEGYI Péter: Új Idők drámái. = Kapu 1991. 2. sz. 57-58. 
VÉGH GYÖRGY 
Legenda Végh Györgyről. (Összeállította Albert Zsuzsa.) = Fo 1991. 12. sz. 41-48. 
[Nemeskürty István, Rába György, Szabó György, Torda István és Vidor Miklós be­
szélgetései.] 
VERES PÉTER 
N. ABAFFY Csilla: V. P. kéziratos hagyatéka. Ms 5470 - Ms 5517. Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Könyvtára, Bp., 1991. 469 1. 10 t. (A Magyar Tudományos Akadé­
mia Könyvtára Kézirattárának katalógusai 20.) 
BEKÉ Albert: Beszélgetés és levelezés Veres Péterrel. (1-2.) = Kapu 1991. 9. sz. 17-
20.; 10. sz. 19-20. 
KERESKENYI Sándor: „A paraszti jövendő" az utókor távlatából. = Kor 1991. 6. sz. 
782-785. 
„Tőle emberséget, tisztességet tanultam." Beszélgetés Veres Péterről. (Riporter: 
Berecz József.) = Holnap 1991. 11. sz. 13-15. [Mikita Istvánnal] 
VERES István: V. P. halála. = Holnap 1991. 11. sz. 16-19. 
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VERSEGHY FERENC 
ÉDER Zoltán: V. F. nyelvtudománya és az utókor. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Bp., 1991. 15 1. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 
25.) 
VIKÁR BÉLA 
LISZTOCZKY László: Gulyás Pál és V. B. barátsága. In. L. L.: Műhelyek tisztásain. 
64-72. [Első közlése: Irodalomtörténet, 1984.] 
VIOLA JÓZSEF 
DOMOKOS Mátyás: Akárki nem akárkivel. Egy villámszerelein regénye V. J. versei­
ben. In. D. M.: Varázstükrök között. 221-227. [Akárkivel, 1988.] 
VIRÁG BENEDEK 
BÍRÓ Ferenc: A szent öreg. V. B., 1754-1830. = Úí 1991. 11. sz. 65-71. 
CIFKA Péter: V. B. emlékműve. = ItK 1991. 5-6. sz. 631-644. 
VITA ZSIGMOND 
LÁSZLÓFFY Aladár: V. Zs. 85 éves. = Helikon 1991. 24. sz. 10. 
VITÉZ JÁNOS 
BORSA Gedeon: V. J. és a könyvnyomtatás. = MKsz 1991. 1-2. sz. 113-116. 
VÖRÖSMARTY MIHÁL Y 
FENYVESI András: V. M. (1800-1855.) In. F. A.: írók, művek, tanulmányok. 83-97. 
LÉRÁNTNÉ SZEMES Valéria: A romantikus értékrend V. M. költészetében. = 
VasMPedír 1991. 117-128. 
LUKÁCSY Sándor: Széchenyi és Vörösmarty. = MTud 1991. 8. sz. 953-963. [A Ma­
gyar Tudomány Széchenyi-emlékszáma.] 
LUKÁCSY Sándor: Vörösmarty: Az emberek. = Holmi 1991. 3. sz. 285-294. 
MALAPLATE, Jean: Le Vieux Tzigane (notes du traducteur). = CÉH 3. sz. 1991. 125-
126. 
MOLNÁR László: A Vörösmarty-szobor leleplezése. = SoprSz 1991. 1. sz. 76-84. 




KOVÁCS Ferenc: W. A.-redivivus. = Kor 1991. 3. sz. 1040-1042. 
WEÖRES SÁNDOR 
CSORBA Győző: Várkonyi Nándorról, Weöres Sándorról és a Sorsunkról. In. Cs. Gy: 
A város oldalában. 57-86. 
DALA József: „Izzik a galagonya". W. S. emlékháza. = MFórum 1991. 23. sz. 8. 
[Csöngén.] 
DOMOKOS Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirod, 
Bp., 1991.572 1. 
WS. Orpheus a Tizenkettedik Házban. [Kútbanéző, 1987.] 399-410. - Amulett. In 
memóriám WS. [Nem élni könnyebb c. vers, 1950.] 410-413. 
FÁBIÁN Imre: Arra kell törekedni, hogy Jézussá legyünk. = KNy 1991. 15. sz. 7. 
[Interjú Bata Imrével.] 
ILLÉS Lajos: W. S. Antik eklogájának közlése és viharos fogadtatása. Ami a költő 
emlékezetére készült Magyar Orpheusból kimaradt. = ÚI 1991. 11. sz. 72-79. 
KUNTÁR Lajos: Adalékok W. S. szombathelyi kapcsolataihoz. = VasmKtárÉrt 1991. 
2. sz. 26-30. [Káldor E., Székely László Kardeván Károly, Géfm Gyula, Bárdosi 
Németh János és Babits Mihály levelei. (1932-1936.)] 
RADNÓTI Sándor: Egy igen nagy költő. Születésnapi laudatio. In. R. S.: Recru-
descunt vulnera. 96-111. [Első közlése: Életünk, 1988.] 
SZÉCSÉNYI Endre: Dialógus W. S. „Grádicsok éneke" című ciklusáról. = Orpheus 
1991. 2-3. sz. 208-223. 
TÜSKÉS Tibor: Weöres-legendárium. = Fo 1991. 6. sz. 36-42. 
WERBŐCZI ISTVÁN 
MÁLNÁSI Ödön: W. I. és a Hármaskönyve. In. Mai magyarok, régi magyarokról. 37-
49. 
ZALÁN TIBOR 
KERESZTURY Tibor: Az eklektika autonómiája. Z. T. 1988. In. K. T.: Félterpeszben. 
25-45. [Első közlése: Alföld, 1989.] 
ZELK ZOLTÁN 
Z. Z., 1906-1981. Ajánló bibliográfia gyerekeknek. Összeállította Nagy Zoltánná. 
Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, Debrecen, 1991. 8 1. 
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ZILAHY LAJOS 
HEGEDŰS Géza: Z. L. arculata. = Délszig 1991. 20. sz. 11-15. 
KABDEBÓ Lóránt: Szabó Lőrinc és Z. L. = Úí 1991. 10. sz. 84-89. 
A lélek nem aludt ki. Tisztelgés Z. L. születésének századik évfordulóján. (Szerkesz­
tette Bihari József). Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1991. 118 1. 
KOSÁRY Domokos: Zilahy Lajosról, a barátról. 20-26. - NEMESKÜRTY István: 
A lélek nem aludt ki. 27-33. -NEMESKÜRTY István: Egy föl-földobott kő. 34-38. 
- BÉCSY Tamás: Egy bizonyos lelki alkat és magatartás. 39-56. - POMOGATS 
Béla: Hogy is vagyunk hát egymással, mi magyarok. 57-70. - KABDEBÓ Lóránt: 
Z. L. és Szabó Lőrinc. 71-85. 
PAPP Rezső: írók a Dunakanyarban. Z. L. centenáriuma. = Dunakanyar 1991. 4. sz. 
54-56. 
POMOGATS Béla: „Hogy is vagyunk hát egymással, mi magyarok". Jegyzetek Z. L. 
írói sorsához. = Úí 1991. 6. sz. 69-74. 
RÓNAI Mihály András: Z. L. Vándorúton. (1986). In. R. M. A.: Magyar toll. 221-225. 
ZOLNAIBÉLA 
BENKŐ László: Z. B. és a Magyar Nyelv. Centenáriumi megemlékezésül. = MIMy 
1991.2. sz. 235-240. 
ZRÍNYI MIKLÓS 
A. MOLNÁR Ferenc: Zrínyi-magyarázatok. = MNy 1991. 3. sz. 354-359. [Szóértel­
mezések.] 
BENE Sándor: Zrínyi és Priorato - elógium és eposz. = Som 1991. 6. sz. 48-53. 
V. ECSEDY Judit: Egy ismeretlen „Syrena"-variáns és Kazinczy. Adalékok Z. M. 
„Adriai tengernek Syrenaia" c. müvének kiadástörténetéhez. = ItK 1991. 3. sz. 235-
251. 
FENYVESI András: Z. M. és a barokk. (1620-1664.) In. F. A.: írók, müvek, tanulmá­
nyok. 21-30. 
S. FORGÓN Szilvia: Metaforikus képalkotás a Szigeti veszedelemben. = ISz 1991. 2. 
sz. 152-175. 
Gróf Z. M. emlékezete. = Som 1991. 6. sz. 
KOVÁCS Sándor Iván: „Kerék kő", „kerék rét". 25-31. - KIRÁLY Erzsébet: Az 
európai keresztény hős mítosza és a szigetvári hős. 31-37. - CSILLAG István: Va­
lóság és költészet. 38-41. - MOHÁCSI Ágnes: A Szigeti veszedelem szoláris és 
lunáris mitológiai motívumai. 41-47. - BENE Sándor: Zrínyi és Priorato - elógium 
és eposz. 48-53. - BORIÁN Elréd: Kéry János Zrínyi gyászbeszédének irodalmi 
utalásai. (Bibliai és mitológiai metaforák a halotti beszédben.) 53-58. -
CENNERNÉ WILHELMB Gizella: Hőskultusz a Zrínyi-család képzőművészeti me­
cenatúrájában. 59-62. -NÉMETH József: A Szigeti veszedelem nyelvjárásáról. 62-
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66. - LACZKÓ András: A Zrínyi-kép két mozaikja. Toldy Ferenc és Kardos Albert 
arcképei. 67-71. 
KOVÁCS Sándor Iván: „Hallani láttatom az ő árnyékát..." Zrínyi prózaírói remekmű­
ve: a „Mátyás király életéről való elmélkedések." = Úí 1991. 1. sz. 95-100. 
KOVÁCS Sándor Iván: Korrekció és kétely Zrínyi-seregszemle ügyben. = ÚjHoriz 
1991. 1. sz. 73-75. [Előzmény: Kovács Sándor Iván: Gróf Zrínyi Miklós Veszprém 
vármegyében. (Új Horizont, 1990. 3).] 
KOVÁCS Sándor Iván: A „Syrena" és a szobor. = Som 1991. 4. sz. 20-22. 
MOHÁCSI Ágnes: Zrínyi verseléséről. = ItK 1991. 3. sz. 297-311. 
NÉMETH József: A szigeti veszedelem nyelvjárásáról. = Som 1991. 6. sz. 62-66. 
Pars oeconomica. Red. Ágnes R. Várkonyi. Akadémiai, Bp., 1991. (Monumenta 
Zrínyiana.) 
Tom. 1. Bona Maritima 1627-1685. Digessit, intr. VeraZimányi. 479 1., 10 t. 
Tom. 2. Insula Muraköz 1635-1720. Digessit, intr. István N. Kiss. 676 1. [A Zrínyi 
család gazdasági iratai.] 
GY. SZABÓ András: Zrínyi és Széchenyi. = Hitel 1991. 19. sz. 2. 
ZSÁMBOKY JÁNOS 
(J. Zs.): XV. századi könyvritkaságok. = ÉTud 1991. 38. sz. 1210. 
1991-ben ismertetett irodalomtudományi művek 
Arcok és eszmék a nyugati magyar irodalomban. Szeged-Zürich, Csapó és Társai-
SMIKK, 1989. - Ism. J. K. = Kor 11. sz. 1434. 
Bálint József: Kolozsvári emlékírók 1603-1720. Bukarest, Kriterion, 1990. 417 1. -
Ism. Binder Pál = Helikon 21. sz. 2.; Szabó György = Helikon 21. sz. 2. 
Benkő Samu: Nagy Géza, a literátor és művelődésünk mindenese. Erdélyi Múzeum-
Egyesület, Kolozsvár, 31 1. (Erdélyi tudományos füzetek.) - Ism. Kovács Kiss 
Gyöngyi = Kor 10. sz. 1304. 
Bertha Zoltán: A szellem jelzőfényei. Magvető, Bp., 1988. 205 1. (JAK füzetek.) - Ism. 
Cs. Gyímesi Éva = Helikon 3. sz. 2. 
Bodosi György: Illyés Gyula Tihanyban. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 143 1., 
32 t. (Pannónia Könyvek.) - Ism. Tölgyesi József = ÚjHoriz 3. sz. 75-76. 
Domokos Mátyás: Magyar Orpheus. Szépirodalmi, Bp., 1990. 642 1. - Ism. Gömöri 
György = World Literature Today 2. sz. 337. 
Domokos Mátyás: Varázstükrök között. Esszék, tanulmányok, kritikák. Szépirodalmi, 
Bp., 1991. 572 1. - Ism. Ágh István = MFórum 38. sz. 8-9.; Vekerdi László = Ttáj 
l l . sz . 59-67.; Bodnár György: Úí 9. sz. 110-111. 
Dsida Jenő levelesládája, 1928-1938. (Közzéteszi Csiszér Alajos.) Gordiusz, Győr, 
1991. 301 1. - Ism. G. S. = ÚjEmb 29. sz. 4.; Karádi Zsolt = Szabolcs-SzatmáriSz 3. 
sz. mell. 11-14. 
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Egy barátság levelekben. Gulyás Pál és Németh László levelezése. (Sajtó alá rendezte 
Gulyás Klára, G. Merva Mária.) Petőfi Irodalmi Múzeum. Bp., 1990. 532 1. - Ism. 
Bakó Endre = Alf 9. sz. 73-76.; Bata Imre = Él 12. sz. 11.; Imre László = ÚjFo 4. 
sz. 38—41.; Tóth Béla = Confessio 3. sz. 120-121. 
Eisemann György: Keresztutak és labirintusok. Elemzések XIX. és XX. századi ma­
gyar művekről. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 204 1. (Műelemzések kiskönyvtára.) -
Ism. [Madarász Imre] M. I. = Köznevelés 34. sz. 9. 
Eisemann György: Végidő és katarzis. [Esszék.] Orpheus, Bp., 1991. 191 1. - Ism. 
Kováts Zoltán = MNapló 15. sz. 39^10.; [Madarász Imre] M. I. = Köznevelés 34. sz. 
9.; Wirth Imre = Él 36. sz. 11. 
Enyedi Sándor: Öt év a kétszázból. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 219 1. (A ma­
gyarságkutatás könyvtára.) - Ism. [Kántor Lajos] K. L. = Kor 11. sz. 124. 
Esterházy-kalauz. Marianna D. Bimbaum beszélget Esterházy Péterrel. Magvető, Bp., 
1991. 159 1. - Ism. Bán Zoltán András = Rr 5. sz. 41.; Kőrössi P. József = Kvilág 1. 
sz. 3.; Wirth Imre = Él 13. sz. 11.; Zsélyi Ferenc = Ttáj 7. sz. 92-94.; Tarjányi Esz­
ter = Holmi 9. sz. 1222-1224.; Borbély István = Je 6. sz. 565-566. 
Fodor Géza: Petri György költészete. Szépirodalmi, Bp., 1991. 198 1. (Zsebbe való kis 
könyvek.) - Ism. Kántor Zsolt = Kvilág 6. sz. 4. 
Főidényi F. László: A medúza pillantása. Lánchíd, Bp., 1990. 260 1. - Ism. Dienes Ottó 
= Árgus 1. sz. 62-65.; Váncsa István = Él 1. sz. 11.; Fábián László = Hitel 15. sz. 
58-61.; Pozsvai Györgyi = Híd 11. sz. 1036-1039.; Thomka Beáta = Je 6. sz. 558-
562. 
Főidényi F. László: A túlsó parton. Esszék, 1984-1989. Jelenkor, Pécs, 1990. 271 1. -
Ism. Horkay Hörcher Ferenc = Kr 4. sz. 37-38.; Marno János = Él 9. sz. 10.; 
Szincsok György = Ttáj 10. sz. 92-94. 
Fried István: Utak és tévutak Közép-Európa irodalmaiban. Tanulmányok. Magvető, 
Bp., 1989. 397 1. - Ism. Milosevits Péter = Ttáj 9. sz. 89-91.; Nagyv 9. sz. 291-292.; 
Niederhauser Emil = Száz 3-4. sz. 380-381. 
Fülep Lajos és Kner Imre levelezése. (Összállította Sümegi György. Szöveggondozás 
Kőhegyi Mihály. Szerkesztette Erdész Ádám.) Békés Megyei Levéltár, Gyula, 1990. 
291 1. (Forráskiadványok a Békés megyei levéltárból 17.) - Ism. Csűrös Miklós = 
Kort 8. sz. 105-109.; Tüskés Tibor = Fo 12. sz. 78-82.; Tóth Ágnes = Fo 12. sz. 83-
85. 
Gömöri György: Erdélyiek és angolok. Héttorony, Bp., 1991. 121 1. - Ism. Demeter 
Zayzon Mária = Honismm 6. sz. 104-106.; Demeter Zayzon Mária = Tud 10. sz. 
24-25.; Maller Sándor = Alf 11. sz. 79-81.; [Heim András] H. A. = Kor 7. sz. 922. 
Grezsa Ferenc: Németh László Tanú-korszaka. Szépirodalmi, Bp., 1990. 417 1. - Ism. 
Imre László = Fo 5. sz. 92-94.; Olasz Sándor = Alf 9. sz. 70-72.; Monostori Imre = 
ÚÍ2. sz. 113-116.; Szekér Endre = Som 2-3. sz. 122-124. 
Cs. Gyímesi Éva: Álom és értelem. Kriterion-[Szépirodalmi], Bukarest-[Bp.], 1990. 
171 1. - Ism. Szilágyi Júlia = Látó 7. sz. 873-878. 
Györgyey Klára: Arrogáns alázattal. Püski, New York, 1987. 194 1. - Ism. K. E. = Kor 
11. sz. 1434-1435. 
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Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989. Magyarságkutató Intézet, Bp., 
1991. 160 1. (A magyarságkutatás könyvtára.) - Ism. Bodor Béla = Él 4. sz. 11. 
In memóriám Pilinszky. (Összeállította és az interjúkat készítette Bogyay Katalin.) 
Officina Nova, Bp., 1990. 136 1. - Ism. Alföldy Jenő = Holmi 6. sz. 773-776.; (g. s.) 
= ÚjEmb 16. sz. 6.; H. Zs. = Csallóköz 45. sz. 4.; Király Katalin = Él 16. sz. 10.; 
Antal Gábor = Kr 4. sz. 41.; Bakonyi István = Fo 7. sz. 93-94.; Hafner Zoltán = 
BUKSZ 2. sz. 259-260. 
Indig Ottó: A nagyváradi színészet másfél évszázada. Kriterion, Bukarest, 1991. 398 1. 
[12] t. - Ism. [Mohácsi Eszter] M. E. = KNy 33. sz. 10. 
Kántor László: Túlélő képek. Héttorony, Bp., 1989. 168 1. - Ism. Csomortáni Magdol­
na = SzékelyÚt 1-2. sz. 8. 
Kiss Ferenc: Csoóri Sándor. Magvető, Bp., 1990. 153 I. - Ism. Széles Klára = Kor 9. 
sz. 1177-1179. 
Koczogh Ákos: Debrecen vonzásában. Tanulmányok, esszék, kritikák. (Szerkesztette 
Gazda László.) Hajdú Bihar Megyei Múzeumok, Debrecen, 1989. 114 1. (Hajdú Bi­
har megyei múzeumok közleményei 49.) - Ism. Balogh László = Confessio 3. sz. 
126-127. 
A Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára a XVII. században. Scriptum, Szeged, 
116 1. (Olvasmánytörténeti dolgozatok.) - Ism. J. K. = Kor 7. sz. 122. 
Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon, 1933-1968. Kelenföld, Bp., 1990. 283 
1. - Ism. Fürstner Gabriella = BUKSZ 3. sz. 367-368.; Nagy Sz. Péter = Él 5. sz. 
11.; Kállai Katalin = SzínhÉ 1. sz. 59.; Székely György = Nagyv 5. sz. 775-776.; 
Tarján Tamás = Híd 9. sz. 844-850. 
Komáromi Gabriella: Fejezetek XX. századi ifjúsági prózánk történetéből, 1900-1944. 
Móra, Bp, 1990. 352 1. - Ism. Komáromi Gabriella = Úí 8. sz. 103-104. 
Koncsol László: Ütemező. Kis könyv arról, hogy milyen lábakon jár, szalad, forog 
vagy ugrabugrál a vers. Madách-Móra, Bratislava-Bp, 1990. 231 1. - Ism. Bata Im­
re = Él 12. sz. 11.; Kovács Kristóf András = Ttáj 6. sz. 84-87.; Lator László = Kort 
7. sz. 112-116. 
A kor lelke. (Szerkesztette Levendel Júlia, Horgas Béla, Bohus Magda.) „Egészség" 
Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, Bp, 1991. 225 1. (Liget könyvek.) - Ism. 
Kenyeres Zoltán = Vig 10. sz. 781. 
Kosáry Domokos: Széchenyi Döblingben. 2. kiad. Magvető, Bp, 1991. 281 1. 6 t. -
Ism. Halász László = Kvilág 6. sz. 2.; Miliők Éva = Ezredvég 5. sz. 74-75. 
Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. Esszék, tanulmányok. 2 , bőv. kiad. Bp.-Újvidék, 
1990. - Ism. Vajda Gábor = 7Nap 2. sz. 23. 
Kovács Albert: Műfajok, műformák, motívumok. Kriterion, Bucuresti, 1989. 256 1. -
Ism. Borcsa János = Kor 9. sz. 1224-1225. 
Kölcsey Ferenc levelezése. Válogatás. (Sajtó alá rendezte Szabó G. Zoltán.) Gondolat, 
Bp, 1990. 411 1. - Ism. Batári Gyula = Tud 8. sz. 31-32.; Kerényi Ferenc = MNapló 
6. sz. 35-36. 
Lakatos István: Németh László betegsége és halála. TIT Komárom Megyei Szer­
vezete - Forrás Szerkesztősége, Tatabánya, 1989. 88 1. - Ism. Bakonyi István = 
Confessio 2. sz. 121-122. 
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Lengyel András: Útkeresések. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Magvető, 
Bp., 1990. 493 1. - Ism. Nagy Sz. Péter = MNapló 8. sz. 37. 
Lengyel Balázs: Visszatérés. Esszék, tanulmányok. Jelenkor, Pécs, 1990. 241 1. - Ism. 
Bodnár György = Úí 11. sz. 111-112.; Jenéi László = Kr 4. sz. 37.; Kiss Tamás = 
Alf 3. sz. 86-87.; Kenyeres Zoltán = Vig 2. sz. 155.; Mohai V. Lajos = Kort 3. sz. 
165-168.; Csűrös Miklós = Életünk 3. sz. 282-284. 
Lévay Emlékkönyv. (Szerkesztette Horváth Barna.) Borsodi Református Egyházme­
gye, Sajószentpéter, 1991. 113 1. - Ism. Nagy Lenke = RefLap 41. sz. 6.; Szénási 
Sándor = RefEgyh 11. sz. 261. 
Levendel Júlia: Időzés. Esszék. „Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, 
Bp., 1991.243 1. (Liget könyvek.) - Ism. Szabó Ágnes = Él 35. sz. 11. 
A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971-1975. (Szerkesztette 
Pajkossy György.) Országos Széchényi Könyvtár, Bp., 1990. - Ism. Bauer József = 
OSZKHír 9-10. sz. 10-12.; Pogány György = Ktáros 3. sz. 303-304. 
Magyar utazási irodalom, 15-18. század. Válogatás és utószó Kovács Sándor Iván, 
szöveggondozás és jegyzet Monok István. Szépirodalmi, Bp., 1990. 1013 1. (Magyar 
remekírók.) - Ism. [Jakó Klára] J. K. = Kor 12. sz. 1556-1557. 
A magyarságtudomány kézikönyve. (Szerkesztette Kosa László.) Akadémiai, Bp., 
1991. 809 1. - Ism. Dippold Péter = EvÉ 38. sz. 2.; Tóth Sándor = ÚjEmb 31. sz. 6.; 
Wilheim András = Él 42. sz. 13. 
Monostori Imre: Németh László Tanú-korszakának korabeli fogadtatása. Magvető, Bp., 
1989. 387 1. - Ism. Bakonyi István = Stádium 4. sz. 112-115.; Olasz Sándor = Árgus 
l.sz. 100-101. 
A népi-urbánus vita dokumentumai, 1932-1947. Rakéta, Bp., 1990. 491 1. - Ism. [Kó­
nya Sándor] K. S. = Kor 8. sz. 1047-1048. 
Orosz László: Kecskemét irodalmi öröksége. Kecskeméti Lapok Kft, Kecskemét, 1990. 
102 1. (Kecskeméti füzetek 2.) - Ism. Margócsy József = Szabolcs-SzatmáriSz 1. sz. 
110-112.; Nagy Miklós = Fo 2. sz. 88-91. 
P. Miiller Péter: A groteszk dramaturgiája. Magvető, Bp., 1990. 157 1. (JAK füzetek.) -
Ism. Györgyey Klára = World Literature Today 2. sz. 337.; Nánay István = Szính 4. 
sz. 46-47. 
Péter László: Móra Ferenc. Városi Tanács, Kiskunfélegyháza, 1990. 187 1. - Ism. Bor­
bély Sándor = Ttáj 6. sz. 78-80.; Fazekas István = Fo 3. sz. 86-88. 
Pósa Zoltán: Hernádi Gyula. Akadémiai, Bp., 1990. 304 1. (Kortársaink.) - Ism. Bodok 
Béla = Él 15. sz. 11. 
Psalterium Beateae Mariae Virginis. Beatrix királyné imádságoskönyve. - Das 
Gebetbuch der Königin Beatrix. - Queen Beatrice's book of prayers. - Libro di 
preghiere della regina Beatrice. [Hasonmás kiad.] Helikon, Bp., 1991. 350 1. [A 
melki bencés apátság Cod. 2484 jelzetű kódexe. A mellékletben Csapodi Csaba kísé­
rő tanulni anya magyar, német, angol és olasz nyelven.] - Ism. Csapodi Csaba = 
Kvilág 8. sz. 7. 
Radnóti Sándor: Recrudescunt vulnera. Cserépfalvi, Bp., 1991. 350 1. - Ism. Békés Pál 
= MNapló 12. sz. 34-35.; Závada Pál = Él 21. sz. 10.; Kulácsár Szabó Ernő = Kort 
9. sz. 93-101.; JózsaT. István = Kor 9. sz. 1176-1177. 
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Radó György: így élt Madách Imre. Móra, Bp., 1990. 199 1. (így élt.) - Ism. Kovács 
József László = Köznevelés 20. sz. 17. 
Rejtőzködő legendárium. Fejezetek egy kultúrpolitikus sorstörténetéből. (Az interjúkat 
készítette, szerkesztette Csáki Judit, Kovács Dezső.) Szépirodalmi-Szemtanú, Bp., 
1990. 484 1. [Pándi Pál.] - Ism. Bayer József = Kr 7. sz. 37-38.; Nánay István = Be­
szélő 9. sz. 28-29.; Hadjú Gergely = Kr 7. sz. 36-37.; Tamás István = ÚjHoriz 1. sz. 
78-80. 
Romániai magyar irodalmi lexikon. 2. köt. G-Ke. Kriterion, Bukarest, 1991. 743 1. -
Ism. (-i-) = MképesÚjs 4. sz. 14.; Szőcs István = Látó 12. sz. 1512-1524.; Gaal 
György = KerMagv 4. sz. 304-305. 
Rónay László: Márai Sándor. Magvető, Bp., 1990. 415 1. - Ism. Bodri Ferenc = Úí 1. 
sz. 109-112.; Rókos Péter = BUKSZ l.sz. 104-105. 
Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Szépirodalmi, Bp., 
1990. 450 1. - Ism. Mák Ferenc = Üzenet 7-8. sz. 620-622.; Marosi Péter = Helikon 
11. sz. 10. 
Szabó Gyula: Ostorod volt-e Rodostó? Bukarest, Kriterion, 1991. - Ism. K. S. = Kor 
12. sz. 1555. 
Szabó Lőrinc: Vers és valóság: Összegyűjtött versek és versmagyarázatok. (Szerkesz­
tette, szöveggondozás, utószó, lábjegyzetek Kabdebó Lóránt.) 1-2. köt. Magvető, 
Bp., 1990. 870, 749 1. - Ism. Kenyeres Zoltán = Vig 12. sz. 954-955. 
Szajbély Mihály: Csáth Géza. Gondolat, Bp., 1989. 278 1. (Nagy magyar írók.) - Ism. 
Hárs György Péter = Je 10. sz. 854-858.; Szilágyi Márton = Ttáj 6. sz. 81-84. 
Szakolczay Lajos: Ötágú síp. Tanulmányok, esszék, kritikák. Magvető, Bp., 1990. 527 
1. - Ism. Bakonyi István = Ttáj 10. sz. 94-96.; ESZE = Hitel 11. sz. 54-55. 
Szálai Anna: Pályakezdő évek Pest-Budán. Horvát István és íróbarátai, 1800-1815. 
Szépirodalmi, Bp., 1990. 361 1. - Isin. Bodor Béla = Él 46. sz. 11.; Vargha Balázs = 
Holmi 7. sz. 920-922. 
Z Szalay Sándor: „Hit a harcban, remény a bajban". Pályakép Tamási Áronról. Szép­
irodalmi, Bp., 238 1. - Ism. Iszlai Zoltán = Köznevelés 28. sz. 12.; Kristó Nagy Ist­
ván = Kvilág 6. sz. 10. 
Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Szépirodalmi, Bp., 1989. 396 1. - Ism. 
Nagy Miklós = It 2. sz. 417-421. 
Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor. Akadémiai, Bp., 177 1. (Kortársaink.) - Ism. 
Bán Zoltán András = Ki- 7. sz. 39^10.; S. L. I. = MNapló 14. sz. 37-38. 
Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben. Tankönyvkiadó, Bp., 
1988. 291 1. — Ism. Horpácsi Sándor = Fókusz 3. sz. 34. 
Szeli István: Hosszú útnak pora... [Esszék.] Forum, Újvidék, 1991. 241 1. - Ism. 
Gerold László = Híd 10. sz. 937-940. 
Szepes Erika: Magyar költő, magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisenciklo-
pédiája. Tevan, 1990. 362 1. - Ism. Bodok Béla = Él 15. sz. 11.; [Mátyás Győző] M. 
S. = Kr 5. sz. 42.; Kenyeres Zoltán = Víg 12. sz. 955. 
Szíj Rezső: Szalay Károly. Szenczi Molnár Társaság, Bp., 1991. 74 1. - Ism. Somlai 
Szabó Ferenc = Kvilág 6. sz. 29. 
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Szörényi László: „Multaddal valamit kezdeni." Tanulmányok. Magvető, Bp., 1989. 299 
1. (JAK füzetek.) - Ism. Erdődy Edit = Je 12. sz. 1048-1050.; Takáts József = Holmi 
8. sz. 1055-1062. 
Szöveg, szövegtan, műelemzés. Országos Pedagógiai Intézet, Bp., 1990. 222 1. - Ism. 
P. Dombi Erzsébet - NylrK 1-2. sz. 189-191.; Kálmán C. György = BUKSZ 1. sz. 
57-61. 
Tamás Attila: Illyés Gyula. Akadémiai, Bp., 1989. 323 1. (Kortársaink.) - Ism. L. 
Dömény Katalin = Som 5. sz. 91-93. 
TamócMárton: Kettőstükör. [Esszék.] Magvető, Bp., 1988. 441 1. -Ism. P. Vásárhelyi 
Judit = It 2. sz. 397-399. 
Téglásy Imre: A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon. Sylvester Já­
nostól Zsámboky Jánosig. Akadémiai, Bp., 1988. 198 1. (Humanizmus és reformáció 
15.)-Ism. Vértes O.András = M"Ny l.sz. 103-105. 
Tomka Ferenc: Istenkeresés az irodalomban. Agapé, Újvidék, 1990. 127 1. - Ism. J. M. 
= Remény 30. sz. 5. 
Turczel Lajos: Kőtábláink. Madách-Szépirodalmi, Bratislava-Bp., 263 1. - Ism. Csan-
da Gábor = ISz 6. sz. 646-657. 
Tüskés Tibor: Tájak, emberek. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990. 234 1. (Pannónia 
könyvek.) - Ism. Horpácsi Sándor = Fo 5. sz. 95-96. 
Tüskés Tibor: Titokkereső. Művek és műelemzések. Novellaelemzések Csáth Gézától 
Esterházy Péterig. Pátria, 1991. 272 1. (Pátria könyvek.) - Ism. Böröndi Lajos = Ár­
gus 6. sz. 114-115.; [P. Kovács Imre] P. K. I. = Köznevelés 36. sz. 11.; Sallai Éva = 
Som 5. sz. 101-103. 
Várdy Steven Béla: Báron Joseph Eötvös, 1813-1871. Social Science Monographs -
Atlantic Studies on Society in Change - Columbia University Press, Boulder, Co., 
Highland Lakes, "NJ, 1987. VIII, 189 1. (East European Monographs-Atlantic 
Studies on Society in Change.) - Ism. - = HistAbstr. Vol. 42. 1. sz. 206. 
Varga Imre-Kilián István: Minorita iskoladrámák. Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtud. Intézet, Bp., 1989. - Ism. Bitskey István = KNy 8. sz. 13. 
Várkonyi István: Ferenc Molnár and the Austro-Hungarian „Fin du siécle". Washington 
University, Washington, 1989. - Ism. - = HistAbstr. Vol. 42. 1. sz. 272. 
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I, Alkalmazott nyelvészet 
(A magyar nyelv oktatása anyanyelvként, idegen nyelvként. 
Idegen nyelvek oktatása magyarok számára. 
A magyar nyelv használatának kérdései Magyarország határain kívül. 
A szaknyelvek és a terminológia kérdései. Hungarológia) 
ÁBRÁM Noémi: Pedagógus tanfolyamunk - másodszor Békéscsabán. = NyéK 83. sz. 
1991. 19-22. 
-áki-: A Csemat életéből. = ÉA 1991. 2. sz. 10. 
BALÁZS F. Attila: A hétköznapi élet antropológiája. Beszélgetés Magyar Nándor 
egyetemi tanárral, a Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport alapító tagjával, 
az Átmenetek szerkesztőjével. = ISz 1991. 4. sz. 406^109. 
BENKŐ Loránd: Kiejtési versenyeink múltja és jelene. = EFF 4. sz. 1991. 15-26. 
BENKŐ Loránd: „... Ki honunk nyelve mellett van, nemzetünk életét hordja szívé­
ben..." Széchenyi a nyelvről és az anyanyelvről. = MTud 1991. 8. sz. 940-946. 
BENKŐ Loránd: A magyartanárok „új" feladatairól. = Nyr 1991. 4. sz. 325-330. 
BUGÁRSZKI Ildikó Karolina: Ismerkedés az anyanyelvvel. = ÉA 1991. 3. sz, 17. 
N. CSÁSZI Ildikó: Példaszövegek a magyar nyelv tanításához, 3-8. osztály. Trezor 
Kiadó, Bp., 1991. 151 1. 
DEME László: Anyanyelvünk a változó társadalomban. = EFF 4. sz. 1991. 27—41. 
DEME László: Kazinczy-díjak, Kazinczy-jutalmak. = ÉA 1991. 4. sz. 17. 
DEME László: A Magyar Rádió Nyelvi Bizottságáról. = ÉA 1991. 1. sz. 17. 
DOBOS Éva: A norvég iskolarendszerről egy szlovákiai (magyar) pedagógus szemé­
vel. = NyéK 82. sz. 1991. 72-74. 
EÖTVÖS Loránd: Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez. (Részletek.) = EFF 4. 
sz. 1991. 13-14. 
FÁBIÁN Pál: A szaknyelvek kutatása a Mai Magyar Nyelvi Tanszéken. In: Hagyo­
mány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 1991. 93-99. 
FÖLDI Éva: Az 50. szép magyar beszéd versenye a Budapesti Tudományegyetem. = 
EFF 4. sz. 1991.9-11. 
FUTAKY István: A magyar nyelv a Göttingische Gelehrte Anzeigen 18. és 19. századi 
recenzióinak tükrében. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének té­
maköréből. 180-184. 
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FUTAKY István: Die ungarische Sprache in den Rezensionen der Göttingischen 
Gelehrten Anzeigen im 18. und 19. Jahrhundert. = FUM 14-15. sz. 1990-1991. 
245-253. 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Vándorlás és hitvallás. = Kor 1991. 12. sz. 1460-1454. 
FÜLÖP Lajos: Tájnyelv és iskola. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kuta­
tásban és oktatásban. 1991. 177-183. 
GAGYI-BALLA István: Politikamentes anyanyelvi mozgalom. = Kor 1991. 11. sz. 
1413-1414. 
GÁL Sándor: Vallomás az anyanyelvről. = ÉA 1991. 3. sz. 4. 
GINTER Károly: Az idegen kultúra hatása a környezeti nyelv oktatására. (A külföldi 
magyar vendégoktatók 1990. október 18-i konferenciáján tartott előadás nyomán.) = 
NyéK 81. sz. 1991.51-53. 
GRÁF Rezső: „Akiknek nemzeti ismérve, hogy a magyar nyelvhez ragaszkodnak". = 
ÉA 1991. l.sz. 16. 
GRÉTSY László: Az Anyanyelvápolók Szövetségének ez évi [1991] munkájáról. = ÉA 
1991.2. sz. 14-15. 
GRÉTSY László: A legutóbbi másfél évtized szómagyarító pályázatai nyelvész szem­
mel. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 223-230. 
[GRÉTSY László] G. L.: Mit állított Seneca? = ÉA 1991. 3. sz. 7. [Non vitae, sed 
scholae discimus] 
GRÉTSY László: Nyelvében él a nemzet? = ÉA 1991. 1. sz. 5. 
Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Bp., 1991. 198 1. [Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai 
Magyar Nyelvi Tanszékének 20 éves jubileuma alkalmából rendezett munkahelyi 
konferencia előadásai] 
HERNÁDI Sándor: A beszédművelés tantárgy története. In: Tanulmányok a magyar 
nyelvtudomány történetének témaköréből. 271-274. 
JAKÓCS Dániel: Egy kényszerű kísérlet eredményei. = NyéK 81. sz. 1991. 47-51. [A 
magyar mint idegen nyelv] 
A. JÁSZÓ Anna: Speech and Thought Developing Exercises after Public Educations 
Actof 1868. = Au-Bud-L22. sz. 1991. 105-116. 
KARÁDY Viktor: Nyelvi magyarosodás és nyelvi kultúra. In: A szó hatalma. 101-146. 
KEREKES Barnabás: „Beszélni nehéz" körvezető tábora Csurgón. = ÉA 1991. 4. sz. 
16. 
KESZLER Borbála: Megnyitó. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatás­
ban és oktatásban. 5. [Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mai Magyar Nyelvi 
Tanszékének 20 éves jubileuma alkalmából] 
KISS Mária: A szomszédos országok magyar fiataljai Budapesten. = NyéK 83. sz. 
1991. 69-70. [Egyetemi felvételi előkészítő] 
KOSA László: Hungarológia - magyarságtudomány - országismeret. In: A magyar­
ságtudomány kézikönyve. 11-74. 
A magyarságtudomány kézikönyve. Szerkesztette Kosa László. Akadémiai, Bp., 1991. 
809 1. 
KOVÁCS Ilona: Szövegközpontú oktatás. = NyPÍ 12. sz. 1991. 101-138. 
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KOVÁTS Dániel: A Kazinczy-verseny 1991. évi országos döntőjéről. = EFF 4. sz. 
1991.53-56. 
KUTASI KOVÁCS Lajos: Dél-amerikai magyar műhelyek az ötvenetes években. = 
NyéK82. sz. 1991.43-45. 
LANSTYÁK István: A Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társasága. = ÉA 1991. 
2. sz. 10. 
LUCZA Katalin: A Mai Magyar Nyelvi Tanszék és a középiskolai anyanyelvi oktatás. 
In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 67-69. 
Mit várok az Anyanyelvápolók Szövetségétől? (Pályázat fiataloknak.) = ÉA 1991. 2. 
sz. 15. 
MOKÁNY Katalin: Nabljugyenyija nad vengerszkoj dialektnoj terminologijej 
zsivotno-vodsztva. V. = LingUr 1991. 2. sz. 99-104. 
MOLNÁR Ildikó: A szegedi országos döntő kötelező szövegének hibaelemzése. = EFF 
4. sz. 1991. 125-130. 
NAGY ABONYI Árpád: Veszélyben a vajdasági magyar oktatás. = Köznevelés 1991. 
41. sz. 6. 
OLÁH Tibor: Nyelvpolitikai modellek elméleti megközelítésben. = NyPÍ 12. sz. 1991. 
91-100. 
OROSZ Ildikó: Magyarnyelvű oktatás Kárpátalján. = Köznevelés 1991. 13. sz. 3-4. 
PONGRÁCZ Judit: Az ekvivalens szakszöveg. = NyPÍ 12. sz. 1991. 71-90. 
RÁCZ Endre: A klasszikus grammatika megújítása és az iskolai nyelvoktatás. In: A 
mai magyarnyelv 1. 1991. 95-109. 
V. RAISZ Rózsa: Mondattani fogalmak értelmezésének változásai a tanárképző (peda­
gógiai) főiskolák jegyzeteiben és tanterveiben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtu­
domány történetének témaköréből. 537-542. 
SOMOS Béla: Logopédia? Gyakorlati fonetika? Beszédművelés? (Egy nyelvpedagógi­
ai tevékenység kapcsolatai.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének 
témaköréből. 622-626. 
SZABÓ Dénes: A magyar nyelvkönyvek írásának kialakulása. In: Tanulmányok a 
magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 626-631. 
Z. SZABÓ László-WACHA Imre: A Kazinczy-versenyek huszonöt éve. Győr, 1991. 
166 1. 
SZABÓM1HÁLY Gizella: A XII. Kazinczy Napokról. (Kassa, 1991. március 21-23.) = 
ÉA 1991. 3. sz. 16. 
SZATHMÁRI István: Az egyetemi anyanyelvi napok elé. = EFF 4. sz. 1991. 45-^16. 
SZENDE Aladár: Egy csíkszeredai pedagógiai folyóirat első számáról. = NyéK 83. sz. 
1991. 84-88. [NYITLAPOK, azaz Nyelv-Irodalom-Tanítási Lapok] 
SZENDE Aladár: Élővé tenni nyelvünk múlj át az iskolai neveléssel. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 609-612. 
SZENDE Aladár: Gyorshír. Az Anyanyelvápolók Szövetségének közgyűléséről. = ÉA 
1991. l.sz. 15. 
SZENDE Aladár: A magyar nyelv tanítása. Gyermektáborainkról. Visszapillantás és 
mérleg. = NyéK 81. sz. 1991. 36^12. 
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SZENDE Aladár: A nyelvtudomány iskolai lecsapódása századunkban. In: Tanulmá­
nyok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 650-658. 
SZENDE Aladár: Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tételei. = ÉA 1991. 
2. sz. 12-13. 
SZÉPFALUSI István: Identitászavarok és a kivezető út. Javaslat ausztriai Összmagyar 
Érdekképviselet létrehozására. = Kor 1991. 11. sz. 1386-1397. 
SZŰTS László: Megújulóban a Szarvas Gábor nyelvművelő napok. = ÉA 1991. 1. sz. 
15. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Válasz a válaszra. = ÉA 1991. 2. sz. 5. [Válasz Deme 
Lászlónak Tolcsvai Nagy Gábor: Új nyelvi eszmények felé című cikkével kapcso­
latban] 
TURCZA Péter Pál: Az anyanyelvi nevelés-oktatás Hargita megyében. = Köznevelés 
1991.27. sz. 6. 
VÁLYI András: A magyar nyelv gyakorlati tanítása és tanulása. Bp., 1991. 30, 31 1. 
(Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 21.) 
H. VARGA Gyula: Az anyanyelv értékrendjének érvényesítése az iskolában. VIII. 
Országos Anyanyelv-oktatási napok (Eger, 1990. július 2-5.). = NyéK 81. sz. 1991. 
42-47. 
VEENKER, Wolfgang: Sprachwissenschaftliche Forschungen zur Hungarologie in der 
Bundesrepublik Deutschland. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történeté­
nek témaköréből. 694-705. 
WACHA Balázs: Az „aspektualitás" és tanítása. In: A mai magyar nyelv 1. 1991. 139— 
162. 
ZSIGMOND Győző: Körösi Csorna Sándor anyanyelvi vetélkedő. = ÉA 1991. 3. sz. 
17. 
II. Általános nyelvészet 
(Nyelvfilozófia, szemiotika, matematikai és számítógépes nyelvészet, 
pszicholingvisztika, szociolingvisztika, 
kommunikációkutatás magyar nyelvi vonatkozásai) 
BALÁZS Géza: Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén. = MNy 
1991.2. sz. 190-201. 
BALÁZS Géza: A nyelvészeti antropológia a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatás­
ban. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 53-60. 
BENCZE Lóránt: Fivefold Symmetry: A Model for the Parts of Sentence. (A 
„grammatica speculativa" in memóriám István Tantó.) = Au-Bud-L 22. sz. 1991. 
87-104. 
BENCZE Lóránt: „A macskának nyolc lába van." A referencia mint társadalmilag 
meghatározott ismeret. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és 
oktatásban. 161-175. 
BEÖTHY Erzsébet: Karácsony Sándor elmélete a nyelv szerepéről a nemzeti tudat 
kialakításában. In: A szó hatalma. 167-173. 
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BÜKY Béla: Irodalmi müfajmegnevezések mint élethelyzetek, sorshelyzetek, 
lelkiállapotok jelölői. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 
133-137. 
ÉDER Zoltán: Sylvester és Guarino. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik szüle­
tésnapjára. 154-157. [A nyelvtan definíciójáról] 
B. FEJES Katalin: A matematikai statisztika térhódítása a nyelvhasználat kutatásában. 
In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 164-168. 
FÜLEI-SZÁNTÓ Endre: Negatív retorika. (Manipuláció az igazságértékekkel: az in­
formációktorzítása.) = Kor 1991. 7. sz. 883-886. 
FÜREDI Mihály: Nemes Zoltán kvantitatív nyelvészeti munkásságának értékelése. In: 
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 190-94. 
GAJDOS BALOGH Attila-FEKETE István: Bolyai János és a jelek. = NylrK 1991. I -
2. sz. 123-125. 
I. GALLASY Magdolna: „Nyelv és gondolkodás a modern fizikában. (Nyelvfilozófiai 
kérdések Werner Heisenberg felfogásában.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetve­
nedik születésnapjára. 202-206. 
GÓSY Mária: Szavak és mondatok megértésének kérdéseiről. = MNy 1991. 2. sz. 151-
161. 
HAVAS Ferenc: A grammatica speculativa modernsége. MNy 1991. 2. sz. 145-151.; 
3. sz. 278-288. 
HERNÁDI Miklós: A politikai nyelvhasználat újabb változásai. In: A szó hatalma. 
147-155. 
JAKAB László: Számítógépes nyelvtörténeti kutatások a KLTE-en. In: Tanulmányok a 
magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 306-310. 
KÁBÁN Annamária: A funkcionális stílusok szemiotikájáról. In: Emlékkönyv Benkő 
Loránd hetvenedik születésnapjára. 304-310. 
KÁBÁN Annamária: Szövegszemiotikai alapkérdések. = Szemszöv 1991. 2. sz. 67-72. 
KASSAI Ilona: Socio-psycholinguistic Notes on Foreign Accent. = ALH 1990-1991. 
3-4. sz. 383^100. 
KELEMEN József: Hány szó van nyelvünkben? = In: A mai magyar nyelv 2. Buda­
pest, 1991. 7-15. 
KIEFER Ferenc: Allgemeinlinguistische Überlegungen - einzelsprachliche Unter-
suchungen. = UAJbNF 10. sz. 1991. 16-29. 
KONTRA Miklós: A terepmunkás dilemmái. (Nyelvészeti és kommunikációelméleti 
kérdések.) = BUKSZ 1991. 3. sz. 362-366. Hozzászólás: BARABÁS András: Kont­
ra Miklós írásáról. = uo. 1991. 4. sz. 404-405. 
MARTINKÓ András: Hozzászólás. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 148-155. 
PAJZS Júlia: A Debreceni Tezaurusz egyik felhasználási lehetőségéről: a Magyar 
Nyelv Számítógépes Alapszókincstára. In: Könyv Papp Ferencnek. 343-348. 
PAPP Ferenc: Éljen a változás! In: A nyelvészetről - egyes szám, első személyben. 
197-198. 
PAPP Ferenc: Hangrend és illeszkedés - algoritmikus-számítógépes megközelítésben. 
In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 503-507. 
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PETŐFI S. János: A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé. (Szövegnyelvé­
szet - Szemiotikai textológia.) Szeged, 1991.2101. 
RÓKA Jolán: Kommunikációs szövegek kultúrközi elemzése. In: Hagyomány és újítás 
a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 185-189. 
SILLING István: Egy archaikus népi imádság motívumainak jelképrendszere. = Híd 
1991.5. sz. 482-494. 
TÓTH Etelka: Anyanyelvünk és a számítógép. In: Könyv Papp Ferencnek. 359-365. 
VOIGT Vilmos: Apáczai Csere János szemiotikája. In: Emlékkönyv Benkő Loránd 
hetvenedik születésnapjára. 638-641. 
VOIGT Vilmos: Szövegszemiotika és/vagy szemiotikai szövegtan. = Szemszöv 1991. 
3. sz. 7-12. 
WACHA Imre: Tartalom, szöveg, szándék és hangzásfonna harmóniája. (Felkészülés 
egy szöveg értő-értető megszólaltatására.) = EFF 4. sz. 1991. 87-105. 
ZSILKA János: Anthropologia Linguistica 2. A Trinitas fogalmának nyelvi szubsztrá-
tuma. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 101-
124. 
*ZSILKA János: La philosophie présocratique et le systéme linguistique - l'antonymie 
dans la signification du mot et la phrase. = Au-Bud-PhM 19. sz. 1989-1990. 271-
299. 
III. Bibliográfia 
Benkő Loránd tudományos munkásságának jegyzéke 1944-1990. A bibliográfia össze­
állításában közreműködött Schmidt Gyuláné. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetve­
nedik születésnapjára. 682-702. 
BÖRÖNDI Lajos: Győr-Sopron megye nyelvészeti irodalma. Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, Bp., 1991. 72 1. 
DÁNÁILÁ, lon-POP, Eleonóra: Bibliográfia románeascá de lingvisticá. = LR 1991. 3 -
4. sz. 162-164. [XIV. fejezet: Limba maghiará] 
DÉNES Tibor: Miska János nemzetiségi bibliográfiája. =NyéK 81. sz. 1991. 94. 
FARAGÓ Éva: Vasi életrajzi bibliográfiák. = VasiSz 1991. 2. sz. 297-298. 
HILLER István-MASTALIRNÉ ZÁDOR Márta: Sopron bibliográfiája az 1989. évre. 
= SoprSz 1991. l.sz, 86-95.; 2. sz. 184-191. 
HILLER István-MASTALIRNÉ ZÁDOR Márta: Sopron bibliográfiája az 1990. évre. 
= SoprSz 1991. 4. sz. 366-378. 
HORVÁTH József: Helytörténeti kiadványok (Győr-Moson-Sopron megye). = VasiSz 
1991.4. sz. 609-615. 
JUHÁSZ Dezső: A magyar nyelvjárási bibliográfia mint a tudománytörténet forrása. 
In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 315-324. 
KOVÁCS Ferenc tudományos publikációinak jegyzéke. = NyPÍ 12. sz. XII-XVI. 
LAKATOS Éva: Sajtóbibliográfiai kalauz. = NylrK 1991. 1-2. sz. 164-171. 
MÁTÉ Jakab: A külföldi szövegnyelvészeti munkákról. Magyarországon idegen és 
magyar nyelven megjelent szemlecikkek bibliográfiája. = Szemszöv 1991. 3. sz. 
250-254. 
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Mutatvány. A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 1971-1990. = EFF 4. sz. 1991. 
73-74. 
Nyelvtudományi dolgozatok (1970—). Összeállította Balázs Géza. In: Hagyomány és 
újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 193-195. 
RÉPÁSI Györgyné: Papp Ferenc műveinek bibliográfiája. In: Könyv Papp Ferencnek. 
429-444. 
TAKÁCS Miklós-ZSÁMPÁRNÉ SZALAY Mária: Vas megye irodalma. (Bibliográfia 
és repertórium, 1990.) = VasiSz 1991. 2. sz. 301-310.; 3. sz. 469-476.; 4. sz. 625-
634. 
VASS László: Repertóriumok, bibliográfiai szemlék. = Szemszöv 1991. 2. sz. 199-
223.; 3. sz. 215-249. 
VIRÁG Gábor: A jugoszláviai magyar lapokban és folyóiratokban megjelent névtudo­
mányi cikkek. (1983.) = NÉ 13. sz. 1991. 139-140. 
ZIMÁNYI Árpád: Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1978. = Nyr 1991. 3. sz. 272-
283. 
IV. A fordítás elmélete és gyakorlata 
BENCZE Lóránt: „YM FYW NEKOD". A középkori bibliafordítások eredetéről. In: 
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 84-89. 
CSÁNYI László: A Biblia évszázadai. = Úí 1991. 3. sz. 106-108. 
*FARKAS Judit: Shakespeare magyar fordításban. (Néhány megjegyzés történeti­
szemantikai szempontból.) = FilKözl 1990. 1-2. sz. 1-19. 
GÁNGÓ Gábor: Szavaink és a dolgok. A foucault-i terminológia fordításának kérdésé­
hez. = MTud 1991. 4. sz. 497-501. 
HELL György: Terminusok a fordításban. = NyPÍ 12. sz. 1991. 17-30. 
HOPP, Karin: Übersetzerfortbildung in Mátraalmás, Ungarn. = FUM 14-15. sz. 1990— 
1991.319-321. 
KLAUDY Kinga: Fordításelmélet és szövegnyelvészet. =NyPÍ 12. sz. 1991. 31^49. 
KLAUDY Kinga: A magyar fordítástudomány a 19. században. (Brassai Sámuel néze­
tei a fordításról.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköré­
ből. 387-394. 
ORTUTAY Péter: Az angol-amerikai szleng a műfordítás szempontjából. = Nyr 1991. 
4. sz. 289-295. 
V. Hangtan, fonológia 
ANTAL László: Magánhangzó-illeszkedés: újabb kísérlet egy régebbi felfogás alapján. 
= MNy 1991. l.sz. 59-64. 
BOLLA Kálmán: Előszó. = EFF 4. sz. 1991. 5-6. [Az Egyetemi Fonetikai Füzetek 4. 
kötetéhez] 
BOLLA Kálmán: A fonetika műhelyéből. = EFF 4. sz. 1991. 63-72. [Tervek, eredmé­
nyek, problémák] 
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BOLLA Kálmán: A hangzásforma akusztikus paraméterei. = EFF 4. sz. 1991. 111-
124. 
BOLLA Kálmán: A magyar beszédhangok összehasonlítása a toldalékcső artikulációja 
szemponjából. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 105-118. 
BÜKY Béla: A magyar fonetikatörténet pszicholingvisztikai vonatkozásai. In: Tanul­
mányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 114-122. 
DEME László: A hangzásforma hírértéke - a hírérték hangzásformája. = EFF 4. sz. 
1991.75-86. 
FEKETE László: Tudományos példatár a kiejtési szótárhoz, II. = Nyr 1991. 4. sz. 331-
347. 
FODOR Katalin: Idegen sajátosságok a moldvai csángó nyelvjárás hanglejtésében. 
(Egy percepciós kísérletről.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születés­
napjára. 178-184. 
FÖLDI Éva: A beszéddallam észlelése első éves bölcsészhallgatók fonetikai hallásának 
vizsgálata alapján In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és okta­
tásban. 153-159. 
FÖLDI Éva: (J). (c) - zárhang vagy affrikáta. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvene­
dik születésnapjára. 185-191. 
GÁL Sándor: Ünnepi köszöntő. = EFF 4. sz. 1991.59-61. 
GÓSY Mária: A magyar fonetika kapcsolata az akusztikával, a biológiával és a gyógy­
pedagógiával. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 
218-223. 
KASSAI Ilona: Hol tart a magyar magánhangzók időtartamának ingadozása? = Nyr 
1991. 1-2. sz. 69-80. 
KISS Antal: Papp István és a magyar nyelvtörténeti kutatás. (A veláris i kérdése.) In: 
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 366-370. 
KOVÁCS Éva: Szupraszegmentális kutatások a magyarban. In: Tanulmányok a ma­
gyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 411—419. 
LAZICZIUS Gyula: Részlet Fonetika című könyvéből. = EFF 4. sz. 1991. 106. 
MOLNÁR Ildikó: Adalékok a magyar eldöntendő kérdő mondat intonációjához. In: 
Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 460-466. 
MOLNÁR Ildikó: Egy percepciós kísérlet tanulságai. In. Hagyomány és újítás a mai 
magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 145-151. 
MOLNÁR Ildikó: A kérdő hanglejtés vizsgálatának története. In: Tanulmányok a ma­
gyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 480^487. 
RÓNAI Béla: Az ö ~ e változás Szekszárd-Felsőváros nyelvében. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 556-561. 
SUBOSITS István-GÖLLESZ Viktor: Bárczi Gusztáv munkásságának hatása a ma­
gyar fonetika fejlődésére. = NyK 1991. 1-2. sz. 177-186. 
TARNOCZY Tamás: A magyar zárréshangok képzése, elemzése és megértése. = NyK 
1991. 1-2. sz. 157-175. 
WACHA Imre: Adalékok a magyar intonáció vizsgálatának történetéhez. In: Tanulmá­
nyok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 710-716. 
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VI. Helyesírás (Átírás, írástörténet) 
FODOR Katalin: A magyar nyelvjárási szövegek fonetikus lejegyzésének fejlődése. In: 
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 168-175. 
HOLCZER József: Ne higgy a higyj-wzk. = ÉA 1991. 1. sz. 10. 
KESZLER Borbála: Az európai írásjelhasználat hatása a magyar gyakorlat kialakulásá­
ra. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 349-356. 
KISS G. Gábor: Magyar helyesírás-ellenőrző programok ellenőrzése és összehasonlítá­
sa. In: Könyv Papp Ferencnek. 325-333. 
KNIEZSA Veronika: A magyar és az angol helyesírás történetének párhuzamai. In: 
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 394^400. 
F. KOVÁCS Ferenc: Meditáció a sorvégi elválasztásról. = ÉA 1991. 3. sz. 6. 
PÁSZTOR Emil: Kazinczy Ferenc és a magyar helyesírás. In: Tanulmányok a magyar 
nyelvtudomány történetének témaköréből. 520-524. 
SEREGY Lajos: NyelvÉsz. (Számítógépes helyesírás-ellenőrző és -javító program.) = 
ÉA 1991. 3. sz. 6-7. 
SZABÓ Zoltán: Nejlon. =Nyr 1991. 3. sz. 185-186. [A szó írásmódjáról] 
SZATHMÁRI István: Hej, azok az írásjelek! =Nyr 1991. 3. sz. 284. 
VARGA Árpád: íráshasználat a székelyudvarhelyi tímárcéhben. = ErdélyiMúz 1991. 
1-4. sz. 51-75. 
ZIMRÁNYI Árpád: Hova kell kötőjel? = ÉA 1991. 2. sz. 2. 
VII. Lexikológia, frazeológia, jelentéstan 
ANTAL László: Jel jelentés jelölés. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 210-228. 
APRESZJAN, J. D.-ZSOLKOVSZKIJ, A. K.-MELCSUK, I. A.: A szókapcsolatok 
sokoldalú vizsgálatáról. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 62-73. 
BAKOS Ferenc: Az idegen szavak egy sajátos csoportja: a xenizmus. = MNy 1991. 3. 
sz. 306-312. 
SZ. BAKRÓ NAGY Marianne: Esik is, hullik is... In: Emlékkönyv Benkő Loránd het­
venedik születésnapjára. 38^45. 
BALÁZS Géza: Divatszavak 1988-1990-ben. = ÉA 1991. 2. sz. 11. 
BALÁZS Géza: Falu bikája. = MNy 1991. 4. sz. 460^62. [Szólásmagyarázat] 
BALÁZS Géza: „Hungary - no taxiland". A taxisblokád jelszavai. = ÉA 1991. 1. sz. 
20. 
BALÁZS Géza: A magyar égetett szeszes italok történeti terminológiája és néprajzi 
összefüggései. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 51-55. 
BARABÁS Jenő: A népi építészet szókészletének tanulságaiból. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 74-77. 
BÁRCZI Géza: A szótári homonímia kérdéséhez. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 
234-244. 
BÜKY László: „A csaj ... összevissza van falcolva." = Nyr 1991. 1-2. sz. 149. [Szó­
magyarázat] 
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ÉDER Zoltán: Pápaszem szavunk keletkezésének művelődéstörténeti háttere. Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 30 1. (Dolgozatok a magyar mint idegen 
nyelv és a hungarológia köréből 27.) 
GALGÓCZI László: A magyar szitokszók kutatásának története. In: Tanulmányok a 
magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 195-199. 
GERSTNER Károly: A német jövevényszavak vizsgálata a TESZ megjelenése óta. In: 
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 205-212. 
HONTI László: Tabu és eufemizmus. In: A szó hatalma. 156-166. 
JUHÁSZ József: A frazeológiai egységek néhány kérdése. In: A mai magyar nyelv 2. 
Bp., 1991.57-61. 
JUHÁSZ József: A frazeológia mint nyelvészeti diszciplína. In: A mai magyar nyelv 2. 
Bp., 1991. 111-131. 
KÁROLY Sándor: Ajelentés fogalma, in: A mai magyar nyelv2. Bp., 1991. 156-196. 
KAROLY Sándor: A jelentéstan az utolsó huszonöt év magyar nyelvtudományában. In: 
A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 135-147. 
KÁROLY Sándor: A szóösszetételek és velük kapcsolatos lexikológiai egységek. In: A 
mai magyarnyelv I. Bp., 1991. 78-94. 
KASSAI György: Előszó. In: A szó hatalma. 5-9. 
KASSAI György: Módosító szavak - módosító történelem. In: A szó hatalma. 13-28. 
KÁVÁSSY Sándor: Két szólásunkról. (Az alma nem esik messze a fájától; A kutya is 
felköl [az árnyékból], ha megéhezik.) = MNy 1991. 4. sz. 462. 
KICSI Sándor András: Kenguru. =Nyr 1991. 1-2. sz. 132-133. [Szómagyarázat] 
KICSI Sándor András: A magyar nyelv alapszínei. = NyéK 82. sz. 1991. 50-53. 
KIEFER Ferenc: Gombocz Jelentéstana mai szemmel. In: Tanulmányok a magyar 
nyelvtudomány történetének témaköréből. 363-366. 
KIEFER Ferenc: Jelentésfajták. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 204-209. 
KIEFER Ferenc: A nyelvi jelentés két fajtája: az implicit és az explicit jelentés. In: A 
mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 197-203. 
KONTRÁNÉ VÁRHEGYI Erika: A barcsi erdőgazdálkodás szakszókincse. Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke-MTA 
Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 37 1. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 49.) 
LÉVAI Béla: Folyás, gyepű folyása, vetéskert folyása. = MNy 1991. 4. sz. 463^465. 
[Szómagyarázat] 
LÉVAI Béla: Fűalj. = MNy 1991. 1. sz. 69-71. [Szómagyarázat] 
LIZANEC, Petro Mihajlovics: A nyelvjárási atlaszok szemantikai térképeinek problé­
mái. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 440-449. 
B. LŐR1NCZY Éva: Homonimák és megkülönböztetési szándék egy nyelvjárási szó­
családban. (Műhelytanulmány tudománytörténeti háttérrel.) In: Tanulmányok a ma­
gyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 450-455. 
MÁRTSA Sándor: Deictic Reference in the Semantics of Hungárián jön and megy. In: 
Könyv Papp Ferencnek. 131-141. 
MIKÓ Pálné: Régi-új rend a szóállomány bemutatásában. = MNy 1991. 1. sz. 36-42. 
A. MOLNÁR Ferenc: Ady egy sajátos szaváról. (Ellovan) In: Emlékkönyv Benkö 
Loránd hetvenedik születésnapjára. 457^459. 
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R. MOLNÁR Emma: Az idiómák jelentésmagyarázatának történetéből. In: Tanulmá­
nyok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 487-^192. 
O. NAGY Gábor: A lexémák funkciója és a rokonértelmüség. In: A mai magyar nyelv 
2.Bp., 1991.245-258. 
O. NAGY Gábor: Mi fán terem? [Részletek.] In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 
100-110. 
O. NAGY Gábor: A szinonimák világa. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 259-280. 
PAPP Ferenc: Az értelmező szótár legtöbb jelentésű szavairól. In: A mai magyar nyelv 
2. Bp., 1991. 229-233. 
PETE István: A térbeli viszonyok szemantikai rendszere. = MNy 1991. 3. sz. 313-320. 
PÉTER Mihály: Érzelmi-értékelő tartalmak a szójelentésben. = MNy 1991. 2. sz. 134— 
144. 
RÉPÁSI Györgyné: Szóképzés vagy poliszémia? In: Könyv Papp Ferencnek. 197-202. 
RUZSICZKY Éva: A bibliai idiómák fordítását illető nézetek és a szókészlet fejlődése. 
In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 572-578. 
SÁRKÖZY Péter: Faj, fajta, hibrid. = Nyr 1991. 1-2. sz. 130. [Szómagyarázat] 
SHERWOOD, Péter: Zoltán Gombocz and Historical Semantics. In: Tanulmányok a 
magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 593-601. 
SIMON Zoárd: Tudni és ismerni. (A két ige jelentéséről.) = ÉA 1991. 3. sz. 11. 
J. SOLTÉSZ Katalin: A tulajdonnév jelentése. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 
281-302. 
SZATHMÁRI István: Evakuál. = Nyr 1991. 1-2. sz. 147-148. [Szómagyarázat] 
SZATHMÁRI István: Gondolatok a magyar frazeológiai kutatásokról. In: A mai ma­
gyar nyelv 2. Bp., 1991. 74-84. 
SZATHMÁRI István: Hattyúnyak, darázsderék. = Nyr 1991. 1-2. sz. 150. [Szómagya­
rázat] 
SZEMERKÉNYI Ágnes: A parömiológia néhány kérdése. In: A mai magyar nyelv 2. 
Bp., 1991.92-99. 
A szó hatalma. Szerkesztette Kassai György. Hollandiai Mikes Kelemen Kör, Amster­
dam, 1991. 173 1. 
G. VARGA Györgyi: Mondatértékű kifejezésekből lett szavak egy csoportjáról. (A 
nefelejcs-félék.) In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 1991. 181-193. 
VOIGT Vilmos: Új jelenségek a szóláskutatásban. In: A mai magyar nyelv 2. Bp., 
1991.85-91. 
ZAICZ Gábor: Megjelenés előtt első idegen nyelvű etimológiai szótárunk. (Az EtWb 
és a TESz. Az EtWb finnugor és török elemei.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd het­
venedik születésnapjára. 655-659. 




A magyarság táji-történeti tagolódásának nyelvi-nyelvészeti kérdései 
BERENIK Anna: A félremagyarázott Anonymus. = Életünk 1991. 10. sz. 935-947; 11. 
sz. 1037-1046; 12. sz. 1129-1136. 
BÓNA István: A székely-kérdés mai állása egy régész-történész szemszögéből. = Kor 
1991. 12. sz. 1529-1536. 
DOMOKOS Péter: „Kell lenni valahol egy őshazának" (Váci Mihály). In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 146-149. 
ERDÉLYI István: Kelet-európai rovásírásos feliratok. In: Emlékkönyv Benkő Loránd 
hetvenedik születésnapjára. 150-153. 
KLÍMA László: A magyar szókészlet finnugor elemei és az őstörténet. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 362-368. 
LANSTYÁK István: „... mink mindég montuk: vadmadzsart beszélünk..." = ISz 1991. 
8. sz. 804-815. [Kontra Miklós: Fejezetek a South-Bend-i magyar nyelvhasználat­
ból. Bp., 1990.] 
Palóc nagymonográfia. = ÉA 1991. 4. sz. 8. 
RÓNA-TAS András: Nyelvtörténet és őstörténet. In: Tanulmányok a magyar nyelvtu­
domány történetének témaköréből. 561-567. 
TANKÓ Gyula: A gyímesi csángók magyarságtudatáról. = Kor 1991. 11. sz. 1404— 
1406. 
VÉKONY Gábor: Anonymus és korhüsége. = Életünk 1991. 2. sz. 58-73; 2. sz. 135-
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történetének témaköréből. 643-650. 
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SZŰTS László: A nyelvművelő Kosztolányi - mai szemmel. In: Tanulmányok a ma­
gyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 673-677. 
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. (A Magyar Nyelvé­
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László. Akadémiai, Bp., 1991. 728 1. 
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nyelvtudomány történetéből. 185-190. 
FÜLÖP Tamás: A lenti laktanya katonáinak nyelvhasználata 1985/86. Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtu­
dományi Intézete, Bp., 1991. 19 1. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 48.) 
GRÉTSY László: Szókincsünk rétegződésének kérdéséhez. In: Emlékkönyv Benkő 
Loránd hetvenedik születésnapjára. 223-226. 
GUTTMANN Miklós: A dialektológia és az anyanyelvoktatás összefüggéseinek tükrö­
ződése az 1945 utáni nyelvészeti szakirodalomban, in: Tanulmányok a magyar 
nyelvtudomány történetének témaköréből. 241-245. 
GUTTMANN Miklós: A paraszti feljegyzések nyelvjárástörténeti vallomásai. In: Em­
lékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 241-244. 
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JUHÁSZ Dezső: A tájnevek vitás kérdéseihez. = MNy 1991. 3. sz. 336-342. 
KICSI Sándor András: A növény szó nyelvjárási jelentésszükülése és ennek párhuza­
mai. = MNy 1991. 1. sz. 71-73. 
KICSI Sándor András: A szükség szó egy érdekes népnyelvi jelentése. = Nyr 1991. 3. 
sz. 261-262. 
KISS Jenő: A mihályi nyelvjárás változásai 1889 és 1989 között. Magyar Nyelvtudo­
mányi Társaság, Bp., 1991. 91 1. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 
190.) 
KISS Jenő: A nemek és a nyelvjárási nyelvhasználat. = MNy 1991. 1. sz. 86-89. 
KISS Jenő: Terjedő nyílt e-zés a Rábaközben. = MNy 1991. 4. sz. 468-470. 
KISS Jenő: Változásvizsgálat a magyar dialektológiában. In: Tanulmányok a magyar 
nyelvtudomány történetének témaköréből. 371-381. 
KISS Lajos: Huszonegy szlovák, szerbhorvát és kárpátukrán eredetű magyar tájszó. = 
NyK 1991. 1-2. sz. 113-123. 
KOSA László: Észrevételek és kiegészítések Juhász Dezső: A magyar tájnévadás című 
munkájához. = MNy 1991. 3. sz. 330-336. 
LŐRINCZE Lajos: Zágon felé. (A romániai magyar nyelvjárási adatgyűjtés gondjai és 
kérdései.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 415-419. 
A moldvai csángó nyelvjárás atlasza. 1-2. Szerkesztette Gálffy Mózes, Márton Gyula, 
Szabó T. Attila. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 301, 303-607. 1. (A 
Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 193.) 
MOLNÁR Zoltán Miklós: Muravidéki élőnyelvi adatok. A Magyar Nyelvjárások Atla­
sza kóti anyagának tükrében. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születés­
napjára. 467-471. 
MOLNÁR Zoltán Miklós: Régiószemlélet a magyar élőnyelvi kutatásoknak a Nagy at­
lasz utáni szakirodalmában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének 
témaköréből. 501-504. 
MURÁDIN László: Lapok a Romániai Magyar Nyelvjárások Atlaszából. = NylrK 
1991. 1-2. sz. 137-146. 
NAGY Imre Csaba: Szövegmutatvány Debrecenből. = MNy 1991. 1. sz. 89-93. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Magyar nyelvsziget a Karas mentén. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 497-502. [Jugoszlávia] 
PENAVIN Olga: Néhány szó a jugoszláviai Bánát Magyar Nyelvjárási Atlaszáról. In: 
Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 521-525. 
SEBESTYÉN Árpád: Gondolatok a szamosháti nyelvjárás változásairól. = Nyr 1991. 3. 
sz. 223-236. 
SZABÓ József: A nyelvjárásszigetek vizsgálatának kezdetei hazánkban. In: Tanul­
mányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 631-634. 
SZABÓ T. Ádám: A magyar nyelvjáráskutatás Erdélyben. In: Emlékkönyv Benkő 
Loránd hetvenedik születésnapjára. 589-596. 
SZENDE Aladár: Bilingérezés. = NyéK 82. sz. 1991. 101-105. 
SZŰCS László: Alsósófalvi ragadványnevek. = MNy 1991. 1. sz. 93-96. 
H. TÓTH Tibor: Kiskunfélegyháza nyelvjárásának összehasonlító- és változásvizs­
gálata. Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási 
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Tanszéke-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1991. 105 1. (Magyar csoportnyelvi 
dolgozatok 47.) 
VÉGH József: A korszerű magyar nyelvjáráskutatás elvi, módszertani kérdéseihez. In: 
Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 634-637. 
WACHA Imre: A nyelvi rétegződés kérdéseihez. In: Hagyomány és újítás a mai ma­
gyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 135-144. 
XII. Nyelvművelés, normatív nyelvészet 
ÁGEL Vilmos: Befordultam a konyhába(n). Egy hiper-korrekt nyelvhasználat hátteré­
ről. = MNy 1991. l.sz. 83-85. 
BALABÁN Péter: Azok az idegen szavak... = ÉA 1991. 1. sz. 13. 
BALÁZS Géza: „A nyelvészeket lelövik, ugye?" Nyelvészeti diákfolyóirat Szegeden. 
= ÉA 1991.4. sz. 4. 
[BALÁZS Géza] B. G.: „írja fel a falevélre". A firkálás nyomai a népköltészetben. = 
ÉA1991.4. sz. 13. 
BALÁZS Géza: A rádiókabaré nyelve. (A Magyar Rádió 1989. áprilisi, májusi és júni­
usi bemutatója alapján.) = Nyr 1991. 1-2. sz. 8-16. 
BALOGH László: Marcali vagy marcalii? = Nyr 1991. 3. sz. 286-287. 
BÁN Ervin: Magyarosított (?) nevek... = ÉA 1991. 1. sz. 13. 
BENKŐ László: Félreértelmezés. = ÉA 1991. 4. sz. 6. 
BENCÉDY József: Frázisok, közhelyek a közéleti nyelvhasználatban. = Nyr 1991. 1-
2. sz. 1-8. 
BÜKY László: Textúráit szójakocka. = ÉA 1991. 1. sz. 9. 
DARÓCZI Enikő: Anyanyelvünk megőrzéséről. = Kor 1991. 5. sz. 667-669. 
DEME László: A hangtorzításokról. = ÉA 1991. 2. sz. 6. 
FÁBIÁN Pál: Az idegen szavak kérdése. In: A mai magyar nyelv 2. 41-56. 
FÁBIÁN Pál: A rádió sportműsorainak nyelvéről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd het­
venedik születésnapjára. 162-166. 
FÁBIÁN Pál: Visszaemlékezés a kezdetekre. = EFF 4. sz. 1991. 47. [A szép kiejtési 
versenyek] 
FEHÉR Imre: Két terjedő hibáról. (A helytelen hanglejtésről és a pedig és a viszont 
kötőszók használatáról.) = ÉA 1991. 3. sz. 10. 
FODOR István: Rendszer. = Nyr 1991. 4. sz. 348-351. [A szó helyes, helytelen és 
fölösleges használata] 
I. GALLASY Magdolna: Kegyelemteljes ünnepek. = ÉA 1991. 2. sz. 9. 
GRÁF Rezső: Anyanyelv-oktatási napok. =Nyr 1991. 1-2. sz. 157-160. 
GRÁF Rezső: Lakitelken vagy Lakiteleken? = ÉA 1991. 2. sz. 17. 
GRÉTSY László: Miért haragszunk Berzsenyire? = ÉA 1991. 3. sz. 5. 
GRÉTSY László: Motocross vagy motokrossz? = ÉA 1991. 3. sz. 15. 
GRÉTSY László: Szarva közt a tőgyét. = ÉA 1991. 4. sz. 20. [Nyelvhelyességi kérdé­
sek] 
HARGITAI Rezső: Ismerik-e a „közismert" szavakat? = ÉA 1991. 4. sz. 7. 
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HERCZEGI Károly: A pedagógusjelöltek Szép Magyar Beszéd versenye. = ÉA 1991. 
3.sz. 15. 
HERNÁDI Sándor: Mondd mondatban. Kifejezési önképző. Gondolat, Bp., 1991. 117 
1. 
JAKÓCS Dániel: Gondolatok édes anyanyelvünk megőrzéséről. = NyéK 83. sz. 1991. 
3 8 ^ 1 . 
KEREKES Barna: Néhány gondolat az Anyanyelvápolók Szövetségéről. = ÉA 1991. 2. 
sz. 16. 
KONTRA Miklós: Szukszükölő akadémikus. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvene­
dik születésnapjára. 372-374. [Nyelvhelyességi kérdések] 
F. KOVÁCS Ferenc: Kell-e az érté szol = ÉA 1991. 3. sz. 16. [Az rt. > részvénytársa­
ság ejtés szerinti alakja] 
F. KOVÁCS Ferenc: A visszaidegenítés van soron! = ÉA 1991. 2. sz. 8. 
P. KOVÁCS Imre: El kell mondanom. (A kell igével használt főnévi igenévről.) = 
Köznevelés 1991. 47. 33. sz. 19. 
KOVÁCS József: Fekete ló. = Köznevelés 1991. 35. sz. 16. [Bizonyos szavak helytelen 
felcserélése] 
KOVÁCS KISS György: Szavakról. = Kor 1991. 10. sz. 1258-1259. [Kommunikációs 
zavarok] 
KOVALOVSZKY Miklós: Az ifjúság nyelvéről. In: A mai magyar nyelv 2. 27^40. 
KOVALOVSZKY Miklós: Szórendbontás. = ÉA 1991. 2. sz. 17. 
LŐRINCZE Lajos: Megvan a magyarázat? = ÉA 1991. 3. sz. 10. 
LŐRINCZE Lajos: A „Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok" újjászületése. = NyéK 81. 
sz. 1991.59-62. 
LUCZA Katalin: Az anyanyelvi nevelés száz napja. = ÉA 1991. 1. sz. 14. 
A magyar nyelv könyve. Szerkesztette A. Jászó Anna. Trezor, Bp., 1991. 604 1. 
MINYA Károly: B-lista, K-vonal. = Köznevelés 1991. 24. sz. 9, 
PÁSZTOR Emil: Közép-Kelet-Európa. = ÉA 1991. 4. sz. 8. [A szókapcsolat helyes 
használatáról] 
PÁSZTOR Emil: Óvoda és söröspohár. = ÉA 1991. 2. sz. 13. [Nádasdy Ádám: A he­
lyesírási ló című esszéje kapcsán.] 
PÁSZTOR Emil: Ötszáz velszi bárd. = ÉA 1991. l.sz. 8. 
PÁSZTOR Emil: Vita egy kötőjelről. = Köznevelés 1991. 22. sz. 16. 
PÉTER Mihály: Szleng és költői nyelvhasználat. In: A mai magyar nyelv 2. 16-26. 
RAPCSÁK Lajos: Szereiéi-infláció. = ÉA 1991. 2. sz. 1. [A szó túlburjánzása] 
ROT Sándor: The Hungárián Language in the Macro-Structure of Hungárián Culture. 
In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 551-555. 
SZÁNTÓ Jenő: Terefere a csevejből, a csevejről. = ÉA 1991. 3. sz. 9. 
SZATHMARI István: Látszat és látat. =Nyr 1991. 1-2. sz. 148-149. [Nyelvhelyességi 
és értelmezési kérdések] 
SZATHMARI Istán: Nyelvművelő megjegyzések. (Alkalmasint, előszóm vagy elősza­
vam, fejet hajt vagy főt hajt.) = MNy 1991. 4. sz. 465^167. 
SZILÁGYI Ferenc: „Szép, s értelmes magyarság". A 300 éves Mikes Kelemen tolla 
nyomán. =ÉA 1991. 1. sz. 3. 
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SZŰTS László: A nyelvművelő Kosztolányi - mai szemmel. In: Tanulmányok a ma­
gyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 673-677. 
TARNÓCZY Tamás: A szótesttorzításokról. = ÉA 1991. 2. sz. 7. 
TISZAVÁRY Ervin: ínyencségek az elválasztások boszorkánykonyhájából. = ÉA 
1991.4. sz. 7. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Az egyensúly keresése. (A konzervatív és a liberális esz­
mék hatása a nyelvhasználatra.) = ÉA 1991. 4. sz. 1-2. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: A jó és a rossz. A minősítések rendszere a Nyelvművelő 
kézikönyvben. = MNy 1991. 4. sz. 414-421. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: A polgár nyelvi tudata, avagy a nyelvművelés jövője. In: 
Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 47-52. 
ZILAHI Lajos: Új nyelvi eszmények felé? = ÉA 1991. 3. sz. 8. 
ZIMANYI Árpád: Anyanyelvünk. (A valamennyi névmás használatáról.) = Köznevelés 
1991.2. sz. 7. 
ZIMANYI Árpád: Nyelvművelő cikkek sajtószemléje 1978. = Nyr 1991. 3. sz. 272-
283. 
ZIMANYI Árpád: Project. = Köznevelés 1991. 13. sz. 11. 
ZSEMLYÉI János: A nyelvművelő Dsida Jenő. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetve­
nedik születésnapjára. 671-676. 
XIII. A nyelvi kölcsönhatás kérdései 
(Két- és többnyelvűség. Kontrasztív nyelvészet, tipológia, 
areális nyelvészet. A gyermeknyelv kérdései) 
BAKOS Ferenc: Mióra. (A magyar köznyelvbe bekerült román jövevényszóról.) In: 
Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 31-37. 
BANCZEROWSKI, Janusz: Szillabikus lineáris struktúrák a lengyel és a magyar 
nyelvben. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 67-73. 
FARKAS Mária: A birtokos jelzős szószerkezet kontrasztív vizsgálata a magyar és az 
olasz nyelvben. = Nyr 1991. 3. sz. 242-253. 
FOGARASI Miklós: Történeti és tipológiai párhuzamok a magyar és az olasz nyelv­
ben. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 175-180. 
GINTER Károly: Nyelvi összevetés és interferencia egy 18. század eleji nyelvleírás­
ban. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 212-218. 
GREGOR Ferenc: A szlovák szókészlet magyar elemeiből. In: Emlékkönyv Benkő 
Loránd hetvenedik születésnapjára. 218-222. 
G. GUILD, Dávid: A Comparison of Prepositional Pronouns in Scots Gaelic and 
Hungárián Two Agglutinative Typologies. = ALH 1990-1991. 3-4. sz. 329-341. 
HORVÁTH Iván-HORVÁTH Tibor: A latin megengedő mondatok elemzése és a 
magyarral való egybevető vizsgálata. = AntTan 1991. 1-2. sz. 91-124. 
KASSAI Ilona: Hogyan reagálnak a kisgyermekek az idegen nyelvre? = MPSz 1991. 4. 
sz. 403-408. 
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*KELEMEN Jolán: Remarques contrastives sur l'expression du temps. = AU-BudPhM 
19. sz. 1989-1990.211-216. 
LANSTYÁK István-SZABÓMIHÁLY Gizella: Közös gondunk a kétnyelvűség. Nem­
zetközi kétnyelvűség-kutató tanácskozás Pozsonyban. = ISz 1991. 8. sz. 787-795. 
MEGGYES Klára: A pszichológia és a nyelvészet kapcsolata a magyarországi gyer­
meknyelvi kutatások tükrében. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történe­
tének témaköréből. 469^175. 
MIHALOVICS Árpád: Melléknév + infmitivusos szerkezetek (Adj + Inf) orosz-ma­
gyar tipológiai vizsgálata. In: Könyv Papp Ferencnek. 155-169. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A magyar nyelv és kultúra hatása a balkáni nyelvekre és 
kultúrákra. = Híd 1991. 1. sz. 75-78. 
PELLEGRINI, Giovan Battista: Ancora sugli orientalismi in italiano. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 516-520. 
PÉNTEK János: Nyelvjárásaink és a román nyelvi hatás. = Kor 1991. 7. sz. 887-889. 
RÉPÁSI Györgyné-SZÉKELY Gábor-ZAPLATKINA, Neonila Ivanovna: Az orosz 
„álHtmányi szavak" magyar megfelelőiről. In: Könyv Papp Ferencnek. 203-216. 
ROT Sándor: A magyar nyelv hatása a kárpáti nyelvi areában működő nyelvekre és 
nyelvjárásokra, és a plurilingvizmus kérdései. = MNy 1991. 1. sz. 50-59. 
SZENDE Aladár: A színvilág nyelvi birtokbavétele. (Alapfokon, elsősorban a 8-14 
éveseket véve számításba.) =NyéK 82. sz. 1991. 53-72. 
SZIKSZAI Lajosné: Az ikerítő becézés a gyermeknyelvben. = MNy 1991. 2. sz. 201-
206. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Zimmer verlag, avagy a kétnyelvűség furcsa esete a ma­
gyar idegenforgalomban. = ÉA 1991. 1. sz. 12. 
WACHA Balázs: A magyar nyelvnek az eszperantóra gyakorolt hatásáról. In: Emlék­
könyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 642-649. 
WAGNER, Ernst: Die Ansiedlung der Sachsen in Siebenbürgen im Lichte neuerer For-
schungen. = AU-Bud-L 22. sz. 1991. 155-166. 
WOLOSZ, R.: Wyrazy w^gierskie w jezyku polskim, II. = SSlav 1991. \-A. sz. 3-27. 
ZSILINSZKY Éva: A rétegnyelvi és területi szempontok együttes érvényesítésének 
lehetőségéről a latin-magyar kevert nyelvűség vizsgálatában. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 677-681. 
XIV. Nyelvtan és szövegtan (Alaktan, mondattan, szóképzés) 
ANTAL László: Képző, ragjel. [Részlet] In: A mai magyar nyelv 1. 27-50. 
BACHÁT László: Az 1864. év két híres nyelvtana. (Szvorényi József és Riedl Szende 
munkái.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 57-
62. 
BALÁZS Judit: Ó, jaj! (Tagolatlan tagmondatot tartalmazó indulatszó.) In: Emlék­
könyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 56-62. 
BÉKÉSI Imre: A de hát konstrukció szemantikai és pragmatikai használata. = MNy 
1991. l.sz. 42-50. 
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BÉKÉSI Imre: A kettős szillogizmus. (A szillogizmus helye a jelentésszerkezetben.) = 
Szemszöv 1991. 2. sz. 38-54. 
BÉKÉSI Imre: A kettős szillogizmus tipikus 'világai'. = Szemszöv 1991. 3. sz. 41-61. 
BÉKÉSI Imre: A mert bár és a de bár jelentésszerkezet rokonsága. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 95-100. 
BENCZE Ildikó: Szöveg és valóság. = NyPÍ 12. sz. 1991. 3-15. 
BENCZE Lóránt: Élőszónak súlyos volta. Putatív szövegvizsgálati modell és alkalma­
zásának kísérlete. = Szemszöv 3. sz. 1991. 13-40. 
BERRAR Jolán: A mondat formai ismertetőjegyei. In: A mai magyar nyelv 1. 265-
288. 
BERRAR Jolán: Morfológiai szerkezetek - szintaktikai szerkezetek. In: A mai magyar 
nyelv 1. 110-116. 
BERRAR Jolán: Próbák és problémák a mai magyar nyelv tankönyv új kiadásához - a 
szófajok. In: A mai magyar nyelv 1. 119-138. 
BRATINKA József: Egy vita tanulságai. (Vélemények, nézetek a de és a hanem hasz­
nálatáról.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 
108-113. 
CHARRIER-GOUESSE, Marie-Joseph: A francia nyelvészek és a magyar nominális 
mondat. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 123— 
127. 
DEME László: A mondategységen belüli viszonyok. In: A mai magyar nyelv 1. 217— 
229. 
DIENES Dóra: A hiányos mondat kérdéséhez. In: A mai magyar nyelv 1. 363-371. 
P. EŐRY Vilma: A nominális mondat fogalma a magyar nyelvtudományban. In: Ta­
nulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 156-160. 
FORGÁCS Tamás: Satzmuster und Genus verbi im Ungarischen. = FUF 1991. 2. sz. 
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389. 
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Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 402^106. 
M. KORCHMÁROS Valéria: Nyelvtan és irodalom. = ÉA 1991. 1. sz. 6. 
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Loránd hetvenedik születésnapjára. 538-542. [Az alázatos szó szerepe és jelentősé­
ge] 
PUSZTAI Ferenc: Szóhangulat és jelentésrendszer a régi magyar nyelvben. In: Ha­
gyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 125-130. 
RÁCZ Endre: Valvád, valvátok. (A Huszita Biblia személyragos határozói igenevei.) 
In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 546-550. 
RÉDEI Károly: Szófejtések. = NyK 1991. 1-2. sz. 83-111. 
RÉDEI Károly: Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Bánd III. Register. 
Zusammengestellt von Dobó Attila, Fancsaly Éva. Akadémiai, Bp., 1991. 274 1. 
RIESE, Timothy: Kopik. = FUM 14-15. sz. 1990-1991. 7-12. 
SÁROSI Zsófia: A kettős természetű nyelvi analógia. In: Emlékkönyv Benkő Loránd 
hetvenedik születésnapjára. 562-566. 
SCHLACHTER, Wolfgang: Sprache als Entwicklung und Zustand. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 567-569. 
SEBESTYÉN Árpád: Árpád-kori szövegeink névutózásához. In: Emlékkönyv Benkő 
Loránd hetvenedik születésnapjára. 574-580. 
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SEBESTYÉN Árpád: Névutórendszerünk kutatásának történetéhez. In: Tanulmányok a 
magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 578-593. 
T. SOMOGYI Magda: Az -/ müveitető képző vizsgálatának története, különös tekin­
tettel az eredetkutatásra. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének 
témaköréből. 618-622. 
SZABÓ Géza: Élő nyelvi szótag-morfonológiai jelenségek nyelvtörténeti összefüggé­
sei. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 581-584. 
SZAMOSKÖZY István: Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. XVII. 
század eleje. Közzéteszi és a jegyzeteket írta: E. Abaffy Erzsébet, Kozocsa Sándor. 
A nyelvemlék betűhű átirata. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 318,4 1. 
SZATHMÁRI István: Barbár. = Nyr 1991. 3. sz. 284-285. 
SZATHMÁRI István: Célszerű-e mindig a metonimikus megnevezés? („Cosimo az 
euro-rakéták ellen" alapján.) = Nyr 1991. 1-2. sz. 148. 
SZATHMÁRI István: A Károli-biblia titka. = ÉA 1991. 1. sz. 4. 
SZATHMÁRI István: Magyar irodalmi nyelv - finn irodalmi nyelv. (Összehasonlító 
vizsgálat.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 597-599. 
SZATHMÁRI István: Mikes és irodalmi nyelvünk. = MNy 1991. 3. sz. 298-306. 
SZATHMÁRI István: Mit jelentett, és mit jelent ma a versmondat megnevezés? = 
MNy 1991. l.sz. 23-31. 
SZATHMÁRI István: Die Reformation und die ungarische Literatursprache. = FUM 
1991. l.sz. 35-45. 
SZEGFŰ Mária: Képzők és szófajok kapcsolatának változása a kezdetektől az ómagyar 
kor végéig. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 604-608. 
SZÉPE György: Hátam mögött. (A mög, még, meg és a régi mig jelentésű szavak 
grammatikalizálódása.) In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 
613-616. 
SZILÁGYI Ferenc: A hangutánzás és a hangfestés a magyar szófejtésben. In: Tanul­
mányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 658-664. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Pais Dezső 1952. évi előadása az irodalmi nyelvről. In: 
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 677-681. 
VELCSOV Mártonné: „Szeret jövendőre". Sylvester jövendőre határozószós jövő 
idejéről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 630-633. 
VÉRTES O. András: Guichard magyar etimológiái (1606). = MNy 1991. 4. sz. 492-
495. 
Vitkovics-Kódex 1525. Középkori apácáink élete és imádságai. Az átiratot és a jegy­
zeteket készítette Papp Zsuzsanna, a bevezetést írta Pusztai István. - Miskolci Töre­
dék 1525. Az átiratot készítette, a bevezetést és a jegyzeteket írta Kovács Zsuzsa. 
Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1991. 249 + 45 1. (Régi Magyar Kódexek 
12-13.) 
VOGL, Monika-ZÁDOR Éva: Verzeichnis der Göttinger Vorlesungskripten und 
sonstigen Schriften in den Archíven der Reformierten Kirchendistrikte Ungarns. = 
FUM 14-15. sz. 1990-1991. 231-243. 
WACHA Balázs: Az ige után. (Adatok a Jókai-kódexből.) = MNy 1991. 4. sz. 453-
460. 
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ZELLIGER Erzsébet: Nyelvi rétegek a Keszthelyi-kódexben. In. Hagyomány és újítás 
a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 131-134. 
ZELLIGER Erzsébet: Zsigmond-kori nyelvemlékünk művelődéstörténeti háttere. In: 
Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 660-663. 
ZOLTÁN András: Karácsony. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnap­
jára. 664-670. [A szó eredete] 
XVI. Stilisztika, műelemzés, verstan, retorika, hermeneutika 
BENCZE Lóránt: A stílus mint metanyelv. = ISz 1991. 8. sz. 796-803. [Az Ifi c. ifjú­
sági hetilap nyelvi arculatáról] 
BENCZE Lóránt: Sodrás a „Sodrásban". (Grammatika, stílus és gondolkodás összefo­
nódása Dobos László Sodrásban című regényében.) = Nyr 1991. 4. sz. 302-316. 
[Madách Kiadó, Bratislava, 1984] 
BÓDI Zoltán: A rendszerváltás óta megjelent sajtótermékek címadásáról. = ÉA 1991. 4. 
sz. 5. 
BOGÁR Edit: Központozási jelenségek Kassák Lajos verseiben. = Nyr 1991. 3. sz. 
205-222. 
CSANDA Gábor: A filológia alkonya. (Fonod Zoltán: Kőtábláink.) = ISz 1991. 5. sz. 
543-553. 
CSANDA Gábor: A stílus mint téma. (Krausz Tivadar: Apácapác.) = ISz 1991. 4. sz. 
445^48. 
CSANDA Gábor: Kísérlet a Győry Attila-próza értelmezésére. = ISz 1991. 8. sz. 869-
872. 
CSANDA Gábor: Néhány sor egy Zrínyi-tanulmányhoz. = ISz 1991. 2. sz. 176-179. 
•CSERHALMI Zsuzsa: A novellaelemzés alapfogalmai. Krúdy Gyula: Farsangi Pál 
különös kalandjai. In: Műelemzés - műértés. 140-149. 
*CSERHALMI Zsuzsa: A regényértelmezés szempontjai. Móricz Zsigmond: Tündér­
kert. In: Műelemzés - műértés. 150-162. 
P. DOMBI Erzsébet: A szinesztézia fogalmáról. In: A mai magyar nyelv 2. 325-341. 
FEHÉR Erzsébet: A magyar stilisztika tudományrendszertani helye. In: Hagyomány és 
újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 39-45. 
FONOD Zoltán: Egy gyanúsítás és környéke. = ISz 1991. 5. sz. 554-559. 
S. FORGÓN Szilvia: Metaforikus képalkotás a Szigeti veszedelemben. = ISz 1991. 2. 
sz. 152-175. 
FÜLÖP Lajos: Mikes Kelemen verseiről. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik 
születésnapjára. 197-201. 
GÁSPÁRI László: Egy új retorika- és stíluselmélet vázlata. = MNy 1991. 4. sz. 450-
453. 
GEROLD László: Két Szabó Lőrinc-kötet poétikai tanulságai. = Híd 1991. 6. sz. 592-
597. 
GRÉTSY László: Műsorcímek a televízióban. =Nyr 1991. 3. sz. 161-167. 
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GUSZKOVA, A[ntonyina] P.: Ob odnom archaicsnom upotreblenyii vezslivogo 
obrascsenyija v vengerszkom jazyke. = LingUr 1991. 3. sz. 193-199. 
HANKISS Elemér: József Attila komplex képei. (Mérhető-e a vers „intenzitása"?) In: 
A mai magyar nyelv 2. 370-390. 
*HONTI Mária: A strukturalista elemzés lehetőségei. Juhász Gyula: Tápai lagzi. In: 
Műelemzés - műértés. 107-121. 
HORVÁTH Mária: Szerkezet és stílus. Kosztolányi Petőfi Sándorka című novellájának 
elemzése. In: Hagyomány és újítás a mai magyar nyelvi kutatásban és oktatásban. 
29-37. 
JASTRZET5SKA, Jolanta: Archaizálás és intertextualitás. Csokonai Lili: Tizenhét 
hattyúk. = ItK 1991. 1. sz. 48-62. 
JASTRZEJ3SKA, Jolanta: A mikszáthi hagyomány a mai magyar sajtó nyelvében. In: 
Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 297-299. 
*JOBBÁGYNÉ ANDRÁS Katalin: Explication de texte. Berzsenyi Dániel: Barátim­
hoz. In: Műelemzés - műértés. 34-^17. 
""KECSKÉS András: A műalkotás ritmikája. Ady Endre: Harc a Nagyúrral. In: Mű­
elemzés - műértés. 64-84. 
*KELEMEN Péter: Hermeneutikai analízis. Babits Mihály: Vakok a hídon. In: Mű­
elemzés - műértés. 85-106. 
KEMÉNY Gábor: Gondolatok és óhajok a 20. századi magyar nyelvészetben a nyelv­
művelés és a stilisztika viszonyáról. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány tör­
ténetének témaköréből. 340-345. 
KEMÉNY Gábor: Nyelvi képek gyakorisága, típusai és funkciója egy mai magyar 
szépprózai antológiában, III. =Nyr 1991. 1-2. sz. 28-44. [Előzménye: Nyr 1990. 1-
2., 3-4. sz.] 
KEMÉNY Gábor: Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. MTA Nyelv­
tudományi Intézete, Bp., 1991. 128 1. (Linguistica Series A. Studia et Dissertationes 
7.) 
KIRÁLY István: A verselemzés kérdéseiről. [Részlet] In: A mai magyar nyelv 2. 441 — 
450. 
KISS Ágnes: Szleng és választékosság a Magyar Narancsban. = ÉA 1991. 1. sz. 7. 
KOCSÁNY Piroska: Jelentéstan és metafora. In: A mai magyar nyelv 2. 451-467. 
MAGYAR Miklós: Művészi szövegek egybevetése. =NyPÍ 12. sz. 1991. 51-60. 
MARTINKÓ András: A Rozsdatemető ürügyén... In: A mai magyar nyelv 2. 428^135. 
MOHÁCSI Ágnes: Zrínyi verseléséről. = ItK 1991. 3. sz. 297-311. 
*Műelemzés - műértés. Szerkesztette Sipos Lajos. Sport, Bp., 1990. 246 1. 
NAGY Attila Kristóf: Komjáthy Jenő költészetének szinkretista forrásai. - Úí 1991. 5. 
sz. 82-93. 
NAGY Ferenc: Kvantitatív stilisztika. In: A mai magyar nyelv 2. 420-427. 
NAGYL. Lajos: Az elemző okokat keres. = Nyr 1991. 3. sz. 189-193. 
J. NAGY Mária: A kifejezés fogaimisága és az eszköztelenség. In: A mai magyar nyelv 
2.314-315. 
J. NAGY Mária: A visszautaló stiléma és a müértelmezés. In: Emlékkönyv Benkő 
Loránd hetvenedik születésnapjára. 472-475. 
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*PACH Éva: Eszmetörténeti elemzés. József Attila: Óda. In: Műelemzés - müértés. 
122-139. 
*PÁLA Károly: A szemiotikai elemzés kérdései. Petőfi Sándor: Befordultam a konyhá­
ra... In: Műelemzés - műértés. 48-63. 
PÉTER Mihály: A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai. Tankönyvkiadó, Bp., 
1991.303 1. 
RÁCZ Endre: Kölcsey Ferenc: Huszt. = ÉA 1991. 3. sz. 9. 
V. RAISZ Rózsa: Móricz Zsigmond: Esőleső társaság. =Nyr 1991. 3. sz. 194-205. 
*SIPOS Lajos: Műelemzés - műértés. In: Műelemzés - műértés. 7. 
SZABÓ Zoltán: A stilisztikai elemzés szövegszemantikai megközelítése. = Nyr 1991. 
1-2. sz. 92-106. 
SZABÓ Zoltán: A szóképzés stilisztikai minősítéséhez. In: A mai magyar nyelv 2. 
352-369. 
SZATHMÁRI István: A hangszimbolikáról. [Részlet] In: A mai magyarnyelv 2. 316— 
324. 
SZATHMÁRI István: A nyelvi eleinek stílusértékéről. In: A mai magyar nyelv 2. 305-
313. 
SZŰTS László: A bizalmas stílus és a társalgási nyelv. In: Emlékkönyv Benkő Loránd 
hetvenedik születésnapjára. 617-619. 
TAKÁCS Etel: A homográfia mint a költői nyelv csapdája. = Nyr 1991. 4. sz. 296-302. 
TAMÁS Attila: Egy stílustörténeti vizsgálódás néhány tanulsága. A XX. század első 
fele magyar költészeti termésének áttekintése alapján. = ItK 1991. 3. sz. 253-265. 
THOMKA Beáta: A húszas-harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai 
alakzatai. = Híd 1991. 6. sz. 597-604. 
TÍMÁR György: Árnyalatsirató. (A kiveszőfélben lévő árnyalatokról.) = ÉA 1991. 3. 
sz. 20. 
TOMPA József: Az ál-kuruc balladák iránti kegyeletes bizalom okai. In: A mai magyar 
nyelv 2. 391-394. 
TÖRÖK Gábor: A megszemélyesítés: József Attila legsajátosabb szóképe. [Részlet] In: 
A mai magyar nyelv 2. 436-440. 
VASS László: Szupertextus, stíluselemzés és -tipológia. = Szemszöv 1991. 3. sz. 69-
77. 
ZEMAN László: Szempontok Márai Sándor prózájának stílusvizsgálatához. = ISz 
1991.4. sz. 381-390. 
ZOLNAI Béla: A látható nyelv. [Részletek] In: A mai magyar nyelv 2. 395^19. 
XVII. Szótárak, lexikográfia 
BEKÉ József: Bánk bán-szótár. Katona József Bánk bán c. drámájának szókészlete. 
Katona József Társaság, Kecskemét, 1991. 343 1. 
BEKÉ József: A Bánk bán-szótár terve. = Nyr 1991. 4. sz. 316-324. 
BENKŐ Samu: Debreczeni Márton szótárszerkesztményei. In: Emlékkönyv Benkő 
Loránd hetvenedik születésnapjára. 78-91. 
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FAZAKAS István: Jasszok, zsarók, cafkavágók. Életképek a vagányvilágból, ó- és új 
argószótár. Fekete Sas, Bp., 1991. 175 1. 
FEKETE László: Tudományos példatár a kiejtési szótárhoz. = Nyr 1991. 1-2. sz. 106-
122. 
HORVÁTH László: A TESZ utalórendszere és a szláv jövevényszavak. In: Emlék­
könyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 275-277. 
KIS Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980-1990). Kossuth Lajos Tudomány­
egyetem, Debrecen, 1991. 178 I. (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 60.) 
KISS Lajos: A szóvégmutató szótárak hasznáról. In: Könyv Papp Ferencnek. 377-383. 
ZAICZ Gábor: A MUSz és modern etimológiai szótáraink. (A szófejtő Budenz.) In: 
Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. 717-723. 
XVIII. Az uráli (finnugor) nyelvészet magyar vonatkozásai 
BERECZKI Gábor: Egy nyelvi jelenség és következményei a finnugor nyelvekben. = 
MNy 1991.2. sz. 129-134. 
HONTI László: Az uráli nyelvek személyes névmásai. [Előzetes tanulmány] In: Em­
lékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. 273-274. 
KORHONEN, Mikko: Remarks on the Structure and History of the Uralic Case 
System. = SUSA 1991. 163-180. 
RÉDEI Károly: Kiegészítő megjegyzések a finnugor *-j / -i múltidő-jel folytatójához. = 
MNy 1991.4. sz. 447-449. 
RITTER, Ralf-Peter: Über einige vermeintliche Besonderheiten der finnisch-ugrischen 
Wortarten. = LingUr 1991. 1. sz. 3-11. 
VEENKER, Wolfgang: Uralistische Lehrveranstaltungen ím deutschsprachigen Raum. 
= FUM 14-15. sz. 1990-1991. 325-361. 
XIX. Az 1991-ben ismertetett nyelvészeti munkák 
Abondolo, Dániel: Hungárián Inflectional Morphology. Bp., 1988. - Ism. Kulonen, 
Ulla-Maija: Ungarische Flexionsmorphologie aus neuer Sicht. = FUF 1991. 3. sz. 
249-258. 
Ágoston Mihály: Rendszerbomlás? Nyelvhasználatunk zavarai. Újvidék, 1990. - Ism. 
Gráf Rezső = ÉA 1991. 1. sz. 14. 
Algyő és népe. Tanulmányok. Szerkesztette Hegyi András. Szeged, 1987. - Ism. Hajdú 
Mihály = NÉ 13. sz. 1991. 126-127. 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. A szöveg megközelítései. Szerkesztette 
Telegdi Zsigmond, Szépe György. Bp., 1976. - Ism. Albert Sándor = Szemszöv 
1991.2. sz. 129-134. 
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Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. Societas Litt. et. Art. 
Miskolciensis. Eds. Büky Béla, Gyárfás Ágnes. Miskolc, 1991. - Ism. Kincses Ko­
vács Éva =ALH 1991. l.sz. 208-210.; uő. = FUM 14-15. sz. 1990-1991. 175-177. 
Atlas de Donaulander. Wien, 1970-1989. - Ism. Fischer, Holger = FUM 14-15. sz. 
1990-1991. 165-165. 
Balassa Iván: Csűry Bálint. Bp., 1988. - Ism. Zsilinszky Éva = MNy 1991. 4. sz. 484-
487. 
Balázs János: A szöveg. Bp., 1985. - Ism. Büky László = Szemszöv 1991. 2. sz. 180-
182. 
Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Bp., 1983. -
Ism. Békési Imre = Szemszöv 1991. 3. sz. 179-183. 
Bárczi Géza: Die Geschichte der ungarischen Konjugation. Zur Veröffentlichung 
vorbereitet von Erzsébet E. Abaffy und Csilla N. Abaffy. Bp., 1990. - Ism. Horváth 
László = ALH 1990-1991. 3^\. sz. 482-484. 
Bartha Antal: A magyar nép őstörténete. Bp., 1986. - Ism. Róna-Tas András = MNy 
1991.2. sz. 224-230. 
Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti elemzések. 
Bp., 1986. -Ism. Bencze Lóránt = Szemszöv 1991. 3. sz. 189-192. 
Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok magyar újsághíranyag alapján. Bp., 
1982. -Ism. Nagy L. János = Szemszöv 1991. 2. sz. 155-158. 
Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988. - Ism. Horváth Teréz = 
ALH 1990-1991. 3-4. sz. 484-489. 
Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvé­
ben. Bp., 1989. - Ism. J. Soltész Katalin = Nyr 1991. 3. sz. 268-170.; Szabó Zoltán 
= NyIrK 1991. 1-2. sz. 186-187.; Tamás Attila = ItK 1991. l.sz. 102-104. 
Csetri Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar iro­
dalmi nyelvújítás korszakában. Bp., 1990. - Ism. Fried István = ItK 1991. 1. sz. 97-
102. 
Csűri Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköré­
ből. Bp., 1987. -Ism. Odorics Ferenc = Szemszöv 1991. 3. sz. 192-197. 
Décsy Gyula: A Select Catalog of Language Universals. Bloomington, Ind. 1987. -
Ism. Kálmán Béla = MNy 1991. 1. sz. 96-99. 
Deme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata (magyar szövegek 
alapján). Bp, 1971. -Ism. Fejes Katalin = Szemszöv 1991. 2. sz. 123-128. 
Dezső László: A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevénysza­
vai. Bp, 1989.-Ism. Gregor Ferenc = MNy 1991. l.sz. 99-103. 
Dienes Dóra: A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésben kiegészülése. 
Bp, 1978.-Ism. M. Korchmáros Valéria = Szemszöv 1991. 3. sz. 166-170. 
Domokos Péter: Kállay Ferenc. Bp, 1990. - Ism. Zsilinszky Éva = MNy 1991. 4. sz. 
484-487. 
Domokos Péter: Szkítiától Lappóniáig. A nyelvrokonság és az őstörténet kérdéskörének 
visszhangja irodalmunkban. Bp, 1990. - Ism. Heverdle László = FUM 14-15. sz. 
1990-1991. 157-164. 
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Egyetemi Fonetikai Füzetek 1. Szép szóval igazat. Szerkesztette Bolla Kálmán. Bp., 
1988.-Ism. Sebestyén Árpád = Szemszöv 1991.2. sz. 193-197. 
Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése (különös tekintettel az 
aktuális mondattagolásra). Bp., 1986. - Ism. Kincses Kovács Éva = AU-Litt-Art-
Misk l.sz. 1991.349-355. 
Élőnyelvi tanulmányok. Szerkesztette Balogh Lajos, Kontra Miklós. Bp., 1990. - Ism. 
Kemény Gábor = MTud 1991. 2. sz. 242-243. 
Etymologisches Wörterbuch der Ungarischen. Bánd. I. (A-Kop.) Bp., 1983. - Ism. 
Keresztes László = ALH 1990-1991. 3-4. sz. 489-492. 
Farkas Vilmos: Egy könyvismertetés margójára. = MNy 1991. 3. sz. 342-345. [A 
szerző válasza M. Nagy Ilona: Farkas Vilmos: Görög eredetű latin eleinek a magyar 
szókincsben c. könyvismertetésére.] 
Fazekas Istvm-Székely Sz. Magdolna: Igézet ne fogja... Bp., 1990. - Ism. Sárvári V. 
Zsuzsa: Babonaszótárból a magyar néphit gyűjteménye. = Híd 1991. 4. sz. 401-402. 
Fodor István: Oláh Miklós Hungáriája. Egy eddig ismeretlen kézirat és magyar nyelvi 
adatok tanulságai. Bp., 1990.-Ism. Ecsedy Ildikó = ALH 1991. 1. sz. 206-207. 
Fólia Hungarica 3. Helsingin yliopiston Unkarilainen laitos 60. vuotias. Tóim. Csepregi 
Márta. Helsinki, 1989.-Ism. Klausz Vjajno = LingUr 1991. 1. sz. 71-73. 
Fólia Uralica Debreceniensia 1. Debrecen, 1989. - Ism. H-H. B. = UAJbNF 10. sz. 
1991. 272-273.; Salánky Zsuzsa = ALH 40. sz. 1990-1991. 3-4. sz. 496-500. 
Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából. Bp., 1959 [1989]. - Ism. Kovács Kristóf 
András = Szemszöv 1991. 3. sz. 144-147. 
Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség. Dallamfejtés. Bp., 1974. - Ism. Szekér Endre = 
Szemszöv 1991. 3. sz. 162-165. 
Fónagy Iván-Magdics Klára: A magyar beszéd dallama. Bp., 1967. - Ism. Török Gá­
bor = Szemszöv. 1991.2. sz. 117-122. 
Formatereintő elvek a költői alkotásban. Szerkesztette Hankiss Elemér. Bp., 1971. -
Ism. Török Gábor = Szemszöv 1991. 3. sz. 152-157. 
Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbam. Festschrift für Attila T. Szabó 
und Zsigmond Jakó. 1-2. München, 1988. - Ism. Nagy Jenő: Németországi emlék­
könyv két erdélyi magyar tudós tiszteletére. = ErdélyiMúz 1991. 1^1. sz. 175-177. 
Gáspár Simon Antal: Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. Bp., 1986. - Ism. 
Fazekas Tiborc = MNy 1991. 2. sz. 230-235. 
Guelmino Sándor: Lamentáció az élőkért. Emberféltő irat, két részben. Újvidék, 1991. 
-Ism. Szeli István = Híd 1991. 7-8. sz. 732-737. 
Hajdú Péter-Domokos Péter: Die uralischen Sprachen und Literaturen. Bp., 1987. -
Ism. Bradean-Ebinger Nelu = NyK 1991. 1-2. sz. 209-210. 
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Bp., 1985. - Ism. Máté Zsu­
zsanna = Szemszöv 1991. 3. sz. 183-188. 
Ismétlődés a művészetben. Szerkesztette Horváth Iván, Veres András. Bp., 1980. -
Ism. Nagy L. János = Szemszöv 1991. 3. sz. 174-179. 
Juhász Dezső: A magyar tájnévadás. Bp., 1988. - Ism. T. F. = UAJbNF 10. sz. 1991. 
275. 
Képes krónika. Bp., 1991.-Ism. Végh Ferenc = MTud 1991. 11. sz. 1405. 
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Kanyó Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány. Szeged, 1990. - Ism. Máté Jakab: 
Útban egy „új filológia" kialakulása felé. = MNy 1991. 4. sz. 471^480.; Tarnay 
László = Szemszöv 1991. 3. sz. 204-210. 
Kiefer Ferenc: Az előfeltevések elmélete. Bp., 1983. - Ism. Mucsányi János = 
Szemszöv 1991. 2. sz. 169-174. 
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 1-2. köt. Bp., 1988. - Ism. Gombocz 
István =Names 1991.2. sz. 132-135.; Zaicz Gábor = ALH 40. sz. 1990-1991.3-4. 
sz. 500-505. 
É. Kiss Sándor: „Értsd is a szót." Nyelvművelő írások. Bp., 1988. - Ism. Nagy János = 
Nyr 1991.4. sz. 359-360. 
A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben. A Bolyai Egyetem szervezésének válogatott 
dokumentumai. Gyűjtötte és szerkesztette Barabás Béla, Joó Rudolf. Bp., 1990. -
Ism. B[enkő] S[amu]: Három könyv a kolozsvári magyar egyetemi oktatásról. = 
ErdélyiMúz, 1991. 1-4. sz. 159-162. 
Komárom megye földrajzi nevei. Szerkesztette Balogh Lajos, Ördög Ferenc. Bp., 1985. 
-Ism. Kálmán Béla = NÉ 13. sz. 1991. 123-125. 
Kontra Miklós: Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Bp., 1990. - Ism. 
Kiss Jenő = MNy 1991. 4. sz. 480^484.; Moravcsik Edit = MTud 1991. 7. sz. 884-
886.; Thimar Márta: Az amerikai magyarok nyelvhasználatáról. = ÉA 1991. 1. sz. 
Kok&mpay Bertalan: Finn nyomokon. 1-2. köt. Bp., 1989. - Ism. A. Molnár Ferenc = 
MNy 1991. 4. sz. 487-492. 
Krantz, Grover S.: Geographical Development of European Languages. New York, 
1989.-Ism. Zsilinszky Éva = ALH 1990-1991. 3-4. sz. 512-513. 
Labádi Gizella: Unkarin fennougristiikan história. Turku, 1987. - Ism. Kálmán Béla = 
NyK 1991. 1-2. sz. 211-213. 
Lee Sang-Hyup: Konfrontative Analyse zwischen dem ungarischen und koreanischen 
Kasussystem. Wiesbaden, 1990. - Ism. Forgács Tamás = FUM 14-15. sz. 1990-
1991. 169-174. 
Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungáriáé - A magyarországi középkori latinság szótá­
ra I/l.Bp., 1987.-Ism. Köllő Károly = NyIrK 1991. 1-2. sz. 192-195. 
Magyar neve? Határokon túli helységnévszótár. Bp., 1990. - Ism. Papp György: Egy 
kérdés, amelyre kilencezer válasz van. = Híd 1991. 7-8. sz. 742-744. 
A magyar nyelv rétegződése. 1-2. köt. Szerkesztette Kiss Jenő, Szüts László. Bp., 
1988.-Ism. VelcsovMártonná = MNy 1991. 2. sz. 219-224. 
Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból. Szöveggond, és jegyzet Kecske­
méti Gábor és Nóvák Hajnalka. Bp., 1988. - Ism. Németh S. Katalin = It 1991. 2. sz. 
394-396. 
Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró 
kézirata. Bp., 1990. - Ism. Pataki József: Szamosközy István magyar nyelvű feljegy­
zései. = ErdélyiMúz 1991. 1-4. sz. 154-157. 
A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára, 1965-1977. Szerkesztette Füredi 
Mihály, Kelemen József. Bp., 1989. - Ism. Benkő László: A magyar széppróza szó­
tára. = MNy 1991. 3. sz. 361-365. 
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Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Bp., 1990. - Ism. 
Végh Ferenc = MTud 1991. 3. sz. 377-378. 
Mátai Mária: Gegő Elek, 1805-1844. Bp., 1990. - Ism. Szentgyörgyi Zsuzsa: Magyar 
kutatói életsorsok. = MTud 1991. 4. sz. 507-510.; Zsilinszky Éva = MNy 1991. 4. 
sz. 484-487. 
Mátrai Ernő: A kolozsvári egyetem mint kultúrai szükséglet. Pest-Kolozsvár, 1871. 
Kiad. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 1990. - Ism. B[enkő] 
S[amu]: Három könyv a kolozsvári magyar egyetemi oktatásról. = ErdélyiMúz 
1991. 1-4. sz. 159-162. 
Mayer Judit: Anyanyelvi hibanapló. Pozsony, 1990. - Ism. Gráf Rezső = NyéK 82. sz. 
1991. 105-107.; Uő = ÉA 1991. 3. sz. 14. 
A Mikes Kelemen Kör kiadványairól. = Ism. Kovács Kiss György: D' ou parlez vous? 
= Kor 1991. 11. sz. 1431-1434. 
Moldvai csángó-magyar okmánytár. 1467-1706. 1-2. köt. Szerk. Benda Kálmán. Bp., 
1989. - Ism. Csetri Elek: Forráskiadvány a csángó-magyarokról. = ErdélyiMúz 
1991. 1—4. sz. 145-153. 
Molnár Csikós László: A melléknévi igeneves szerkezet transzformjai a magyarban. 
Újvidék, 1988.-Ism. BachátLászló =Nyr 1991. 1-2. sz. 141-144. 
Murvai Olga: Szöveg és jelentés. A szabad függő beszéd szövegnyelvészeti vizsgálata. 
Bukarest, 1980. -Ism. Kocsány Piroska = Szemszöv 1991. 3. sz. 170-174. 
Műelemzés - műértés. Szerkesztette Sipos Lajos. Bp., 1990. - Ism. Varga Emőke = 
Szemszöv 1991. 3. sz. 200-204. 
Nagy Ferenc: Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába. Bp., 1981. - Ism. Szathmári 
István = Szemszöv 1991. 2. sz. 151-154. 
Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Bp., 1980. - Ism. Keszler Borbála = 
Szemszöv 1991. 2. sz. 147-150. 
Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. magyar névtudományi konferencia előadá­
sai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján. Szerkesztette Balogh Lajos, Ördög 
Ferenc. Bp., 1989. - Ism. Balassa Iván = MNy 1991. 3. sz. 376-378. 
A nyelvészetről - egyes szám, első személyben. Szerkesztette Sz. Bakró-Nagy Marian­
na, Kontra Miklós. Bp., 1991. - Ism. Bánhegyi Zsolt = ALH 1991. 1. sz. 205-206.; 
Pléh Csaba: Nyelvészek magukról. = Vság 1991. 12. sz. 103-104. 
Nyelvünk a Duna-tájon. Szerkesztette Balázs János. Bp., 1989. - Ism. Fodor István = 
MNy 1991. 3. sz. 365-370.; Voigt Vilmos = BUKSZ 1991. 1. sz. 112-114. 
Nyomárkay István: Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung. Bp., 1989. 
-Ism. Horváth Mária = MNy 1991. 3. sz. 370-376. 
Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés. Textológiai tanulmányok. Bp., 1990. -
Ism. P. Dombi Erzsébet = NylrK 1991. 1-2. sz. 189-191.; Vass László = Szemszöv 
1991. 3. sz. 210-214. 
Rédei Károly: Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Bp., 1986-1988. - Ism. Mikola 
Tibor = NyK 1991. 1-2. sz. 208. 
Rédei Károly: Uralisches Etymologisches Wörterbuch. Bánd III. Register. Bp., 1991. — 
Ism. Zaicz Gábor = ALH 40. sz. 1990-1991. 3-4. sz. 506-508. 
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Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Bp., 1990. Ism. -
Feuer Mária = MPSz 1991. 3. sz. 325-355. 
Russu, I. Ion: Románii si secuii. Bucuresti, 1990. - Ism. Benkő Elek = MTud 1991. 11. 
sz. 1397-1403. 
A romániai magyar főiskolai oktatás. Múlt-jelen-jövő. Kolozsvár, 1990. - Ism. 
B[enkő] S[amu]: Három könyv a kolozsvári magyar egyetemi oktatásról. = 
ErdélyiMúz 1991. \-b. sz. 159-162. 
Sauvageot, Aurélien: Magyarországi életutam. Bp., 1988. - Ism. Hopp Lajos = Helikon 
1991.3-4. sz. 453. 
T. Somogyi Magda: A passzív igetövek leíró vizsgálata a magyarban. Bp., 1987. - Ism. 
T. F. = UAJbNF 10. sz. 1991. 281-282. 
Szabó József: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek. Dél-alföldi 
évszázadok, 3. Szeged, 1990. - Ism. Kálmán Béla = MNy 1991. 3. sz. 378-381.; 
Wenzel, Haik: Eine Untersuchung über ungarische Dialektinseln. = FUF 1991. 3. sz. 
309-311. 
Z. Szabó László-Wacha Imre: A Kazinczy-versenyek huszonöt éve. Győr, 1991. - Ism. 
Gráf Rezső = NyéK 83. sz. 1991. 77-79. 
Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Bp., 1988. - Ism. Rozgonyiné Molnár 
Emma = Szemszöv 1991. 2. sz. 187-192.; T. F. = UAJbNF 10. sz. 1991. 282-283. 
Szaknyelvi divatok. Szerkesztette Bíró Ágnes. Bp., 1989. - Ism. Kincses Kovács Éva = 
Nyr 1991. 1-2. sz. 144-146. 
Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben. Bp., 1988. - Ism. Kábán 
Annamária = Szemszöv 1991. 3. sz. 197-199. 
Szeli István: Hosszú útnak pora... Újvidék, 1990. - Ism. Gerold László: A filológusi 
vizsgálódás izgalmával. = Híd 1991. 10. sz. 937-940. 
Szemiotikai szövegtan. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Szerkesztette Petőfi 
S. János, Békési Imre. Szeged, 1990. - Ism. Kábán Annamária = NylrK 1991. 1-2. 
sz. 187-189.; Szabó Zoltán = Nyr 1991. 4. sz. 353-359. 
Szenei Molnár Albert: Dictionarium Latinoungaricum. Nürnberg, 1604. Hasonmás 
kiad. Kísérő tanulmány Imre Mihály. Bp., 1990. - Ism. Hajdú Mihály = AU-Litt-
Art-Misk. 1. sz. 1991. 372-377.; Heltai János = ItK 1991. 5-6. sz. 663-668.; Kovács 
József László = MTud 1991. 12. sz. 1526-1528. 
Szende Tamás: Megérthetjük-e egymást? Korunk kommunikációs zavarai. Bp., 1987. -
Ism. Vidra Klára = Szemszöv 1991. 2. sz. 183-186. 
Szepes Erika: Magyar költő - magyar vers. A mai magyar költészet verstani kisencik-
lopédiája. Békéscsaba, 1990. - Ism. Mózes Huba: A versformák a posztmodern kor 
irodalmában. = ErdélyiMúz 1991. 1^1. sz. 162-164. 
Szolnok megyére vonatkozó helytörténeti témájú feldolgozások jegyzéke. Szolnok, 
1986.-Ism. -. - N É 13. sz. 1991. 137-138. 
Szövegelmélet. Szerkesztette Penavin Olga, Thomka Beáta, Utasi Csaba. Újvidék, 
1982. - Ism. Fábricz Károly = Szemszöv 1991. 2. sz. 164-168. 
A szövegtan a kutatásban és az oktatásban. Szerkesztette Szathmári István, Várkonyi 
Imre. Kaposvár-Bp., 1979. - Ism. Nagy L. János = Szemszöv 1991. 2. sz. 140-146. 
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A szövegvizsgálat új útjai. Tanulmányok. Szerkesztette Szabó Zoltán. Bukarest, 1982. 
- Ism. Kábán Annamária = Szemszöv 1991. 2. sz. 159-163. 
Szolnok megyére vonatkozó helytörténeti témájú feldolgozások jegyzése. Szerkesztette 
Vincze László, Czégény Istvánná, Lelleiné Nemes Mária. Szolnok, 1986. - Ism. - . = 
NÉ 13. sz. 1991. 137-138. 
Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerkesztette Rácz Endre, 
Szathmári István. Bp., 1983. - Ism. Máté Jakab = Nyr 1991. 1-2. sz. 135-141.; Tö­
rök Gábor = Szemszöv 1991. 2. sz. 175-179. 
Téglásy Imre: A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon. (Sylvester Já­
nostól Zsámboky Jánosig.) Bp., 1988. - Ism. Vértes O. András = MNy 1991. 1. sz. 
103-105. 
Török Gábor: A líra logika. József Attila költői nyelve. Bp., 1986. - Ism. Fejes Katalin 
= Szemszöv 1991. 3. sz. 148-151. 
Új Erdélyi Múzeum. I. évfolyam 1-2. fűzet. Bp., 1990. - Ism. Kiss András = 
ErdélyiMúz 1991. 1-4. sz. 166-172. 
Új Magyar Tájszótár, I—III. Főszerkesztő B. Lőrinczy Éva. Bp., 1979-1992. - Ism. 
Zaicz Gábor = ALH 40. sz. 1990-1991. 3-4. sz. 508-512. 
Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése. Bp., 1972. - Ism. Balázs Géza = 
Szemszöv 1991. 3. sz. 157-161. 
Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! Bp., 1978. - Ism. K. Fábián Ilona = 
Szemszöv 1991. 2. sz. 135-139. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1991 
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A. ÁLTALÁNOS MŰVEK 
I. Atlasz, bibliográfia, lexikon 
Andrásfalvy Bertalan irodalmi munkássága. A szerző jegyzéke alapján összeállította 
Serfőzőné Gémes Magda. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Ma­
gyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 17-23. 
BÖRÖNDI Lajos: Győr-Sopron megye nyelvészeti irodalma. Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem, Bp., 1991. 72 1. 
CSERBAK András: Bericht über die ungarische volkskundhche Bibliographie mit 
einem geschichtlichen Rückblick. In: Internationale und nationale volkskundhche 
Bibliographien. Herausgeben von Klaus Beitl, Eva Kausel. Vérein für Volkskunde, 
Wien, 1991. 51-56. (Buchreihe der Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 9.) 
Fél Edit irodalmi munkássága, 1971-1989. Összeállította Serfőzőné Gémes Magda. = 
Ethn 1991. 1-2. sz. 162-167. 
HARKAI Imre: Válogatott irodalom. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Nép­
rajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 247-251. (A Magyar Népi Építészeti Archívum 
kiadványai 4.) 
IMOLAY LENKEY István: Bibliográfia az intézményes Gömör-kutatás és a Gömöri 
Múzeum első évtizedéhez. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudomány­
egyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 105-120. 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén készült dolgozatok (1989-ig). 
In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 
Debrecen, 1991.217-234. 
A magyar etnológia válogatott bibliográfiája. Bodrogi Tibor hagyatékának felhasználá­
sával összeállította Kovács Zoltán, Sárkány Mihály, Vargyas Gábor. Magyar Tudo­
mányos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, Bp., 1991. 171 1. (Occasional papers in 
anthropology 3.) 
Magyar néprajzi bibliográfia, 1989. Szerkesztette Cserbak András. Néprajzi Múzeum, 
Bp., 1991. 1901. 
NÉMETH Zoltán: Publikációk, közlemények a tirpák etnikai csoportról (1896-1991). 
In: Nyíregyházi (tirpák) nyelvjárási emlékek, 5. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 
1991. 69-101. (Jósa András Múzeum kiadványai 32.) 
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PENAVIN Olga: Néhány szó a jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlaszáról. In: 
Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudomány­
egyetem, Bp, 1991. 521-526. 
TŐKÉS Szilárdné: Farkas József tudományos és publicisztikai írásai. In: Történelem, 
régészet, néprajz. Szerkesztette Ujváry Zoltán. Ethnica, Debrecen, 1991. 543-554. 
TŐKÉS Szilárdné: A Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke Adattárá­




HOFER Tamás: A. B. köszöntése. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. 
Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 9-16. 
ZELNIK József: Berci táncol. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Ma­
gyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 141-143. 
BÁLINT SÁNDOR 
*PAKSA Katalin: B. S. és a népzenekutatás. Személyes visszaemlékezés. = Ethn 1990. 
2. sz. 323-325. 
BARNA FERDINÁND 
DOMOKOS Péter: B. F. Akadémiai, Bp., 1991. 217 1. (A múlt magyar tudósai) 
BARTÓK BÉLA 
Interview de B. B. = BullInterKodálySoc 1991. 1. sz. 12-14. 
BENKŐ JÓZSEF 
MAKRA Csaba: B. J. emlékezete. = NéprH 1991. 1. sz. 97-98. 
CSISZÁR ÁRPÁD 
DANKÓ Imre: Csiszár Árpádra emlékezve. = NéprH 1991. 1. sz. 108-109. 
CSISZÁR JÓZSEF 
KOREK József: Búcsú Csiszár Józseftől. = Múzeumi Kurír 1991. 1. sz. 57-61. 
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DOMOKOS PÁL PÉTER 
BEKÉ György: Sorsa rendhagyó és erdélyi magyar. (Beszélgetés Domokos Pál Péter­
rel.) = HetiMo 1991. 43. sz. 11. 
HALÁSZ Péter: Születésnapi beszélgetések a 90 esztendős Domokos Pál Péterrel. = 
ErdélyiMság 1991. 7. sz. 36-37. 
HALÁSZ Péter: A kilencvenesztendős D. P. P. köszöntése. = NéprH 1991. 2-3. sz. 
121-122. 
DUKA JÁNOS 
BALÁZS Lajos: id. D. J. (1909-1990). = NéprH 1991. 2-3. sz. 137-138. 
ERDÉLYI ZSUZSANNA 
BARNA Gábor: E. Zs. = Távlatok 1991. 1. sz. 70-73. 
BARNA Gábor: „Két kereszt alatt lefekszek..." E. Zs. = NéprH 1991. 2-3. sz. 124-
126. 
NIEDERHAUSER Emil: E. Zs. köszöntése. = Confessio 1991. 3. sz. 80-82. 
TÁNCZOS Vilmos: E. Zs. köszöntése. = Honism 1991. 4. sz. 96-97. 
ERDŐS JENŐ 
DANKÓ Imre: Egy elfelejtett szatmári etnográfus, E. J. In: Történelem, régészet, nép­
rajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 481-499. 
FARKAS JÓZSEF 
NÉMETH Péter: F. J. 60 éves. In: Történelem, régészet, néprajz. Szerkesztette Ujváry 
Zoltán. Ethnica, Debrecen, 1991. 5-8. 
FÉL EDIT 
•BALASSA Iván: F. E., 1910-1988. = AgrártörtSz 1989. 1-4. sz. 274-276. 
RAJECZKY Benjámin: Emlékezés Fél Editre. = Ethn 1991. 1-2. sz. 160-161. 
FERENCZI IMRE 
*BELLON Tibor: F. I., 1951-1989. = NéprNyelvtud 33. sz. 1989-1990. 105-112. 
GAÁL KÁROLY 
Egy többnyelvű tájon ugyanazt a kultúrát különböző nyelveken lehet kifejteni. Gaál 
Károllyal beszélget Szulovszky János. = Honism 1991. 5. sz. 55-60. 
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GUNDA BÉLA 
BARABÁS Jenő: Köszöntjük a nyolcvanéves Gunda Bélát. = NéprH 1991. 2-3. sz. 
123-124. 
BODÓ Sándor: G. B. 80 éves. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 5-7. 
LUKÁCS László: Néprajzi gyűjtőúton Gunda Bélával a Nagy-Sárréten. In: Gyűjtőúton. 
Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 15-17. 
HADHÁZYPÁL 
ERDÉSZ Sándor: H. P., Hajdúböszörmény, 1914. = NéprH 1991. 2-3. sz. 138-139. 
HEGYI IMRE 
KODOLÁNYI János: H. I. hetvenéves. = NéprH 1991. 2-3. sz. 131-132. 
HUNFALVYPÁL 
LACZKOVITS Emőke: Száz esztendeje hunyt el H. P. = Múzeumi Diárium 1991. 11— 
13 1. 
IKVAI NÁNDOR 
*SELMECZI KOVÁCS Attila: I. N., 1935-1988. = AgrártörtSz 1990. 1-4. sz. 268-
269. 
JANKÓ JÁNOS 
PETANOVICS Katalin: J. J. és a Balaton környékének néprajza. In: 100 éves a Bala­
ton-kutatás. Tihany, 1991. 141-153. 
JUNG KÁROLY 
Újvidéki beszélgetés dr. J. K. néprajzkutatóval, a vajdasági Hungarológiai Intézet tu­
dományos főmunkatársával. (Riporter: Máder László.) = Magyarok 1991. 1-2. sz. 
184-187. 
KALLÓS ZOLTÁN 
A moldvai csángók tanítója. (Riporter Diószegi László.) = Alf 1991. 6. sz. 63-71. 
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KATONA IMRE 
VOIGT Vilmos: K. I. hetvenéves. = NéprH 1991. 2-3. sz. 126-131. 
KODÁLY ZOLTÁN 
Souvenirs de Zoltán Kodály. = BullInterKodálySoc 1991. 1. sz. 14-18. 
Thirteen unpublished letters by Zoltán Kodály to Béla Bartók. = BullInterKodálySoc 
1991. l.sz. 3-12. 
VOLLY István: A Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportja és K. Z. 
öt hivatalos levele. Eredeti dokumentumok közlésével. = Úí 1991. 11. sz. 80-91. 
KÓS KÁROLY 
Életrajz - Biography of K. K. Kriterion, Bukarest, 1991. 252 1. 
KRAJCZÁR KÁROLY 
M. KOZÁR Mária: Mesélő tárgyak és emberek. Beszélgetés Krajczár Károllyal. = 
VHK1991.2. sz. 26-28. 
KRESZ MÁRIA 
HOFFMANN Tamás: Temetés előtti megemlékezés Kresz Máriáról. Elhangzott 1989. 
szept. 20-án a Néprajzi Múzeum Dísztermében. = NéprH 1991. 2-3. sz. 134-137. 
KRIZA JÁNOS 
KRIZA Ildikó: K. J., az erdélyi reformnemzedék képviselője. = Honism 1991. 6. sz. 
12-15. 
MARKOS Ervin: Emlékezés Kriza Jánosra, halálának 115. évfordulóján. = NéprH 
1991. l.sz. 99-100. 
KUNKO VÁCS LÁSZLÓ 
GERA Mihály: Néprajzi kirakós. A magyar néprajzi fényképezésről és Kunkovács 
Lászlóról. = Fotóműv 1991. 2. sz. 32-36. 
MALONYAY DEZSŐ 
BARANYAI Zsolt: M. D. mint szépíró. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarság­
kutató Intézet, Bp., 1991. 70-76. (A magyarságkutatás könyvtára 7.) 
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MARÓT KÁROLY 
*VOIGT Vilmos: M. K. és a magyar néprajztudomány. = AntTan 1989-1990. 2. sz. 
154-165. 
OLSVAIIMRE 
VIKÁR László: O. I. 60 éves. = NéprH 1991. 2-3. sz. 126-131. 
ORBÁN BALÁZS 
HÁLA József: 1890-ben hunyt el, de mikor született O. B.? = NéprH 1991. 1. sz. 103-
106. 
KATONA Tamás: Emlékezés Orbán Balázsra. = NéprH 1991. 1. sz. 100-103. 
ORTUTAY GYULA 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: O. Gy. Akadémiai, Bp., 1991. 250 1. (A múlt magyar tudó­
sai) 
REŐTHY FERENC 
MATYIKÓ SEBESTYÉN József: A Dél-Balaton honismereti mindenese. R. F. hetven­
éves. = SomHon 1991. 1. sz. 56-57. 
SEBESTYÉN GYULA 
S. LACKOVITS Emőke: S. Gy. (1864-1946).. In: S. Gy. emlékére. Laczkó Dezső Mú­
zeum, Veszprém, 1991. 7-16. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.) 
S. LACKOVITS Emőke: S. Gy. és a vidéki gyűjtögetőszövetségek. In: S. Gy. emléké­
re. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 24-31. (A veszprémi Laczkó Dezső 
Múzeum konferenciái 1.) 
SZIKSZAY GYÖRGY 
DIENES Erzsébet: Sz. Gy. írói munkássága a szövegstilisztika tükrében. In: Vallási 
néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 75-93. 
(Vallási néprajz 5.) 
TÁLASI ISTVÁN 
KATONA Imre: A magyar néprajz harmadik nemzedékének nagy egyénisége: T. I. = 
Juss 1991. 3. sz. 89-93. 
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TIMAFFY LÁSZLÓ 
BARSI Ernő: A hetvenöt esztendős T. L. köszöntése. = Honism 1991. 5. sz. 96-97. 
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
FARI Irén: Tömörkény, a néprajzi tár megszervezője. = MúzKutCsongrádM 1991. 67-
72. 
VARGYAS LAJOS 
A muzsika régésze. Beszélgetés V. L. népzenekutatóval. (Riporter Kardos István.) = 
ÉT 1991. 26. sz. 806-807. 
VINCZE LAJOS 
GUNDA Béla: V. L., Erdőgyarak, 1920. január 26.-Toledó, 1990. május 21. = NéprH 
1991. l.sz. 109-111. 
III. Tudomány- és kutatástörténet 
BALÁZS Géza: Az Ethnographia 1970-1988. közötti számainak kvantitatív elemzése. 
= NéprH 1991. 2-3. sz. 42-48. 
BARTHA Elek: A tízéves Gömör-kutatás eredményei a folklórban. In: Eredmények és 
feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 
55-72. (Gömör néprajza 30.) 
*BERECZKY Ibolya: Ethnographical Research in the Museums of Szolnok County. = 
AEthn 1990. 1-4. sz. 277-288. 
BODROGI Tibor: Az Ancient Society előzményei. = Népi kult.-népi társ 16. kötet. 
Akadémiai, Bp., 1991. 9-63. 
BOTIK, Ján: A magyar néprajztudomány tiszteletreméltó eredményei. In: Magyar 
néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debre-
cen, 1991. 130-132. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
BŐDI Erzsébet: A tárgyi néprajz kutatásának eredményei és feladatai Gömörben. In: 
Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 
Debrecen, 1991. 27-54. (Gömör néprajza 30.) 
DANKÓ Imre: A szatmári néprajzi tájkutatás előzményei. In: Régió és kultúra. 
Ethnica, Debrecen, 1991. 33-68. 
EPERJESSY Ernő: A kisebbségek néprajzi kutatásai Magyarországon, 1980-1990. In: 
Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 152-161. 
ERDÉSZ Sándor: Folklórkutatások Szatmárban. In: Történelem, régészet, néprajz. 
Ethnica, Debrecen, 1991. 527-542. 
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FARAGÓ József: A romániai magyar néprajztudomány új esélyei. In: Nemzetiség -
identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 165-167. 
FARKAS József: Gunda Béla és a Szatmár-kutatás. In: Régió és kultúra. Ethnica, Deb­
recen, 1991.9-32. 
FARKAS József: Szatmár néprajzi kutatásához. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. 
311-314. 
FÉL Edit: Összegező visszatekintés a paraszti társadalom kutatására. = Ethn 1991. 1-2. 
sz. 168-180. 
GAÁL Károly: A nemzetiségkutatás problémái Burgenlandban. In: Nemzetiség -
identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 181-182. 
GULYÁS Éva-SZABÓ László: A folklórkutatás és a Debreceni Néprajzi Intézet. In: 
Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 
Debrecen, 1991. 185-208. (Gömör néprajza 30.) 
GUNDA Béla: A magyar népi kultúra és a magyar néprajzi kutatás Európában. In: 
Magyar néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-
Debrecen, 1991. 15-21. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
GUNDA Béla: Szerkesztői visszaemlékezés. =NéprH 1991. 2-3. sz. 19-24. 
GYIVICSAN Anna: A magyarországi nemzetiségek néprajzi kutatása. In: Magyar 
néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debre-
cen, 1991. 85-93. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
GYÖRGYI Erzsébet: A „Néprajzi levelek"-bői. Földes László levelei. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 117— 
121. 
HÁLA József: Pávai-Vajna Ferenc néprajzi megfigyelései és fényképei Nagyenyed 
környékéről és a Radnai-havasok vidékéről. = Ház és ember 7. sz. 1991. 175-194. 
HALÁSZ Péter: Az önkéntes néprajzi gyűjtés a határon kívüli magyaroknál. = Szülő­
földünk 1991. 16-17. sz. 93-96. 
HALÁSZ Péter: Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomról, 2. = Szülőföldünk 1991. 
16-17. sz. 83-87. 
HOFFMANN Tamás: Korszakváltás és néprajz. Beszélgetés Hoffmann Tamással, a 
Néprajzi Múzeum főigazgatójával. = Népszabadság 1991. jún. 1. 9. 
KATONA Imre: Az Ethnographia szerkesztése és lektorálása. = NéprH 1991. 2-3. sz. 
24-26. 
KÓS Károly: Erdélyi néprajzkutatásunk sorsfordulóiról. In: A Duna menti népek ha­
gyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 39^44. 
KOSA László: „A Székelyföld leírása" újrakiadásának viszontagságai. = NéprH 1991. 
l.sz. 106-107. 
KOSA László: Die Idee des „Európa im Kleinen" in der ungarischen Ethnographie. In: 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társa­
ság, Bp.-Wien, 1991. 635-643. 
É. KOVÁCS László: A Tompa Mihály Emlékbizottság a Gömör-kutatás szolgálatában. 
In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 
Debrecen, 1991. 89-96. (Gömör néprajza 30.) 
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K. KOVÁCS László: Visszaemlékezés az Ethnographia szerkesztésére. = NéprH 1991. 
2-3. sz. 26-34. 
KRJZSÁN László: Magyar László együttműködése a portugál hatóságokkal Afrika 
tudományos megismerésében. = FöldrajziMúzTan 1991. 10. sz. 23-28. 
KUBASSEK János: Torday Emil emlékei Londonban. = FöldrajziMúzTan 1991. 10. 
sz. 41—46. 
LENGYEL Györgyi: Népművészek között. Emlékezések, dokumentumok. ONHSZ, 
Bp., 1991.88 1. 
LISZKA József: Egyre nagyobb igényességgel. Egy most induló monografikus népraj­
zi kutatás margójára. = NéprH 1991. 2-3. sz. 58-59. 
LIZANEC Péter: A kárpátaljai magyarság néprajzáról. =NéprH 1991. 1. sz. 62-64. 
MUSKETK, Lesja: Osnovnye napravlenia v izucenii fol'klora slavanskih ethniceskih 
grupp Vengerskoj Respubliki. - A Magyar Köztársaságban élő szláv etnikai cso­
portok kutatásának irányai. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békés­
csaba, 1991.494-500. 
NAGYBÁKAY Péter: A kézművesipar-történeti kutatások eredményei és feladatai. In: 
Manufaktúrák Magyarországon l/a. Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1991. 17-22. 
(Manufaktúrák Magyarországon 1.) 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: A történeti források szerepének változása a magyar nép­
rajzban. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 125-133. 
PENAVIN Olga: Néprajzi kutatások a jugoszláviai magyaroknál. In: A Duna menti 
népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 45-51. 
POCSAINÉ EPERJESI Eszter: A Tiszahát néprajzgyűjtője. = NéprH 1991. 2-3. sz. 
119-121. 
POLLÁK Róbert: Kézművesipar-történeti kutatások Kelet-Szlovákiában. In: VII. 
Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi 
Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 167-171. 
SALAT Imre: Az őrségi néprajzi kutatásról. Vázlat. In: Népi vallásosság a Kárpát­
medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága-
Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 94-100. 
SÁRKÁNY Mihály: Lévi-Strauss és a történelem. = Népi kult.-népi társ 16. kötet. 
Akadémiai, Bp., 1991. 167-179. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Sebestyén Gyula és a dunántúli néprajzi kutatás kezde­
tei. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 17-23. 
(A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.) 
SOÓS Kálmán: Kézművesipar-történeti kutatások Kárpátalján. = Szabolcs-SzatmáriSz 
1991.2. sz. 157-169. 
SZABÓ István: Egy szamosszegi tanítónő és ránk maradt néprajzi kéziratöröksége. In: 
Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 501-517. 
SZABÓ László: A „Gömör néprajza" kiadványsorozatból. In: Eredmények és felada­
tok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 73-82. 
(Gömör néprajza 30.) 
SZAKÁL Aurél: Szentes régi népéletéről. Papp Imre néprajzi írásainak sorsa. = MúzL 
1991. 65-66. sz. 194-198. 
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SZIGETI Jenő: A folklór és a Biblia. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, 
Bp., 1991.203-221. 
TÁTRAI Zsuzsanna: A tudományos érdeklődés alakulása az Ethnographia tükrében 
1940-1969-ig. =NéprH 1991. 2-3. sz. 34^12. 
VIGA Gyula: Az anyagi kultúra kutatása a Néprajzi Tanszéken. In: Eredmények és 
feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 
155-184. (Gömör néprajza 30.) 
VOIGT Vilmos: Apáczai Csere János magyar szemiotikája. In: Emlékkönyv Benkő 
Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 
638-641. 
VOIGT Vilmos: A százesztendős Ethnographia dicsérete. = NéprH 1991. 2-3. sz. 16-
19. 
IV. Általános elméleti és módszertani kérdések 
ANDRASFALVY Bertalan: Györffy István közművelődési eszméi. In: A magyar 
nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, B p -
Wien, 1991.835-839. 
ANDRASFALVY Bertalan: Népi hagyomány, nemzeti művelődés. = Honism 1991. 6. 
sz. 21-23. 
ANDRASFALVY Bertalan: Vom „Nutzen" der Volkskunst und der Volkskunde. = 
FUF1991.2. sz. 107-123. 
BÁLINT Sándor: Néprajz és nevelés. Szeged, 1991. 39 1. 
BARABÁS Jenő: A sokszínű népi kultúra. In: Magyar néphagyomány - európai nép­
hagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 72-75. (A Magyar 
Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
BÁRTH János: Die ethnographische Bedeutung der Grenzprozesse. In: Historical 
Sources 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 21-27. 
BOGLÁR Lajos: Néhány mondat az etnológiáról. In: Magyar néphagyomány - európai 
néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 121-124. (A Ma­
gyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
FÉL Edit: A saját kultúrájában kutató etnológus. = Ethn 1991. 1-2. sz. 1-8. 
FROLEC, Václav: A néphagyomány jelentőségéről a csehszlovák-magyar kulturális 
kapcsolatokban. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. 
Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 10-13. 
FROLEC, Václav: Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen der tschechoslo-
wakischen und der ungarischen Ethnographie. In: Magyar néphagyomány - európai 
néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 134-137. (A Ma­
gyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
GAGYI József: Amikor a kultúra beszél az eseményben. = Művelődés 1991. 9. sz. 27-
28. 
GAGYI József: Antropológiai szempont a néprajzkutatásban. (Beszélgetés Hofer Ta­
más és Mohay Tamás néprajzkutatókkal.) = Átmenetek 1991. 1. sz. 45-58. 
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GAGYI József: Szempontváltás. = Tett 1991. 1-2. sz. 26-27. 
HOFER Tamás: A „népi kultúra" örökségének megszerkesztése Magyarországon. 
Vázlat egy kutató vállalkozásról. In: Népi kultúra és nemzettudat. Szerkesztette 
Hofer Tamás. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 7-13. (A Magyarságkutatás 
könyvtára 7.) 
IMREH István: Korszerűség és hagyomány. = Művelődés 1991. 7-8. sz. 41-43. 
KÁLDY Mária: Egy 19. század végi falu élete. Múzeumpedagógiai foglalkozás a Sza­
badtéri Néprajzi Múzeumban. = Téka 1991. 1. sz. 12-24. 
KIRÁLY Ferenc: Néprajz és a számítógép. = NéprH 1991. 1-2. sz. 80-82. 
KÓS Károly: „A néprajzkutatás közügy, művelése pedig szolgálat". In: Magyar népha­
gyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 
1991. 127-129. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
KOSA László-SZEMERKÉNYI Ágnes: Néprajz és folklór. In: A Magyarságtudomány 
kézikönyve. Akadémiai, Bp., 1991. 729-809. 
MAGYARI Nándor László: Értelmező antropológia. = Tett 1991. 1-2. sz. 29-32. 
MAGYAR! VINCZE Enikő: Átfordítás - de hogyan? = Tett 1991. 1-2. sz. 84-86. 
NAGY Olga: A tájékozatlanság buktatói: Vita az erdélyi néprajztudományról. 
Niedermüller Péter Az antropológia haszna: egy közép-európai példa c. cikkéhez. = 
BUKSZ 1991. l.sz. 8-10. 
NÉMETH Zoltán: Néprajzi fogalmak mint a népi kultúra kifejezői a korabeli Nyíregy­
házán. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 501-510. 
NIEDERMÜLLER Péter: Adatok a magyar folklór szövegbázisának megkonstruálásá­
hoz a 19. században. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 
1991. 15-23. (A Magyarságkutatás könyvtára 7.) 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Changes in the Role of Historical Sources in Hungárián 
Ethnography. In: Historical Sources, 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 94-
104. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Változás és folyamatosság a magyar néprajztudományban. 
In: Magyar néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, 
Bp.-Debrecen, 1991. 32-38. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
SÁRKÁNY Mihály: Elméletek és korszerűség a magyar etnológiában. In: Magyar 
néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debre­
cen, 1991. 111-120. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
*SCHMIDT Éva: Pápay József osztják hagyatéka és néprajzi vonatkozásai. Megjegy­
zések a Pápay József osztják hagyatéka c. kiadványhoz. = Ethn 1990. 2. sz. 326-
331. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A magyar népi kultúra tárgyak és tárgyi gyűjtemények 
tükrében. In: Magyar néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi 
Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 98-102. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
SZARVAS Zsuzsa: A néprajz egysége és kétsége, avagy honnan hová tart a honi et­
nográfia és folklorisztika? = NéprH 1991. 2-3. sz. 69-73. 
SZENT-IVÁNYI István: A magyar népi kultúra egysége. In: Magyar néphagyomány -
európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 76-84. (A 
Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
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TAGÁNYI Zoltán: A kelet-nyugat probléma a lengyel népi kultúra értelmezésében. In: 
Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 90-100. (A Ma­
gyarságkutatás könyvtára 7.) 
TÚRÓS Endre: Folklorizmus és irodalomtanítás. = Művelődés 1991. 5-6. sz. 39^12. 
VOIGT Vilmos: A magyar néprajz helye a társadalomtudományok között. In: Magyar 
néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debre-
cen, 1991. 53-64. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
VÖO Gabriella: Az erdélyi nemzetiségek népi kultúrájának megismerése mint a szel­
lemi közelítés eszköze Zilahy Kiss Károlynál. In: A Duna menti népek hagyomá­
nyos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 105-112. 
V. Összefoglaló és gyűjteményes kötetek 
A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan 
tiszteletére. Szerkesztette Halász Péter. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 759 1. 
Gyűjtőúton. Néprajzi írások Gunda Béla tiszteletére. Szerkesztette Bereczki Ibolya, 
Szabó László. Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 1101. 
Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. A Komáromban 1991. ok­
tóber 25-26-án megrendezett tudományos tanácskozás előadásainak kivonatai. Szer­
kesztette Liszka József. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 
52 1. 
VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Veszprém, 1990. november 12-14. Szer­
kesztette Nagybákay Péter, Németh Gábor. Magyar Tudományos Akadémia Veszp­
rémi Akadémiai Bizottság, Veszprém, 1991. 202 1. 
Kis magyar néprajz. Néprajzi módszertani szöveggyűjtemény. Szerkesztette Kovácsné 
Paulovits Teréz. Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, 1991. 207 1. (Főiskolai füzetek 
13.) 
Magyar néphagyomány - európai néphagyomány. A Magyar Néprajzi Társaság 100. és 
a szervezett néprajzi gyűjtőmozgaloin 50. évfordulója alkalmából rendezett emlék­
ülés előadásai, Budapest, 1989. október 27-29. Szerkesztette Balázs Géza, Halász 
Péter. Magyar Néprajzi Társaság-Kosssuth Lajos Tudományegyetem, Bp.-Debre-
cen, 1991. 243 1. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
Magyar Néprajz, 3. kötet. Kézművesség. Szerkesztette Domonkos Ottó, Nagybákay 
Péter. Akadémiai, Bp., 1991. 822 1. 
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. I—II. kötet. Szerkesztette Jankovics Jó­
zsef, Kosa László, Nyerges Judit, Wolfram Seidler. Bp.-Wien, Nemzetközi Magyar 
Filológiai Társaság, 1990-1991. 534, 535-1275.1. 
Magyarország szegin. Szerkesztette Harangozó Imre. Erdélyi Kör, Békéscsaba, 1991. 
28 1. 
A magyarság néprajza. 1—4. köt. Szerkesztette Czakó Elemér. Babits, Szekszárd, 1991. 
435 1. [Az 1933-1934-es kiadás reprintje] 
Manufaktúratörténeti konferencia. Miskolc, 1989. október 16-17. Szerkesztette Né­
meth Györgyi. Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1991. 179 1. 
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Nemzetiség - identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia 
előadásai, Békéscsaba, 1990. okt. 5-7. Szerkesztette Ujváry Zoltán, Eperjessy Ernő, 
Krupa András. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 549 1. 
Népi kultúra és nemzettudat. Tanulmánygyűjtemény. Szerkesztette Hoier Tamás. Ma­
gyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, Bp., 1991. 201 1. (A magyar­
ságkutatás könyvtára 7.) 
Népi kultúra - népi társadalom, 16. kötet. Szerkesztette Paládi-Kovács Attila, 
Niedermüller Péter, Sárkány Mihály. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Ku­
tatóintézete, Bp., 1991. 178 1. 
Tanulmányok a 125 éve született Sebestyén Gyula emlékére. Szerkesztette S. Lackovits 
Emőke. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 102 1. (A veszprémi Laczkó De­
zső Múzeum konferenciái 1.) 
Történelem, régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tiszteletére. Szerkesztette 
Ujváry Zoltán. Ethnica, Debrecen, 1991. 555 1. 
VI. Gyűjtési és kutatási beszámolók, tanfolyamok, táborok 
Az 1990. évi országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat eredményjegyzéke. = 
Honism 1991. l.sz. 108-111. 
BERECZKI Ibolya: Nyírbátori füzetlapok. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, 
Szolnok, 1991.87-91. 
BORDÁS Attila: Magyar néprajzkutató tábor a Vajdaságban. = Művelődés 1991. 10. 
sz. 7. 
CSERI Miklós: Szemelvények finnországi naplómból. In: Gyűjtőúton. Damjanich 
János Múzeum, Szolnok, 1991. 66-73. 
Eredmények és feladatok. A Gömör-kutatás és a debreceni Néprajzi Intézet. Szerkesz­
tette Ujváry Zoltán. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debre­
cen, 1991. 246 1. (Gömör néprajza 30.) 
FAGGYAS István: Gyűjtőúton a szlovákiai Gömörben. Helyzetek, témák, gondolatok. 
= Szülőföldünk 1991. 16-17. sz. 52-54. 
FEHÉRVÁRY Magda: Néprajzi gyűjtőpályázatok a komáromi járásban. = Hírharang 
1991. 1-2. sz. 11-13. 
GULYÁS Éva: Néprajzi gyűjtőúton Jászdózsán. In: Gyűjtőúton. Damjanich János 
Múzeum, Szolnok, 1991. 81-86. 
IKVAINÉ SÁNDOR Ildikó: Debrecenből a néprajzhoz. In: Gyűjtőúton. Damjanich 
János Múzeum, Szolnok, 1991. 7-14. 
KAPROS Márta: Néprajzi gyűjtőtevékenység a Palóc Múzeumban. = Múzeumi mozaik 
1991. l.sz. 10-15. 
NÓVÁK László: Szemelvények néprajzkutatói jegyzeteimből. In: Gyűjtőúton. Damja­
nich János Múzeum, Szolnok, 1991. 18-22. 
ŐRSI Julianna: Vallomások a terepmunkáról. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múze­
um, Szolnok, 1991.74-80. 
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SZABÓ Lajos: A néprajzi gyűjtés: szolgálat. In: Magyar néphagyomány - európai 
néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 215-217. (A Ma­
gyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
VALTER Ilona: Mezővárosi kutatások újabb eredményei Észak-Magyarországon. In: 
Régészet és várostörténet. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 1991. 195-209. (Du­
nántúli dolgozatok. C/ Történettudományi sorozat 3.) 
VARRÓ Ágnes: Amikor a néprajzkutató is majdnem szemmel vert. In: Gyűjtöúton. 
Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1991. 98-101. 
VIDA Gabriella: Néprajzi szaktábor Krasznokvajdán. = Szülőföldünk 1991. 17. sz. 
110. 
ZOMBORKA Márta: Amiről a gyüjtöfüzet mesél... In: Gyűjtöúton. Damjanich János 
Múzeum, Szolnok, 1991. 102-106. 
VII. Folklorizmus, hagyományőrzés 
ÁCS Anna: „A halott hazajön a temetőből". = Múzeumi Diárium 1991. 20-22. 
ÁG Tibor: Népzene az iskolai oktatásban. = Hírharang 1991. 1-2. sz. 6-11. 
BÁNSZKY Pál: Borosné Endresz Teréz. Magyar Naiv Művészek Múzeuma, Kecske­
mét, 1991. 48 1. 
*BÁNSZKY Pál: Orisekné Farsang Erzsi. Magyar Naiv Művészek Múzeuma, Kecs­
kemét, 1990.48 1. 
BARSI Ernő: A néprajz szerepe a pedagógus munkájában. = Hírharang 1991. 1-2. sz. 
4-6. 
BENEDEK Katalin: Polgári mesekönyvek parasztságképe. Magyar mese és mondavi­
lág. Ezer év meseköltése. Meséli Benedek Elek. In: Népi kultúra és nemzettudat. 
Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 135-142. (A magyarságkutatás könyvtára 7.) 
BÉRES András: Visszaemlékezés a Debreceni Népi Együttes negyvenéves történetére. 
= HBMLÉvk 18. sz. 1991. 199-214. 
BODÓ Julianna: Közvetített találkozások. = Tett 1991. 1-2. sz. 67-68. 
BUDAI Ilona: „...Embernek ének őrzi az időt..." In: A Duna menti népek hagyományos 
műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 737-738. 
CENNERNÉ WILHELMB Gizella: A Képzőművészeti Társulat népéletkép műlapjai. 
In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 127-134. (A 
magyarságkutatás könyvtára 7.) 
CSÁKY Károly: Mikszáth néprajza és annak utóélete. = BHH 1991. 1-2. sz. 54-70. 
FEJŐS Zoltán: A népművészet divatjának első korszaka. In: A magyar nyelv és kultúra 
a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp.-Wien, 1991. 845-
859. 
FEJŐS Zoltán: A turizmus az érdeklődés előterében (1). = Tett 1991. 1-2. sz. 35-36. 
FEJŐS Zoltán: Népművészeti divat a múlt század végén és a századelőn. In: Népi kul­
túra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 143-158. (A magyarság­
kutatás könyvtára 7.) 
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FELFÖLDI László: A pusztaszeri Árpád Egyesület (Szeged) hagyományápoló tevé­
kenységéről. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 
121-126. (A magyarságkutatás könyvtára 7.) 
Folyamategész. Csepeli István faragó és népi iparművészről. = Hitel 1991. 12. sz. 36-
39. 
GAÁL Károly: Megjegyzések a stinátzi (Burgenland) hímestojás alakulásához. In: A 
Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 
443-450. 
GALAMBOS Ferenc Ireneus: Hagyományok őrzése (és élesztgetése) egy burgenlandi 
magyar faluban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Népraj­
zi Társaság, Bp., 1991. 593-603. 
GÖRÖMBEI András: A folklór szerepe Nagy László költészetében. In: A magyar 
nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp.-
Wien, 1991.911-917. 
HAJDÚ Katalin: A zsámboki Gyöngyösbokréta. = Honism 1991. 1. sz. 81-84. 
IKVAINÉ SÁNDOR Ildikó: Népi mesterek, művészek Pest megyében. Népművésze­
tek háza 1990-1991. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1991. 7 1. 
JANKUS Gyula: Ilus néni, a kéméndi énekes. = Honism 1991. 1. sz. 87-89. 
KAPOSI Edit: A táncmesterség és a 19-20. századi társastánc-kultúra nemzeti vonásai 
hazánkban és Európában. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, 
Bp., 1991. 105-120. (A magyarságkutatás könyvtára 7.) 
KERÉNYI Ferenc: Paraszti magatartásformák a reformkori népszínművekben. In: Népi 
kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 36-50. (A magyarság­
kutatás könyvtára 7.) 
KESERŰ Katalin: Etnográfia és művészet. Finnek és magyarok. In: Népi kultúra és 
nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, 1991. 174-180. (A magyarságkutatás 
könyvtára 7.) 
KISS Éva: Nemzeti, népi törekvések a magyar iparművészetben a századfordulón. In: 
Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 181-188. (A ma­
gyarságkutatás könyvtára 7.) 
KOLTA Magdolna: Táji különbségek és regionális sajátosságok a 19. századi nép­
színművekben. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 
51-60. (A magyarságkutatás könyvtára 7.) 
*KÓSA László: Felsőbányai és főrévi dramatikus népszokások az Uránia Színház 
színpadán. = Ethn 1990. 2. sz. 304-314. 
MÓSER Zoltán: Holló és hattyú tiszta feketében. Csanádi Imre verseinek népköltészeti 
gyökereiről. = Árgus 1991. 6. sz. 86-100. 
OSZKÓ Sándorné: Ormánság a 24-ik órában. = Hitel 1991. 4. sz. 26-28. 
PAKSA Katalin: A népdal a 19. századi polgári életben és a tudományban. In: Népi 
kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 24-35. (A magyarság­
kutatás könyvtára 7.) 
T. PAPP Zsófia: A hagyományozódás egy sajátos esete. In: A Duna menti népek ha­
gyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 739-748. 
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SINKÓ Katalin: Az Alföld és az alföldi pásztor mint orientális téma a hazai és külföldi 
festészetben. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 
83-89. (A magyarságkutatás könyvtára 7.) 
SZILÁGYI Márton: Lisznyai Kálmán és a palócok regionális népi műveltségének 
romantikus képe. In: Népi kultúra és nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 
1991. 61-69. (A magyarságkutatás könyvtára 7.) 
TAKÁCS András: A Csemadok és a népművészet. = NyéK 81. sz. 1991. 62-71. 
TARJÁN Gábor: Néprajz az oktatásban. In: A Duna menti népek hagyományos mű­
veltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 129-133. 
TURÓCZY Istvánné: Múzeum és honismeret. Honismereti táborok 1984-1989 között. 
= MúzL 67-68. sz. 1991. 3-24. 
VOIGT Vilmos: Adatközlő - előadó - népművész - a népművészet mestere. In: A 
Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 
53-58. 
VOLLY István: A Gyöngyösbokréta múltja és jövője. =NéprH 1991. 1. sz. 112-115. 
VIII. Néprajzi filmek, fényképezés 
SISKA József: A Zempléni Múzeum képes levelezőlap gyűjteménye. = NéprH 1991. 
2-3. sz. 103-104. 
VAJKAI Zsófia: Egy falusi fotográfus. Életképek Bácsbokodról, 1928-1970. = 
MMMK 1990-1991. 323-343. 
IX. A néprajz szervei és intézményei 
LUKÁCS László: Volkskunde in Ungarn. Zur gegenwartigen Situation volkskund-
licher Institutionen. = ZfV 1991. 2. sz. 263-268. 
SZABADFALVI József: A néprajzi kutatás szervezetei és fórumai Magyarországon. 
In: Magyar néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, 
Bp.-Debrecen, 1991. 22-31. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
a) MÚZEUMOK, MUZEOLÓGIAI KÉRDÉSEK, RESTAURÁLÁS 
100 éves a Nagy István alapította balassagyarmati Palóc Múzeum. = BHH 1991. 1-2. 
sz. 3-16. 
BALASSA M. Iván: A szabadtéri múzeumok az Európa-házban. = Pavilon 1991. 5. sz. 
66-69. 
BENCZE Géza: A Technológiai Iparmúzeum szerepe a hazai kisipar fejlesztésében, 
1883-1914. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, Bp., 1991. (Tájak, korok, múzeu­
mok kiskönyvtára) 
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BESZÉDES Valéria-DÖMÖTÖR Gábor: A palicsi falumúzeum. In: A Vajdaság népi 
építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 235-246. (A Magyar 
Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
BÍRÓ Friderika: A Nyugat-Dunántúl tájegység új épületei. = Téka 1991. 2. sz. 1-6. 
BODNÁR Mónika: A Gömöri Múzeum tevékenysége és feladatai. In: Eredmények és 
feladatok. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 
83-88. 
BODÓ Sándor: Kilakoltatják a néprajzi gyűjteményt. Riporter Mátraházi Zsuzsa. = 
MN 1991. 198. sz. 8. 
DANIS Ferenc-PUSKÓ Gábor: Magyar Néprajzi gyűjtemények és tájházak Szlováki­
ában. = Hírharang 1991. 3. sz. 18-28. 
DANKOVICS Ferenc: Néprajzi gyűjtemény Rábafüzesen. = VHK 1991. 1. sz. 42-43. 
GRAFIK Imre: Muzej narodnostnih manjsin in ohranjanje narodnostnih kultur. = 
Etnologl991.52.sz. 187-194. 
GRAFIK Imre: Őrsziget - Siget in der Wart. Egy in situ műemléki együttes és történe­
ti-néprajzi gyűjtemény. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 
1991. 199-207. 
HARKAI Imre: Topolyai múzeumrészlegek. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 221-228. (A Magyar Népi Építészeti Archí­
vum kiadványai 4.) 
JANOVICH István: Szabadtéri múzeumi körülmények között elhelyezett fából készült 
tárgyak megóvásának kérdései. = Műtárgyvédelem 1991. 20. sz. 63-78. 
KERECSÉNYI Edit: Stoletne ljudske dragocenosti v Hetéski hisi v Kamovcih 
(Kámaháza). In: Vzporednice slovenske in hrvatske etnologije 7. Slov. etn. drustva, 
Ljubljana, 1991. 109-115. 
KONCZ Pál: Szakrális néprajzi tárgyak restaurálására is alkalmas eljárások a magyar­
országi múzeumi gyakorlatból. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Ma­
gyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága-Caritas Transsylva­
nia, Veszprém, 1991. 71-78. 
*KRISTON VÍZI József: A Museum of a New Type in Hungary. The Szórakaténusz 
Toy Museum of Kecskemét. = AEthn 1989. 4. sz. 350-358. 
MENDELE Ferenc: Hollókő, műemlékegyüttes. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, 
Bp., 1991. 15 1. (Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára) 
SEBESTYÉN Gyula: Balatoni Emlékmúzeum Badacsonyban. Herceg Esterházy Pál­
nak benyújtott emlékirat. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, 
Veszprém, 1991. 72-85. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.) 
SEBESTYÉN Gyula: Keszthelyi Országos Könyvtár és Dunántúli Központi Múzeum. 
In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 86-102. 
(A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.) 
WINKLER Ferenc: Zalaegerszeg, Göcseji Falumúzeum. Tájak, Korok, Múzeumok 
Egyesület, Bp., 1991. 16 1. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára) 
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b) KIÁLLÍTÁSOK 
V. Alföldi Fazekas Triennálé. Kántor Sándor Kossuth-díjas fazekas, a Népművészet 
Mestere emlékére. Fotó Kozma Károly. Déryné Művelődési Központ, Karcag, 1991. 
22 1. (A Szolnok megyei múzeumok kiállítási vezetői) 
BALASSA Iván: A magyar reformátusok II. világtalálkozójának néprajzi vonatkozásai. 
= NéprH 1991. 2-3. sz. 110-111. 
BÁRKÁNYI Ildikó-SZÜCS Judit: „Terülj, terülj, asztalkám..." Kiállítás Szegeden és 
Csongrádon. = NéprH 1991. 1. sz. 89-90. 
BODNÁR Mónika: Gömöri vert csipke. A rozsnyói Bányászati Múzeum kiállítása a 
putnoki Gömöri Múzeumban. = NéprH 1991. 1. sz. 91-92. 
BODNÁR Zsuzsanna: Feliratos textilek. Időszakos kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban. 
= NéprH 1991. 2-3. sz. 107-108. 
BODNÁR Zsuzsanna: Népélet és népi vallásosság. Időszaki kiállítás a Sóstói Múzeum­
faluban, 1991. augusztus-október. Múzeumfalu Baráti Köre, Nyíregyháza, 1991. 12 
1. (A Sóstói Múzeumfalu állandó kiállításainak vezetői 2.) 
A bölcsőtől a sírig. Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád megyében. Állandó kiál­
lítás. A kiállítást rendezte és a vezető szövegét írta Kollár Sándor. Palóc Múzeum, 
Balassagyarmat, 1991. 14 1. 
CSOBAI Lászlóné: Nemzetiségi kiállítás Budapesten a FUEV 18. Nemzetiségi Kong­
resszus tiszteletére. = NéprH 1991. 2-3. sz. 109-110. 
DANKÓ Imre: A sematikus változatosságról egy kiállítás kapcsán. = Múzeumi Kurír 
1991. l.sz. 10-12. 
DEÁKY Zita: Máramaros népei és kincsei. (Mezőgazdaság Máramarosszigeten - Ro­
mánia.) = NéprH 1991. 1. sz. 90-91. 
FILEP Antal: A szanyi helytörténeti kiállítás. = Honism 1991. 6. sz. 92-94. 
FORRAI Ibolya-GYÖRGYI Erzsébet-ISTVÁN Erzsébet: A paraszti hajlék. = ÉT 
1991.52. sz. 1647-1650. 
GRÁFIK Imre: Über die Wiege. Wiegen aus Sammlungen der Museen des Komitates 
Vas. Rötzer-Druck, Eisenstadt, 1991. 22 1. 
GYÖRGYI Erzsébet: „Natale in Aréna". Betlehem-kiállítások a veronai Arénában. = 
NéprH 1991. 2-3. sz. 105-107. 
HÁLA József: Pannónia aranya. Kiállítás az esztergomi Magyar Vízügyi Múzeumban. 
= NéprH 1991. l.sz. 88-89. 
Hímzések a parasztság öltözetéből a Kárpát-medencében. Bevezető Hoffmann Tamás, 
a kiállítást rendezte N. Fülöp Katalin. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szom­
bathely, 1991. 40 1. (Vas megyei múzeumok katalógusai 147.) 
HOFFMANN Tamás: A magyar nép hagyományos kultúrája. Népek és nyelvek. = ÉT 
1991. 48. sz. 1519-1522. 
PAPP Izabella: A jelen múzeuma. A Jászkun kerület jegyzője az 1873-as bécsi világki­
állításról. = MúzL 1991. 65-66. sz. 109-124. 
PUSKÁS Bernadett: Kelet és Nyugat között. Ikonok a Kárpát-vidéken a 15-18. szá­
zadban. Magyar Nemzeti Galéria, Bp., 1991. 79 1. 
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SELMECZI KOVÁCS Attila-SZACSVAY Éva: Az élet szervezői. = ÉT 1991. 50. sz. 
1583-1586. 
V. SZATHMÁRI Ibolya: Megújult hagyomány. = Múzeumi Kurír 1991. 1. sz. 71-73. 
Tatai népi kerámia. Kiállítás és vásár. Megyei Nyomda, Komárom, 1991. 161. 
VIGA Gyula: Élő agrártörténet. Megnyitó beszéd Kunkovács László fotókiállításán. = 
MHOMK 1991. 27. sz. 366-368. 
Volkskunst hinter Gittem. Gemeinsame Sonderausstellung des Savaria Museums und 
des Burgenlandischen Landesmuseums. Burgenlandi Tartományi Múzeum, Eisen-
stadt, 1991. 105 1. (Katalógus, Új sorozat 35.) 
Volkstümliche Keramik aus Ungarn. Eine Ausstellung des Ethnographischen Muse­
ums, Budapest in Zusammenarbeit mit dem Hetjens-Museum, Deutsches Keramik-
museum, Düsseldorf. Hetjens-Museum-Deutsches Keramikmuseum, Düsseldorf, 
1991.15 1. 
c) KONFERENCIÁK, TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK, 
EMLÉKÜLÉSEK 
10* International Kodály Symposium. = BullInterKodálySoc 1991. 2. sz. 3-68. 
BALÁZS Lajos: A Kriza János Néprajzi Társaság gyergyószentmiklósi vándorgyűlése. 
= NéprH 1991. 2-3. sz. 76. 
BALÁZS Lajos: A Kriza János Néprajzi Társaság nagyváradi vándorgyűlése. = NéprH 
1991. 2-3. sz. 75. 
BENCSIK János: Tudományos tanácskozás Tokajban, 1990. szeptember 21-22. = 
NéprH 1991. l.sz. 76-77. 
H. CSUKÁS Györgyi: Népi építészet a Dél-Dunántúlon. Pécsvárad, 1991. máj. 6-8. = 
NéprH 1991. 2-3. sz. 76-80. 
H. CSUKÁS Györgyi: A Veszprémi Akadémiai Bizottság Néprajzi Munkabizottságá­
nak ülése. = NéprH 1991. 2-3. sz. 76-80. 
DÁNIEL Erzsébet-BALÁZS Lajos: Néprajzi konferencia Sepsiszentgyörgyön. = 
NéprH 1991. 1. sz. 71-80. 
DANKÓ Imre: Nagyszabású nemzetközi népi építészeti konferencia Pécsváradon. = 
Múzeumi Kurír 1991. 1. sz. 70-71. 
EPERJESSY Ernő: A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia. Békés­
csaba, 1990. okt. 5-7. = NéprH 1991. 2-3. sz. 64-65. 
FELFÖLDI László-FÜGEDI János-PÁLFY Gyula: Nemzetközi Néptánc Szimpózium 
Budapesten, 1990. augusztus 13-20. = NéprH 1991. 1. sz. 75. 
HÁLA József: A VII. kézművesipar-történeti szimpózium. Veszprém, 1990. nov. 12-
14. = NéprH 1991. 2-3. sz. 66-67. 
HÁLA József: Tanácskozás a moldvai magyarokról. Budapest, 1991. márc. 2. = NéprH 
1991. 2-3. sz. 67-69. 
Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum. Zenetudományi ülésszak előadásai. = 
MZene 1991.2. sz. 115-224. 
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KODOLÁNYI János: A VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus. Debrecen, 1990. aug. 
27.-szept. 2. = NéprH 1991. 2-3. sz. 63. 
LÉTAY Miklós: Tanácskozás a városi néprajzról. = NéprH 1991. 1. sz. 78-79. 
Magyar Néprajzkutatók Tanácskozása. Budapest, 1991. máj. 18-19. = NéprH 1991. 2 -
3. sz. 80-81. 
PAPP Imre-PÉTERBENCE Anikó: Csángó fesztivál és konferencia Jászberényben. = 
Honism 1991. 6. sz. 95-98. 
ROMSICS Imre-VASVÁRI Zoltán: A XX. Országos Tudományos Diákköri Konfe­
rencia Humán Szekciója. Szeged, 1991. ápr. 4-6. = NéprH 1991. 2. sz. 99-101. 
SZÉKELYNÉ KÖRÖSI Ilona: Bács-Kiskun Megyei Nemzetiségkutató Konferencia. 
Baja, 1991. ápr. 27. = NéprH 1991. 2-3. sz. 76-78. 
VASVÁRI Zoltán: Játékkártya Mini-Szimpózium Kecskeméten. Kecskemét, 1991. 
márc. 22-24. = NéprH 1991. 2-3. sz. 73-74. 
d) MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
BALASSA Iván: A Magyar Néprajzi Társaság megalakulása (1889) és a délszlávok 
néprajzi kutatása. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Nép­
rajzi Társaság, Bp., 1991. 33-38. 
BALASSA Iván: Százéves a Magyar Néprajzi Társaság és az Ethnographia. In: Magyar 
néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debre-
cen, 1991. 9-14. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
BALÁZS Géza: A Magyar Néprajzi Társaság centenáriumának eseménytörténete. In: 
Magyar néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-
Debrecen, 1991. 231-240. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
DEÁKY Zita: A Magyar Néprajzi Társaság szemináriuma. = MTud 1991. 1. sz. 92-94. 
KOSA László: A Magyar Néprajzi Társaság alapító eszméi. In: Népi kultúra és nem­
zettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 77-82. (A magyarságkutatás könyvtá­
ra 7.) 
A Magyar Néprajzi Társaság 96. közgyűlése. = NéprH 1991. l .sz.2-8. 
A Magyar Néprajzi Társaság 97. közgyűlése. = NéprH 1991. l.sz. 9-17. 
A Magyar Néprajzi Társaság 98. közgyűlése. = NéprH 1991. 1. 18-27. 
A Magyar Néprajzi Társaság 99. közgyűlése. = NéprH 1991. 1. sz. 28-34. 
A Magyar Néprajzi Társaság 100. közgyűlése. =NéprH 1991. 1. sz. 35-40. 
A Magyar Néprajzi Társaság 101. közgyűlése, egyúttal centenáriumi emlékülése. = 
NéprH 1991. l.sz. 41-50. 
A Magyar Néprajzi Társaság 102. közgyűlése. =NéprH 1991. 1. sz. 50-57. 
A Magyar Néprajzi Társaság 103. közgyűlése 1991. május 9. = NéprH 1991. 2-3. sz. 
1-15. 
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e) NÉPRAJZI EGYESÜLETEK, TÁRSASÁGOK 
ÁG Tibor: A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság megalakulásának előzményei. 
A Csemadok és a néprajzi gyűjtés. = Hírharang 1991. 3. sz. 13-17. 
EPERJESSY Ernő: Állásfoglalás az önálló magyarországi nemzetiségi néprajzi társa­
ság alakulásáról. = NéprH 1991. 2-3. sz. 57. 
KESZEG Vilmos: Egyéves a Kriza János Néprajzi Társaság. = Művelődés 1991. 7-8. 
sz. 30-31. 
KISS András: Újjáalakult az Erdélyi Múzeum-Egyesület. = NéprH 1991. 2-3. sz. 49-
53. 
A Kriza János Néprajzi Társaság megalakulása. (Közli Keszeg Vilmos, Pozsony Fe­
renc, Zakariás Erzsébet.) = KJNTÉrt 1991. 1. sz. 1-15. 
LISZKA József: A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság II. közgyűlése. = NéprH 
1991. 2-3. sz. 55-56. 
POZSONY Ferenc: A Kriza János Néprajzi Társaság. = Honism 1991. 1. sz. 85-86. 
f) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, PROGRAMOK, MŰHELYEK 
T. BERECZKI Ibolya: A Néprajzi Tanszék negyven éve. In: Eredmények és feladatok. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 133-154. 
(Gömör néprajza 30.) 
DANKÓ Imre: Néprajzi oktatás Debrecenben 1949 előtt. In: Eredmények és feladatok. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 125-131. 
(Gömör néprajza, 30.) 
GAZDA László: Ünnepi köszöntő a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tan­
székének 40. évfordulóján. In: Eredmények és feladatok. Kossuth Lajos Tudomány­
egyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 209-216. (Gömör néprajza 30.) 
HÁLA József: A néprajz oktatása a pécsi egyetemen. Néprajzi oktatás a pécsi Magyar 
Királyi Erzsébet Tudományegyetemen az 1930-as években. = NéprH 1991. 2-3. sz. 
95-97. 
OLÁH Gyula: A néprajz oktatása a pécsi egyetemen. Néprajz Tanszék a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán. = NéprH 1991. 2-3. sz. 98-99. 
PÉNTEK János: Oktatás a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Filo­
lógiai Tanszékén. = NéprH 1991. 2-3. sz. 86-95. 
SÁRKÁNY Mihály: Posztgraduális szociálantropológiai program az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tárgyi Néprajzi Tanszékén. = NéprH 1991. 1. sz. 86-87. 
TARJÁN Gábor: A népművészet oktatása az Iparművészeti Főiskolán. = NéprH 1991. 
l.sz. 83-86. 
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B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK 
I. Tájak, települések 
BODNÁR Mónika: Bódva-völgye néprajza. = Hírharang 1991. 3. sz. 9-13. 
BONA István: Dunapentele története a honfoglalástól a 19. század közepéig a már 
eddig is ismert, valamint újonnan bevont adatok alapján. Intersica Múzeum, Duna­
újváros, 1991.52 1. 
DANKÓ Imre: A Sajó-Hernád-melléki hajdútelepek. Kazinczy Ferenc Társaság-Bor­
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Sátoraljaújhely, 1991. 44 1. 
GUTTMANN Miklós: Adatok Nárai nyelvéhez, néprajzához. Berzsenyi Dániel Tanár­
képző Főiskola, Szombathely, 1991. 142 1. 
HECKENBERGER Péter: Nádudvar - Nemesnádudvar. Egy észak-bácskai község törté­
nelme és településtörténete. Polgármesteri Hivatal, Nemesnádudvar, 1991. 355 1. 
*Kárpátalja. Szerkesztette Szacsvay Imre, Szacsvay Péter, Legeza László. Officina 
Nova, Bp., 1990. 146 1. (Élő, szép hagyomány) 
KASÓ Katalin: Vértesacsa. Polgármesteri Hivatal, Vértesacsa, 1991. 168 1. 
Kisvárda '90. Tanulmányok Kisvárdáról. Szerkesztette Fehérvári Béla. Városi Önkor­
mányzat, Kisvárda, 1991. 296 1. 
Mátyusföldi dolgozatok. Szerkesztette Szanyi Mária. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi 
Társaság, Köbölkút, 1991. 43 1. (Utánpótlás 2.) 
*NAGY Béla: Solt nagyközség monográfiája. Solt Monográfiájáért Alapítvány, Solt, 
1990.482 1. 
NÓVÁK László: Nagykőrös mezőváros és a protestáns magyar kultúra. = Unió 1991. 
3. sz. 22-25. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Magyar nyelvsziget a Karas mentén (Jugoszláviában). In: 
Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudomány­
egyetem, Bp., 1991. 497-502. 
Rátka. Egy német falu Tokaj-Hegyalján. Szerkesztette Fristyák Sándor. Községi Ön­
kormányzat, Rátka, 1991. 183 1. 
Régió és kultúra. Tanulmányok Szatmár néprajzából Gunda Béla tiszteletére. Szer­
kesztette Ujváry Zoltán. Ethnica, Debrecen, 1991. 359 1. 
SZTRINKÓ István: Néprajzi feljegyzések Székelyvarságról. In: Gyűjtőúton. Damja­
nich János Múzeum, Szolnok, 1991. 51-57. 
Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, 
Miskolc, 1991. (Tokaj és Hegyalja 5.) 
TIMAFFY László: Rábaköz és Hanság. Novadat, Győr, 1991. 270 1. 
Túrkevei emlékkönyv. Szerkesztette Örsi Julianna. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, Túrkeve, 1991. 1181. 
Utánpótlás. Dolgozatok Kecső néprajzából. Szerkesztette Liszka József. Csehszlovákiai 
Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 41 1. 
VÁNDOR László: Mezővárosok Zala megyében. In: Régészet és várostörténet. Janus 
Pannonius Múzeum, Pécs, 1991. 211-216. (Dunántúli dolgozatok. C/ Történettudo­
mányi sorozat 3.) 
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Vály-völgy. Szerkesztette B. Kovács István. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, 
Pozsony-Rimaszombat, 1991. 429 1. (Népismereti könyvtár 1.) 
VÁRSZEGI Alajos: Szászvár. Nagyközségi Önkormányzat, Szászvár, 1991. 261 1. 
VIDA Gabriella: Pusztuló falvak a Csereháton. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Mú­
zeum, Szolnok, 1991. 44-50. 
VIGA Gyula: Jegyzetlapok a szlovákiai Zemplénből. In: Gyűjtőúton. Damjanich János 
Múzeum, Szolnok, 1991. 58-65. 
A Völgység két évszázada. Előadások és tanulmányok az 1990. október 20—21 -i bony­
hádi történészkonferencián. Szerkesztette Szita László, Szőts Zoltán. Völgységi Mú­
zeum, Bonyhád, 1991.269 1. 
II. Népcsoportok, nemzeti identitás, etnogenezis 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
BALASSA Iván: Volkskultur in Ungarn im Vergleich zur Kultur der Nachbarvölker. 
In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság, Bp.-Wien, 1991. 551-558. 
ERDÉLYI István: Kelet-európai rovásírásos feliratok. In: Emlékkönyv Benkő Loránd 
hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 150-153. 
HOFER Tamás: A Struggle for Public Memory. The Demonstration of March 15, 
1989, in Budapest. Harvard University, Cambridge, 1991. 29. (Program on Central 
and Eastern Europe Working Paper Series 16.) 
KÜRTI László: Nationalism and Sexuality in Hungary. The Wingless Erős of 
Socialism. = Antropological Quarterly 1991. 2. sz. 55-67. 
b) MAGYAR NÉPRAJZI CSOPORTOK 
*ARDAY Lajos A jugoszláviai magyarság demográfiai helyzete 1944-től napjainkig. = 
Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 119-138. 
BALOGH Lajos: Palócok a Kárpátalján? In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik 
születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 63-66. 
BARDÓCZ Sándor: Magyarok Moldvában. Vázlat Szabófalváról. = Téka 1991. 12. sz. 
21-23. 
*DÁVID Zoltán: A mai Kovászna megye népességszámának alakulása, 1910-1969. = 
Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 105-118. 
DOMOKOS Pál Péter: Négy janicsár püspök. A moldvai csángó magyarokról. = Hun­
nia 20. sz. 1991. 34-39. 
*ÉGER György: A burgenlandi magyar szórvány, 1920-1981. Demográfiai és telepü­
léstörténeti vázlat. = Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 39-56. 
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*FEJŐS Zoltán: Magyar szórványok multietnikus környezetben és az etnikus politika. 
= Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 23-38. 
KERECSÉNYI Edit: A Lendva-vidéki (szlovéniai) magyarok népi kultúrájának ápolá­
sa. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 256-258. 
KLEMENCIC, Vladimír: Sodobni regionalni problemi madzarske narodnosti v 
procesih druzbeno-ekonomske preobrazbe. In: Vzporednice slovenske in hrvatske 
etnologije 7. Slov. etn. drustva, Ljubjana, 1991. 61-69. 
KOSA László: Dél-erdélyi mozaikok. = Hitel 1991. 18. sz. 22-25. 
*KÓSA László: Vallás és anyanyelv konfliktusa egy szerémségi községben a XIX-
XX. század fordulóján. Maradék. = Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 7-22. 
KŐHEGYI Mihály-MERK Zsuzsa: Székelykálvária. Bukovinai székelyek Észak-
Bácskában. = Ártér 1991. 2. sz. 19-26. 
LISZKA József: A szlovákiai magyar nemzeti kisebbségről. Kísérlet a néprajzi szem­
pontú meghatározásra, besorolásra és tagolásra. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, 
Debrecen-Békéscsaba, 1991. 49ÍM-93. 
LIZANEC Péter: Magyarok a Kárpátalján. = Honism 1991. 5. sz. 75-77. 
MAGYARI Nándor László: Marasztalnak, tehát megyünk. Gondolatok válság(ok)ról 
és elvándorlásról. = Regio 1991. 4. sz. 110-120. 
MOHAY Tamás: Magyar szórványok Dél-Erdélyben. In: A Duna menti népek hagyo­
mányos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 69-74. 
Moldvai csángómagyar kalendárium az 1992-es esztendőre. Háromszéki Mikes Mű­
velődési Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 1991. 79 1. 
OLÁH Sándor: Egy falu és a kivándorlás. = Regio 1991. 4. sz. 103-109. 
*PINTÉR Sándor: A palócokról. A harmadik ismeretlen kéziratos mű Pintér Sándortól. 
= SZHH 1990. 13. sz. 41-58. 
SILLING István: Palócos elemek a jugoszláviai magyarok nyelvjárásában és népi kul­
túrájában. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlo­
vákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom. 1991. 42-44. 
*SZABADOS Mihály: A moldvai magyarok a román népszámlálás tükrében 1959 és 
1977 között. = Magyarságkutatás 2. sz. 1989. 89-102. 
CS. SZABÓ István: Gondolatok egy majdnem elfelejtett népről. Moldvai csángó­
magyarok. In: Magyarország szegin. Erdélyi Kör, Békéscsaba, 1991. 23-26. 
*SZÁSZI Ferenc: Kivándorlás Szabolcs megyéből a két világháború között (1920— 
1940). = AgrártörtSz 1990. 1-4. sz. 176-204. 
SZILI Ferenc: Adatok a völgységi járások kivándorlásáról a századforduló évtizedei­
ben. In: A Völgység két évszázada. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 55-60. 
SZŐCS Anna: A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége. = Néprajzi hírek 1991. 2-3. 
sz. 53-55. 
VETÉSI László: Szórványgondjainkról. = Kor 1991. 11. sz. 1326-1331. 
VETÉSI László: Vallásos kölcsönhatások a szórványmagyarok körében. In: Népi val­
lásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Aka­
démiai Bizottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 79-84. 
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c) NEMZETI IDENTITÁS 
ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében. = 
Regio 1991. 3. sz. 13-37. 
ANDRASFALVY Bertalan: Györffy István programja a népi műveltség elemeinek 
össztársadalmi elterjesztésében. In: Népi kultúra és nemzettudat. Szerkesztette Hofer 
Tamás. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 159-166. (A magyarságkutatás könyv­
tára 7.) 
BARNA Gábor: Vallás és nemzeti tudat. = ÚjHoriz 1991. 5-6. sz. 79-83. 
BÁRTH János: A kalocsai népművészet magyar jelképpé formálódásának folyamata. 
In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság, Bp.-Wien, 1991. 905-910. 
BARTHA Elek: A vallás és a nemzeti kisebbségek néprajzi kutatása. In: Nemzetiség -
identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 47^49. 
BÍRÓ Zoltán: Megkomponált találkozás. = Tett 1991. 1-2. sz. 39-41. 
BODÓ Julianna: Etnikai jelképek és identitás. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, 
Debrecen-Békéscsaba, 1991. 67-70. 
CSEPELI György: The Social Construction of National Identity in Contemporary 
Hungary. = SzociológiaiFigy 1991. 2. sz. 55-63. 
CSOMA Zsigmond: A hagyományos gazdálkodási kép és az etnikai azonosságtudat a 
Kárpát-medencében (18-19. sz.). In: Nemzetiség- identitás. Ethnica, Debrecen-Bé­
késcsaba, 1991. 97-107. 
DEÁKY Zita: Az együttélés legújabb formái. Variációk a kisebbséggé válásra Romá­
niában. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társa­
ság, Bp., 1991.65-67. 
FEJŐS Zoltán: A tengerentúli magyar egyházak. = Regio 1991. 3. sz. 89-105. 
FEJŐS Zoltán: Magyarok Chicagóban. = Janus 1991. 3. sz. 11. 
FERENCZ Csaba: „Egy nemzetnél az kelthet bámulatot..." = Művelődés 1991. 9. sz. 
29. 
GALAMBOS Ferenc Ireneus: A nyelvtudomány és a népművészet szerepe a nemzeti 
kultúra megtartása és elmélyítése terén Burgenlandban. In: A magyar nyelv és kultú­
ra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp.-Wien, 1991. 
1209-1214. 
GALL Ernő: A romániai magyarság identitásának változásai. In: Nemzetiség - identi­
tás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 186-188. 
GARDA Dezső: A nemzetiségi szervezet maradványai Gyergyóban. A székely tízesek 
és a székely identitás. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 
1991. 189-192. 
GAZDA József: A moldvai csángók kántorkodásáról. In: Népi vallásosság a Kárpát­
medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság-
Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 225-227. 
GRÁFIK Imre: Muzej narodnostnih manjsin in ohranjanje narodnostnih kultur. = 
Etnologl991. l.sz. 187-194. 
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GYIVICSÁN Anna: Modely tradicnej kultúry v súcasnosti - ako preja vy etnickej 
identity. In: Nemzetiség- identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 121-125. 
GYÖRGYIK László: Katolikus magyarok Szlovákiában. = Regio 1991. 3. sz. 131-139. 
HALÁSZ Péter: A moldvai csángók magyarságtudatáról. In: Nemzetiség - identitás. 
Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 213-215. 
HALÁSZ Péter: Hol vagytok székelyek? In: Magyarország szegin. Erdélyi Kör, Bé­
késcsaba, 1991.3-5. 
HANÁK Péter: Nemzetképek változása. = Tett 1991. 1-2. sz. 70-71. 
HENKEY Gyula: A magyarság kontinuitása magyarországi népességek antropológiai 
vizsgálata alapján. In: Az Első (Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó. Zürichi 
Magyar Történelmi Egyesület, Zürich, 1991. 55-62. 
IVÁNTSY-PAP Elemér: Identitásproblémák a magyar diaszpórában. = Régió 1991. 3. 
sz. 166-173. 
KATONA Imre: Ethnocentrizmus vagy kézfogás. A Kárpát-medencében együtt élő 
népek esélyeiről. = Ttáj 1991. 9. sz. 67-71. 
KESZEG Vilmos: Az identitástudat változása. = Művelődés 1991. 2-3. sz. 12-13. 
KESZEG Vilmos: Identitás-váltás. Megjegyzések a periférikus tudás entrópia­
módosulásához. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 
259-262. 
KRIZA Ildikó: Etnikus identitás, nemzeti önismeret. In: Nemzetiség - identitás. 
Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 283-286. 
LEHTINEN Ildikó: Népviselet és nemzeti öntudat. In: A magyar nyelv és kultúra a 
Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp.-Wien, 1991. 918— 
923. 
MAGYARI Nándor László-MAGYARI VINCZE Enikő-OLÁH Sándor-BÍRÓ Zol-
tán-BODÓ Julianna-GAGYI József: Mentális környezet. = Janus 1991. 1. sz. 54 1. 
MÉRY Margit: Etnikus jegyek a szlovákiai magyarok népviseletében. In: Nemzetiség -
identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 325-327. 
NAGY Olga: Az egyház (vallás) szerepe az identitás megőrzésében. In: Nemzetiség -
identitás. Ethnica, Debrecen-Békécsaba, 1991. 330-332. 
NIEDERMÜLLER Péter: Az etnikai különállás és kulturális együttélés. = Tett 1991. 
1-2. sz. 87-91. 
NIEDERMÜLLER Péter: Die Volkskultur und die Symbolisierung der Gesellschaft. 
Der Mythos der Nationalkultur in Mitteleuropa. = Tübinger Korrespondenzblatt 40. 
sz. 1991.27-43. 
NIESSEN, James: Vallás és nemzetiség Erdélyben a századfordulón. = Regio 1991. 3. 
sz. 38-64. 
SÁNDOR Klára: A Bolognai Rovásemlék. A székely rovásírás, 1. rész. Szeged, 1991. 
204 1. (Magyar Őstörténeti Könyvtár 1.) 
SZABÓ T. Ádám: Szellemi környezetvédelmünk Erdélyben. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 59-64. 
SZÉKELY András Bertalan: A magyarországi kisebbségpolitika új fejleményei. Kor­
mányzati erőfeszítések a Kárpát-medencei kisebbségek azonosságtudatának erősíté­
sében. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 419-423. 
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TANKÓ Gyula: A gyímesi csángók magyarságtudatáról. = Kor 1991. 11. sz. 1404-
1406. 
TANKÓ Gyula: Kik vagyunk mi, gyímesi csángók? Eredettudat, egy kis történelem, 
szókészlet, népi élet. In: Magyarország szegin. Erdélyi Kör, Békéscsaba, 1991. 6-
12. 
UJVÁRY Zoltán: Identitás és etnikum. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-
Békéscsaba, 1991. 13-16. 
VARGA László: A néprajztudománynak láthatatlanná kell tennie a határokat. In: Ma­
gyar néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Deb-
recen, 1991. 223-224. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
VOIGT Vilmos: A hagyomány és az etnikus identitás. In: Nemzetiség - identitás. 
Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 449-451. 
VÖŐ Gabriella: Más-e a székely? = Művelődés 1991. 11-12. sz. 66-68. 
VÖŐ Gabriella: A népi tréfa szerepe az identitás fejlesztésében. In: Nemzetiség -
identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 452-456.; = Művelődés 1991. 5-6. 
sz. 36-38. 
ZALATNAY István: Etnikai közösség: kihívás és feladat az egyházak számára régi­
ónkban. = Regio 1991. 3. sz. 3-12. 
d) ETNOGENEZIS 
BARTHA Antal: A kelet-európai sztyeppén élő magyarság eszközkultúrája. = Népi 
kult.-népi társ 16. kötet. Akadémiai, Bp., 1991. 91-103. 
DOMOKOS Péter: „Kell lenni valahol egy őshazának" (Váci Mihály). In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 
1991. 146-149. 
ÉRDY Miklós: Kutatóúton az ősi Khorezmben. In: Az Első (Benidormi) Magyar Ős­
történeti Találkozó. Zürichi Magyar Történeti Egyesület, Zürich, 1991. 41^49. 
KLÍMA László: A magyar szókészlet finnugor elemei és az őstörténet. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 
1991.362-368. 
KODOLÁNYI János: Az eredet és az őstörténet kérdései a néprajzban. In: Magyar 
néphagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debre-
cen, 1991. 45-52. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
MAKKÁY János: Az uráli-finnugor őstörténet néhány kérdése az indoeurópai őstörté­
net szemszögéből. = Századok 1991. 1-2. sz. 3-34. 
VARGYAS Lajos: Folklór és őstörténet. Módszertani meggondolások. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 27-
32. 
VERES Péter: A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok 
alapján. = Népi kult.-népi társ 16. kötet. Akadémiai, Bp., 1991. 105-138. 
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C. TÁRGYKÖRÖK 
I. Település, építkezés, lakóház 
BALASSA M. Iván: Egy adott földrajzi környezetben együtt élő népek népi építésze­
tének vizsgálati lehetősége. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi 
felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 32-34. 
BALASSA M. Iván: A Felföld magyar parasztságának tüzelőberendezése. = Ház és 
ember 7. sz. 1991. 35-74. 
BALASSA M. Iván: A magyar népi építkezés terminológiájának vizsgálata. In: Dél-
Dunántúl népi építészete. 365-378. 
BARABÁS Jenő: A népi építészet szókészletének tanulságaiból. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 
1991.74-77. 
BARABÁS Jenő: Népi építészeti régiók a Dunántúlon. In: Dél-Dunántúl népi építé­
szete. 31-46. 
BESZÉDES Valéria: Adatok a szabadkai tanyák kialakulásához. In: A Vajdaság népi 
építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 103-108. (A Magyar 
Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
BESZÉDES Valéria: Egy Duna menti műemlék falu. In: A Vajdaság népi építészete. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 23-24. (A Magyar Népi Építészeti 
Archívum kiadványai 4.) 
BESZÉDES Valéria: A jugoszláviai népi építészetkutatás dél-alföldi vonatkozásai. In: 
Dél-Dunántúl népi építészete. 133-146. 
BESZÉDES Valéria: A napsugárdíszes oromzatú házak Vajdaságban. In: A Vajdaság 
népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 53-70. (A Magyar 
Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
BESZÉDES Valéria: A népi műemlékvédelem lehetőségei Martonoson. A népi mű­
emlékvédelem helye a vajdasági műemlékvédelemben. In: A Vajdaság népi építé­
szete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 195-214. (A Magyar Népi 
Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
BOTIK, Ján: A népi építészet etnikus meghatározottsága. In: Interetnikus kapcsolatok a 
Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komá­
rom, 1991.30-31. 
CSATÁRI Bálint: A tanyák mint a vidék sajátos települései. = Info-társadalomtudo-
mány 1991. 19. sz. 45-48. 
K. CSILLÉRY Klára: Stíluskorszakok a Dél-Dunántúl népi építészetében. In: Dél-
Dunántúl népi építészete. 65-76. 
H. CSUKÁS Györgyi: A mernyei uradalom épületei a 18-19. században. In: Dél-
Dunántúl népi építészete. 147-202. 
Dél-Dunántúl népi építészete. A Pécsváradon 1991. május 6-8. között megrendezett 
konferencia anyaga. Szerkesztette Cseri Miklós, közreműködött L. Imre Mária. 
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum-Janus Pannonius Múzeum, Szentendre-
Pécs, 1991. 382 1. 
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*A Dunántúl településtörténete. 8. kötet. Szerkesztette Nemes István. Magyar Tudo­
mányos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság-Veszprémi Akadémiai Bizottság, 
Pécs-Veszprém, 1990. 366 1. 
DURÁNCI Béla: A vajdasági népi építkezés jellegzetességei. In: A Vajdaság népi 
építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 35-^12. (A Magyar Népi 
Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
GILYÉN Nándor: A barokk stílus a magyar népi építészetben. In: A barokk kor mű­
emlékei. Az Egri Nyári Egyetemek előadásai, 1990. augusztus 15-22. Egri Nyári 
Egyetem Intéző Bizottsága, Eger 1991. 57-64. (Az Egri Nyári Egyetem előadásai) 
GILYÉN Nándor: A szatmári és beregi tornácok. = Ház és ember 7. sz. 1991. 109-120. 
HARKAI Imre: A bácskai ház topolyai vázlatrajzai. In: A Vajdaság népi építészete. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 17-22. (A Magyar Népi Építészeti 
Archívum kiadványai 4.) 
HARKAI Imre: Topolya építészete, 1750-1941. Forum, Újvidék, 1991. 1111. 
HARKAI Imre: A topolyai szállások. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsé­
ge. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 311-325. 
HARKAI Imre: A topolyai szállások. Topolya mint kamarai birtok. In: A Vajdaság 
népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 109-128. (A Ma­
gyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
HOFFMANN Tamás: „Felnémet ház" - „pannon ház" és vidéke. In: Dél-Dunántúl népi 
építészete. 77-96. 
HOFFMANN Tamás: Haus- und Wohnkultur. In: Siebenbürgen. Herausgeben V. Hen­
rik Lungagnini, C. I. Johansen. Kraft, Würzburg, 1991. 80-88. 
*HOFFMA"NN Tamás: Medieval Peasant Architecture. Hungárián Aspect of European 
Development. = NyK 1990. 1-2. sz. 69-78. 
JUNG Károly: A napsugárdíszes oromfalakról. In: A Vajdaság népi építészete. Sza­
badtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 71-74. (A Magyar Népi Építészeti 
Archívum kiadványai 4.) 
*KAPOSI Zoltán: A vrészlói uradalom kialakulása a XVIII-XIX. században. Birtok­
történeti áttekintés. = AgrártörtSz 1989. 1-4. sz. 183-198. 
KECSKÉS Péter: A palini présházpince átépítése. = Téka 1991. 1. sz. 7-11. 
KERECSÉNYI Edit: A tüzelőberendezések változása Dél-Zalában a 19. században. In: 
Dél-Dunántúl népi építészete. 225-270. 
KNÉZY Judit: Táji különbségek a somogyi paraszti építkezésben, 1696-1860. A 
beltelek gazdasági épületeinek tekintetében. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 203-
224. 
KÖVECSES-VARGA Etelka: Mogyorósbánya népi építészete. = KEMMúzKözl 1991. 
4. sz. 149-187. 
LŐVEYNÉ DORÓ Enikő: A népi lakáskultúra emlékei Ragályon. = Szülőföldünk 
1991. 16-17. sz. 69-71. 
LUKÁCS László: Geschichtliche und volkskundliche Forschungen über den 
Rauchabzug des Wohnhauses in Ost-Transdanubien. In: Historical Sources, 1. 
Academy of Finland, Helsinki, 1991. 78-93. 
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MAGYAR Kálmán: Árpád-kori és középkori lakóházak Somogy megyében. In: Dél-
Dunántúl népi építészete. 7-30. 
MAGYAR Kálmán: Mezővárosi háztípusok és berendezési tárgyak a középkori So­
mogy megyében. In: Régészet és várostörténet. Janus Pannonius Múzeum, Pécs, 
1991. 217-227. (Dunántúli dolgozatok. C/ Történettudományi sorozat 3.) 
MESTERHÁZY Károly: A többosztatú falusi ház kialakulása. = Századok 1991. 1-2. 
sz. 68-78. 
MIKLÓSI SIKES Csaba: Sorok a romániai népi építészetről, kutatásról. = MEpítőműv 
1991.4. sz. 46-47. 
NÓVÁK László: A nagykőrösi ház a 17-19. században. = Ház és ember 7. sz. 1991. 
89-108. 
NÓVÁK László: Szabadszállás településnéprajzi viszonyai a XVI1I-XIX. században. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 97 1. (Folk­
lór és etnográfia 54.) 
OLÁH Sándor: A településhasználat rejtett erővonalai. Az otthonérzet környezet­
antropológiai vizsgálata Lövéten. In: A Duna menti népek hagyományos művelt­
sége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 527-532. 
PÁLL István: Gróf Eszterházy Miklós kisvárdai uradalmának épületei 1802-ben. = Ház 
és ember 7. sz. 1991. 163-174. 
PÁLL István: Ház- és lakáskultúra az Észak-Tiszántúlon a XIX-XX. század forduló­
ján. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság, Bp.-Wien, 1991. 888-895. 
PAPP József: Adatok a szatmári népi építkezéshez. In: Régió és kultúra. Ethnica, Deb­
recen, 1991.83-90. 
PENOVÁTZ Antal: A vajdasági magyar falu, ház. In: A Vajdaság népi építészete. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 11-16. (A Magyar Népi Építészeti 
Archívum kiadványai 4.) 
REISCHL Gábor: A falusi építészet problémáiról. = A falu 1991. 1. sz. 27-30. 
RUDINSKI, Antun: A pannon ház észak-bácskai változatai. In: A Vajdaság népi építé­
szete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 83-90. (A Magyar Népi 
Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
SABJÁN Tibor: Szőlőhegyi kunyhó bontása Tiszafüreden. = Téka 1991. 2. sz. 9-11. 
SAJTI Zsuzsa: Háromszéki műemléki felmérések. =NéprH 1991. 2-3. sz. 105. 
SZABÓ László: A gazdaságtípusok és az építkezés összefüggése a tiszazugi szőlőkben. 
In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 253-269. 
L. SZABÓ Tünde: Szőlőhegyi pincék, présházak a Balaton déli partján. In: Dél-
Dunántúl népi építészete. 313-332. 
TARJÁN Gábor: Fáziskülönbségek a dél-dunántúli népi építkezés 18-19. századi tör­
ténetében. In: Dél-Dunántúl népi építészete. 97-112. 
THAIN János-TICHY Kálmán: Kisalföldi és gömöri építészet. Sajtó alá rendezte, 
bevezette Liszka József. Néprajzi Múzeum, Bp., 1991. 190 1. (Series historica 
ethnographiae 4.) 
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TRIPOLSKY Géza: A búbos kemence. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 185-188. (A Magyar Népi Építészeti Archí­
vum kiadványai 4.) 
TRIPOLSKY Géza: Népi építészetünk emlékei. In: A Vajdaság népi építészete. Sza­
badtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 193-194. (A Magyar Népi Építészeti 
Archívum kiadványai 4.) 
TRIPOLSKY Géza: Pásztorépítmények. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 135-142. (A Magyar Népi Építészeti Archí­
vum kiadványai 4.) 
TRIPOLSKY Géza: A Tisza-vidék népi építészete és az építmények védelme. In: A 
Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 215-220. 
(A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
TRIPOLSKY Géza: A Tisza-vidék tanyái. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 97-102. (A Magyar Népi Építészeti Archívum 
kiadványai 4.) 
A Vajdaság népi építészete. Szerkesztette Balassa M. Iván. Szabadtéri Néprajzi Múze­
um, Szentendre, 1991. 262 1. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
VARGA Gábor: Lak egyház- és gazdaságtörténetéhez (1758-1832). = MHOMK 27. 
sz. 1991.26-35. 
VARGA Gyula: Magtárak a bihari síkság népi építészetében. = Ház és ember 7. sz. 
1991. 135-154. 
*VÁRNAGY Antal: A hőgyészi uradalom kialakulása 1773-ig. In: A Dunántúl telepü­
léstörténete, 8. köt. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága-
Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Pécs, 1990. 317-327. 
VÁRNAGY Antal: Elpusztult helységek a hajdani hőgyészi uradalom területén. In: A 
Völgység két évszázada. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 185-197. 
ZAKARIÁS Attila: A műemléki csoport Háromszéken. = Pavilon 1991. 5. sz. 78-86. 
ZENTAI Tünde: Ajtók és ablakok a dél-dunántúli parasztházakban. = Ház és ember 7. 
sz. 1991. 121-143. 
ZENTAI Tünde: Dél-dunántúli adatok a padló történetéhez. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 337—338. 
ZENTAI Tünde: A lakóház fejlődése a Dél-Dunántúlon. In: Dél-Dunántúl népi építé­
szete. 47-60. 
ZENTAI Tünde: A parasztház története a Dél-Dunántúlon. Baranya Megyei Könyvtár, 
Pécs, 1991. 271 1. (Pannónia könyvek) 
II. Gazdálkodás, gazdasági eszközök 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Vízművelő szabad világ. = 3Part 1991. 4-14. 
BELLON Tibor: Ártéri gazdálkodás a Tisza mentén a XVIII-XX. században. = Alföldi 
társadalom 1991. 109-124. 
DÁM László: Adatok egy szabolcsi falu népi gazdálkodásához. Balkány. In: Történe­
lem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 181-188. 
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KNÉZY Judit: Fejezetek a Somogy megyei Nagyberek négy községének anyagi kultú­
rájából. = Somogy megye múltjából 22. sz. 1991. 35-54. 
KÖVECSES-VARGA Etelka: Adatok a táti szigetek haszonvételeiről. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 171-
178. 
MOLNÁR István: Az Alsó-Nyikómente földhasználati rendszerei a XVIII. századtól a 
kollektivizálásig. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Nép­
rajzi Társaság, Bp., 1991. 241-247. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A szatmári füles mozsár. In: Régió és kultúra. Ethnica, 
Debrecen, 1991. 125-132. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A szatmári szórórosta. In: Történelem, régészet, néprajz. 
Ethnica, Debrecen, 1991. 199-208. 
SZABÓ Lajos: Aszály a Nagykunságban a XVIII. század végén. = Zounuk 6. sz. 1991. 
99-112. 
SZEMÁN Attila: Fejszék ősi típusai. = Erdészeti lapok 1991. 2. sz. 54-56. 
SZILÁGYI Miklós: Gazdaságnéprajzi adatok a Szernyemocsár vidékéről. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 147— 
152. 
TAKÁCS Lajos: Tanulmányok a gabonatermesztés és az erdőgazdálkodás köréből a 
XVII-XIX. században. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, 
Bp., 1991. 148 1. (Documentatio ethnograhica 15.) 
TAKÁCS Péter: A paraszti munkaeszköz-használat átalakulása, 1870-1910. = História 
1991. l.sz. 6-10. 
VIGA Gyula: A termelőtevékenység néhány nemzetiségi vonatkozása az Északi-
Középhegység területén. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar 
Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 373-377. 
a) FÖLDMÜVELÉS, NÖVÉNYTERMESZTÉS 
BAGI Gábor: Adatok a Jászkun kerület dohánytermesztéséhez a XIX. század első 
felében. =MúzL 67-68. sz. 1991.98-102. 
BALASSA Iván: A henger és használata. = MMMK 1990-1991. 121-124. 
JUHÁSZ Jánosné: A kender termesztése és feldolgozása Hernádcécén és Vizsolyban. = 
Szülőföldünk 1991. 61-64. 
Kendertermesztés és -feldolgozás hagyományai Megyaszón. = Szülőföldünk 1991. 59-
60. 
KOCSIS Aranka: Kertek a csallóközi Duna szigeteiben. In: A Duna menti népek ha­
gyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 157-164. 
NAGY Géza: A gépi cséplés előtti szemnyerési módok Karcsán. = MHOMK 27. sz. 
1991.340-349. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A mák termesztése Magyarországon. = AgrártörtSz 
1991.153-166. 
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SZALAY Zsigmond: A kendertermesztés és munkálatai Tyúkodon. In: Történelem, 
régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 189-198. 
VIGA Gyula: A jármi dinnye. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 91-124. 
b) SZŐLŐMŰVELÉS 
*ÁCS Anna: A szőlőbirtoklás rendje és az adózás formái Tapolcafőn a XVIII-XIX. 
században. =AgrártörtSz 1990. 85-92. 
BALASSA Iván: Tokaj-Hegyalja szőleje és bora. Történeti-néprajzi tanulmány. Tokaj-
Hegyaljai Borkombinát, Tokaj, 1991. 752 1. 
CSOMA Zsigmond: A német nyelvű és a német szőlészeti-borászati szakirodalom 
befolyása és elterjedése Magyarországon, az újkori mezőgazdasági forradalom ide­
jén (18. század vége-19. század eleje). = MMMK 1990-1991. 57-73. 
ÉGETŐ Melinda: A balkáni vörösbor-kultúra hatása az Alföld szőlő- és borkultúrájára. 
In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 
1991.269-275. 
ÉGETŐ Melinda: Gorske bukve na Madzarskem in v Sloveniji: identifikacija 
prekmurskih gorskih bukev. In: Vzporednice slovenske in hrvaske etnologije, 7. 
Slov. etn. drustva, Ljubljana, 1991. 99-108. 
*ÉGETŐ Melinda: A hegyvám mértéke és kiszámítása a XVIII. században a Zala me­
gyei Széchényi-birtokokon. =AgrártörtSz 1990. 1-4. sz. 73-84. 
KNÉZY Judit: Belső-somogyi falvak lakói az alsó- és felsősegesdi szőlőhegyen 
(XVII-XX. század). In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar 
Néprajzi Társaság, Bp, 1991. 533-538. 
*LICHTNECKERT András: Szőlőművelés és adózás a balatonfüred-csopaki borvidék 
területén a XVII-XIX. században. =AgrártörtSz 1-4. sz. 1990. 51-72. 
c) ERDŐGAZDÁLKODÁS 
BARABÁS Jenő: Az erdő egy székely falu életében. Vargyas. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp, 1991. 153-155. 
OROSZI Sándor: Nagykunsági erdőtelepítések és fásítások a XVIII. századtól 1945-ig. 
= AgrártörtSz 1991. 37-65. 
VEHRER Adél: Az erdő jelentősége a kecsői lakosság életében. In: Dolgozatok Kecső 
néprajzából. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 3-7. 
d) GYŰJTÖGETÉS, VADÁSZAT, HALÁSZAT, MÉHÉSZET 
H. BATHÓ Edit: Rákfogás Jászdózsán. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, 
Szolnok, 1991.37-40. 
FÁBIÁN Margit: Adatok a moldvai Lészped község halászatához. In: A Duna menti 
népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp, 1991. 179-183. 
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*GUNDA Béla: Der Bilch bei den Ungarn. = SSlav 1990. 1-4. sz. 149-150. 
ISTVÁN Lajos: A köröndi taplászok mestersége. = Honism 1991. 1. sz.. 75-79. 
KOTICS József: Gömöri méz- és viaszkereskedők. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, 
Debrecen-Békéscsaba. 1991. 265-269. 
KOTICS József: Mézkereskedés Rozsnyón a XIX. században. In: Történelein, régészet, 
néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 221-231. 
SZABADFALVI József: A magyar méhészkedés történeti-gazdasági rétegei. In: A 
Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 
191-198. 
VASS Ildikó: Az erdei termények gyűjtögetése Kecsőn. In: Dolgozatok Kecső népraj­
záról. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 8-13. 
e) ÁLLATTARTÁS, PÁSZTORKODÁS 
BÁRTH János: Pásztorfogadás és pásztortartás Kalocsa környékén a XVIII-XIX. szá­
zad fordulóján. In: A hagyományos állattartás története. DATE, Hódmezővásárhely, 
1991. 84-99. (Tudományos közlemények 2.) 
ETTIG László: A Völgység szarvasmarha-tenyésztése a századfordulótól 1945-ig. In: 
A Völgység két évszázada. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 217-224. 
FAZEKAS Mihály: Nagykunsági pásztorok a pásztorkutyákról. In: Gyűjtőúton. Dam­
janich János Múzeum, Szolnok, 1991. 217-224. 
GUNDA Béla: A színes lovú népek. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik szüle­
tésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 227-240. 
HARMATTÁ János: A magyar állattartás szókészletének történetéből. In: Emlékkönyv 
Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 
1991.255-256. 
HEGYI Imre: Erdei legelők az északkeleti Bakonyban. In: A Duna menti népek ha­
gyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 209-212. 
JUHÁSZ Antal: A szegediek külterjes állattartása 1850 és 1914 között. In: A hagyo­
mányos állattartás története. DATE, Hódmezővásárhely, 1991. 100-131. (Tudomá­
nyos közlemények 2.) 
KOCSIS Gyula: A XVI. századi jászsági állattartás néhány vonása. In: A Duna menti 
népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 197-202. 
KOVÁCS Endre: Boszniai nomád pásztorok a Bácskában. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 213-217. 
NAGY Vera: Félszilaj állattartás Csongrádon. A bukrosi közbirtokosság. In: A hagyo­
mányos állattartás története. DATE, Hódmezővásárhely, 1991. 151-167. (Tudomá­
nyos közlemények 2.) 
NÓVÁK László: Az állattenyésztés struktúraváltozása a XIX. és a XX. században. In: 
A hagyományos állattartás története. DATE, Hódmezővásárhely, 1991. 132-150. 
(Tudományos közlemények 2.) 
PETÁNOVICS Katalin: A láp világa. In: A Duna menti népek hagyományos művelt­
sége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 165-169. 
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SZABADFALVI József: Az intenzív sertésfajták Magyarországon. In: Történelem, 
régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 144-146. 
SZABADFALVI József: A sertés Magyarországon. Ethnica, Debrecen, 1991. 201 1. 
SZABÓ László: Kiskunsági legelőkön. In: Gyűjtőúton. Damjanich János Múzeum, 
Szolnok, 1991.30-36. 
SZABÓ László: A paraszti állattartás üzemformáinak kialakulása a Tiszazugban. = 
Alföldi társadalom 2. sz. 1991. 125-135. 
TAMÁS Károlyné-SÓFALVINÉ TAMÁS Márta: Birkanyírás Szentgálon. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 219-
221. 
III. Kereskedelem, vásárok 
DEÁKY Zita: Vásári sokadalom - füvesek, foghúzók és társaik. = MMMK 1990-
1991.409-420. 
DOMONKOS Ottó: Ár- és bérszabályzatok. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézműves­
ség. Akadémiai, Bp., 1991. 705-726. 
ELEK György: A hegyvidéki faanyagok ára a 18-19. századi Karcagon. = MúzL 65-
66. sz. 1991.80-97. 
KERECSÉNYI Edit: A dobronaki, kebelei és filóczi (egykor Zala vm., ma Szlovénia) 
parasztfazekasok termékértékesítése az 1900-as években. In: VII. Kézművesipar­
történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bi­
zottsága, Veszprém, 1991. 35-39. 
I. KOVÁCS Gábor: Szaktudás és értékesítés. Az árutermelő paraszt a kalendáriumok­
ban. In: Közelítések. Szociológiai tanulmányok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Bp., 1991.213-217. 
KOVÁCS Sándor: Mértékek Drávapalkonyán a 19. és a 20. században. = Ház és ember 
7. sz. 1991.201-208. 
PÁLMÁNY Béla: Városok, mezővárosok - országos és hetivásárok Magyarországon 
(1686-1870). = MMMK 1990-1991. 421-428. 
CS. SZABÓ István: A javak cseréje - „utazók" Gyomáról a XIX. század elején. = 
Múzeumi Kurír 1991. 1. sz. 40-52. 
TAKÁCS Péter-UDVARI István: Nógrád megye XVIII. század végi vásárai és a Nóg­
rád megyei adózók vásározási szokásai. = Honism 1991. 6. sz. 64-74. 
VIGA Gyula: Az árucsere néhány interetnikus vonatkozása a magyar Alföld és az 
érintett domb- és hegyvidék között. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence 
északi felében, Komárom 1991. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, 1991. 
38-39. 
VIGA Gyula: Árucsere és időszakos vándorlás a Felföld és a Magyar Alföld tájai kö­
zött. = Hírharang 3. sz. 1991. 6-9. 
VIGA Gyula: A javak cseréje az alföldi és az észak-magyarországi tájak között. = 
MHOMK27. sz. 1991. 313-319. 
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IV. Közlekedés, teherhordás 
ALBERT Ernő: Adatok a ditrói tutajozás és szekeresség történetéhez. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 385— 
392. 
FODOR István: A magyar szekerezés kezdetei. In: Történelem, régészet, néprajz. 
Ethnica, Debrecen, 1991. 115-123. 
LISZKA József: Interetnikus kapcsolatok a népi teherhordás eszköztárában és termi­
nológiájában. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Cseh­
szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 36-38. 
PAPP Imre: A hátikas Szentesen. = MúzL 65-66. sz. 1991. 186-193. 
VIGA Gyula: Fuvaros közvetítők a Felföld és a magyar Alföld közötti árucserében. In: 
Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 209-220. 
V. Táplálkozás 
BALASSA Iván: A harmatkása. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 
1991. 147-162. 
BALÁZS Géza: A magyar égetett szeszes italok történeti terminológiája és néprajzi 
összefüggései. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Bp., 1991. 51-55. 
BALÁZS Géza: A pálinka néprajzához. Pálinkafogyasztás a mindennapok során és a 
közösségi munkák alkalmával. = MHOMK 27. sz. 1991. 306-312. 
BALÁZS Géza: „A pálinkázó magyar". = Honism 1991. 3. sz. 78-86. 
BALÁZS Géza: A szeszes lepárlás etnológiai párhuzamai. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 401—406. 
BERECZKI T. Ibolya: A domó és a domós kenyér. = MúzL 65-66. sz. 1991. 199-207. 
BODNÁR Mónika: A Bódva völgye népessége. Húsvéti táplálkozási szokások 
interetnikus kapcsolatai. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felé­
ben. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 47^18. 
BODI Erzsébet: Etnikus jegyek és interetnikus kapcsolatok a gömöri magyarok népi 
táplálkozási kultúrájában. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi fe­
lében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 46-47. 
BODI Erzsébet: Molnárkalács a felvidéki magyarok táplálkozási kultúrájában. In: A 
Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 
407-411. 
BODI Erzsébet: A természetes növénytakaró hasznosítása táplálkozás céljából az Ung 
vidékén. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 163-172. 
KISBÁN Eszter: An Innovation in Cereal Food. = Pact 29. sz. 1991. 129-136. 
KISBÁN Eszter: Coffee in Hungary. Its Advent and Integration intő the Hierarchy of 
Meals. In: Kaffee im Spiegel europaischer Trinksitten. Johann Jacobs Museum, Zü­
rich, 1991. 69-82. 
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KISBÁN Eszter: Ételhordás reggel. A nyári reggeli a Kárpát-medence parasztkultúrá­
jában. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társa­
ság, Bp., 1991.393-400. 
KISBÁN Eszter: Foodways in Perspective. Historical Sources in Ethnological 
Research. In: Historical Sources 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 41-51. 
KNÉZY Judit: Terményekkel történő feudális szolgáltatások és táplálkozási szokások 
Somogy megyében a XVIII. században. = MMMK 1990-1991. 263-275. 
NÉMETH Zoltán: Taksonyi népszokások, ételféleségek és sorsuk a faluközösség fel­
bomlása után. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Cseh­
szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 49-51. 
PAPP Erika: Hagyományos tartósítási eljárások Putnokon. = Szülőföldünk 16-17. sz. 
1991.67-68. 
TÓTH Ferenc: Táplálkozás és történelem. Táplálkozástörténeti kutatások az Annales­
ben az elmúlt két évtizedben. = Aetas 3. sz. 1990. 124-129. 
UJVÁRY Zoltán: Népi táplálkozás három gömöri völgyben. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 273. ( Gömör néprajza 29.) 
VARGA Lídia: A népi táplálkozás kölcsönhatásai Tárnok község magyar és szlovák 
lakosai között. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Cseh­
szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 44-46. 
VI. Népi technológia, malom 
BALÁZS György: Élőerővel működő malmok a Kárpát-medencében a XVIII-XIX. 
században. 3. Szárazmalmok. = MMMK 1990-1991. 127-147. 
BESZÉDES Valéria: Az oromi szélmalom és a hozzá kapcsolódó szakkifejezések. In: 
A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 149— 
154. (A Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
BESZÉDES Valéria: A vajdasági gabonatárolók sajátosságai. In: A Vajdaság népi 
építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 75-94. (A Magyar Népi 
Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
BORDÁS Attila: A feketicsi széldarálók. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 155-168. (A Magyar Népi Építészeti Archí­
vum kiadványai 4.) 
DÓKA Klára: Baranya megyei vízimalmok a vízjogi törvény kiadása (1885) után. In: 
VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszp­
rémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 55-60. 
ENDREI Walter: A posztószárító ráma. = MTextiltechnika 1991. 9. sz. 319-321. 
HARKAI Imre: Egy szélmalom kapcsán. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 229-234. (A Magyar Népi Építészeti Archí­
vum kiadványai 4.) 
HARKAI Imre: Vajdasági szélmalmok. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 145-148. (A Magyar Népi Építészeti Archí­
vum kiadványai 4.) 
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JUHÁSZ Antal: Malmok, molnárság, sütő- vagy pékmesterség. In: Magyar néprajz 3. 
köt. Kézművesség, Akadémiai, Bp., 1991. 157-213. 
KÁRPÁTI Andrásné: A Völgység malomipara az 1828. évi regionális összeírás tükré­
ben. In: A Völgység két évszázada. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 237-240. 
KERESZTÍRSZKI Ida: A Bakulya-féle szélmalom. Örménykút, tanya VII. 201. = 
Szarvasi krónika 1991. 5. sz. 72-75. 
MÓRÓ Mária Anna: Malmok Baranya megyében a 18. században. In: Dél-Dunántúl 
népi építészete. 333-344. 
*WÖLLER István: Veszprém megye malomipara és fejlődése. In: A Dunántúl telepü­
léstörténete, 8. kötet. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága-
Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Pécs. 1990. 223-227. 
VII. Népművészet 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
FARKAS József: Kígyóábrázolások szatmári szekereken. In: Az Első (Benidormi) 
Magyar Őstörténeti Találkozó. Zürichi Magyar Történeti Egyesület, Zürich, 1991. 
51. 
FÜGEDI Márta-SELMECZI KOVÁCS Attila: A címer-motívum a magyar népművé­
szetben. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társa­
ság, Bp., 1991. 135-140. 
KARDALUS János: Makk-motívum. = Művelődés 1991. 7-8. sz. 38^40. 
D. RÁCZ Magdolna: Adatok Nyírbátor népművészetéhez. In: Történelem, régészet, 
néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 393-403. 
SAJÓ Tamás: Ami a képbe belefér. = BUKSZ 1991. 1. sz. 37-43. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Országcímeres kunsági cifraszűrök. = Jászk 1991. 6. sz. 
25-28. 
P. SZALAY Emőke: A mátészalkai református egyház úrasztali tárgyai. In: Régió és 
kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 333-342. 
TARJÁN Gábor: Folklór, népművészet, népies művészet. Bevezetés a népművészeti 
jelenségek tanulmányozásába. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 79 1. (Tanárképző főis­
kolai tankönyvek) 
b) FARAGÁS, FESTÉS 
BALÁZSI Dénes: A székelypálfalvi borittómeccő. Adatok az archaikus faesztergálás-
hoz. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, 
Bp., 1991.257-264. 
BORSOS Balázs-PENCKÓFERNÉ PUNYKÓ Mária: Faragott fejfák a Szernye-
mocsár környéki magyar falvak temetőiben. = MHOMK 27. sz. 1991. 320-331. 
K. CSILLÉRY Klára: Bútorművesség. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. 
Akadémiai, Bp., 1991. 482-523. 
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*K. CSILLÉRY Klára: Das Erscheinen des Stuhls in den Heiden der niederen Standé 
des Mittelalters. = AEthn 1989. 3-4. sz. 167-194. 
DOBOSY László: Festett asztalosmunkák a Borsod megye északnyugati részén lévő 
templomokban. = Honism 1991. 1. sz. 60-69. 
GEBORA László: Pásztorfaragások. = Művészeti vizuális nevelés 1991. 3. sz. 19-24. 
JUHÁSZ Antal: Fafeldolgozás. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémi­
ai, Bp., 1991.412-463. 
KARDALUS János: A székelyföldi bútorfestés általános és sajátos jegyei. In: Nemzeti­
ség-identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 251-255. 
Makói vésőnyomok. I. Makói Fafaragó Tábor, 1991. július 10-25. Szerkesztette Tóth 
Béla. József Attila Művelődési Központ, Makó, 1991. 31 1. 
NÓVÁK László: Archaikus fejfáinkról. In: Régió és kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 
209-219. 
SZAKÁL Aurél: Régi halasi sírjelek, 1. Fejfák. = Műhely napló 1991. 12. sz. 6-7. 
*SZELESTEY László: Kosa József, a türjei faragópásztor. = Ethn 1990. 2. sz. 277-
296. 
VERES Péter: Székelykapu faragása és állítása Máréfalván. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 333-335. 
c) SZÖVÉS, HÍMZÉS 
BÁRTH János: A kalocsai hímzésekről. = Guzsalyas 1991. 5-6. sz. 27-37.; 7-8. sz. 6-
11. 
BOROSS Marietta: Jelek és feliratok a nagybörzsönyi textíliákon. In: Nemzetiség -
identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 71-73. 
K. CSILLÉRY Klára: A kötés (tűzött csipke) Magyarországon. = Ethn 1991. 1-2. sz. 
78-88. 
*DOLÁNYI Anna: Stickereien fúr 1001 Nacht. Maier, Ravensburg, 1989. 127 1. 
DOMONKOS Ottó: Céhes takácsok. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Aka­
démiai, Bp., 1991.369-385. 
DOMONKOS Ottó: Kékfestés. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, 
Bp., 1991.386-391. 
*FLÓRIÁN Márta: A „sárközi szőttes" története. = Ethn 1990. 2. sz. 194-256. 
FÜGEDI Mária: Történeti textíliák régen és ma. Kölcsey Művelődési Központ, Debre­
cen, 1991. 12 1. 
GÁL Irma: Adatok a fejtősök, fejtős-szedettesek szövéséhez a gyergyói medencében 
1968-1988 között. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 
183-185. 
SERES András: Hétfalusi szedettesek. = Honism 1991. 6. sz. 74-81. 
SZOLNOKY Lajos: A kender, a len és a gyapjú népi feldolgozása. In: Magyar néprajz. 
3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 341-368. 
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TAMÁS Irén: „Virágos kenderem..." A kender megmunkálásainak népi hagyományai 
Magyarszováton. = Művelődés 1991. 5-6. sz. 33-35. 
*VÁCZI Gáborné: Egyszínű vásárhelyi szőrhímzések. = Homokrózsa 1990. 1. sz. 1-
35. 
d) KERÁMIA, FAZEKASSÁG 
BURA László-VASS Márton: Tasnádi fazekasság. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Bp., 1991. 49 1. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 50.) 
CSUPOR István: A fazekasság kialakulásának története. (Folytatás.) = Guzsalyas 1991. 
1-2. sz. 5-8. 
CSUPOR István: A fazekasság története. 6. = Guzsalyas 1991. 9-10. sz. 24-32. 
DUMA György: Fazekasságunk hagyományos ólomtartalmú nyersmázainak kialakulá­
sa. = Építőanyag 1991. 6. sz. 219-229. 
FÜVESSY Anikó: Adatok egy tiszafüredi népi kisplasztika, a „Korongozó fazekas" 
történetéhez. = Ethn 1991. 2. sz. 297-303. 
FÜVESSY Anikó: Az anyagminőség változásának szerepe a tiszafüredi edénytípusok 
módosulásában. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 241-
251. 
KERECSÉNYI Edit: íz zgodovine loncarstva lendavskega obmocja (18.-19. stoletje). 
= Etnolog 1991. 130-163. 
KRESZ Mária: Agyagművesség. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadé­
miai, Bp., 1991.524-600. 
KRESZ Mária: Magyar fazekasművészet. Corvina-Forum, Bp.-Újvidék, 1991. 106 1. 
MÓZNER Gézáné: A sümegi népi fazekasság története. = Megyei pedagógiai körkép 
1991.2. sz. 7-13. 
NAGY MOLNÁR Miklós: Mezőtúri pálinkásedények. In: Gyüjtöúton. Damjanich 
János Múzeum, Szolnok, 1991. 41—43. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Kályhásmesterség. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézmű­
vesség. Akadémiai, Bp., 1991. 601-613. 
POZSONY Ferenc: Egy háromszéki fazekasközpont kandallócsempéi, 1. = Művelődés 
1991. 10. sz. 22-23. 
SABJÁN Tibor: Középkori elemek népi cserépkályháinkon. In: Dél-Dunántúl népi 
építészete. 271-288. 
SABJÁN Tibor: Népi cserépkályháink esztétikai vizsgálata. = Ház és ember 7. sz. 
1991.75-88. 
SABJÁN Tibor: Népi cserépkályhák. Múzsák, Bp., 1991. 187 1. 
SZABADFALVI József: Parasztfazekasság Matolcson. In: Régió és kultúra. Ethnica, 
Debrecen, 1991. 133-158. 
P. SZALAY Emőke: A mázas fazekasság korai emlékei Debrecenben. In: Történelem, 
régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 233-239. 
VIDA Gabriella: Mezőkeresztesi italtartó cserépedények. = MHOMK 27. sz. 1991. 
294-305. 
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VIII. Mesterség, kézmű- és kisipar 
BESZÉDES Valéria: A nádverés mestere. In: A Vajdaság népi építészete. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 189-190. (A Magyar Népi Építészeti Archí­
vum kiadványai 4.) 
BESZÉDES Valéria: Mészégetés Monostorszegen. In: A Vajdaság népi építészete. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 179-184. (A Magyar Népi Építé­
szeti Archívum kiadványai 4.) 
BÍRÓ Donát: A szászrégeni kádármesterségről. = Művelődés 1991. 4. sz. 34-39. 
CSATÁRY György: Kézművesipar-történeti anyagok az ungvári, munkácsi és bereg­
szászi városi levéltárakban. = Szabolcs-Szatmári Sz 1991. 2. sz. 170-174. 
CSATÁRY György: Kézművesipar-történeti anyagok az ungvári, munkácsi és bereg­
szászi városi levéltárakban. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar 
Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 179— 
184. 
CSISZER Imre: Magyar kovácsmunkák Csíkszentkirály néprajzi gyűjteményében. In: 
A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 
1991.265-268. 
DOMONKOS Ottó: A késmárki szövőipari szakiskola. In: VII. Kézművesipar-történeti 
Szimpózium. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 7-
154. 
DOMONKOS Ottó: Kézművesipar-történeti kutatások Burgenlandban. In: VII. Kéz­
művesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Aka­
démiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 191-196. 
FARAGÓ Tamás: Népszámlálási adatok a falusi iparról, 1857-1910. In: VII. Kézmű­
vesipar-történeti Szimpózium, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadé­
miai Bizottsága, Veszprém, 1991. 13-24. 
FEJÉR Gábor: Motivációk és célok Mórahalom iparűzőinek körében. = 
MúzKutCsongrádM 1991. 37-41. 
GÁBORJÁN Alice: Magyar bőr- és lábbelikészítés. In: Magyar néprajz 3. köt. Kézmű­
vesség. Akadémiai, Bp., 1991. 282-308. 
GÁBORJÁN Alice: Szabók, szűrszabók, gubások, varróasszonyok. In: Magyar néprajz 
3. köt. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 392^411. 
INCZE László: A kézművesség és kisiparosok helyzete a századfordulón, 
Kézdivásárhelyen. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudomá­
nyos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 79-84. 
JAKI Katalin: A győri gombkötők. = Arrabona 26-30 sz. 1991. 111-137. 
JUHÁSZ Antal: Kőfejtés, kőbányászat, kőfaragás. In: Magyar néprajz. 3. kötet. Kéz­
művesség. Akadémiai, Bp., 1991. 620-635. 
JUHÁSZ Antal: Sármunka. In: Magyar néprajz. 3. köt. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 
1991.614-619. 
JUHÁSZ Antal: A vessző, gyékény, szalma és más növényi nyersanyagok feldolgozá­
sa. In: Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 464—481. 
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KÓNYA Sándor: A kunkötés. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. 
Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 223-231. 
KOVÁCH Géza: Adatok az Arad megyei kisipar történetéhez a 19. század utolsó har­
madában. In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Aka­
démia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 71-77. 
KÖRMENDI Géza: Jégvágás a tatai Nagy-tavon. In: A Duna menti népek hagyomá­
nyos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 185-190.; = Limes, 1991. 
2. sz. 65-78. 
KRESZ Mária: Szűcsmunka. In: Magyar néprajz 3. köt. Kézművesség. Akadémiai, 
Bp., 1991.318-340. 
LÁSZLÓ Endre: Aranymosás a Felső-Tisza-vidéken. = HSíp 1991. 3. sz. 30-32. 
LENART Andor: Pásztó mezőváros kézműves (céhes) iparosainak története 1872-ig. 
In: Tanulmányok Pásztó történetéből. Pásztó Önkormányzata, Salgótarján, 1991. 
49-87. (Tanulmányok Pásztó történetéből 1.) 
LENKEY István: Kutak Alsószuhán. = MHOMK 27. sz. 1991. 335-339. 
MAGIRIUS Gyuláné: A jégvágás emléke Visegrádon. = Honism 1991. 6. sz. 82-83. 
T. MÉREY Klára: A kézműipar helyzete 1876-ban a jövedelmező fizetések tükrében. 
In: VII. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia 
Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 25-34. 
NAGY László: Adalékok a nagykárolyi és környékbeli falvak kovácsmesterségéhez. 
Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. 316-324. 
NAGY Zoltán: Agyagpipák nyomában. =NéprH 1991. 1. sz. 64-66. 
NAGY Zoltán: A Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipari Archívuma és Szer­
számkatasztere. In: Manufaktúrák Magyarországon l/a. Hermán Ottó Múzeum, 
Miskolc, 1991.26-29. 
SABJÁN Tibor: Adatok a kályhásmesterségről, 2. = Arrabona 26-30. sz. 1991. 143-
172. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Húsipar, vegyipar, sóbányászat. In: Magyar néprajz. 3. 
kötet. Kézművesség. Akadémiai, Bp., 1991. 214-244. 
SZABÓ István: A sírkőfaragó papiak. = MúzL 65-66. sz. 1991. 171-185. 
SZABOLCSI Anikó: Régi magyar mesterségek. Tímár. =MHíd 1991. 2. sz. 14-15. 
SZULOVSZKY János: Iparfejlesztés és a gömöri agyagipar. In: VII. Kézművesipar­
történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bi­
zottsága, Veszprém, 1991. 145-152. 
TAKÁCS József: Toronyóra-készítők és -kezelők Debrecenben, 1770-1830. = 
HBMLÉvk 1991. 37-50. 
TIMAFFY László: Fémművesség. In: Magyar néprajz 3. kötet. Kézművesség. Akadé­
miai, Bp., 1991. 245-281. 
TIMAFFY László: A késes- és köszörűsmesterség Győrött. Előtanulmány a Magyar 
Néprajz III. kötetéhez. = Arrabona 26-30. sz. 1991. 139-142. 
TIMAFFY László: Szíjgyártók, nyergesmesterek. In: Magyar néprajz. 3. köt. Kézmű­
vesség. Akadémiai, Bp., 1991. 309-317. 
VERES Katalin: Egy putnoki kötélgyártó mester. = Szülőföldünk 1991. 72-73. 
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VERES László: A falusi kézművesipar szerkezeti változásai Borsodban a századfor­
dulón. In: VII. Kézmüvesipar-történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadé­
mia Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1991. 61-64. 
VERES László: Magyarország 17-19. századi parasztüvegei. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 199 1. (Studia folkloristica et 
ethnographica28.) 
VIKTOR Gyula: Bányász türelemüvegek készítése Rudabányán. = Bányász.kohászL 
1991.7-8. sz. 431-433. 
IX. Bútor és lakáskultúra 
FÜGEDI Márta: A miskolci polgárok 18. századi lakáskultúrájához. = MHOMK 27. sz. 
1991. 169-176. 
GUNDA Béla: A tőkeszékek néprajzához. = Ház és ember 7. sz. 1991. 155-162. 
X. Viselet, ékszer 
*F. DÓZSA Katalin: Magyar divattörténet, 1-2. rész. = História 1990. 4. sz. 90-95.; 5-
6. sz. 50-51. 
F. DÓZSA Katalin: A reformkori viselet. = Rubicon 1991. 18 1. [Különszám] 
FÉL Edit: Női ruházkodás a Sárközben. = Ethn 1991.1-2. sz. 9^49. 
FLÓRIÁN Mária: „Magyar ruha" európai tükörben. In: A Duna menti népek hagyo­
mányos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 339-344. 
FÜGEDI Márta: A barkó rókaprémes mente viseletéhez. = MHOMK 27. sz. 1991. 
280-284. 
FÜLEMILE Ágnes: Batyuzó matyó asszonyok. Adatok a mezőkövesdi folklorizmus 
történetéhez. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi 
Társaság, Bp., 1991. 379-384. 
FÜLEMILE Ágnes: Megfigyelések a paraszti női viselet változásához Magyarországon 
az I. világháborútól napjainkig. = Ethn 1991. 1-2. sz. 50-77. 
GÁBORJÁN Alice: Emelkedő elemek. A kötény. In: A Duna menti népek hagyomá­
nyos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 345-352. 
*GÁBORJÁN Alice: Östliche Züge in der ungarischen Tracht. = AEthn 1989. 3-4. sz. 
195-259. 
GERGELY Katalin: Paraszti polgárosodás a népi öltözködésben. A népviselet átala­
kulása, a paraszt-polgári öltözet megjelenése. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna 
völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp.—Wien, 1991. 860-866. 
HALÁSZ Péter: Bodrogi Sándor lószőrből font ékszerei. = Honism 1991. 3. sz. 63-65. 
HORVÁTH Terézia: A magyar és a szomszéd népek ékszerkultúrájának néhány jel­
lemvonása a XIX-XX. század fordulóján. Ékszeranyagok a Duna mentén. In: A ma­
gyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 
Bp.-Wien, 1991.867-873. 
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KÁZSMÉR Andrea: A kötény szerepe Kecső népviseletében. In: Dolgozatok Kecső 
néprajzáról. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 20-23. 
MÉRY Margit: Etnikus jegyek és interetnikus összefüggések a szlovákiai magyarok 
népviseletében. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Cseh­
szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 52. 
NAGY Jenő: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár jelentősége az összehasonlító vise­
lettörténeti kutatások szempontjából. In: A Duna menti népek hagyományos művelt­
sége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 357-363. 
SZACSVAY Éva: Viselettörténeti adatok Mezőkövesdről, 1783-1833. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 353-
355. 
SZŰCS Judit: Férfiviselet Csongrádon. Egy megkezdett vizsgálat tanulságai. = 
MúzKutCsongrádM 1991. 43-47. 
TOMPOS Lilla: A dolmányszabás módosulása a 16. századtól a 18. századig. = Ars 
Decorativa 10. sz. 1991. 71-98. 
VÁRSZEGI Alajos: Szászvári néphagyományok. In: V. A.: Szászvár. Nagyközségi 
Önkormányzat, Szászvár, 1991. 206-247. 
XI. Társadalom, társadalomnéprajz 
a) TÖRTÉNETI ÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 
BELLON Tibor: A nagykunsági mezővárosok önkormányzati tevékenysége. = Zounuk 
6. sz. 1991.67-81. 
BENCSIK János: A szőlőbirtok társadalommegosztó hatása Erdőbényén századunk 
első felében. = MHOMK 27. sz. 1991. 75-82. 
FAGGYAS István: Lakosság és templomi ülésrend. 2. kötet. Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 163 1. 
FEKETE László: Erőszak és utópia. Szempontok a konszenzus és a konfliktus antro­
pológiájához, történetiségéhez és társadalomkritikájához. In: Rendi társadalom -
polgári társadalom. 3. kötet. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 1991. 23-33. 
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból 16.) 
GUNST Péter: Die bauerliche Gesellschaft Ungarns in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen. Akadémiai, Bp., 1991. 246 1. (Studia Historica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 192.) 
HALÁSZ Péter: A közbirtokosság mint hagyományos önkonnányzati forma. = Honism 
6. sz. 1991.44-46. 
HOFFMANN Tamás: Falusi életmód és a korszakváltás. = Múltunk 1991. 2-3. sz. 92-
97. 
HOFFMANN Tamás: Stadte und ihre Bürger. In: Siebenbürgen. Kraft, Würzburg, 
1991.73-80. 
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*KAPOSI Zoltán: Uradalom és jövedelmezőség a 19. század elején Somogyban. In: A 
Dunántúl településtörténete, 8. kötet. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadé­
miai Bizottsága-Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Pécs, 1990. 171-179. 
KOCSIS Gyula: A gyászjelentés szerepe egy mezővárosi társadalom kapcsolatrendsze­
rében. Cegléd. = Ethn 1991. 1-2. sz. 147-159. 
*KURUCZ György: Jobbágy vagy farmer? A Nemzeti Gazda kísérlete a programadás­
ra. = AgrártörtSz 1989. 1-4. sz. 1-23. 
LISZKA József: A Kisalföld vándorai. Adalékok és szempontok a magyar-szlovák 
etnokulturális kapcsolatok vizsgálatához. = Limes 2. sz. 1991. 79-89. 
*T. MEREY Klára: A települések történetének kutatásával kapcsolatos problémák. 
Különös tekintettel Dél-Dunántúlra. In: A Dunántúl településtörténete, 8. köt. Ma­
gyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága-Veszprémi Akadémiai 
Bizottsága, Pécs, 1990. 39-42. 
Rendi társadalom - polgári társadalom, 3. kötet. Társadalmi konfliktusok. Salgótarján, 
1989. június 15-18. Szerkesztette Á. Varga László. Nógrád Megyei Levéltár, Sal­
gótarján, 1991. 403 1. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltár­
ból 16.) 
SOÓS Éva: Paraszti életmód Kunhegyesen. = MúzL 67-68. sz. 1991. 150-163. 
SZABÓ László: A falu paraszti közössége. = Jászk 1991. 1. sz. 65-77. 
SZILÁGYI Miklós: Falusi és mezővárosi társadalmak. In: Magyar néphagyomány -
európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 94-97. (A 
Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
SZULOVSZKY János: Presztízs és propaganda, avagy a folklór mint konfliktusoldó 
eszköz. In: Rendi társadalom - polgári társadalom. 3. kötet. Nógrád Megyei Levél­
tár, Salgótarján, 1991. 311-316. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei 
Levéltárból 16.) 
TÓTH László: A magyar falusi társadalom és a „civil társadalom". = Juss 1991. 1. sz. 
98-108. 
VERESS Károly: Az előítélet mint kulturális képződmény. = Tett 1991. 1-2. sz. 72-75. 
ZÁVADA Pál: Egy falusi tagozódás a paraszttársadalom felbomlása előtt. = Juss 1991. 
l.sz. 78-97. 
b) FORRÁSOK 
FÜVESSY Anikó: Vagyonleltárak a XIX. század elejéről. = MúzL 65-66. sz. 1991. 
167-170. 
*Z. KISS Géza: Ormánsági úrbéresek lakóterének vagyonösszeírásai. = AgrártörtSz 
1990. 1-4. sz. 214-267. 
KODOLÁNYI János: Kirchenbücher als Quellén in der ethnologischen Forschung. In: 
Historical Sources, 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 52-57. 
KOSA László: Kirchliche Archivmaterialen und ihre Anwendung in der Ethnologie. In: 
Historical Sources, 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 58-63. 
NÉMETH Gábor: Gyöngyösi testamentumok és fassiólevelek 1642-1710. Heves Me­
gyei Levéltár, Eger, 1991. 108 1. (Heves Megyei Levéltár forráskiadványai) 
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ORTUTAY Andrásné: Nyergesújfalu az 1784-1787-es összeírás tükrében. = Limes 
1991.2. sz. 90-106. 
SÁNDOR Attila: Sövényfalvi adatok a küküllői református egyházmegye kézirattárá­
ból. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 
1991. 203-225. (Vallási néprajz 5.) 
SÁRKÁNY Mihály: Documents of Land Redistribution as Ethnographic Sources. In: 
Historical Sources, 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 119-124. 
TAKÁCS Péter: Úrbéresek vallomása Szabolcsban, 1772. Akadémiai, Bp., 1991. 228 1. 
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: A mindennapi élet veszélyhelyzetei Magyarországon a 
barokk kori mirakulumirodalom tükrében. = OtK 1989-1990. 1-8. sz. 65-79. 
UDVARI István: Tokaj-hegyaljai mezővárosok és falvak Molnár András: Tekintetes 
nemes, nemzetes Zemplén vármegye leírása c. munkájában. In: Tanulmányok Tokaj-
Hegyalja múltjából, 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1991. 59-
77. (Tokaj és Hegyalja 5.) 
Újkígyós mindennapjai a 19. század első felében. Szerkesztette Erdmann Gyula. Békés 
Megyei Levéltár, Gyula, 1991. 91 1. (Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 
14.) 
VANYÓ Tihamér: Egyházi források művelődéstörténeti jelentősége. = Száz 1991. 3-4. 
sz. 332-349. 
VARGA Gyula: A paraszti élet körvonalai a XVIII. század első felében egy 
protokollum tükrében. = A BihariMúzÉvk 1991. 6-7. sz. 159-212. 
VÁRI András: Regálékonfliktusok: urak, parasztok, bérlők. In: Rendi társadalom -
polgári társadalom. 3. kötet. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 1991. 277-285. 
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból 16.) 
c) EGYES TÁJAK, TELEPÜLÉSEK TÁRSADALMA 
*AUBERT Antal-ASCHAUBER, Wolfgang: Társadalmi státusz és etnikum a sombe-
reki falukörzetben. In: A Dunántúl településtörténete 8. köt. Magyar Tudományos 
Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság-Veszprémi Akadémiai Bizottság, Pécs, 1990. 
135-145. 
*BALÁZS KOVÁCS Sándor: Egy sárközi parasztcsalád történetéből. In: A Dunántúl 
településtörténete, 8. köt. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizott­
ság-Veszprémi Akadémiai Bizottság, Pécs, 1990. 357-366. 
BARNA Gábor: A csépai evangélikus szórvány története. = Confessio 1991. 3. sz. 94-
97. 
Békéscsaba története, 1. kötet. Szerkesztette Jankovich Dénes, Erdmann Gyula. Pol­
gármesteri Hivatal, Békéscsaba, 1991. 680 1. 
BENCSIK János: Miskolc társadalma a török hódoltságot követő évtizedben (1688-
1703). = MHOMK 27. sz. 1991. 118-131. 
*BENCSIK János: Polgár társadalomtörténetének vázlata. = Múzeumi Kurír 55. sz.. 
1988. 10-23. 
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BENCSIK János: A tokaji kisnemesség a XVIII. században. In: Tanulmányok Tokaj-
Hegyalja múltjából, 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1991. 42-
57. (Tokaj és Hegyalja 5.) 
DOMINKOVITS Péter: A köznemesi gazdálkodásból fakadó ellentétek Győr várme­
gye nemesi községeiben 1800 és 1848 között. In: Rendi társadalom - polgári társa­
dalom. 3. kötet. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 1991. 163-168. (Adatok, for­
rások és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból 16.) 
DURÁNCI Béla: A györgyéni tanyák - a tanyaház és környéke. In: A Vajdaság népi 
építészete. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1991. 129-134. (A Magyar 
Népi Építészeti Archívum kiadványai 4.) 
ERDMANN Gyula: Az úrbéres terhek növekedése és egy gazdatiszt-kiskirály üzelmei 
Békéscsabán a 19. század elején. In: Rendi társadalom - polgári társadalom. 3. kötet. 
Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 1991. 133-138. (Adatok, források és tanul­
mányok a Nógrád megyei Levéltárból 16.) 
FAGGYAS István: A keleméri Mohosok. Növényföldrajz, történelem és néphagyo­
mány. Ethnica, Debrecen, 1991. 77 1. 
*GAÁL Zsuzsanna: A mezővárosi társadalom polgárosodása - Tolna a 19. század 
utolsó harmadában. In: A Dunántúl településtörténete, 8. köt. Magyar Tudományos 
Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága-Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Pécs, 
1990.31-37. 
GYÖRFFY György: Dömös falu prépostsága és népei az Árpád-korban. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 291— 
295. 
HALÁSZ Péter: Egyházi jövedelmek a Román környéki csángó falvakban a századfor­
dulón. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társa­
ság, Bp., 1991.545-553. 
JÁROLI József: Újkígyós első temploma és társadalma az alapítást követő évtizedek­
ben. = Körösök vidéke 1991. 22-26. 
JÁVOR Kata: Két falu - két életforma. = Falufejlesztési füzetek 1. sz. 1991. 20 1. 
KALAVSKY, Michael: Felekezeti és nyelvi viszonyok a 18. század közepi Zemplén­
ben. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai 
Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 18-20. 
Z. KISS Géza: Ormánsági változások. Fejezetek a 18-19. századi társadalom történeté­
ből. Akadémiai, Bp., 1991. 261 1. 
*Z. KISS Géza: Szempontok Vajszló és környéke későfeudális kapcsolatrendszerének 
kialakulásához (1782-1848). In: A Dunántúl településtörténete, 8. köt. Magyar Tu­
dományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága-Veszprémi Akadémiai Bizottsá­
ga, Pécs, 1990. 19-29. 
KNÉZY Judit: Illúziók és jobbágylázadások. A csurgói és marcali jobbágyok küzdel­
mei a 18. században. In: Rendi társadalom - polgári társadalom. 3. kötet. Nógrád 
Megyei Levéltár, Salgótarján, 1991. 119-123. (Adatok, források és tanulmányok a 
Nógrád megyei Levéltárból 16.) 
KOVÁCS Teréz: A harmadik földhözjutás Baranyában. In: A Duna menti népek ha­
gyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 539-544. 
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MAKOLDI Sándorné: A tokaji Székely család. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja 
múltjából. 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1991. 106-124. (To­
kaj és Hegyalja 5.) 
NÓVÁK László: Tradicionális kapcsolatok a Felföld és az Alföld északi, középső 
területei között. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. 
Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 40-41. 
OLÁH Gyula: Egykezes és születési arányok Kemsén. In: A Duna menti népek ha­
gyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 509-513. 
PÁLMÁNY Béla: Nógrádi armalista családok küzdelmei nemesi kiváltságaik megszer­
zéséért. In: Rendi társadalom - polgári társadalom. 3. kötet. Nógrád Megyei Levél­
tár, Salgótarján, 1991. 139-148. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei 
Levéltárból 16.) 
PAPP Klára: Konfliktusforrások a 18. század közepi bihari szolgáltatási gyakorlatban. 
In: Rendi társadalom - polgári társadalom. 3. kötet. Nógrád Megyei Levéltár, Sal­
gótarján, 1991. 109-117. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Le­
véltárból 16.) 
RÉMIÁS Tibor: Miskolc társadalmának 18. századi összetétele. = MHOMK 27. sz. 
1991. 140-151. 
RÉMIÁS Tibor: Torna vármegye 18. századi jobbágy társadalma és gazdasági élete. = 
Hírharang 1991. 3. sz. 4-6. 
*SÍK Endre: Exchange of Labour in Tiszaigar (Eastern Hungary). = AEthn 1990. 1-4. 
sz. 53-82. 
SOÓS Imre: Képek a pásztói egyházközség és művelődés történetéből 1848-ig. Pásztó 
Város Önkormányzata, Salgótarján, 1991. 48 1. (Tanulmányok Pásztó történetéből 1.) 
SERESNÉ SZEGŐFI Anna: Miskolc reformkori társadalma. = MHOMK 27. sz. 1991. 
164-168. 
SZALIPSZKI Péter: Tokaj-Hegyalj a mezővárosainak állapota a mezővárosi jogállás 
felszámolásakor. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 5. köt. Zempléni Mú­
zeumok Baráti Köre, Miskolc, 1991. 84-91. (Tokaj és Hegyalja 5.) 
TÓFALVI Zoltán: A Temesváron élő atyhaiak közössége. In: Nemzetiség - identitás. 
Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 429-434. 
TÓTH Péter: Társadalom és városigazgatás Miskolcon a 18. század első felében. = 
MHOMK 27. sz. 1991. 135-139. 
SZABÓ Andor: A hencidai református templom ülésrendje a XX. század utolsó har­
madáig. In: Vallási néprajz 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debre­
cen, 1991. 161-176. 
VERES László: Az armalista nemesség szerepe Miskolc 17-19. századi gazdasági­
társadalmi életében. = MHOMK 27. sz. 1991. 132-134. 
*ZÓLYOMI József: Szerdahely társadalma a XIX. század közepétől a II. világháború­
ig. = Nógrádi történeti évkönyv 1989. 175-194. 
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d) MIGRÁCIÓ, NÉPESEDÉSTÖRTÉNET 
ANDORKA Rudolf: Egy „igazi" magyar falu, Átány népesedésének története a XVIII-
XIX században. = Ethn 1991. 1-2. sz. 120-146. 
BÁRTH János: Egy bácskai ruszin falu, Keresztúr telepítése a XVIII. század közepén. 
In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 
1991.307-310. 
BARTÓK Miklós: Kisebbségből szórványba. Az erdélyi magyarok menekülésének 
okai és beilleszkedési nehézségei Ausztriában. = Kor 1991. 11. sz. 1332-1337. 
BOROS László: Tokaj népességföldrajzának néhány sajátos vonása (1878-1990). In: 
Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából, 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, 
Miskolc, 1991. 7-27. (Tokaj és Hegyalja 5.) 
CSEH Edit: 275 éve települt újjá Vári. = Körösök vidéke 1991. 13-21. 
CSEPELI György-ZÁVECZ Tibor: Az erdélyi menekültek személyisége. = Regio 
1991.4. sz. 91-102. 
DÁVID Géza: Data on the Continuity and Migration of the Population in 16th Century 
Ottoman Hungary. = AOH 1991. 2-3. sz. 219-252. 
FEJŐS Zoltán: „Itt kell az életet leélni". Adatok a viskiek kivándorlásához egy család­
történet tükrében. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Nép­
rajzi Társaság, Bp., 1991. 95-104. 
KÁPOLNAI Iván: Mezőkövesd város és környéke népességének alakulása a 19. szá­
zadban, az egyházi források tükrében. = MEgyháztörtVázl 3. sz. 1991. 7-52. 
*Ö. KOVÁCS József: Betelepedők Kecskeméten, 1713-1900, különös tekintettel a 
zsidók helyzetére. In: A Dunántúl településtörténete, 8. köt. Magyar Tudományos 
Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága-Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Pécs, 
1990.329-337. 
KOVÁTS Zoltán: Darvas, Fúrta, Vekerd és Zsáka népességfejlődése a XVIII. századtól 
napjainkig. = BihariMúzÉvk 7. sz. 1991. 119-157. 
KOZMA Zsolt: Szórványosodás - időben és térben. = Kor 1991. 11. sz. 1341-1346. 
T. MÉREY Klára: Tolna városának betelepülése a XVIII. században. In: A Duna menti 
népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 297-306. 
MIRNICS Károly: Az asszimiláció hatása a természetes népmozgalomra. = Regio 
1991. 3. sz. 142-165. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Jelenkori etnikai folyamatok Magyarországon. In: Régió és 
kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 69-82. 
PUSKÁS Julianna: Migráció Kelet-Közép-Európában a 19. és 20. században. = Regio 
1991.4. sz. 22-48. 
L. RÉDEY Mária: Küldő ország - fogadó ország. Változások a kelet-közép-európai 
vándorlási folyamatokban. = Regio 1991. 4. sz. 72-90. 
*SOLYMÁR István: A határperekben tett tanúvallomások forrásértéke. Az újratelepült 
Magyar-Bonyhád első lakóinak kirajzása, elszármazása. In: A Dunántúl település­
története, 8. köt. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság-
Veszprémi Akadémiai Bizottság, Pécs, 1990. 295-304. 
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SOLYMÁR Imre: „Hidas akkor szimbólummá vált." Egy politikai jelkép magyarok és 
svábok együttélésében, a bukovinai székelyek letelepítésében. In: A Völgység két 
évszázada. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 85-103. 
A. SZABÓ Ferenc: A második világháború utáni magyar-szlovák lakosságcsere de­
mográfiai szempontból. = Regio 4. sz. 1991. 49-71. 
E. VARGA Árpád: Városodás, vándorlás, nemzetiség. = Regio 1991. 4. sz. 121-141. 
*ZIELBAUER György: Együttélés és asszimiláció az őslakos németség, a bukovinai 
székelyek és a felvidéki magyarok között (1945-1980). In: A Dunántúl telepü­
léstörténete, 8. köt. Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság-
Veszprémi Akadémiai Bizottság, Pécs, 1990. 123-133. 
e) CSALÁD, CSALÁDSZERVEZET, ROKONSÁG 
DANTER Izabella: Adalékok a cseregyerek-rendszerhez a Mátyusföldön. In: 
Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar 
Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 23-24. 
GAZDA József: Szerettük, felneveltük. A gyermek helye a régi típusú falusi családban. 
= Fo 1991. l.sz. 45-60. 
LÁB AD INÉ KEDVES Klára: A drávaszögi (alfalusi) gyermek munkára nevelése. In: 
A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 
1991.499-504. 
*S. LACKOVITS Emőke: The Characteristíc Features of the Family and Kinship in the 
Villages of the Káli-Basin from the Middle of the 18th Century until the Middle of 
the 20th Century. = AEthn 1990. 1-4. sz. 41-51. 
S. LACKOVITS Emőke: Komaság a közép-dunántúli reformátusoknál. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 515-
517. 
LISZKA József: Cseregyerek-rendszer a Kisalföld északi felén. In: A Duna menti né­
pek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 505-508. 
RAPAJKÓ Tibor: Anyakönyv és családtörténet. Az eleki Dispan család. = Körösök 
vidéke 1991. 131-136. 
*SOMORJAI Árpád Ádám: Geburtenbeschránkung in Bauernfamilien Ungarns (ca. 
1750-1945). Katolische Akademie, Hamburg, 1990. 200 I. (Publikationen der 
Katolischen Akademie Hamburg. Reihe Wissenschaft) 
f) NEMEK, KORCSOPORTOK 
A nagylányok és legények társasélete a régi Zamárdiban. = SomHon 1991. 1. sz. 45-
48. 
TÓTH Klára: Asszonyi munkák Kenderesen. = MúzL 67-68. sz. 1991. 164-188. 
VARGA Gyula: Társasmunkák a szatmári Szamosháton. In: Régió és kultúra. Ethnica, 
Debrecen, 1991. 165-184. 
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g) TÁRSADALMI RÉTEGEK, CSOPORTOK 
N. CZAGA Viktória: Kézművesek, iparosok, kereskedők a budai védegyletben. In: 
Rendi társadalom - polgári társadalom. 3. kötet. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótar­
ján, 1991. 287-293. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból 
16.) 
DEÁKY Zita: A bábák interetnikus közvetítő szerepe és kapcsolatai. In: Nemzetiség -
identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 114-120. 
DOBROSSY István: Kereskedő csoportok, családok és dinasztiák Miskolc társadalmá­
ban a 18. század elejétől a 19. század elejéig. = MHOMK 27. sz. 1991. 152-163. 
GLÓSZ József: A köznemesség birtokviszonyai a Völgységben a XVIII. századi újra-
településtől a feudális viszonyok felbomlásáig. In: A Völgység két évszázada. 
Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1991. 11-20. 
N. KISS István: A katonaparasztság sorsa 1699-től a 19. század második feléig. Dobó 
István Vármúzeum, Eger, 1991. 35^43. (Studia Agriensia 11.) 
KOSA László: Polgárosuló és parasztosodó kisnemesek. = Vil 1991. 9. sz. 703-710. 
h) INTÉZMÉNYEK 
1) iskola, oktatás 
P. MADÁR Ilona: A sárrétudvari református iskola a XVIII. századtól a XX. századig. 
In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 
1991.519-522. 
SEBESTYÉN Kálmán: Kalotaszeg népoktatása a XX. század második felében. = 
Honism 1991. 5. sz. 32-41. 
2) céhek 
BÍRÓ Donát: A szászrégeni céhek és ipartestületek történetéből. = Művelődés 1991. 2 -
3. sz. 66-67. 
HODGYAI Mátyás: Nagyváradi céhek a 18. században. In: VII. Kézművesipar­
történeti Szimpózium. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bi­
zottsága, Veszprém, 1991. 185-190. 
Z. KISS Géza: Pacsér céhes ipara az egyesült iparos céh 1829. évi szabadalomlevele 
tükrében. = Zounuk 6. sz. 1991. 177-199. 
MIKLÓS Márta: A tatai céhek. Kuny Domokos Múzeum, Tata, 1991. 55 1. (A Kuny 
Domokos Múzeum gyűjteményei 1.) 
SELMECZI László: Adatok egy alföldi mezőváros - Szolnok - céhes iparához a XVIII. 
század második és a XIX. század első felében. In: Történelem, régészet, néprajz. 
Ethnica, Debrecen, 1991. 101-113. 
SÓLYMOS Ede: Az esztergomi halászcéh története. 2. = Halászat 1991. 1. sz. 22-24. 
P. SZALAY Emőke: A debreceni fazekasok céhmesterei, 1785-1885. = Múzeumi 
Kurír 1991. l.sz. 33-36. 
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VARGA Árpád: íráshasználat a székelyudvarhelyi tímárcéhben. = ErdélyiMúz 1991. 
1-4. sz. 51-75. 
VERES László: A manufaktúra fogalma, a manufaktúratörténeti kutatások feladatai. In: 
Manufaktúrák Magyarországon l/a. Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1991. 31-37. 
(Manufaktúrák Magyarországon 1.) 
XII. Jogszokás 
*BODROGI Tibor: Hungárián Matriarchy? Facts and Problems. = AEthn 1990. \-A. 
sz. 3^40. 
GELENCSÉR József: Megszégyenítő büntetések a Káli-medencében. In: Sebestyén 
Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 48-60. (A veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.) 
IMREH István: Mezőgazdasági rendtartások, egyezségek, utasítások (1580-1635). = 
ErdélyiMúz 1991. 1-4. sz. 29-50. 
IMREH István-PATAKI József: Az erkölcsi normák és más szabályok megszegői 
Kászonban (1650-1750). = Művelődés 1991. 9. sz. 30-32. 
Kecskeméti szabályrendeletek. 1. köt. 1659-1849. Összeállította Iványosi-Szabó Tibor. 
Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecskemét, 1991. 363 1. 
NAGY Olga: Népi etika, 1-2. = Művelődés 1991. 2-3. sz. 45^18.; 4. sz. 30-32. 
NÉMETH Gábor: A szokásjog szerepe a hegyaljai mezővárosok életében a 17-18. 
században. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából. 5. köt. Zempléni Múzeumok 
Baráti Köre, Miskolc, 1991. 28-34. (Tokaj és Hegyalja 5.) 
PÓR Judit: Hegyaljai hétköznapok a körrendeletek és dobolási könyvek alapján. In: 
Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a múltjából. 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, 
Miskolc, 1991. 78-83. (Tokaj és Hegyalja 5.) 
TAKÁCS Péter: Tokaj város rendtartása 1660-ból. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalj a 
múltjából. 5. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1991. 35—4-1. (Tokaj 
és Hegyalja 5.) 
XIII. Népi orvoslás, higiénia 
BÁNKINÉ MOLNÁR Erzsébet: Vérfükeresők büntetőpere a Jászkun Kerület Fenyítő 
Törvényszékén. = MúzL 65-66. sz. 1991. 139-166. 
CSÁKY Károly: A gyermek népi gyógyítása az Ipoly mentén. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 633-638. 
KÓCZIÁN Géza: A népi orvoslás értékelési problémái. = Gyógyszerészet 1991. 2. sz. 
95-99. 
KOLTAY Erika: A hit mint gyógyszer. Szentelmények szerepe a hagyományos orvos­
lásban. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társa­
ság, Bp., 1991. 575-585. 
KRISTÓF Ildikó: „The Plague of the Plagues". Epidemic and Riot in Debrecen in 
1739/42. In: Historical Sources, 1. Academy of Finland, Helsinki, 1991. 64-77. 
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LIMBACHER Gábor: Szemmel verés népi gyógyítása. = Múzeumi mozaik 1991. 1. sz. 
41^18. 
SZABÓ Antal: A legfőbb orvossága, nem rettegni tőle. Az 1831. évi kolerajárvány a 
Tiszavidéken. = MúzL 65-66. sz. 1991. 103-108. 
XIV. Néphit, vallás, mitológia, sámánizmus 
a) ELMÉLETI ÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK, ÖSSZEFOGLALÁSOK 
BALÁZS Lajos: A csíkszentdomokosi lakodalom hiedelemhálózatának vázlata. = Mű­
velődés 1991. 7-8. sz. 31-32. 
BARNA Gábor: Paraszti világkép. Vallásosság és hiedelmek. In: Magyar néphagyo­
mány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 103-110. (A Magyar Nép­
rajzi Társaság könyvtára 8.) 
BOGLÁR Lajos: Pszichoterápia és sámánizmus. Két esettanulmány. = Végeken 1991. 
4. sz. 9-13. 
BOSNYÁK Sándor: Édesanyám fejtse meg. Jegyzetek a népi álomfejtésröl. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 605-
612. 
P. DACZÓ Árpád Lukács: Népünk hitvilága, vallásos élete. In: Népi vallásosság a 
Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bi-
zottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 15-30. 
*JUNG Károly: Hiedelemmondák és hiedelmek. Adatok Gombos népi hiedelemvilágá­
hoz. Forum, Újvidék, 1990. 368 1. 
KESZEG Vilmos: A hiedelemkutatás szerkezete. = ErdélyiMúz 1991. 1-4. sz. 122-
144. 
KOVÁCS Endre: A bodzafa kultuszának kérdése a doroszlói néphagyományban. In: 
Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 270-276. 
SILLING István: A hitvilágot tükröző földrajzi nevek Bácskertesen. In: A Duna menti 
népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 587-591. 
SOLYMOSSY Sándor: A „vasorrú bába" és mitikus rokonai. Válogatott tanulmányok. 
Akadémiai, Bp., 1991. 219 1. (Hermész könyvek) 
TÚRY Ferenc: A dinamikus transzállapotok rokonvonásairól a kulturális antropológia 
és a pszichológia mezsgyéjén. = Végeken 1991. 4. sz. 3—8. 
UJVÁRY Zoltán: Agrárkultusz. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, 
Debrecen, 1991.265 1. 
VINCZE László: A hitvilág visszatükröződése Tolna megye földrajzi neveiben. = NÉ 
13. sz. 1991.61-67. 
*VOIGT Vilmos: Sámán - a szó és értelme. = NyK 1990. 1-2. sz. 235-240. 
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b) HIEDELMEK, HIEDELEMALAKOK 
FÜVESSY Anikó: A táltoshit emlékei Karcagon. In: Gyűjtőúton. Damjanich János 
Múzeum, Szolnok, 1991. 92-95. 
*GRYNAEUS Tamás: A magyar boszorkány egyes vonásainak szociálpszichológiai 
értelmezése. = Ethn 1990. 3-4. sz. 467^174. 
•KRISTÓF Ildikó: Boszorkányok, Orvos Asszonyok és Parázna Személyek a XVI-
XVIII. századi Debrecenben. = Ethn 1990. 3-4. sz. 438-466. 
KRISTÓF Ildikó: Közösségi konfliktusok és boszorkányvád a 17-18. századi Debre­
cenben. In: Rendi társadalom - polgári társadalom. 3. kötet. Nógrád Megyei Levél­
tár, Salgótarján, 1991. 59-66. (Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei 
Levéltárból 16.) 
LABADI Károly: Drávaszögi természetmagyarázó hiedelmek. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 619-627. 
MAGYAR Adorján: A sárkányokról a természettudomány szempontjából. = 
Országépítő 1991. 2. sz. 49-54. 
Öt Borsod megyei boszorkányper. Közli Sugár András. = MHOMK 27. sz. 1991. 36-
46. 
PÁRICSI Zsolt: A magyar játékok mumusa, az angol mummer és a görög momorei. In: 
Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 309-313. 
PÓK Judit: „Boszorkányság: Haszontalan mendemonda". = Honism 1991. 2. sz. 18-19. 
SÁRKÁNY Kálmán: Az emberformájú sárkány. In: Az Első (Benidormi) Magyar 
Őstörténeti Találkozó. Zürichi Magyar Történeti Egyesület, Zürich, 1991. 77-80. 
SAROSÁCZ György: Házőrző isten avagy a télűző szellem. = Múzeumi Kurír 61. sz. 
1991.22-26. 
VARGA Júlia: Három szatmári boszorkány. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, 
Debrecen, 1991. 455-464. 
*R. VÁRKONYI Ágnes: Közgyógyítás és boszorkányhit. Mária Terézia boszorkány­
pereket beszüntető törvényének újragondolásához. = Ethn 1990. 3—4. sz. 384^137. 
c) MÁGIA 
CSOMA Gergely: A moldvai csángómagyarok szerelmi varázslásáról. In: A Duna 
menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 634-
647. 
GUNDA Béla: A síró Szűz Mária és a vándorló kovász. In: Történelem, régészet, nép­
rajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 279-285. 
MAGYARI Márta: Az igézet feloldása Szuhafőn. In: Gyűjtőúton. Damjanich János 
Múzeum, Szolnok, 1991. 96-97. 
MIKÉ György: Népi időjóslás. = SomHon 1991. 1. sz. 49-51. 
PETÁNOVICS Katalin: Az álom szerepe egy asszony életében. = ÚjHoriz 1991. 5-6. 
sz. 71-78. 
SZABÓ László: Időjárásjóslás ökörfarkkóróval. = MúzL 65-66. sz. 1991. 208-214. 
SZABÓ László: A rontás Sorokpolány környékén. = VHK 1991. 1. sz. 58-64. 
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SZUHAY Péter: A kártyajóslás profanizálódása. = MV 1991. 7. sz. 52-61. 
VARRÓ Ágnes: Ráolvasások, imádságok betegség esetén. = Jel 1991. 1. sz. 13-14. 
VASAS Samu: Hiedelemlények elleni védekezés egy tavaszi gazdasági rítus keretében. 
= Művelődés 1991. 7-8. sz. 33-35. 
*VÖRÖS István: Kutyaáldozatok és kutyatemetkezések a középkori Magyarországon. 
1-2. rész. = Fólia archaeologica 1990. 41. sz. 117-145.; 1991.42. sz. 179-196. 
d) NÉPI VALLÁSOSSÁG 
ALSZEGHY Zoltán: Vádlottak padján. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, 
Bp., 1991. 13-26. 
BABOS István: Az ünneplés a szeretet örvendezése. In: Boldogasszony ága. Szent 
István Társulat, Bp., 1991. 29-50. 
*BARTHA Elek: Brauchbrote - liturgische Brote. Die Griechisch-Katholiken in 
Ungarn. = AEthn 1989. 3-4. sz. 333-345. 
BARTHA Elek: Az egyház és vallás környezetformáló erejének eredete. = Jel 1991. 1. 
sz. 2-21. 
BARTHA Elek: A lakóház szakrális funkciói. In: Történelem, régészet, néprajz. 
Ethnica, Debrecen, 1991. 287-293. 
Boldogasszony ága. Szerkesztette Erdélyi Zsuzsanna. Szent István Társulat, Bp., 1991. 
228 1. 
K. CSILLÉRY Klára: Képek a szentsarokban. In: Népi vallásosság a Kárpát­
medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság-
Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 30^43. 
DANI László: A századeleji ébredés hatása a családi kegyesség gyakorlatára Vaján. In: 
Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 
329-337. (Vallási néprajz 5.) 
DANKÓ Imre: A torony gombokról és a toronygombiratokról. In: Vallási néprajz, 5. 
Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 177-201. (Vallási 
néprajz 5.) 
DOBOSY László: Egyházi emlékek a Hangony-völgyében. Kossuth Lajos Tudomány­
egyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 166 1. (Gömör néprajza 28.) 
DOBROSSY István-KÁRPÁTI László: A miskolci kálváriadomb és építményeinek 
története. = MHOMK 27. sz. 1991. 47-55. 
Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Utószó Barna Gábor. Verseghy 
Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1991. 210 1. 
FEKETE János: Útmenti keresztek Kiskunfélegyháza környékén. = Jel 1991. 1. sz. 17-
19. 
GACSÁLYI Gábor: A népi vallásosság közösségteremtő ereje a II. világháború után 
Derecskén. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Deb­
recen, 1991. 363-377. (Vallási néprajz 5.) 
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GALUSKA Imre: A Borsod-Gömör-Kishonti Cikkek. Visszapillantás a XV1-XVII. 
századi kánonirodalmunkra. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok 
Kollégiuma, Debrecen, 1991. 121-136. (Vallási néprajz 5.) 
GAZDA Anikó: Vallásos élet, vallásos nevelkedés Esztelneken. = Népi kult.-népi társ 
16. kötet. Akadémiai, Bp., 1991. 143-180. 
GRYNAEUS Tamás: „Látomások" - túlvilági élmények a mai magyar népi szájha­
gyományban. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, Bp., 1991. 143-180. 
*A hit asztala. Az áldozattól az istentiszteletig. Öt vallás liturgikus tárgyaiból. Szer­
kesztette Gáspár Zsuzsa, Maros Donka. Officina Nova, Bp., 1990. 128 1. 
L. IMRE Mária: Kápolnaépítészet és kultusz a pécsi egyházmegyében. In: Dél-
Dunántúl népi építészete. 289-312. 
JÓKAI Mária: Zoboralja vallási néprajza - népi vallásossága. Vázlat. In: Népi vallá­
sosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Aka­
démiai Bizottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 213—217. 
KOCSIS Károly: A Kárpát-Balkán régió változó etnikai-vallási arculata. = 
FöldrajziKözl 1991. 3-4. sz. 165-189. 
KUN KRIZA Ilona: Hitoktatás, vallás a családban, templomban és az óvodában. In: 
Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszp­
rémi Akadémiai Bizottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 218-221. 
KÜLLŐS Imola: Borku Mariska, egy parasztpróféta tevékenysége és hatása a Kárpát­
alján. In: Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 
1991. 339-362. (Vallási néprajz 5.) 
S. LACKOVITS Emőke: Vallásos ábrázolások és feliratok a közép-dunántúli paraszti 
kultúrában. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 1. Magyar Tudományos 
Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága-Caritas Transsylvania, Veszprém, 
1991.44-66. 
LIMBACHER Gábor: Egy vallási szokás népi elnevezésének és sajátosságainak elem­
zése interetnikus szempontból. A palóc „vendégség" és a szlovák „host'ina". In: 
Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 299-304. 
LIMBACHER Gábor: Jelenés, látomás a népéletben. = Jel 1991. 1. sz. 15-17. 
MAKAY Endre: A dévai székely telepesek vallásos életéről. In: Népi vallásosság a 
Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bi­
zottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 101-117. 
MOLNÁR Ambrus: A reformáció és a török uralom hatása a népéletre Békésen (1530-
1595). In: Vallási néprajz 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 
1991. 17-53. (Vallási néprajz 5.) 
NAGY Olga: Az egyház/vallás szerepe a népi értékrend kialakításában. In: Népi vallá­
sosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Aka­
démiai Bizottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 8-15. 
Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. kötet. Az 1991. december 8-9-én Sepsi­
szentgyörgyön megrendezett konferencia előadásai. Szerkesztette S. Lackovits 
Emőke. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága-Caritas 
Transsylvania, Veszprém, 1991. 242 1. 
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ÖTVÖS László: A Károlyi Biblia a népi kegyességben. In: Vallási néprajz, 5. Refor­
mátus Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 303-328. (Vallási néprajz 
5.) 
PETÁNOVICS Katalin: A vallásosság szerepe egy falusi közösségben. In: Népi vallá­
sosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Aka­
démiai Bizottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 84-93. 
POZSONY Ferenc: Látomások a vallásos közösségek életében. In: Népi vallásosság a 
Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bi­
zottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 184-194. 
SERES András: Kántorkodás a moldvai magyarok körében. In: Népi vallásosság a 
Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bi­
zottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 222-224. 
STIRLING János: Boldogasszony ága, Szent György virága. A szakrális növényszim­
bólumok eredete és megjelenési köre. In: Boldogasszony ága. Szent István Társulat, 
Bp., 1991. 181-202. 
SZABÓ György: A Pápai Gyűjteményben található vallási néprajzi források. In: Vallá­
si néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 94-120. 
(Vallási néprajz 5.) 
SZABÓ Lajos: Az úrvacsora kiszolgáltatásának népi elemei. In: Vallási néprajz, 5. 
Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 227-242. (Vallási 
néprajz 5.) 
SZACSVAY Éva: Az éneklés és az énekeskönyv szerepe a reformátusok vallásosságá­
ban. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia 
Veszprémi Akadémiai Bizottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 117-121. 
SZŰCS Judit: Reformátusok és katolikusok Szentesen. In: Vallási néprajz, 5. Református 
Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 255-271. (Vallási néprajz 5.) 
TOMISA Ilona: „Krisztus szent keresztje győzedelmi zászlónk..." = Vigilia 1991. 5. sz. 
347-350. 
TOMISA Ilona: A zászlóhasználat főbb alkalmai a katolikus népi vallásosságban. In: 
Vallási néprajz, 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 
273-289. (Vallási néprajz 5.) 
*TOMKA Miklós: Religion und Kirche in Ungarn. Ergebnisse religionssoziologischer 
Forschung 1969-1988. Ungarische Kirchensoziologische Institut, Wien, 1990. VIII, 
580 1. 
TÓTH József: A tapolcai Szentkút. = Honism 1991. 2. sz. 31-34. 
Vallási néprajz, 5. Jubileumi kötet. Szerkesztette Dankó Imre, Küllős Imola, Molnár 
Ambrus. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 378 1. (Val­
lási néprajz 5.) 
1) szentek kultusza 
HÁLA József: A kőbányászok és kőfaragók védőszentjéről és templomi zászlóiról. In: 
A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 
1991.563-573. 
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HORVÁTH Sándor: Mária álma. = Jel 1991. 1. sz. 10-12. 
JAKI Sándor Teodóz: A kunszigeti Krisztus-keresés. = Jel 1991. 2. sz. 10-15. 
KISS Mária: Tűzgyújtás Szent István napján. = ÉT 1991. 25. sz. 779-780. 
LELE József: Nepomuki Szent János szobrok Szeged környékén. = MúzKutCsongrádM 
1991.61-66. 
LUKÁCS László: Staré nővé vinarské svátky svatého Urbana ve vychodnim Podunaj. 
In: Slanosti v moderni spolecnosti. Ust. lidové kult. ve. Stráznice, Stráznice, 1991. 
5-13. 
TÖRÖK József: A magyar föld szentjei. Tulipán, H. n., 1991. 175 1. 
2) búcsú 
BALDASZTI József: Kávásiak a csatári búcsún. = Honism 1991. 4. sz. 20-23. 
BARNA Gábor: A búcsújárás szerepe a vallásosság ápolásában. In: Népi vallásosság a 
Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bi-
zottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 127-136. 
BARNA Gábor: A búcsúkeresztség. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsé­
ge. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 557-562. 
BARNA Gábor: A kunszentmártoniak radnai búcsújárása. = MEgyháztörtVázl 1991. 3. 
sz. 209-244. 
BARNA Gábor: A magyarországi búcsújárás változásai. = Vigilia 1991. 5. sz. 345-
347. 
*BARNA Gábor: Hungárián Pilgrims in Santiago de Compostela. = AEthn 1989. 3-4. 
sz. 347-350. 
BARNA Gábor: Mária-tisztelet és búcsújárás. = Honism 1991. 4. sz. 8-9. 
BARNA Gábor: Távolsági zarándoklatok és búcsújáró helyek az Árpád-kori Magyar­
országon. = Honism 1991. 4. sz. 10-16. 
DOBOSY László: Díszes búcsús gyertya. = MHOMK27. sz. 1991. 332-334. 
DOMOKOS Pál Péter: Pünkösdi búcsú Csíksomlyón. = Honism 1991. 2. sz. 34-36. 
KMECZKÓ Mihály: Búcsújárás az 1920-as években a cserháti Buzitárói Barkára. = 
Honism 1991.4. sz. 14-18. 
K. LENGYEL Zsolt: Hozzászólás a csíksomlyói búcsú kérdéséhez. = Művelődés 1991. 
2-3. sz. 14-18. 
LŐRINCZ Imre: Templombúcsú a bukovinai Andrásfalván. = Honism 1991. 4. sz. 36-
38. 
MARCZELL Béla: Lourdes-i búcsú Tallóson. = Honism 1991. 4. sz. 28-30. 
TÁNCZOS Vilma: Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak isme­
retéhez. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 1. Magyar Tudományos Aka­




DOBAY Pál: Mitológiák erdészeti vonatkozásai. = Erdészeti Lapok 1991. 12. sz. 356— 
366. 
HOPPAL Mihály: Mindennapi mítoszaink. = Határ 1991. 9. sz. 17-26. [Interjú.] 
NAGY Ilona: Kálmány Lajos és a századforduló mitológiai kutatásai. In: A magyar 
nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp.-
Wien, 1991.937-942. 
NAGY Ilona: Nincs szöménválogatás. Mítoszaink a halálról. = Liget 1991. 3. sz. 117-
122. 
NAGY Sándor Zoltán: Mítosz és kommunikáció. = Határ 1991. 9. sz. 30^17. 
XV. Népszokás 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK, ÖSSZEFOGLALÁSOK 
BALÁZS Lajos: A romániai népszokáskutatás időszerű feladatai. In: Nemzetiség -
identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 35-38. 
GELENCSÉR József-LUKÁCS László: Szép napunk támadt. A népszokások Fejér 
megyében. István Király Múzeum, Székesfehérvár, 1991. 637 1. (Az István Király 
Múzeum közleményei A/30.) 
KISS Mária: Difuzija i autohtoni razvoj na primeru badnjaka. In: Vzporednice 
slovenske in hrvaske etnologije 7. Slov. etn. drustva, Ljubljana, 1991. 127-133. 
Népi élet, népszokások a régi Oroszlányban. Szerkesztette Földi Józsefbe. Művelődési 
Központ és Könyvtár, Oroszlány, 1991. 51 1. (Oroszlányi helytörténeti füzetek 5.) 
TÁTRAI Zsuzsanna: Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a jeles napi szokások­
ban. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológi­
ai Társaság, Bp.-Wien, 1991. 896-901. 
TISOVSZKI Zsuzsanna: Dorogi néphagyományok. DVBE, Dorog, é. n. 39 1. (Dorogi 
füzetek 2.) 
UJVÁRY Zoltán: Magyar néphagyomány - európai néphagyomány. In: Magyar nép­
hagyomány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 
1991. 65-71. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
UJVÁRY Zoltán: A népszokások interetnikus kapcsolatai a Kárpátok és az Alföld 
találkozásának övezetében. In: Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi 
felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 7-10. 
b) AZ EMBERI ÉLET 
CSERVENYÁK László: A bölcsőtől a koporsóig, az emberi élet sorsfordulói 
Nyírcsaholyban. = Szabolcs-SzatmáriSz 1991. 3. sz. 305-310. 
V. MOLNÁR József: Az emberélet fordulói. Születés, esküvő, halál a régi faluban. 
Melius, Pécs, 1991.691. 
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1) születés, gyermekkor 
BALÁZS Lajos: A gyermek a csíkszentdomokosi lakodalomban. In: A Duna menti 
népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 489-497. 
PANDI Zsuzsa: A serdülőkor hagyományai Kecsőn. In: Dolgozatok Kecső néprajzáról. 
Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 24-25. 
PETANOVICS Katalin: A zalai summás gyerekek munkára nevelése. In: Sebestyén 
Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 61-71. (A veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.) 
2) szerelem, házasság 
BALÁZS Lajos: A ház szerepe a lakodalomban. = Művelődés 1991. 2-3. sz. 51-53. 
BALÁZS Lajos: A lakodalmi gazda. = Tett 1991.1-2. sz. 64-66. 
FŰRY Zsófia: A kecsői lakodalom. In: Dolgozatok Kecső néprajzáról. Csehszlovákiai 
Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 26-41. 
3) halál, temetés 
CSERVENYÁK László: Az emberi élet utolsó fordulója. A halál és a temetés szokásai 
Nyírcsaholyban. = Múzeumi Kurír 61. sz. 1991. 30-33. 
DANTER Izabella: Temetkezési szokások Délnyugat-Szlovákia vegyes (magyar-szlo­
vák) lakosságú falvaiban. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsa­
ba, 1991. 111-113. 
FARKAS József: A szatmárcsekei temető sírjeleinek kérdéséhez. In: Az Első 
(Benidormi) Magyar Őstörténeti Találkozó. Zürichi Magyar Történeti Egyesület, 
Zürich, 1991.52-54. 
*S. KÁROLY László: Die Geleiterin der Seele. Über die Dramaturgié der Totenklage 
und die Phanomenologie ihrer Gestik. = AEthn 1990. 1-4. sz. 227-249. 
* KÉSMÁRKI Julianna: Az emberi élet fordulói: a halálhoz és a temetkezéshez fűződő 
szokások Sükösdön. = EötvösJózsefTanFőiskTudKöz 1989. 48-61. 
MADARAS László: A Szentes-kajáni temető és néprajzi vonatkozásai. Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 123 1. (Folklór és etnográfia 
57.) 
NAGY Ibolya: Fejfák - emlékjelek az időben. =MHíd 1991. 1. sz. 18-19. 
NAGY Ödön: Az egyház szerepe halottas szokásaink alakításában. In: Népi vallásos­
ság a Kárpát medencében 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai 
Bizottság-Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 179-184. 
SARUDI SEBESTYÉN József: Háromszéki temetők sírköveiről. = Pavilon 1991. 5. sz. 
30-35. 
SZAKÁL Aurél: A szentesi fejfák kutatásáról. = MúzKutCsongrádM 1991. 55-60. 
TIMAFFY László: Kisalföldi halottas hagyományaink. = Műhely 1991. 3. sz. 22-24. 
TÖRÖK Elek: Temetési szokások a nyárádgálfalvi unitárius egyházközségben. In: 
Vallási néprajz 5. Református Teológiai Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 
291-302. 
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VIRT István: Halottas szokások és hiedelmek a Nyitra környéki falvakban. A szokás-
és hiedelemrendszer változásai egy nyelvszigetet alkotó népcsoportnál. In: Interetni-
kus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi 
Társaság, Komárom, 1991. 28-29. 
c) AZ ESZTENDŐ 
BARANYAI Gézáné: Úrnapi szokások Tiszaörsön. Részlet a szerző néprajzi pályáza­
tából. = MúzL 65-66. sz. 1991. 227-232. 
BARNA Gábor: Karácsony Túrkevén. In: Vallási néprajz 5. Református Teológiai 
Doktorok Kollégiuma, Debrecen, 1991. 243-253. (Vallási néprajz 5.) 
CSEH Tibor: Hímes tojás. = Művelődés 1991. 2-3. sz. 54-57. 
DÖRNYEI László: Élő népszokások, 3. András napja, Luca-nap, Karácsony. = NyéK 
83. sz. 1991.55-58. 
FEHÉR Ágnes: Újév, farsang népszokásai átéli ünnepkörben. =MHíd 1991. 2. sz. 22-23. 
ISKI Ibolya: Húsvéti szokások - tojásfestés, öntözködés. In: Dolgozatok Kecső népraj­
záról. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Köbölkút, 1991. 14-17. 
JÓKAI Mária: Virágvasárnapi szokások Zoboralján. In: Duna menti népek hagyomá­
nyos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 435-442. 
JUHÁSZ Katalin: Zöldágjárás Vigándpetenden. = Múzeumi Diárium 1991. 27-31. 
KARDALUS János: Farsangi népszokások Csíkban és Gyergyóban. In: A Duna menti 
népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 419-427. 
KIRÁLY Rita: Ünnepekhez kapcsolódó hagyományok Jászapátin. = MúzL 67-68. sz. 
1991.115-128. 
KISIDA Erzsébet: Tavaszi egyházi ünnepek és népszokások a görög katolikus Viszlón. 
= Honism 1991. 2. sz. 77-81. 
KULCSÁR Árpád: Némely húsvéti szokásokról. = ÚjExodus 1991. 4. sz. 56-60. 
KUNKOVÁCS László: Farsangi tikverőzés Mohán. = ÚjMHírek 1991. 3. sz. 47^9 . 
S. LACKOVITS Emőke: „Sirassátok lányok itthon maradástok", 3. Veszprém megyei 
farsangi szokások. = Múzeumi Diárium 1991. 23-26. 
LUKÁCS László: A húsvéti korbácsolás interetnikus vonatkozásai. In: Interetnikus 
kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Tár­
saság, Komárom, 1991. 25-26. 
LUKÁCS László: Lucaszék. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó Dezső Múzeum, 
Veszprém, 1991. 40-47. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum konferenciái 1.) 
MAJOROSNÉ TÓTH Ágnes: A harsányiak téli ünnepköréből. = Szülőföldünk 16-17. 
sz. 1991.65-66. 
MIKÉ Györgyi: Jeles napokhoz, időszakokhoz fűződő tilalmak, előírások, szokások. = 
SomHon 1991. 2. sz. 28-45. 
MOLNÁR István: Betlehemezés Jászapátin 1948-ban. Múzeumi levelek 65-66. sz. 
1991.215-226. 
OLOSZ Katalin: Két karácsonyi játék 1865-ből. = Művelődés 1991. 11-12. sz. 36-40. 
Palóc karácsony. Népi énekek és betlehemes játék. Szerkesztette, összeállítottá Nagy 
Zoltán. Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár, Salgótarján, 1991. 40 1. 
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POZSONY Ferenc: Aprószentekezés Csíkkászonban. = Művelődés 1991. 11-12. sz. 
52-55. 
POZSONY Ferenc: Kászonfeltízi betlehemes pásztorjáték. = Művelődés 1991. 11-12. 
sz. 47-51. 
L. RADÁCSI Judit: Nyugati és keleti szláv párhuzamok a karácsony-újévi hagyo­
mánykörhöz. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 331-338. 
RASSY Tibor: A karácsonyfa krónikája. = Hitel 1991. 26. sz. 46-47. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Fa, zöld ág és vessző. = ÉT 1991. 20. sz. 628-630. 
TÁTRAI Zsuzsanna: A nagyhét. = ÉT 1991. 13. sz. 392-393. 
TÁTRAI Zsuzsanna: A Szent Iván-napi tűzgyújtás. = ÉT 1991. 25. sz. 780-781. 
TEKSE Antal: Farsangtemetés Csíkszentmártonban. = Művelődés 1991. 4. sz. 33. 
TISOVSZKI Zsuzsanna: Az esztendő jeles napjai, ünnepei Komárom-Esztergom me­
gye magyar községeiben. A tavaszi ünnepkör. = Komárom-Esztergom Megyei Mú­
zeumok közleményei 4. sz. 1991. 189-204. 
TÓTH Judit: Jeles napi köszöntők a Bodrogközből és a Zemplénből. = Vigília 1991. 5. 
sz. 340-344. 
UJVÁRY Zoltán: Farsangi népszokások. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi 
Tanszéke, Debrecen, 1991. 293 1. 
WAKABAYASHI Kazuhiro: Mit tanulhatunk a betlehemezésből. = Művelődés 1991. 
11-12. sz. 46. 
XVI. Népköltészet 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
ERDÉLYI János: Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások. Sajtó alá rend. T. Er­
délyi Ilona. Akadémiai, Bp., 1991. 390 1. 
FRIED István: Kétnyelvűség és a (fél)-népi költészet. In: A Duna menti népek hagyo­
mányos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 663-669. 
KRÍZA Ildikó: A ponyvairodalom és a szájhagyomány kapcsolata a parasztság körében 
a 19. század végén. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi 
Magyar Filológiai Társaság, Bp.-Wien, 1991. 881-887. 
LUKÁCS László: A harangszó népköltészete. In: A Duna menti népek hagyományos 
műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 749-755. 
RÉTHEY PRIKKEL Miklós: Az igaztörténet. Szöveg, műfaj, módszer és valóság ge­
neratív kapcsolata az élő elbeszélésben. Ontológiai megközelítés. Kossuth Lajos Tu­
dományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 355 1. (Folklór és etnográfia 
58.) 
VARGYAS Lajos: Keleti örökség a magyar folklórban. In: Magyar néphagyomány -
európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 39^44. (A 
Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
VOIGT Vilmos: Struktúra a folklórban. Egy meghatározás magyarázata. In: Történe­
lem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 271-278. 
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b) NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNYEK, SZÖVEGKÖZLÉSEK 
Cifra János meséi. Gyűjtötte, bevezette, jegyzetek Nagy Olga. Akadémiai, Bp., 1991. 
4391. 
Görbedi István meséi. Szerkesztette Németh Péter, gyűjtötte Makra Sándor, sajtó alá 
rendezte Erdész Sándor. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 1991. 214 1. 
Gyímesi táncszók és énekek. Gyűjtötte Holló Gábor. In: Magyarország szegin. Erdélyi 
Kör, Békéscsaba, 1991. 13-22. 
Nagyhetény de be van kerítve. 70 hosszúhetényi népdal. Szerkesztette Várnai Ferenc, 
gyűjtötte Dallos Nándor, Nemes János, Várnai Ferenc. Hosszúhetényi Általános 
Művelődési Központ, Hosszúhetény, 1991. 177 1. 
SZABÓ László: Húsvéti locsolóversek a szatmári és beregi Tiszahátról. In: Régió és 
kultúra. Ethnica, Debrecen, 1991. 185-208. 
Szatmári gyűjtés. 1. köt. Balladák, dalok és versek. 2. köt. Lírai dalok és versek. Gyűj­
tötte Móricz Zsigmond, szerkesztette, sajtó alá rendezte Katona Imre. Magyar Tu­
dományos Akadémia-Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 376, 388 1. (Magyar 
népköltési gyűjtemény. Új folyam 17-18.) 
c) NÉPI LÍRA 
ALMÁSI István: Kisfaludy Károly egyik népdala a tövisháti szájhagyományban. In: A 
Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 
711-714. 
BARSI Ernő: Gyermekjátékdalaink és új stílusú népdalaink táji sajátosságaihoz. = 
MHOMK 27. sz. 1991. 285-293. 
DÁNIELISZ Endre: Kétnyelvű (román-magyar) népdalok a bihari tájakon. In: Nemze­
tiség-identitás. Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 108-110. 
MÓSER Zoltán: „Fölszállott a páva". In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp.-Wien, 1991. 924-936. 
PETÁNOVICS Katalin: Az elfeledett örökség. Vállus summásfalu népköltészete. Ma­
gyar Tudományos Akadémia, Bp., 1991. 230 1. 
SERES András-SZABÓ Csaba: Csángómagyar daloskönyvek. Moldva, 1972-1988. 
Héttorony, Bp., 1991.5771. 
TÓTH Emília: A magyar kultúra hatása egy nemzetiségi falura és népdalkincsére. In: A 
magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 
Bp.-Wien, 943-947. 
d) BALLADA 
BÉRES András: Szemelvények Rozsály népköltészetéből. In: Régió és kultúra. 
Ethnica, Debrecen, 1991. 221-255. 
FARAGÓ József: Táncballadák a folklórban és az irodalomban. In: A Duna menti 
népek hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 703-710. 
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FÜVESSY Anikó: Régi stílusú rabénekek, balladák. = MúzL 65-66. sz. 1991. 233-
241. 
KRIZA Ildikó: A magyar népballada. Fejezetek a balladakutatásból. Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1991. 233 1. (Folklór és 
ethnográfia 56.) 
PAPP Attila: Egy bihari betyár. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 
1991.347-350. 
e) MESE 
*BENEDEK Katalin: Catalogue of Hungárián Folktales. = AEthn 1990. 1-4. sz. 271-
276. 
FÁBIÁN Imre: Népmesék gyűjtése Biharban. In: Nemzetiség - identitás. Ethnica, 
Debrecen-Békéscsaba, 1991. 162-164. 
GAGYI József: Elbeszéléshagyomány a Sóvidéken. In: A Duna menti népek hagyomá­
nyos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 697-700. 
*ISTVÁNOVITS Márton: Rex Iustus. Traianus, Khosrau Anushirvan, Melik Shah and 
the Unfortunate Widow. = AEthn 1990. 1-4. sz. 199-210. 
LUKÁCS László: Erzahlungen über wandernde Kirchen in Ungarn. Professor Béla 
Gunda, in Debrecen, in Verehrung zum 80. Geburtstag. = Ungarn Jahrbuch 19. sz. 
1991.239-240. 
NAGY Ilona: Csináltak egy jó lakodalmat. Erotika az európai népmesékben. = Liget 
1991.2. sz. 78-81. 
NAGY Ilona: Mesemondás hallgatóság nélkül. Adalékok a mesemondók memória­
technikájának kérdéséhez. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Ma­
gyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 691-695. 
NAGY Olga: A realizmus jelenléte a népi prózában. In: A Duna menti népek hagyo­
mányos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 685-689. 
PAP Gábor: Népmeséink és az évkor. A Gödöllői Galéria „Mesés képek" című kiállítá­
sához, 1991. május. Petőfi Művelődési Központ, Gödöllő, 1991. 40 1. 
TISOVSZKI Zsuzsanna: A kéméndi Tóth Istvánná meséi. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 701-702. 
VOIGT Vilmos: Reformkori mesék és mondák két nép között. In: Interetnikus kap­
csolatok a Kárpát-medence északi felében, Komárom 1991. Csehszlovákiai Magyar 
Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 14. 
f) MONDA, LEGENDA 
BÓDISZ Attila: Tatárhalál Pácinban. Mondák képekben. Bodrogközi Kastélymúzeum 
Baráti Köre, Pacin, 1991. 55 1. 
*JAKÓ Zsigmond: A torockói legenda születése. = TörtSzle 1989. 1-2. sz. 122-133. 
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JLTNG Károly: A Gül Baba-hagyomány magyar és délszláv vonatkozásai. Összehason­
lító adatok történeti mondavilágunk vizsgálatához. In: A Duna menti népek hagyo­
mányos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 677-684. 
KAKAS Zoltán: Hiedelemmondák Háromszéken. In: A Duna menti népek hagyomá­
nyos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 629-632. 
KRISTO Gyula: Über die Hummentradition der Ungern. In: Varia Eurasiatica, 
Festschrift für Prof. András Róna-Tas. József Attila Tudományegyetem, Szeged, 
1991. 117-125. 
KRIZA Ildikó: A sokarcú Mátyás-hagyomány. Ismeretlen Mátyás-ének és monda a 
XVIII. századból. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Magyar Nép­
rajzi Társaság, Bp., 1991. 671-676. 
MAGYAR Adorján: A Csodaszarvas. Magyar Adorján Baráti Kör, Bp., 1991. 342 1. 
NYÉKI Károly: A tisztabereki klastrom legendája. In: Történelem, régészet, néprajz. 
Ethnica, Debrecen, 1991. 449-453. 
*RÁDULY János-FARAGÓ József: A fóldteremtés mondájához. = Ethn 1990. 2. sz. 
257-264. 
SÁRKÁNY Kálmán: Csodaszarvas mondáink és legendáink. In: Az Első (Benidormi) 
Magyar Őstörténeti Találkozó. Zürichi Magyar Történeti Egyesület, Zürich, 1991. 
81-84. 
SOLTÉSZNÉ PADÁR Ilona: Népítélet a vérbíró felett. Haynau alakja Luby Margit 
gyűjtésében. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 351-357. 
SZIKORA András: A Hold szerepe a hiedelemmondákban Monokon és környékén. = 
Szülőföldünk 1991. 16-17. sz. 56-58. 
SZILÁGYI Miklós: Hiedelemelbeszélések Beregújfaluból. = Szabolcs-SzatmáriSz 
1991.2. sz. 197-201. 
UJVÁRY Zoltán: Rákóczi-mondák a folklórban. In: Történelem, régészet, néprajz. 
Ethnica, Debrecen, 1991. 443-448. 
g) KISEBB MŰFAJOK 
ZSÚPOS Zoltán: Szitkok, átkok, káromkodások Rozsnyón a XVII-XIX. században. In: 
Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 365-392. 
1) közmondás 
PACZOLAY Gyula: A ló a közmondásokban és szólásokban. = ÚjHoriz 1991. 3-4. sz. 
101-104. 
2) anekdota, vicc 
BALÁZS Lívia: Rábaközi paraszt dekameron. Válogatás rábapordányi tréfákból és 
elbeszélésekből. Rábaközi Művelődési Egyesület, Csorna, 1991. 159 1. 
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*EMIL Vilmos: Népmesei elégtétel-motívumok továbbélése a humorban. = Magyarok 
1990. 12. sz. 23-35. 
Hajdúnánási anekdoták. Szerkesztette Buczkó József. Polgármesteri Hivatal, Hajdúná­
nás, 1991.57 1. 
LASZ György: Lankadó gumibot. Rendőrviccek, pajzánságok. Anzix, Üröm, 1991. 
155 1. 
LASZ György: Rendőrviccek a javából. Privát Police, Bp., 1991. 91 I. 
*A legjobb arisztokrata viccek. Összeállította András Katalin, rajz Sajdik Ferenc. 
Editorg, Bp.-Győr, 1990. 127 1. (Szivarzseb könyvek) 
Nevessünk. Vicc- és anekdotagyűjtemény. Pajzánságok írásban és képekben. Szer­
kesztette Fakultatív Szimmetria. Presztízs, Bp., 1991. 159 1. (Elvezetek gyöngysze­
mei 3.) 
SZENTHELYI-MOLNÁR István: Jókedvvel újévtől szilveszterig. Bölcsességek, gon­
dolatok és történetek az év minden napjára. Makrovilág, Bp., 1991. 217 1. 
*Vicc '90. Szerkesztette Tarpai S. Anikó. írta, gyűjtötte Laczka Miklós. Kolibri, Bp., 
1990.138 1. 
3) népi imádság, népének 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Az archaikus népi imádságzáradékok történeti kérdései. In: 
Boldogasszony ága. Szent István Társulat, Bp., 1991. 51-142. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Die Paralellen der archaisch-ungarischen Volksgebete in der 
sakralen Tradition der Dunauvölker. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyé­
ben. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Bp.-Wien, 1991. 840-844. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Közös sorsok - „szépénekek". Szent szövegek a hazai szláv 
hagyományból. = Úí 1991. 12. sz. 71-80. 
GRYNAEAUS Tamás: „Oszlassa erdőre, mezőre, vízre, rétre". Megelőző-gyógyító 
imádságok és ráolvasások Dávodról. In: A Duna menti népek hagyományos művelt­
sége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 613-618. 
KRIZA Ildikó: Halotti búcsúztatók. = Confessio 1991. 3. sz. 88-94, 
L. LENGYEL Ágnes: Imádkozási szokások a Nógrád megyei Terényben. = Vigília 
1991.5. sz. 336-339. 
LOVÁSZ Irén: „Szent Szó, Szent Beszéd..." Az archaikus népi imádságok megértésé­
hez. = Vigilia 1991. 5. sz. 334-335. 
P. MADÁR Ilona: Ima, imádkozás és az ima hatása. In: Népi vallásosság a Kárpát­
medencében, 1. Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság-
Caritas Transsylvania, Veszprém, 1991. 121-126. 
TÁNCZOS Vilmos: Archaikus imák Csíkmenaságról. In: A Duna menti népek hagyo­
mányos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 719-726. 
TÁNCZOS Vilmos: „Gyöngyökkel gyökereztél..." Archaikus apokrif népi imádságok. 
= Művelődés 1991. 2-3. sz. 49-51. 
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h) ÉLETTÖRTÉNET 
ABONYI Ibolya: Asszonysorsok Edelényben. = Szülőföldünk 1991. 16-17. sz. 74-75. 
„...az-e a szebb élet?" Az önéletrajzi visszaemlékezések lehetséges jelentései. Közli 
Oláh Sándor. = Átmenetek 1991. 1. sz. 86-96. 
JAKI Sándor Teodóz: Csángóföldi hét igaz történet. In: A Duna menti népek hagyo­
mányos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 655-659. 
KISMÖDI István: „Hosszú hányódás után hazát találunk." = Honism 1991. 5. sz. 17-
23. 
KÓKA Rozália: „Hiszek a néphagyomány megtartó erejében." In: Magyar néphagyo­
mány - európai néphagyomány. Magyar Néprajzi Társaság, Bp.-Debrecen, 1991. 
196-197. (A Magyar Néprajzi Társaság könyvtára 8.) 
KUNT Ernő: The Three Hats of Death. A Hungárián Case Study. = Ethnologia 
Europaea 1991. 2. sz. 171-179. 
PLESKONICS András: Mesél a szülőföld. Tájak - emberek - emlékek. Békés Megyei 
Levéltár, Gyula, 1991. 81 1. (Közlemények Békés megye és környéke történetéből 
4.) 
TÓTH Györgyi: Parasztportrék. = MúzL 67-68. sz. 1991. 46-62. 
*TÓTH Olga: Az életút-kutatásokról. = Társadalomkutatás 1990. 3-4. sz. 57-63. 
XVII. Népi írásbeliség 
BALÁZS Géza: Feliratos jelvények Magyarországon a nyolcvanas évek végén. = MNy 
1991.2. sz. 190-201. 
BECK Zoltán: Zsilinszky János katonakönyve 1878-ból In: Nemzetiség - identitás. 
Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 50-54. 
FARKAS József: Jakabi Sándor lakodalmas könyve. In: Régió és kultúra. Ethnica, 
Debrecen, 1991.257-301. 
GUTTMANN Miklós: A paraszti feljegyzések nyelvjárástörténeti vallomásai. In: Em­
lékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Eötvös Loránd Tudomány­
egyetem, Bp., 1991. 241-244. 
*JANÓ Ákos: A Community of Peasant Poets in Little-Cumania = AEthn 1990. 1-4. 
sz. 211-226. 
KESZEG Vilmos: A folklór határán. A népi írásbeliség verses műfajai Aranyosszéken. 
Kriterion, Bukarest, 1991. 264 1. 
NÓVÁK László: Sírversek, „nevető fejfák". In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, 
Debrecen, 1991. 359-364. 




ÁG Tibor: Az összehasonlító zenei folklorisztika eredményei és problémái. In: 
Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi felében. Csehszlovákiai Magyar 
Néprajzi Társaság, Komárom, 1991. 15-17. 
ALMÁSI István: A romániai magyar népzenekutatás. In: Nemzetiség - identitás. 
Ethnica, Debrecen-Békéscsaba, 1991. 31-34. 
BIRINYI József: Fúvóm a dalt... Gondolatok a népdal-, a népzenekutatásról. = NyéK 
83. sz. 1991.42-45. 
FARAGÓ József: Bartók Béla és a román népzene. = ErdélyiMság 1991. 8. sz. 38-39. 
Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény. 1. köt. Sajtó alá rendezte Kovács Sándor, 
Sebő Ferenc, bevezető tanulmány Kovács Sándor. 1934-1940-ig szerkesztette Bar­
tók Béla. Akadémiai, Bp., 1991. 100 1. 
SÁROSI Bálint: Nemzeti törekvéseink és a népzene változó képe. In: Népi kultúra és 
nemzettudat. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1991. 167-173. (A magyarságkutatás 
könyvtára 7.) 
*SZABÓ Csaba: Népzenegyűjtés a moldvai csángó-magyarok közt. 1972-1988. = 
Társadalomtudomány 1990. 3. sz. 151-170. 
SZALAY Olga: A nagyszalontai gyűjtés dokumentumai a Kodály Archívumban. = 
MZene 1991.2. sz. 124-127. 
XIX. Néptánc 
OLSVAINE TAMÁS Margit: Archaikus táncok Lövétén. In: A Duna menti népek 
hagyományos műveltsége. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1991. 467^176. 
PÁLFY Gyula: A gömöri Vály völgye táncéletéről és dallamairól. = Honism 1991. 5. 
sz. 47-51. 
PESOVÁR Ernő: Tánchagyomány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. = Szabolcs-
SzatmáriSz 1991. 4. sz. 474^-85. 
SEBŐK Mária: The Transmission of Hungárián Dances in West-Europa. = StudMus 
1991. 1-4. sz. 243-248. 
TAMÁS Irén: Szováti tánchagyományok. = Művelődés 1991. 7-8. sz. 36-38. 
XX. Népi játék 
BÁRKÁNYI Ildikó: Eszközös, mozgásos és szellemi játékok Apátfalván. = 
MúzKutCsongrádM 1991. 49-54. 
Játékiskola. Szerkesztette Petrás Anna. Tankönyvkiadó, Bp., 1991. 272 1. 
JÓZSEF Dezső: A nyikómenti gyermek magakészítette játékszerei. Szórakaténusz 
Játékmúzeum, Kecskemét, 1991. 19 1. (Játéktörténeti füzetek 1.) [Az 1943-as kiadás 
reprintje] 
SZABÓ Mária Zsuzsanna: Népi gyermekjátékok. = MúzL 67-68. sz. 1991. 129-149. 
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XXI. Népi színjáték, dramatikus népszokások 
BARABÁS László: Farsangtemetés a Sóvidéken. Egy székely népi dramatikus játék a 
XX. században. In: Történelem, régészet, néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 315— 
330. 
CSERVENYÁK László: Betlehemes játék Nyírcsaholyban. In: Történelem, régészet, 
néprajz. Ethnica, Debrecen, 1991. 339-345. 
Karácsonyi játékok és köszöntők a Szatmár megyei Mikolán. = Művelődés 1991. 11-
12. sz. 41-45. 
KILIÁN István: Színjáték a minorita iskolában (1753-1780). = MHOMK 27. sz. 1991. 
192-205. 
L. RADÁCSI Judit: Ukrán párhuzam a magyar népi színjátékokhoz. = Múzeumi Kurír 
61. sz. 1991. 13-15. 
SZACSVAY Éva: Bábtáncoltató betlehemezés. In: Sebestyén Gyula emlékére. Laczkó 
Dezső Múzeum, Veszprém, 1991. 33-39. (A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum 
konferenciái 1.) 
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